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W I L S O N A N T E E L S E N A D O 
A M E R I C A N O 
WASHINGTON. Julio 10. 
El Tratado de paz con su pacto de la 
Him do las Naciones fué presentado ai 
genado por el i'residente Wllson junto 
M un discurso explicando la parto que 
habla tomado en las negociaciones de Ver-
La Uga, declaró el Presidente, nació 
del convencimiento de que un concierto 
internacional había llegado a ser una ne-
cesidad mundial para poner fin al viejo 
Lrden de cosas y garantizar la civiliza-
ción. Aseguró que en ese concierto^ el 
mundo fijaba confiado sus miradas 'en 
Amórica como la directora, y agregó que 
aunque el tratado tal vez no sea exacta-
mente lo que i'a delegación americana 
hubiera escrito, ningún principio vital sé 
había sacrificado por las transacciones im-
I puestas por la necesidad. 
El Senadoi ya dividido en una amarga 
lucha sobre la proposición de la Liga 
de las Naciones, recibió al Presidente con 
I eclamaclones y escuchó sus palabras en 
1 medio de un grave silencio. Cuando ter-
minó su discurso hubo otra explosión de 
ídamaciones, hasta que salió de la Cá-
mara y se dirigió a su oficina del Capi-
tolio, donde habió durante una hora con 
líos senadores que deseaban dirigirlo pre-
I fumas acerca-de los rasgos especiales del 
I tratado o de las negociaciones. En estas 
Iconferencias el Presidente discutió libre-
I mente sobre asuntos como la disposición 
I de Shangtung, las indemnizaciones alema-
|nas 7 la libertad de Irlanda, 
En su. discurso no habo alusión direc-
Ita ninguna a muchas de las cuestiones 
alrededor de las cuales ha girado el debate 
en el Senado, declarando el Presidente 
Une no podía interpretar los detalles del 
| tratado con un breve discurso. 
No mencionó directamente la doctrina 
Ide Monroe, ni la cuestión de Shangtung 
ni obligaciones asumidas bajo el artículo 
diez del pacto de la Liga, ni. aludió tam-
poco a la proposición de Introducir re-
«erras en la ratificación, Dió expresión a 
1« esperanza de que se le daría la oportu-
nidad de discutir más tarde los detalles, 
bien con el Senado en pleno o con la 
Comisión de Relaciones Exteriores, 
"Mis servicios y todos los informes en 
mi poder—dijo mister Wllson—estarán a 
vuestra disposición y a la disposición de i 
vuestra Comisión de Relaciones Exteriores 
en cualquier momento, ya informalmente 
como en sesión, como lo creáis prefe-
rible y espero que no vaciléis en utili-
zarlo," 
"El aislamiento americano—«dijo el Pre-
h'dente—terminó hace veinte años cuando 
Ja guerra con España dió a la nación el 
control parcial de Cuba y las Filipinas," 
"Pero nosotros no hemos explotado estas 
ventajas—continuuó. Hemos sido sus ami-
gos y hemop procurado servirloB, No pue-
de suscitarse la cuestión de que cesemos 
de continuar ejerciendo las facultades de 
una potencia mundial. La única cuestión 
que puede suscitarse es si podemos o no 
repudiar la dirección moral que se nos 
ofrece, si debemos o no aepetar la con-
fianza que el mundo en nosotros ha de-
positado. 
"La decoración del nuevo escenario ya 
se ha instalado, el destino se ha reve-
lado. Esto no ha sido consecuencia de 
ningún plan por nosotros concebido, sino 
Obra de la mano de Dios que nos ha con 
d acido por esta senda. No podemos volver 
nuestros pasos atrás. Tenemos forzasamen-
te que seguir adelante con las miradas 
en alto y el espíritu refrescado, siguiendo 
esa visión." v 
Aludiendo al escepticismo con que «í 
recibió el plan para una Liga de las Na-
ciones el Presidente dijo que a 'medida 
que procedían las negociaciones de la paz 
hacíase evidente para todos los delegados 
que semejante concierto era una necesidad 
práctica, pedida por "todos los pueblos 
del mundo." 
"SI los Estados Unldoe rechazasen esta 
misión, agregó, se quebrantarla el corazón 
del mundo." 
Indicando que muchas transacciones de 
menor importancia eran necesarias para 
obtener el apoyo de todas las naciones 
Interesadas, continuó: 
"El tratado, tal como resulta, no es 
exacamente lo que nosotros hubiésemos es-
crito. No es probablemente lo que hubie-
ra escrito ninguna de las delegaciones na-
cionales. Pero los resultados que se han 
obtenido resisten, tomándolo todo en 
cuenta, la prueba. Yo creo que se hallará 
que las transacciones que fueron aceptadas 
como inevitables no afectan en nlnpúr. 
panto vital nlnguo de los principios esen-
ciales," 
P. i;?clndi'('ndo de todo precedente, el Se-
nado recibió e! mensaje en sesión p<!blK 
en, y ordenó después que se publtwne 
el tratado en el Diario de Sesiones como 
dtteutn^ntó público. 
Las galerías estaban rebosando de pfl-
bllco. Las multitudes que no pudieron 
entrar esperaban en medio de la luvla pa-
ra aclamar al Presidente al llegar y al 
partir. Muchos representantes se agolpa-
ron en la parte de atrás de la Sala del 
Senado, y la mayor parte de los miembros 
del gabinete se sentaron cerca de la me-
sa del Vicepresidente, 
Hablando desde la misma plataforma 
desde donde hace treinta meses asombró 
al mundo con su primera declaración en 
favor de una Li^a de Naciones, el Pre-
sidente leyó su discurso con lentitud y 
con voz clara y sosegada. Su manuscrito es 
crito a máquina en páginas de tamaño 
reducido lo sostenía en la mano izquier-
da y con lia diestra Iba puntuando sus 
declaraciones, con algún gesto de vez en 
cuando. Delante de él en la mesa del Vi-
cepresidente se hallaba el tratado, traído 
por él personalmente desde Versalles, 
No hubo esfuerzo oratorio ninguno, ni 
fué interrumpido por aplausos el mensaje. 
Casi todos ios senadores ocupaban sus 
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' T e a m " ing lés de polo, c a m p e ó n de l mundo' por haberle ganado la 
copa de Amér ica al "team" americano. 
asientos y todos y todos prestabana la 
más profunda atención. Después sus par-
tidarios se deshicieron en alabanzas para 
las palabras del Presidente mientras sus 
adversarlos o se negaban a comentarlas o 
declaraban que stflo había aludido a U-
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(Del Juzgado de Guardia.) 
E l autoonóvil de la propiedad del se-
fior Mariano Juncadella, produjo ayer tan 
graves lesiones a un menor, que éste fa-
lleció al ser colocado sobre la mesa de 
operaciones de la Casa de Socorro del 
segundo distrito. / 
Bl menor se llamaba Vicente Quíntela 
Pérez, de once años de edad p vecino de 
la calle de San Nicolás número 1. 
(Pas? a la NTJETE, columna 7a.) 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
i H U E L G A E N L A S F A B R I C A S D E 
D U L C E S 
H a b l a n d o c o n e l A d m i n i s -
t r a d o r d e l a A d u a n a 
EXPORTACION E I M P O R T A C I O N D E M E R C A N C I A S . L A S R E C A U -
DACIONES. E L PAGO D E L A S H O J A S . DISMINUYEN L O S R O B O S 
D E M E R C A N C I A S 
I *¡en08 ^ el muelle de San Fran-
ln ^ casualidad ñor trajo a un 
«gar en el que ni siquiera habíamce 
iim Pero no por eso nos arrepen-
haber ^-ido. Nos distrae es-
va p?lent0 inters<> Que aquí se obser-
' ""^o es abrumador. Las mer-
brosa? 88 alinean en cantidades asom-
Nadie se detiene por estos lugares, 
BerZ110 si la vlda ^ P u j a r a rauda a 
Hab? 7 cosas- EE1 comercio de la 
ro ™a tlene en estos muelles el ex-
MtnCf I?lás grande de su enorme 
hm5a2r!C,a- Y Presenciando el con-
log v ° lr ^ remr peatones y vehícn-
ío X ? an(la el ensordecedor rui-
!! , Colm^na del trabajo, pen-
âcifin í oportunidad de una infor-
lector ai ra jlevar a conocimiento del 
-adaa nnL"110? (letalle3 de las compli-
8 operaciones que aquí se reali 
^ p A v S 0 liace en este caso oficio 
I ̂ Bo'íPf^nc,la para nosotros. Este 
^ lo r I L . Laboratorio de la Adua-
lra8co8v^ amos' entre retortas, 
^IfttoVo^3 a!>aratos- Se llama D, 
^Inc S ^ ^ . f 2 y es alto., enjuto. ^ n c ^, I v^2 y ?3 ^to- enjuto. 
t,(K es habilidad, jamás desmeu-
c,la hace „„ potros un incentivo y 
^ b m a a 0 T ~ l e ^cimos-bacer 
í f ^ o s S a S r 0 S 0 moviiniento, De-
í ^ a r a .pXafr con alguien que nos 
S í^^d^r de Í T / dir^irnoS -al Ad 
to* or oe la Aduana - ñor Esco 
• ^ ^ n t e ^.ontesta-^ue no habrá 
Eíectivan^Vamos a verlo, 
l > t r C s ní- ^ la Administración 
S (lat03. e s i S 1 ^ Cifras' comorue-
aWnd!lña ^ t a s . E l señor 
Sí?30 y no rt-fntrar Mandona e 
C ^ l u d o s ^ ^ ^ l e . Hay cor 
ros no ^ rresentaci6n, Porcm 
^ t r a c al 
tW103 cono?*8- ent"siasnios, sus 
mos al señor Escoto—un trabajo abru-
mador, 
—Se trabaja, se trabaja—nos con-
testa—pero cuando ei trabajo se hace 
con fe resulta casi una distracción. 
—Nosotros quisiéramos recoger al-
gunos datos;, Ustad sabe que estas to-
sas interesan siempre al público, 
—Con mucho gusto. 
E l señor Escoto se levanta y vuel-
ve a poco con unos papeles. 
—Mire usted—dice—aquí tenemos 
los dtaos cás Importantes, Por la Adua 
na de la Habana se han importado, du-
rante el año fiscal de 1918 a 1919, mer-
cancías por valor de $233,000,000-00, 
y se han exportado por valor de $76,-
000,000-00. La caja de esta Aduana ha 
recaudado $32,000.000-00 y ha perci-
bido en concepto de "Quedan" y otros 
depósitos la cantidad do $22.811,000-00 
Las anteriores cifras dan idea de la 
gran laber realizada por los emplea-
dos de la Aduana, 
—Los Vistas de Despacho—agrega 
el señor Escoto—despachan, diaria-
mente, de 450 a 500 hojas, que se li-
quidan y ponen al pago dentro de las 
24 horas. Por el Departamento de Im-
portación se han cursado, durante el 
año fiscal de 1918 a 1919, ci?nto un 
mil trescientas noventa y cuatro ho-
jas. 
—¿De qué tiempo disponen los co-
merciantes pora hacer el pago de las 
hojas? 
—De 74 horas. Casi todos lo hacen 
en esc tiempo; pero algunos sabiendo 
eel tiempo de que disponen esperan a 
\1ltima hora. Con., ello se ocasionan 
trastornos y nos los ocasionan a noso-
tros La Caja se abre a las ocho de 
la mañana, A esa. hora debieran em-
pezar los comerciantes a efectuar sus 
papos: pero son pocos los que se pre 
sentan antes de las nueve. Esa demo 
ra deben ser ellos los primeros en evi 
ttarla. Sobre esto particular he pasado 
una comunicacién a la Cámara de Co 
merclo En interés de todos está A 
aprovechar el tiempo destinado a lar. 
distintas oneraciones aduaneras. 
? 
— E n seis meses, de enero a junio de 
EN E L SENADO 
MADRID, 10, 
En la sesión del Senado celebrada hoy 
Ifyó el jefe del Gobierno, señor Maura, 
el proyacto de slucllcación forzosa para 
loa obreros y el de la concesión de la 
autonomía municipal. 
EN EL. CONGRESO 
MADRID, 10. 
En el Congreso continuó la discusión 
de actas. Empezóse por las de Córdoba. 
El diputado socialista señor Prieto 
Tuero, combatió al Gobierno por haber 
celebrado las eleccionoes sin haber le-
vantado el estado de guerra en Andalu-
cía, Dijo que el socialismo había alejado 
D E L A C A M A R A ESPAÑOLA D E 
C O M E R C I O 
a los campesinos del anarquismo. Censuró 
también por haber realizado deportacio-
nes y encarcelamientos ilegales. 
E l señor Maura ofreció depurar los he-
chos y exigir responsabilidades, 
DI ministro de la Gobernación, señor 
Goicoechea, justificó las medidas de ex-
>cepción y represión que se habían to-
( P í í p . a la CXCE, columna 6a.) 
UNA ACLARACION 
Habana 9 de julio de 1919. 
Sr. D . José I . Rivero, Director del 
DIARIO D E LA MARINA 
Muy seílor mío y amigo: 
Se ha dicho en estos días en las co-
lumnas de los periódicos que la Cá-
mara Española de Comercio trataba 
de poner bajo la tutela de los PP 
Jesuítas a las mujeres que emigran 
de España. 
En1 honor a la verdad hay que recti-
ficar esta afirmación, y desvanecido 
este falso supuesto, quedan sin ba.so 
todos los comentarios que se han he-
cho respecto a la actitud del señor Zo-
rrilla en esta cuestión. 
L a filtima vez que se trató de esto? 
asuntos de emigración en general por 
ms Sociedades Españolas de la Ha 
baña fué en Julio de 1917, y a esa reu-
nión de representantes de \oü organia 
mos corporativos, de la Colonia acudió 
una representación de la Asociación 
de San Rafael, ^organizada en la Ha-
bana bajo los auspicios do 1 Compa-
ñía de Jesús. 
Esa institución acudió, pues, por 
derecho propio sin que la Cámara Es -
pañola, de Comercio haya pensado nun 
ca en definir la actividad ajena, como 
se supone en las manifestaciones de 
la prensa que conviene rectificar. 
La opinión unánime de los reunidos 
fué de simpatía hacia ja nueva Ins-
titución, a la que se encomendó el se-
cretariado general del Patronato que 
se trataba de organizar, siendo así, 
que dada la constitución de esta clase 
de agrupaciones, la Secretaría es el 
eje de su vida y funcionamiento, pues-
to que a ella se concentra por lo 
general el máximum de elementos eja-
cutivos para la dirección y de la 
dirección. 
Queda aclarado que lo que supone 
obra de D. Emeterio Zorrilla, en rea-
lidad fué acuerdo de los elementos re-
presentativos de la Colonia Español., 
congredados hace dos años en los sa-
lones del Casino Español. 
Agradeciéndole a usted la publici-
dad que se sirva dar a este esecrito 
me reitero suyo affmo, r, s, q, e, s, m, 
T. SOROf Secretario de la Cámara 
Española de Comercio de la Habana. 
D E L A L E G A C I O N 
F R A N C E S A 
L a Havanv» le 10 Juillet 1919. 
AYIS 
Répondant une fois pour toutes 
aux comunicatíons faltes par Mon-
¿ieur SANDOZ aux journaux. la Lé 
gation de France á L a Havane ne 
^eut que maintenir et preciser ainal 
qu'il sult la dí»:laration qu'elle a fait^ 
précedement publier: Monsieur San-
dez n'u aucune qualité pour recuei-
Uir des fonds, organiser des quétes 
des souscriptions, des représenta-
tmns cinématographiques avec o-i 
sans lonférence, vendré des objeta 
d-s souvenirs et d'une facón générale 
asasurer le succes d'une operation 
commerciale quelconque en se ser-
vant du nom de l'Oeuvre du Réformé 
numé'-o 2 ou de toutes autres Oeu-
vres Francaisea. 
L a Lcgation en a éte avísée offl 
ciellement a deux reprises différen-
tes par le Gouvernement de la Répu-
bliquc Francaíse. 
C'est dans ees conditions qu'ello 
consií'éró de s n devoir de prevenir 
a toutes fins útiles, le Public Cubain 
oui s'est monteé si généroux pour le"? 
Oeuvres Francaises depuis le débu; 
de la guerre. 
Habana, 10 de Julio de 1919. 
AVISO 
Rejpondiendo de una vez por toda3 
a las comunicaciones dirigidas por 
Monsieur Sandez a los periódicos, 1? 
Legación de Francia en la Habam» 
no puede más que mantener y pre 
cisar de la manera siguiente la de-
claración que con anterioridad ha 
dado al público: 
Monsieur Sandez no tiene autor'-
zación ninguna para recolectar fon-
dos o suscripc'ones, ni para dar re-
presentacionet» cinematográficas con 
conferencias o ídn ellas, para vender 
objetos, souvenirs y de una maneru 
general 'asegurar el éxito de una 
operación comercial cualquiera am-
narándose con el nombre de la Oeu-
vre du Réformé número 2 o cualquie-
ra otra obra francesa. 
As í se ha comunicado oficialmente 
a la Legación en dos distintas oca 
sienes por el Gobierno de la Repú 
tlica Francesa 
Bajo estas condiciones la Legación 
La cousiderado de su deber prevenir, 
para todos los fines prácticos al pú 
biieo cubano, que tan generoso se h i 
mostrado para con las obras benéfi-
cas francesas desde que empezó la 
i feuerra. 
mado y afirmó que gracias a esas medi-
das se habían acabado inmediatamente 
las agitaciones y huelgas promovidas a 
consecuencia del problema agradlo anda-
luz. Dijo también que ese problema era 
sumamente delicado y que había que tra- : 
tarlo con seriedad y energía. 
Das actas de Córdoba fueron aprobadas. 
por ISfi votos contra 16. 
Discutióse a continuación el acta de) 
iMlarquina. • I 
El nacionalista señor Epalza, combatió i 
el dictamen del Tribunal Supremo, que | 
anuló la elección en aquel distrito por j 
cuestión de Ideas políticas. 
Bl diputado proclamado, señor Balpar-
da combatió el separatismo de los na-
cionalistas vascos. 
(Pasa a la 'tNCE, columna 4a.) 
E S P E R A N Z A S D E L A P R O X I M A 
T E M P O R A D A I N V E R N A L 
liOS OBI(ER0S l i!>EÍÍ LA S E P A R \ 
CION P E FN COMPAÑERO QV.rE SE 
NEGO A C O M H I B r i R TAJvA I L A C 
X I L I O A ? OS PREír.HS 
Una comisión integrada pnr los se 
Sores Luis Br.'tcne», Evaristo B. Cal-
*o, Juan Potarg Mr.nuel Ri-drígue/ 
y Felipe Fernández, en rcprescutacien 
de lus fábricas dulce» "La Ambro-
(P«*a a la ONCE, columna 6a.) 1 (Pasa a la OCHO, columna la.) 
neas generales, de manera nada satlsfac-
toria. 
En las conversaciones que soatuvo lue-
go con los partidarios de la Liga dices* 
que el Presidente discutió prolijamentej 
la cuestión, de Shangtung y la cuostióa' 
irlandesa. Dícese que declaró que no cs-j 
taba satisfecho con la adjudicación dada 
por el tratado de Shangtung al Japóns 
pero dijo que había una Inteligencia in-
formal entre los delegados de la paz d«| 
que eventualmcnte el Japón debería entrar 
en un acuerdo aceptable con China res-
pecto a este asunto. Dícese que cxprcaS 
confianza en que el Japón procedería vo-
rrectamente cuando se llegase a la solucióa 
íinal.y 
Discutiendo las circunstancia de no ha-
ber recibido la Conferencia de la I'az 
a los representantes de las organizacio-
nes Irlandesas-americanas, mister Wllson, 
según se dlco declaró a los senadores que» 
loa representantes se hablan identificada 
hasta tal punto con el elemento revela* 
clonarlo en Irlanda, que había sido Im-
posible recibirlos. Dícese que dijo qu» 
tanto él como David Dloyd George, el 
Primer Ministro habían estado ansloc s 
Hogar a un arreglo para una entre-
vista con dichos representantes. 
, La decisión de no comprometer a Ale-
mana a pagar una indemnización definí» 
da se llevó a cabo a pesar de su protesta* 
Dícese que dijo que él dió su consenti-
miento al plan Indeterminado para ayudar 
al Primer Ministro Lloyd George a vencer 
obstáculos Interiores en su país. Agre-
góse que la cuestión de Flume no se habla 
menclonadow 
Hablando con los senadores dlceee que 
el Presidente asumió una firme actitud 
contra toda reserva en la ratificación del 
tratado por el Senado, Agrégase que él no 
se sentiría bien dispuesto ni siquiera ha-
cía ciertas secciones que a título de in-
terpretación aclarasen la actitud del Ce-
nado, indicando que siempre podría sur-
gir alguna duda acerca de si la reserva 
particular era inofensiva o viciaría alpúa 
S E ESTDfA QUE TENDRAN D E 70 
A 100 MIL "TOURISTAS^ Q F E D E -
JARAN 100 MILLONES D E PESOS 
EN CUBA 
Celebró ayer sesión el Club Rotarlo 
de la Habana, 
Entre los Invitado^ figuraban el 
Presidente del nuevo club de Sagua, 
y el arquitecto norteamericano, exper-
to en materia de teatros, que ha veni-
do para dirigir las obras del nuevo 
coliseo "Liberty", que será levantado 
tn la calle del Prado, donde tenía su 
domicilio social el "Club Atlético de 
Cuba". 
E l señor Roelandts, delegado del 
Club a la reciente Convención de Salt 
jjake City dió lectura a un amplio In-
lorme sobre la importancia y signifi-
cación de la misma y terminó recomen 
dando que en lo sucesivo sean más 
numerosas las delegaciones que envíe 
Cuba a esos actos, y que estén Inte-
gradas por cubanos nativos que hablen 
inglés. 
Seguidamente se pasó a hablar do 
la cuestión del "tourismo" y la conve-
niencia de preparar alojamientos y 
otras comodidades, para nue la tempo-
rada resulte una buena propaganda en 
favor de Cuba. ft 
Varios, de los presentes manifesta-
ron que probablemente este año ven-
drán de 75 mil a cien mil "touristas" 
que podrán dejar en el país unos 100 
millones de pesos. 
D. Avelino sonríe ante la magnitud 
de la cifra y dice que ta1 vez no pase 
de la cuarta parte. Señala ademán cier 
las deficiencias con que tropieza el 
viajero al embarcar o desembarcar, y 
pide que para el buen éxito de las fu-
furas temporadas se procure remediar 
ecos inconvenientes, que. por otra par 
te y según afirmó el señor Mendoza, 
no constituyen una "exclusiva*' di 
nuestro país, pues en otros sa obser 
van también y en mayor grado. 
Finalmepte se acordó a propuesta 
del señor Blanco Herrera, nombrar >, 
Mr Curry, delegado del club para loo 
trabajos del Comité que ya viene ac-
tuando en el asunto. 
R e u n i ó n d e l a A s a m b l e a 
d e l P a r t i d o L i b e r a l 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S 
E n los salones del Círculo de 1?, 
calle de Zuluota, número 28 se cefiebró 
ayer tarde la anunciada r.esión de la 
Asamblea Nacional del Partido Libe-
ral, bajo la presidencia del general 
Pino Guerra y con asistencia do Z~ 
delegados y de gran número de Con-
gresistas y miembros del Directorio 
de dicha agrupación política. 
He aquí los nombres de los concu-
rrentes : 
Coronel Ramón Guerra; Rodolfo 
Méndez Péñate, José M. Espinosa; M. 
Márquez Sterling, coronel Carlos Men-
dieta, doctor Clemente Vázquez Be 
ilo, doctor Gonzalo Pérez André, coro-
nel Miguel Llaneras, doctor M, Ma 
riano Gómez, coronel Lico Lores, doc-
tor Horario y Rogelio Díaz Pardo, co-
ronel EHseo FIgueroa, doctor Herrera 
totolongo, doctor Ignacio Reinírez, 
Carlos de la Rosa, Comandante Enri -
que Recio, Modesto Morales Día?., ge-
neral Alberto Nodarse, general Eduar-
do Guzmán. doctor Enrique Roig, doc-
tor Roque Garrigó, doctor José Ma-
nuel Carbonell, coronel Drénelo No-
darse, doctor Arturo Betancourt. Fe-
derico Córdova, Juan Gronlier, Justo 
Campiña. Faustino Sirvén, Ernesto Co-
llado, Miguel Suárez, Francisco Jimé-
nez, (Este se encontraba con el doc 
tor Zayas), Manuel Planas, Carlos Ma-
chado, Ñápeles Fajardo, Walter del 
Río, Juan Espinosa, Pablo Zazcano, 
Francisco Valhonrat. Manuel Mencía. 
Roberto Méndez Péñate, Germán Cas-
tro, César Rivero, Demetrio Díaz, An-
gel Hernández, Pedro P, Guerra, Juan 
Inda, doctor Fernando Ortiz, doctor 
Jiménez Lanler. Juan D Byrne, Ar 
mando Muñoz, Gostavo Guerra. Miguel 
Díaz Rodríguez, Elias Alea, Roberto 
Sordo, Rogelio Zayas Bazán, Amador 
Granados. Francisco Mujica, Vicente 
Peralta, Ramón Torres, Roque Piña, 
Miguel Aguilera. Carlos Bertot, Vidai 
Fontaine, Dtego Gassó, Gilberto San 
tísteban, Isidro Castellanos. Alberto 
Barreras, General Loynaz del Casti-
llo, R . Martnez Alonso, Nicolás Adam, 
Angel Trinehtt, Cayetano Villalta, R a . 
món León y José Franco. Este último 
era el único delegado concurrente do 
la Habana, 
Excusaron su ausencia Juan Rodrí-
guez, A. García Osuna y Cardcso. -
B l general Guerra pronunció un dis; 
curso de salutación a los Delegados 
felicitando por bu adhesión al Partido, 
y pidió, como ratificacón al acuerdé 
la proclamación de la candidatura del 
general José Miguel Gómez, quo loa 
concurrentes se pusieran de pie. Asi 
se hizo, prorrumpiendo les Delegados 
en aplausos y vivas al general Gó-
mez. 
Se leyó, uno moción iel doctor Pe-
dro Herrera Sotolongo y otros, cuya 
parte dispositiva dice asi: 
"Se acuerda ratificar en todas sus 
partes los actos realizados por el Co-
írnte Ejecutivo, suspendiendo en sus 
funciones de Presidente de la Conven-
ción y del Comité Ejecutivo al doctor 
Alfredo Zayas. 
Y asimismo, dada la Incompatibili-
dad de opiniones entre el doctor Al-
fredo Zayas y las mayorías de esta 
Convención, retirarle la confianza al 
doctor Alfredo Zayas. '.opararlo d^l 
rargo de Presidente de la Convención 
Nacional y de su Comité Ejecutivo, 
Quedando este puesto vacante." 
E n contra de dicha mcoión hablei 
el señor Julián Espinosa; pero fu-̂  
aprobada aquella por mayoría de vo-
tos. 
Se comunicará el precedente acuer-
do al Presidente de la Junta Central 
Electoral y a los de las Provinciales 
y Municipalea 
Por otra nv.ción, que fué aprobada 
:-e acordó otorear un voto de confian-
za al general Pino Guerra para que en 
su condición de primer '.icepresidei.-
le del Partido asuma la P r e s í d e n m 
provisionalmente y la desempeñe. 
Este acuerdo también, se participa* 
rá a las Juntas Electorales, 
Manifestó el doctor Enrique Poi?, 
en nombre do la Comisión designada 
para redactar el manifiesto que 'a 
Asamblea Nacional acordó dirigir «1 
país, que esta no había cumplido aún. 
bu cometido, por estimarlo inoportu-
no en los actuales momentos. La Asam 
blea acordó dejar en suspenso dicho 
manifiesto hasta que sea reformada la 
Ley Eílectoral. 
Después fueron ratificados todos loi 
acuerdos tomados por el Comité Eje* 
(Pasa a la ONCE, columna 7a.) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 6 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i o i p o r t a o t e s d e l m e o d o y e p e r a c i o o e s d e B a s c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
. AÍMIRISTEACION: A-8M0. 
C u e n t a s d e A n o r r o s . o f i c i n a l A - r m 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Sant iago de C u b a 
Use "GASTINE" en su motor. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la única ca sa Cubana con puesto an la Bol-
sa Valores de Nueva York (NEW VORK STOCK EXCHANQE) , 
nos coloca en posición ventajosísima parr la ejecución de órdenes 
cía compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de pri-
mera clase z rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MABGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S D E T E N D E R SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : tisl 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
JULIO 10 DE 1919. 
Azúcares y tabacoB: 
An.er. Beet. Sugar. 
Ouban Amer. Sugar. . 
M'uba Cañe Sugar Com. 
Cuba Cañe Sugar Pref. . 
l'unta Alegre Sugar. . . 
American Sumatra Com. 
íieneral Clgar 










Petróleo y Gas: 
California Petroleum . . . . 89 38̂ 4 
Mcsican Petroleum 195Víi Iwl 
Sinclair Üulf 58% 58% 
Sinclair üil «4 63% 
uhio Cities Gas 61% 50% 
Poopels' Gas 53% 
Consolidated Gas 103% 
The Toxas and Co -TI 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper 75% 74% 
Chino Copper 47% 47 
Inspiration Copper 67% 66% 
Kennecoít Copper 40% 4U% 
Miami Copper 21% 28% 
Uay Consolid Copper 25% 
Lethlehem Steel •"B" 90% U3% 
Cruclble StetJ 118% llO-js 
Lackawanna Steel 81» 
Midvale Com. . . . . . . . 59% W 
Kepub. Iron and Steel 98% 97% 
U. S. Steel Com 11̂ % 112% 
International Nickel. 31% 
l. tah Copper 93% 
Funda. Equipos, Motores: 
American Can 61% 60% 
Amer. Smelting and Kef. . . «6% 85% 
Amer. Car and Foundry. . . . 111 110% 
American lyocomotlve 94 
Bai'dwin Locomotive 113 110% 
General Motors 237 235% 
Westinghouse Electric 50 57% 
Studebaker 108% 106% 
AUis-Chalmers 47% 
Pierce-Arrow Motor . . . . . 60 58% 
Industriales 
Virginia Carolina Chem 87% 85% 
Central Leather 108% 108% 
Com. Products 90% 90% 
D. S. Food Products Co. . . . 76% 80% 
U. S. Indust. Alcohol 134% 139 
Amer. Tlde and Leather. . . . 38 38 
Keytone Tire and Kubber. . . . 118% 119 
Coodrich C 86% 
U. S. Rubber 134% 130% 
Cía. Swltf Inter 62 
Libby Me Nell and Llbby. . . . 31% 
Switf and Co 137% 
International Paper Co 67% 
International Paptr Co 67% 
FerroTlarlos: 
Cbi. Mil and St. Paul Prf. . . 69% 
Idem Idem Com 44% 
Baltimore and Oblo 45% 45% 
Inter, Consolid Com 7% 
Inter. Consolid Prf 28 
Canadian Pacific 170% 165% 
Lehig Valley . 51% 51% 
Missouri Pacif, Certf 37% 37 
N. Y. Central 81 81 
St Louis-San Francisco. . . . 26% 25% 
Keadin. Coim 91 90 
Southren l'acific 109% 107% 
Southron Hailway. . . . . . . . 37% 31% 
CniOn Pacific 134% 133% 
Chesapeoke and Ühio 66% 65% 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar Co. . . . 120% 121% 
Idem Idem Com 50% 62% 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Saldrán. • 
juno 
12 P. Claris, para Barcelona, 
12 Excelsior, para New Orlans. 
12 México, para New York. 
12 Cádiz, para Santiago de Cuba. 
16 Coppename, para Colón. 
16 San Jacinto. 
17 Wacouta, para New York. 
18 Monterrey, para Veracruz. 
18 Infanta Isabel, para Vigo. 
19 San Jacinto, para New York. 
10 Chalmette, para New Orleans. 
20 Reina María Cristina, para Corufia. 
22 Venezia, para Veracruz. 
22 Roger de Lluria, para New Orleans. 
25 Antonio López, para Veracruz. 
30 Miguel M. Pinillos, para Canarias. 
30 Antonio López, para New York, 
NOTA.—AdemAs todos Io« día» llegan 
y salen los ferries de Key West, y los 
vapores Miami y Mascotíe, que sólo de-
Jan de llegar los jueves y domingos. 
Se esperan. 
Julio 
11 Castilla., de New Port New. 
Cádiz, de New Orleans. 
Lake Besco, de E E . UU. 
P. Claris, de New Orleans. 
Kennebec, de New OrleanB. 
Lake Zaliski, de Nueva York. 
Infanta Isabel, de Nueva York. 
San Jacinto, de New York. 
María Teresa, de Santander 
Coppename, do New Orleans. 
Princenton, de Baten Rouge. 












16 Monterrey, de New York. 
16 Wacouta, de Veracruz. 
16 Chai mete, de New Orleans. 
18 Lake Weir, de New York. 
18 Planfield, de Boston. 
18 Roger de Lluria, de Barcelona, 
lit Reina M. Cristina. 
20 Venezia, de St. Nazaire. 
-'0 Lake Fellclty, de New York 
20 Antonio López, de Barcelona. 
26 Miguel M. Pinillos, de Cádiz. 
26 Frederlc A. Duggan, Buenos Aires. 
¿0 Antonio López. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Aaociaaa 
recibido por el hilo directo.) 
Y A L O R E S 
New Tork. Julio 10. 
IndiüAciones cumuiatlYas de una ti 
rautez cada rez menor del tipo mone 
tario y pruebas adicionales de un re-
nacimiento industrial general fueron 
los factores contradictorios en el 
avance nueramentc irregular del mer 
cado hoy. 
Las ganancias de primera hora do 
uno a cinco puntos se mermaron par-
cialmente en las transaclones iinalét) 
con moÜTo de extensas ofertas, según 
es de presumir de fuentes profeslona 
les, al despertar ciertos recelos el 
mensaje del Presidente Wilson al 
Congreso. Los tipos iniciales para las 
ofertas de dinero fueron de siete a 
siete y medio por ciento contra las 
cotizaciones iniciales de ayer de míe 
re :i diez, aunque el promedio fué do 
siete por ciento. E l aumento de algo 
más de seiscientas mil toneladas en 
pedidos por llenar rerelado por la 
memoria de Junio de la United States 
Corporation marcó la primera ganan-
cia desde Octubre del año pasado, fe-
cha en que la producción del hierro y 
del acero empezó a revelar tendencias 
reaccionarias. 
l os informes sometidos por otras 
empresas de acero y de hierro lo mis-
mo que por Las principales compa-
ñías de tipos y matainrgicas, conlir-
maron lo demostrado por la corpora-
ción del acero, y los cobres fueron es-
timulados nuevamente por compras 
por cuentas extranjeras, Incluso el 
oriente. 
Las petroleras, los motores y sn^ 
especialidades y equipos y las usua 
les Industriales de la paz contribuye 
ron al traspaso que fué bastante con-
siderable, siendo especialmente acti-
vas la primera y la última hora. 
Extensa absorción de las marítimas 
notablemente las marine comunes, sir 
vieron en grado perceptible para pro-
vocar un alza substancial al final. Las 
ventas ascendieron a un millón seis-
cientas treinta y cinco mil acciones. 
Tas transacciones con los bonos del 
interior y del exterior fueron relati 
vamente ligeras y sin cambios nota-
bles. Las ventas totales ascendieron a 
nueve millones sefeclentos cincuenta 
mil pesos. 
Los viejos bonos do los Estados 
Unidos no sufrieron alteración en la 
oferta. 
AZUCARES 
Nevv York, Julio 10. 
El Btereado local do azúcar crudo 
no sufrió alteración rigiendo el pre-
cio de 7.2S para la centrifuga al re-
tinador. Recientemente la junta Im es-
¡ tado comprando con bastante prodi-
' galldad y ahora parece que vendrá sn 
liclente azúcar para mantener a los 
refinados hasta donde puedan. Hoy no 
so anunció compra ninguna. 
En el retino la situación no Im cam-
biado. Dos de los refinadores están 
aceptando negocios para embarqnc en 
Agosto mientras otras están fuera del 
mercado. L a demanda sin embaríro, es 
buena, y las entregas son considera-
bles. Los precios no han cambiado r l -
giendo el de nueve centavos para el 
granulado fino. 
MERCADO D E L DINERO 
New York, Julio 10. 
Papel Mercantil 5 y medio a 6 y tres 
cuartos. 
l ibras esterlinas, 60 díai letras 
4.48.1|2L 
Comercial, «0 días, letras sobre 
bancos, 4.48.114 comercial, 60 días, le-
tras, 448; demanda, 1.40.112 por ca-
ble 4.60.112. 
Francos^—Por letra, 6.78: por ca-
ble 6.76. 
Elorines^-Por letra, 88.3:16; por ca 
ble 88̂ 818. 
^Llras-n-Por letra, ^87; por cable. 
Peso mejicano, 81.314. 
Plata en barras, 106. 
Los bonos del Gobierno, quietos; 
los bonos ferroviarios IrregnTares. 
Préstamos, fuertes; 60 días, 00 días 
y seis meses. 6. 
Ofertas de dinero, fuertes; la nu\s 
alta 7; la más baja, 6; promedio, G{ 
cierre final 6; oferta, 6.112 último 
préstamo, 6. 
Aceptaciones de los bancos 4.112. 
E 0 L S A D E LONDRES 
Londres, Jnlio 10. 
Consolidados, 62J>18. 
Unidos, 70.112. 
LA BOLSA D E PARIS 
París, Jallo 10. 
Las transocclones en la Bolsa es'n-
vieron hoy irregulares. 
Lns rentas dei H por ciento se coti-
zaron a 61 francos y 50 cénlimos al 
conlado. 
Cambios sobre Londres, a 80 fran-
cos y 88 céntimos. 
Empréstito del cinco por cieito, a 
88 francos y 45 céntimos. 
E l peso .«merlosno fineta5 entre 0 
francos y S4.U2 céntímos y 6 franco*-
a 80.112 céntimos. 
( O I í x a C I O J í DE LOS BONOS D E LA 
L I B E R T A D 
Nevr York, Julio 10. 
Los últimos precios de ios Bonos do 
la Libertad. fneroT los slgVentes: 
Los del 3.112 por ciento, 9P.52. 
F os Frimerot del 4 por ciento, a 
94.00. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado. 111. Teléf. A ' 9 9 » * 
P R E N S A A S O C I A D A 
J u l i o 10 
A c c i o n e s . 1 . 6 4 8 . 3 0 0 
B o n o s . 9 . 8 9 5 , 0 0 0 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
93.02. 
iius Primeros del 4.114 por ciento, a 
95.52. 
Los Segundos del 4.114 por ciento, 
91.10. , . 
los Terceros del 4.114 por dentó, . 
95.02. 
Los Cuartos ael 4.114 por ciento, » 
Boeos de la Tíctoria de 4-314 por 
ciento, 99.86. 
Bobos de la YIctoria del 3.3 4 p jr 
ciento 100.06. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Sostenido y bien imprsslrnado abrió 
ayer el mercado locrd de valores du-
rante el día y aunque so efectuaron 
algunas operaciones estas fueron de 
poca importancia. 
Las acciones de la Naviora experi-
mentaron mejoría, pagándose por un 
lete de 50 acciones Preferidas a 94. 
Las Comunes también suibicron 1|3 
punto vendiéndose 50 acciones a 76. 
Cerraron de 94 a 95 y da 75.3|4 a 76 
respoertovamente. Estas acciones b© 
cotizaron exdividando a partir del día 
15 del actual. 
Firmes siguieron lí-s acciones del 
Banco Español, cotizándose a 109.113 
compradores sin que saliera papel a 
l i venta dentro do ese límite. 
E n el acto de la cotización oficial, 
ce vendieron 50 accionec Preferidas 
de la Compañía Licorera y el cierre 
se vendieron otras 50 a 64.318. Las Co 
•muñes de esta Compañía permane-
cieron inactivas de 23 a 23.318, sin 
eperacióneb. * 
E l papel de la Compañía ê Jarcia 
Je Matanzas siguió firmo basta el 
cierro, pagándose por Preferidas a 82 
y por Comunes a 44. 
Las Preferidas de la Compañía Na-
cional de Calzado subieron cerca do 
rjn centavo, pagándose a 97 sin que 
nada se ofreciera a m^noo do 80. Las 
Comunes se mantuvieron firmes de 59 
a 60 sin que se efectuaran operacio-
nes. E n nuestra revista do ayer refi-
riéndonos al resulta-2o d?! baJanc-j 
de esta compañía, correspondiente al 
último semestre, apareció por error 
que las "utilidades accendlan a 120, 
mil'' en vez de "las utilidades esco-
den de pesos 120,000, comparado, con 
igual periodo del año pasado." 
Las acciones Preferidas de la Com-
pañía Internacional de Seguros mejo-
rr.ron ayer, influenciadas por la pro-
ximidad del Dividendo del semestre, 
que es de 4 por ciento. Las Comunes 
da esta Compañía han oubído a quo 
percibieran en este mes su primer di-
videndo. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos permanecieron quietoa todo el 
día dentro de las cotizaciones. 
Los Bonos Hipotecarioa de la Cer-
vecera Internacional se cotizaron a 
,97.112 compradores. 
Mejoraron algo las Comunes del Te 
léfono, pagándose a 98. So ofrecieron 
algunos lotes a 98.1|4. 
E l mercado cerro más firme. E n el 
Boletín se cotizó a las 4 P- m. como 
sigue: 
Banco (Español, de 109.112 a 110.1|2. 
F . C . Unidos, do 91.5|8 a 93. 
Havana Electric, Preferidas de 
108.1¡8 a 109.3;4. 
Idem idem Comunes, de 100 a 102. 
Teléfono, Preferidas de 101 a 106. 
Idem Comunes, de 98 a 98.112. 
Naviera, Preferidas do 94 a 100. 
Idem Comunes, de 75.3|4 a 76. 
Cuba Cañe, Preferidas N. 
Iden Comunes, N. 
Compañía Cubara de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, N, 
Idem idem Comunes, N . 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 163.314 a 175. 
Idem idem Beneficiarla, de 96 a 
103. 
Unión Oíl Company, N. 
Cuoan Tire and Rubber Co.. Prefe-
ridas de 45 a 52. 
Idem Idem Comunes, de 13 a 25. 
Comnañla Manufatítnrera Nacional, 
Preferidas de 73 a 73.314, 
Idem ídem Comunes' de 46.118 a 
50, ' 
Compañía Licorera Cubana, Prefí-
ridas, de 64,3|8 a 64.3|4. 
Idem idem Comunes, de 22.718 a 
23.3¡8. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 77 a 80. 
Idem idem Comunes, de 59 a 60. 
Compañía de Jarcia di Matanzas 
Preferidas de 82 a 83.112. 
Idem Idem Preferidas Sindicada», 
d© 81.1|2 a 85, 
Idem ídem Comunes de 44 a 47, 
Idem idem Comunes Sindicadas d*í 
43.3¡4 a 45. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Julio 10. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
' E L I R I S 
Compañía de seguros mutuos contra incendio 
Establecida en la Habana desde el año 1555 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado, 5^ 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura finca 
tableclmíentos mercantles, devolvieado a sus socios el sobr Ürbanaí 1 
resulta después de pagados los gascos y siniestros. te aauai ^ 
Valor responsable de las propiedades aseguradas „ * 
Cantidad que se está devolvieulo a los socios como 1 ! ^Ool8u,. 
brante de los años 1914 a 1917 * 
Cantidad que se devolverá a lo: asociados en 1920 enm' ^ n i , I 
sobrante del año 1918 üiao 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado' con 6l{jtJ 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la República 
—Láminas del Ayuntamiento de la Habana — acciones d 
Habana Electric Railway Light &. Power Co., bonos (£1 
2o. y 3er. y suscripción al 4o. Empréstito do la Libertad v 
efectivo en Caja y los Bancos. . , 7 
Habana, 30 de Junio de 1919. 
C6053 alt. 15d.-7 
' ' 57S-N 
E l Consejero Directo,.. 
Joaquín Delgado de t 
J U A N A U R E L I O S O L L O Z O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Eicbange y Bolsa de la % 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A.8i37 
L 8900 29 d. 2 
Rep. Cuba Speyer. . . N. 
Rep. Cuba 4^ %, . . N. 
Rop, Cuba (D. L ) . . . N. 
A. Habana, la. hip. . . 102 110 
A. Habana. 23. hip. . . 102 110 
I F . C. Unidos Sin 83 
i Gas y Electricidad. , . 106 120 
Havana Electric Ry, , 85 100 
B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
C A P I T A L : $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C U B A Y O ' R E I L L Y . H A B A N A . 
G i r a m o s L e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
C U E N T A S D E A H O R R O S . 
C o n e l 3 , 4 y 6 p o r c i e n t o d e I n t e r é s a l a ñ o . 
P r é s t a m o s d e s d e S 6 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , 
R e e m b o l s a b l e s e n p e q u e ñ o s P l a z o s S e m a n a -
l e s a l 8 p o r 1 0 0 a n u a l . 
C U B A Y O ' R E I L L Y . 
(Continúa en la CATORCE) 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
Oipltal ^ . . . . . . . . . . « , $ 5.000 000̂ 1 
Reserva y Utilidadee no r«paWIdaj. . . 6.930.888-»! 
Activo en Cuba * < . . . 111.652.93̂ 0 
GIBAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
S I Departamento do Ahorros abona el 3 por 100 de interés 
Mhre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Jugando sus mentas con CHEQUES podrá roctifícar cualquier | 
panela ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n l e s 
d e l a H a b a n a . 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S u b a s t a s d e s u m i n i s t r o s a l a C a s a d e Salud I 
Por acuerdo de esta Sección, ee sa-
can a PUBLICA SUBASTA, p-r T R E S 
MESES prorrogables a otros tres, los 
suministros de pan, carnes, aves, hue-
vos, pescado, y carbón mineral para 
el sanatorio "La Purísima Concep-
ción." 
Las subastas se celebrarán en el 
Centro Social, a las ocho de ¡a noche 
dp' dia C A T O R C E del actual, Las pro 
posiciones serán dirigidas al Presi-
dente de la Socción de Beneficenciii 
expresarán en el sobre el siiminis 
a que se refieren. En la Secrcü 
General, en horas hábiles piioden síi 
examinados loa pliegos de condlcií 
nes. 
Habana 10 de julio de 1919. 
Carlos Marti, 
Secretario General. 
C. 6201 5d.-10.| 
C 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M í C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Mater ias F i l t rantes y B lanqueadoras para A z ú c a r . 
M A T E R ü A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-6368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
c ti072 alt 8d-6 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d 
N o h a y d u d a q u e p a g a m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
C e r c a d e $ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 a d q u i r i d o s l o g a r a n t i z a n . » 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k O . S . E x c h a n g e . 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMENTH QUEDARA INSTALADO E L T E L E F O N O PARA rOMÜNlCARNOS CON 
LOS ESTADOS UNIDOS, Y DESPUES S E TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TOLAS LA3 NACIONES D E L MU.M>0 CIVILIZADO, POR UNA VA9 
T A R E D T E L E F O N l CA Y T E L E G R A F I C A QUE NOS P E R M I T I F A COMUNICARNOS DESDB 
NUESRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO.. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COAD 
YUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBI'A QUE BENEFICIARA NOTA 
E L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS, 
HOY S E VENDEN LAS ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE EXPE1^ 
MENTRAN NUEVA ALZA NO LO D E J E , PUES. PARA MAÑANA. H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : J 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . í 7 0 7 . H a f o ^ 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
Ejecutamos órdenes sobre las Bolsas de la Habana, New York, París S 0̂ 
Compramos Bonos de la Libertad a los mejores precios 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A R I A -
C4169 m - 1 1 
m l x x x v i i 
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FUNDADO BN 1831Í 
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t a b r u j e r í a e n e l 
C o n g r e s o 
Esperábamos con verdadero interés 
«j iniciativa que sin duda presentan. 
las Cámaras la Comisión especial 
obrada por la de Representantes 
ra la elaboración de un proyecto de 
ev contra la brujería y sus crímenes 
•aracterísticos. La intensa alarma que 
ha dejado sentir en todo el país 
nte las bestialidades primitivás como 
i de Matanzas, está reclamando des-
de hace muchos días una legislación 
adecuada y eficaz que proteja a la 
nfancia contra salvajes de especie tan 
Jigrosa; y si a ésto se agrega la re-
putación del doctor Fernando Ortiz. 
hhna de la Comisión, como especia-
Lta en el mundo de las degeneracio-
de origen africano que manchan 
Lestra civilización, se explicará fá-
[ilmente aquella expectación nuestra 
La iniciativa ha sido presentada ya, 
ie ella hemos dado cuenta ayer an-
fes que nadie, y nosotros venimos aho-
(a con pena a declarar que, despuéj 
te leerla una y otra vez, hemos reci-
bido un completo desengaño. 
La iniciativa es defectuosa por to-
js conceptos y desde ahora podemo", | 
anticipar, sin el más ligero temor de| 
iquivocamos, que no pronucirá resul- j 
lado alguno, y cuando lo produzca, i 
lo será ciertamente en el sentido de ] 
Itajar el mal que provoca la pública' 
Alarma que dió motivo al nombra-
miento de aquella Comisión. 
Podemos sin escúpulo alguno de 
tonciencia afirmar que frente al lyn-
[hamiento de Regla y a los trágicos 
[ucesos de Matanzas que dieron por 
resultado el sacrificio de los cinco bru- ¡ 
los detenidos por las autoridades, na- j 
Bie se ha mostrado más prudente que ¡ 
ttosotros para impedir que se encien-1 
ian odios y antagonismos de raza quO ¡ 
|ra habían apuntado, ni nadie ha sido 
nás severo para condenar aquellos en-
nenes de las multitudes, en los cuales 
no podemos dejar de ver un preceden-1 
muy grave, como sin duda lo es el 
inaugurar una práctica criminal que 
Presidente Wilson, en su memora-
re manifiesto de 26 de Julio de 
|'918 al pueblo americano califica de 
ignominiosa" y considera como una 
eshonra de la democracia americana. 
Pero precisamente porque quisiera-
i s que tales hechos llegaran hasta 
onarse de la memoria de los vivien-
1 ,̂ Precisamente para que las muche-
nhres no se sientan justificadas en 
N desmanes y empujadas a la vio-
llencia, pedíamos, con toda la socie-
I cubana, una ley de circunstancias. 
I r resPondiera a estas en la medida 
gravedad, con una represión tan 
I ^ por lo expedita como por lo 
Perica. 
Y i 
en 'ugar de eso nos encontramos 
con una ley que es mala y deficiente 
desde cualquier punto de vista. 
Es mala por sus clasificaciones, o 
mejor dicho, por su falta de clasifi-
cación; es mala por la entidad de las 
penas que establece, de una lenidad 
que parece hecha para alentar a los 
delincuentes antes que para reprimir el 
desbordamiento de sus crímenes; mala 
[jorque mantiene los hechos crimina-
les sometidos a la misma lenta y tor-
tuosa jurisdicción judicial, donde ra-
dica seguramente la más grave de to 
das las causas que determinan estos 
fenómenos; mala, porque se desentien-
de en absoluto de la psicología delin-
cuente y del mecanismo de los dos 
supremos resortes de la conducta hu-
mana, el temor y la esperanza, espe-
cialmeníe de la conducta criminal, im-
previsora por esencia; mala, porque 
no tiene para nada en cuenta la natu-
raleza peculiar de los crímenes de ori-
gen sectario; mala, porque en lugar 
de atacar la fuente misma del mal. 
no atiende sino a sus manifestacio-
nes más aparentes y burdas, con lo 
cual más bien se poda que se extirpa 
esta venenosa yerba de la brujería 
africana; mala, en fin, porque en un 
país como el nuestro, donde en fuerza 
do tantas leyes malas hemos acabado 
por perder el respeto a todas, una nue-
va ley anodina, ineficaz y que nace 
muerta, contribuye a agravar aquel 
ya muy grave vicio social. 
Vista de conjunto, más que una ley 
para reprimir los crímenes de la bru-
jería la iniciativa consulta la creación 
de una nueva agravante para los de-
litos ordinarios, la agravante de bru-
jería, haciendo de la brujería misma 
una simple falta policiaca de orden 
correccional. 
Y allí está el error fundamental de 
la iniciativa, no sólo porque es can-
doroso pensar que con multas de diez 
pesos y arrestos de treinta días vamos 
a devolver la paz a los hogares dond^ 
se vive tras de cerrojos para poner a 
los niños a cubierto del peligro es-
pantoso de servir para manjar principal 
de festines diabólicos, cuanto porque 
la mejor manera, acaso la única de 
acabar con las especies dañinas, es 
atacarlas por su raíz misma y no por 
aquellas de sus ramas que sobresalgan 
Estas ideas generales, sin embargo, 
nada pruebai^ por sí solas. Es nece-
sario descender a ios detalles para po-
ner de manifiesto los errores de aque-
lla iniciativa, y nosotros ciertamente 
descenderemos a ellos en un próximo 
artículo. Entre tanto, era necesario 
presentar estos conceptos, para la me-
jor inteligencia de las reformas con-
cretas que vamos a presentar en breve 
plazo. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
P a r a c a d a c l i e n t e n u e s t r o y p a r a 
c a d a p e r s o n a d e l p ú b l i c o q u e d e -
s e e u t i l i z a r n u e s t r o s s e r v i c i o s , 
t e n e m o s c u a t r o e m p l e a d o s e s p e c i a l e s 
Sepa sus nombres: 
A - 9 5 5 0 
A - 9 1 4 2 
A - 4 3 8 3 
A - 9 8 2 1 
E s o s e m p l e a d o s e s t á n d e g u a r d i a s i e m -
p r e d u r a n t e l a s h o r a s h á b i l e s d e l d í a . 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A S ELECCIONES D E CITALIIÑA E S CONTRASTE CON LAS D E L 
RESTO DE ESPAÑA. «ALANCE E L E C T O R A L , CLASIFICACION DE 
LOS DIPUTADOS E L E C T O S . E L P L E B I S C I T O DE LA AUTONOMIA 
CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE.—PlíE('AIIlA SITUACION D E L 
GOBIEKNO DE HAURA^—PROBABLE IMPOTENCIA D E L NUEVO 
P A R L A M E N T O . - LüAUGURACION FERIíOCAIlKlL DE V I L L A B L A D I -
NO INICIADO POR ¿AMBO D E S D E E L MINISTERIO DE FOMENTO. 
— L A CRISIS D E L PAN KN BARCELONA. —REORGANIZACION DE 
LA BANDA MUNICIPAL.- EXPOSICION LOCAL DE B E L L A S ARTES. 
Barcelona, 8 de junio de 1919. 
Constituye un hecho vivo digno de 
registrarse la significación especial 
de las elecciones en Cataluña, tan di-
ferente de la que han ofrecido en el 
resto de España. Mientras fuera de 
Cataluña, generalmente, ha predomi-
nado el fulaniy;no, luchando los par 
lidos y las janderías sin otro em-
b'ema ni etiqueta que el apellido de 
sus respectivos capitostes, aquí han 
pugundo bravamente las ideas, evi-
denciándose una vez más que la po 
Inca catalana tiene su órbita propia, 
y que aquella autonomía que los par-
tidos centralistas le niegan obstina-
damen.e, Catah-ña, aún no poseyén-
aola, pabe vivirla. 
Fué la Lllga Rcjrionallstii la que 
marcó el principal objetivo de la últi-
ma contienda electoral. Según la L l l -
votos. Candidatura republicana; 24 
mil 8. Candidatura de la Unión Mcv 
nárquica: 11,300. Candidatura socia-
lista: 3.401. No se computan los vo-
tos perdidos, que suman algjnos mi-
llares." 
En la mayor parte de los distritos 
foráneos los unionistas pusieron en 
juego los medios más reprobables: la 
presión oficia! y el soborno, revelan-
do una complacencia especial en co-
rromper la pureza del sufraen'o, cual 
si todo su Ideal se cifrara en la res-
tauración de aquellas malas aHes que 
barrió de Cataluña el glorioso movi-
miento de la Solidaridad y que toda-
vía continúan preponderando en li\. 
mayor parte de los distritos españo-
les. 
Unicamente así logró la Unión Mo-
nárquica ganar algunas actas. 
Así es como, en virtud de lo^ prece-
A V A R I O S I S 
kan leífJníf 1,0 ^ ^-varios¡3 con hiyeccijnes intravenosas de Neosalvar-
bana, Corraipa'e?oan a $10- cn la Po11 clínica Médico-Quirúrgica de la Ha-
Tratamw t'erca de los Cua ̂ 0 Caminos, de 9 a 11 de la mañana. 
Ha8 y M p S esPecial de las en fermedades de Señoras, Vías urlna-
I ^ediciJla general> de 2 a 6 de la tR:.de 
19 Jl 
l e e s q u i n a 
1942;8 
felet d e V e n t a , 
Se 
Itrenar. con fab" ?20 000, un Precios chalet, acabado de construir, sin e8-
CDiiiedo"^0'611-^11116^ de primera. con Jardín) portal, sala, re-
cuarto u í Pantri con suarda comida, gran cocina con fogón de 
con su0.'^' E n el alt0• cin€:> tar tos con baño de alto lujo, una 
^c ios de rr.< ^ ergola"' ^ene decoración a todo costo, dos cuartos Y 
^ (altoM S y garaje- In£™ 
L o s A u t o m ó v i l e s 
" H i s p a n o - S u i z a " 
Grata noticia podemos comunicar 
a los automovilistas que con avidez 
esperan los coches Hispano-Suiz-t. 
Pronto podremos admirar los mode-
los 16 HP., pues aunque la primera 
y célebre marca española sigue tra-
bajando en grande escala para su go-
bierno y los Aliados, podrá este año 
fí bricar ciarta cantidad de automó-
viles de los que bu agencia en Cu-
ba ha podido conseguir enviados al-
gunos a esta Isla. 
L a casa G. Miguez y Cía., de Amis-
tad 71 sigue ostentando la agencia 
de esta acreditada marca, según el 
contrato que su gerente señor Ga-
briel Miguez renovó en Barcelona en 
Abril próximo pasaflo ante el Presi-
dente de La Hispano-Suiza señor Da-
mián Mateu. 
Actualmente dicha marca tiene en 
el mercado los acreditados tipos 8-10 
F P . , 16 HP., y 32 HP., tipo "España". 
Estos dos últimos, con válvulas en la 
cabeza y además sigue fabricando 
sus no menos celebres ómnibus y ca-
miones, motores marinos y de avia-
ción, fabricaciones todas que tanta 
fama han alcanzado en todo el mun-
do. 
Para e! próximo año su sabio inge-
niero Mr. Birkigt nos prepara u n í 
sorpresa con un nuevo modelo de 6 
cilindros en el que aplicará algunas 
características de sus célebres mo-
tores aéreos. En los círculos autn 
movilistas de Europa se dice que sc-
lá una maravilla pues nada menos se, 
propone hacer que este tipo sea el 
máximo de la perfección en todos 
sentidos. 
L a Hispano-Suiza quiere tener el 
mejor automóvil del mundo, como 
hoy tiene el mejor motor de aviación 
que existe, título que ni sus mismos 
competidores le discuten. 
L a prueba está en que más de l'-v 
mitad de los motores aéreos construí-
dos por los aliados durante la gue 
rra, fueron Hispano-Suiza entre ocraS 
muchas marcas diferentes. Ese mo-
tor era fabricado con licencia y en 
enormes cantidades en más de 20 fá-
bricas de Francia. Inglaterra, Italia, 
Rusia y E . U. Es el motor de l^s 
ases Fonck. Guynemer, Rickenbacker 
y otros; el que adoptaron los correos 
aéreos de los E . U. y que llevan más 
de un año do uso diario con gran éxi-
to; el que na batido los records de 
altura, velocidad, rapidez ascensio-
nal y otros muchos; el que ha hecho 
más de 163 millas por hora; el qn? 
ha ganado mayores triunfos y el que tor algunos recortes de viviente acv 
ha resistido las más duras pruebP3 
de duración, resistencia y seguridad. 
Al consignar estos datos que s ju 
orgullo de la industria español-», 
creemos causar una satisfacción a 
los automovilistas entendidos y re-
finados, que a la llegada de lof; tipos 
Hispano-Suiza verán cumplidos sus 
deseos, harto largo tiempo inoatlsfe-
chos, de obtener una máquina perfec-
ta en todos sentidos, rápida, potente, 
segura y elegante. 
E l P . B o b e r 
En el magnifico vapor Claris de la 
nueva línea de Taya, ha tomado pasa-
je directo para Barcelona, un amigo 
nuestro muy querido: el culto sacer-
dote P. Manuel Boher, párroco de la 
Salud. 
E l distinguido viajfero va a descan-
sar unos meses junto a sus amantísi 
mos familiares. 
Durante su permanencia al frente 
óe su importante feligresía, el culto 
católico ha recobrado esplendor y po-
derío. E l P . Boher fué corresponsa1 
del DIARIO en la Salud y sus corres-
pondencias escritas en estilo sobrio y 
galano eran leídas con sumo Interés. 
Le deseamos al estimado sace.-doto 
5 fácil escritor P. Boher una excelen-
te travesía y feliz estancia en su tie-
rra nativa. 
" E l D e b a t e . " 
Se presenta este último número os-
tentando en su portada una caricatu-
ra simpática y do actüal'dad, debida a 
la pluma del señor Mario Caballero. 
"Dejad que los niño^ se acerquen a 
mí" decía el divino Jesús. Patriótico 
y vibrante su editorial s^bre la labor 
del Congreso en el palpitante apunto 
c-e la brujería. Alvarez Marrón, pinta 
con mano maestra la audacia increíble 
de las malas lenguas. "Calimete" des-
cribe con donosa zumba "los adelan-
tos" dol pugiíismOf o la "barbarie cul-
ta". Elias Entralgo ofrece a los lecto-
res un florilegio de literatura cuba-
na, impregnado de religiosidad. "Ob-
servador" selecoicna y presenta al lee 
lualidad. "Icardi Blanca" discurre co-
mo moralista atildado y popular sobre 
eel pugilismo tan traído por la prcu-
ra. Amenos como la aurora son les 
"Maitines" en verso de Gustavo S. 
Galarraga. "Lagar" presenta con lumi-
r.oso colorido un cuadro de la vida. 
E n "Cartas abiertas", crónicas so-
ciales, religiosas y regionales, se en-
luuer.tra un surtido inmenso de noti-
cias interesantes. L a "Comedia Feme-
nina de este número trae a la colum-
nas de la publicidad uno de sus cua-
dros magistrales de finísima intención. 
Su información teatral exquisita. 
b i b l i o g r a f í a 
t h e b u s s i a n a . " 
Como signo de admiración hacia 
ti ingenioso hidalgo de Medina Si-
aonia, don Mariano Pardo de Figue 
Toa. un entusl?.í-ta thebussianlsta es 
tá couíeccionando una "Bibliografía 
thebussiana" y suplica le remitan 
noticia, prefiriendo copia, de cuan-
tas publicaciores hayan inserto alg^ 
del prolijo Doctor Thebussem o que 
a él o a sus escritos hubiese hech) 
referencia; indíquese, en el prime" 
caso, j a ser posible, título, lugar, 
dia, mes y a ñ j del papel en que se 
publicó el escrito y el autor de és-
te So agradecerá bastante y no se 
olvidará al estampar la menciona-
da "Biblioteca Thebussiana." 
La? notas o copias pueden enviar-
Pfc a Enrique de la Rlva y Ramírez, 
vecino de Madrid, que habita en l i 
calle de San Isidro, núúmero 6, du-
plicado, piso L-ujo de la izquierda. 
ga, había de ser la realización de diraientos especiales de la Unión Mo-
aquel referendum popular en pro o . —•—• 
en contra del Estatuto autonómico 
formulado por la Mancomunidad y 
Parlamentarios adjuntos y aclamado 
por la casi totalidad de los Ayunta-
mientos catalanes, que los políticos 
centralistas rehuyeron cuando los di-
putados nacionalistas lo preconiza-
ban, en el Congreso, como el medio 
único de poner en claro la verdadera 
voluntad de Cataluña. 
Como toda organización 
fPasa a la página DOCE) 
ENFLAQUECIMIENTO 
Producido por la falta de nutrición 
en la mayoría de los casos dependa 
de las malas digestiones que dificul-
tan la asimilación. Tal ocurre con ta 
inapetencia, dispepsia, vómitos, dia-
Irreas. Con el uso del Elíxir Estoma-
poderosa,, cal de Sáiz de Carlos, ganan eítes 
la LHga Reylonalista tiene muchos i enfermos extenuados hasta 6 y 8 kilo-
enemigos. Los cuenta incluso entre ¡gramos en dos o tres meses llegandr# 
los mismos catalanistas. Unos por en- I al peso normal. 
vidia, oíros por disconformidad con su | ! , 
situación política, y algunos achacán-
dole desmesurados exclusivismos, la 
combaten encarnizadamente. Pero la 
Lliga, que posee la virtud d<d traba-
jo y la persistenca, simboliza la idea-
lidad catalana en marcha, y en to 
«los los momentos supremos ha sido Consulado, 75. 
D r . J . V e r d u g o 
Esperialista de París. Estómago e 
intestinos por medio del análiaí* del 




D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS D E 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 78. 
TELEFONO A-I340 
Tratamiento especial de la Avan* 
sis, Herpetismo y enfemedades de i» 
Sangre. 
Piel y vías genüa-urinariaB. 
mscnba&e al DIARIO D E L A MA-
RINA y anusciése cn el DIARIO Dft 
L A MARINA 
QUININA QUE NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos cn que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, L a Grippc, In-
fluenza, Paludismo y fiebres. L a fir-
ma de E . W. G R O V E viene con cada 
cajita. 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoi«al de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
• El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos -
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102 Habana. 
D r . M . H . D E U S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York 
Fnfermedades de los ojos, oidDs, na-
riz y garganta. 
Coctultas y operaciones: de 1 a 
4 p. m. 
GraL'ó para los pobres, los sábados, 
S in Mlgael. 49^—Teléfono A-Oóol 
Habana. 
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D r . H e r n a n d o S e g u í ' 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3 . 
Suscriba»* a! DIARIO DE L A MA-
RINA y aonneiése en ei DIARIO DE 
:.A MARINA 
fO an en Encarnación San Indale-
a * 1 ^ 1 0 Ú e l M o n s e r ™ t e f c a l l e C O N C O R D I A 
P r o p j g A Y C A L I A N O , s e v e n d e u n a c a s a 
en h i p o i ^ 8 f í b r í c a r y « t e ¡ o m á s d e l a m i t a d 
fles P a r e * * 9 ' ^ p u e t l e l , í l e v o ' v c r p o r c a n t i d a -
I l f o ^ I n a C l a l e S , ^ l n e n o s d e C I N C U E N T A P E S O S . 
H a b í * n a T ^ N o l a r f a ^ tí«ctor P r u n a L a l l é , 
Q> ea s e ñ o r D o m í n g u e z . 
C üosó 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s 1 A C O M E R C I A L ' 
M U R A L L A 113, a l t o s . 
C A P I T A L : 
Dr. Ramón Oarcfa Mon, Presidente 
Sr. Alfredo Cafial. Primer Vlce-Pr^il-
dento. 
Sr. Jesús Fernández, Segundo Vice-
presidenta. 
Sr. Guillermo García Tufión, Tercer 
Vlce-presldente. 
T E L E F O N O A - 5 4 0 8 . 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Br. José Lombardo, Tesorero. 
Br. Manuel Paz Vice-tesoreroi 
Ledo. Jesús M. Barraqué, Secretario 
Dr. Félix Pagés, Director Médico. 
Sr. Antonio Lata, Director General. 
L a honorabilidad y solvencia de las personas que forman el Consejo de Administración 
ñía, hacen que ésta sea la preferí 1» de los comérclantcs, industríale» y propietarios. 
de esta Compa-
el aglutinante y el meollo de las po-
derosas conjunciones patrióticas. Así 
fué la Lliga el alma de la memorable 
Asamblea de Parlamentarios y suce-
sivamente ha sido el motor del Esta-
tuto que llegó a sumar la ndhesión 
de todas las fuerzas políticas y socia-
les de Cataluña. 
Contra la Lllga, pues, se conjura-
ron en las presentes elecciones todas 
las antipatías, ávidas do quebrantar 
su poderosa influencia Imaginando 
que las Itimas perturbaciones pro-
movidas por el sindicalismo habían 
entibiado los entusiasmos autonomis-
tas entre determinados elementos de 
I matiz conservador, los partidos afec-
I tos al centralismo, que a consecuencia 
I del arrollador movimiento de la Soli-
j daridad Catalana habían perdido sus 
feudos, creyeron llegada la hora do 
| tentar un supremo esfuerzo para ro-
1 habilitarse. 
Echando en cara a los hombrea de 
la LIlíra supuestos desvíos para cen 
' la institución monárquica y concomi-
i tancias con los partidos extremos pro-
prensos a la perturbación del orden 
público, constituyéronse en Unión 
¡ Monárquica Nacional alzando por ban-
dera los tres lemas- "Monarquía, Uni-
dad política y Orden social " Pusié-
ronse a la cabeza de la conjunción 
el diputado por Tarrasa don Alfonso 
Sala, que a las órdenes del Conde do 
Romanoncs se prestó a obstruir lao 
reclamaciones autonomistas formula-
das por los representantes de Cata-
luña en el Congreso; y el joven Mar-
qués de Olérdola, que, ansioso de un 
acta de diputado que hasta ahora no 
ha podido conseguir a despecho del 
buen recuerdo de su ilustre padre, el 
gran alcalde Rius y Taulet, ha ido a 
caer de tumbo en tumbo en el cam-
po albista desde las filas del republi-
canismo nacionalista en que antes mi-
litaba. 
Reforzada la Unión Monárquica con 
la adhesión de un número considera-
ble de personalidades de todos los S & 6 . m., en la calis, de 
viejos partidos adictos al régimen, 
las cuales, movidas por la común y 
natural aspiración a resucitar pres-
cindieron por un momento, de sus añe-
jos antagonismos, y contando, ade-
más, con el concurso activo de aque-
lla famosa Ll)?a Patriótica, cuyas ma-
jezas matonescas en época reciiente 
promovieron en Barcelona grandes 
disturbios, se lanzó a la pefea, resuel-
ta a no reparar en los medios para 
sacar raja. 
L a parte más noble e interesante 
de la batalla se desarrolló en la capi-
tal; la más ruin y escandalosa en al-
gunos distritos foráneos. 
Harto sabían los unionistas que en 
Barcelona les tocaba la de perder; pe-
ro se regodeaban con la esperanza de 
que los republicanos arrebataran a la 
; Llifra los puestos de mayoría. ¡Va-
I líente amor demostraban con ello a 
idos de los tres lemas de su divisa-
Monarquía y Orden social. 
E l cuerpo electoral habló. Más do 
un setenta por ciento del censo tomó 
parte en la elección, que fué muy re-
ñida y que, salvo ligeros incidentes 
se desarrolló con un orden admirable 
i dando los siguientes resultados máx¡: 
' mos: Candidatura de la Llhra: 2 140 
A-5141. 
In.-16ab. 
D r . G o n z a i o P e d r o s o 
C^IKLJANO DHL, HOSP1TAX. IÍK KJkLKB-y Ifeucias y del Hospital Número Una. 
ESPECIALISTA KN VIAS ÜKLNABIAS y enferruedades venéreas. ClstoccopU. 
caterumo de los uréteres y examen d. 
rilón por los Hayos X. 
| JNYECCIONE8 D K NEOSALTAB8AN. 
COÍÍSÜX.TAS DE 10 A U A. M. Z D: 2 a la
12«S2 SI m 
T r o m p a d a L a 
D e m p s e y 
le quitó a Willard la faja qt.'M 
por cuatro años había ceñid 
Por 25 años han tratado de d:)»-v. 
tronlzar la máquina "UNDliH-* 
WOOD" y todos los medí ^ 
argumentos y ardides no h a ^ 
logrado otra cosa que poner laJ 
"UNDERWOOD" en erldenciaM 
como la máquina de escribí:^ 
insuperable y la preferida ei^ 
todo el mundo. Donde por re 
primera entra una máquina d 
llneage dudoso, es casi segn^ 
ro que será, tarde o temprano^' 
reemplazada por la " U N D E ^ l 
WOOD", la máquina que al finí 
se adquiera. 
J . PASCXfcMi-BlLDWrff 
Obispo No. 101. 
! venta de la "Historia de la 
Guerra Mundial" 
por Franrla A. Mnrh con prólogo pof 
bu hermano .'1 General Peyton C. March, 
Jefe del Estado Mayor del Ejrcito Amerl-
1 (ano Absolutamente auténtica; datos ob-» 
tenidos de cxcelentca fuentes de ioforma-
c56n do Job aliados. Se han vendido mi-
llones de ejemplares. Maguíflca oportu-
liidnd pnra los agentes. 750 páginas, 204 
grabados, 7 vtor 10 pulgadas, pesa par» 
iif miarla por correo 3 libras. En tela, 
?n.00. Kn Imitación cuero graneladô  
?.'!-75. En Inglés solamente Folleto des-
' crlptivo con Instrucciones para agenten, 
| $i).00 con franqueo pagado. Comisión: 40 
, jor ciento. Kn lotes do 100: 50 por clentj. 
OHI» 
C A S A S U I Z A 
De fabricación de BORDADOS, esta-
U n R e p r e s e i t o í e 
sus hábil y en-rglco. para la venta d* 
productos en bordados mecánicos, "o 
sean: artículos de ropa blanco, piD. 
tas y pañuelos. Diríjanse ofertas, con 
referencias a 
A D L E R F I L S k C I E . 
HERISAU (Suiza). 
2d.-ll. í 
HISTORTCAIi BOOK COMPANY, 
CACO, II.I.INOIS, U. B. A. 
*lt In. l í ab. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 11 de 1919. Ano 
L A P R E N S A 
JikfeT hemo* dado al público el 
texto de la proposición de ley contrd 
la hechicería y Jos cultos bárbaros, 
y aunque en general no estemos 
conformes con sus preceptos, por las 
diversas razones que pueden verso 
•ín nutstro editorial de esta fecha-
no obstante es halagador para nos-
otros encontrar que, en principio, la 
Cámara respeta, acepta y prohija vie-
jas y firmes ideas propagadas por 
.nosotros. E n efecto, el artículo X I X 
de ese Proyecto consigna la siguien-
te prohibición: 
"—Tampoco podrán publicarse por 
la Prensa, ni en forma alguim, anun-
cios de personas señaladas on el ar-
tículo X V I , en relación a sus actos o 
práctica." 
Este otro artículo dice así: 
Artículo XVI.—Serán castigados 
con las penas de cincuenta a quinien-
tos pesos o a la de un mes a la de seta 
meses de prisión o ambas penas a la 
vez : 
Prirrero: el que ejerza el sacerdo-
cio de un culto ilícito. 
Segundo: el que practique hdbitua.1-
mente la hechicería. 
Tercero: el que con ánimo de lucro 
construya o comercie con amuletos, 
fetiches, reliquias, huesos, collareg, 
líquidos, escritos y demás objetes a 
los cuales atribuya poderes curativos, 
afrodisíacos, benéficos o dañinos, o 
cuelquier otro concepto misteriosos 
y sobrenaturales. 
Cuarto: el que se dedicare median-
precio o recompensa a prácticas 
de adivinación, por medio de la car-
tomancia, la rniromancia* la hipno-
mancia, el sonambulismo y otr?s aná-
logas. 
Quinto: el curandero que mediante 
precio o recompensa usare dt prácti-
cas religiosas o supersticiosas para 
sus curaciones. 
E l DIARIO—mucho antes, muchísi-
mo autos—previendo las deplorablea 
consecuencias de la creciente supers-
tición, hace ya algunos año-: que co-
menzó a abogar en pro de una efica?, 
campaña contra brujos y hechiceres y 
médiums y cartománticos . . . . 
Nuestras planas do anuncios, natu 1 
raímente, les fueron negadas a e«J08 
interesados explotadores de la credu-
lidad y de la ignorancia humanas... 
No nos importó, entonces, hallarnos 
solos, absolutamente solos en la pro-
testa y en el remunciamiento de utili-
dades "pingües y positivas. Pero esta 
soledad no nos afligía. E l DIARIO 
realizará siempre su deber, a despe-
cho de todos los obstáculos, y a true-
que de todos los abandonos. Las ga-
nancias materiales poco nos afectan 
además. E l DIARIO—según sus esta-
tutos—persigue un alto fin de cultu-
ra, de defensa de los nobles ideales del 
orden, de la moral, de la familia y de 
la religión y el logro de estos fine;:, 
es su suprema finalidad. 
Muchas veces—a lo largo de nuestra 
longeva vida, pues somos el decano 
de la prensa de Cuba—se nos ha he-
cho objeto de censuras y de directos 
ataques. L a tormenta ha pasado, efí-
mera y fugaz. Las verdadea ee han 
sostenido inmutablea y eternas. Sa 
hemos esto bien. 
Ahora, por ejemplo, el Congreso de 
la República, en un Proyecto dft Ley 
.p da al DIAKIO un implícito voto 
de gracias por sus campañas, por 
sus orientaciones y por la defensa 
do los puros principios. Esto nos 
e:iti?face más que las fáciles ganan-
cias. Esto nos dice que hemos cum-
plido con nuestro deber. Nada pue-
oe satisfacernos tanto. 
Es satisfactoria presenciar—despuéa 
de largas y duras pruebas impuestaa 
al recto criterio—como la verdad de-
fendida prevalece sobre el error. . . 
Los ideales del DIARIO D E L A MA-
RINA, sus puntos de vista, su concep-
to de la moral, de la familia y do la 
religión han sido objeto de múltiplesj 
censuras al través de los años. Poc^ 
a poco, paulatinamente, esos i leales 
y esos puntos de vista han ido logran-
do el triunfo... L a sociedad, las auto 
ridades, las clases directoras, los con-
gresistas han procedido al fin, de en 
tero acuerdo con este Viejo periódico, 
que defiende en substancia los princi-
pios básicos de toda sociedad... 
Porque desprovisto un Estado do 
mi 
1 9 m 
H A B A N E R A S 
N O C H E T E A T R A L 
r 
E L E N C A N T O D E L A V I D A 
lo constituye el disfrute de la buena sociedad, 
en la que prevalecen la hermosura, la gracia y 
el talento, con su obligado cortejo de alegría 
# de agudeza del ingenio. Y cuando en sus 
reuniones reinan las Musas Terpsícore y 
Euterpe la animación alcanza entonces a su 
colmo. 
Sin embargo, c quien ignora la reacción fatal 
que puede presentarse al día siguiente y cuyos 
culminantes síntomas son dolor de cabeza, 
irritabilidad nerviosa y malestar general? 
i Y qué fácil es el evitarla, tomando dos 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y C a f e í n a , 
que tienen la virtud de suprimir toda clase de 
dolores y de calmar la irritabilidad nerviosa! 
A d e m á s , la pequeña dosis de Cafeína que 
contienen hace desaparecer la fatiga y el 
vértigo, llegando hasta a^cons-
tituir un antídoto del efecto 
desagradable de los vinos, licores 
y otras bebidas alcohólicas o 
embriagantes. 
" D E V O N ' 
C U E L L O 
A R R O U 
- DEVOH 
El favorito de la Juventud Habanera. 
U s t é d p u e d e p a g a r m a s ó m e n o s p o r u n 
c u e l l o — p e r o n o u s a r á m e j o r n i m a s c ó m o d o 
cue l lo que e l A r r o w . 
C L U E T T . P E A B O D Y &. C O . . Inc., E . U A . 
F a b r i c a n t e s 
SCHECHTER & ZOLLER, Agentes Generales y Di,!tribu¡dorc$ 
PARA. CUBA 
U s e e l J a b ó n 
Palmolive 
E s u n a i d e a l c o m b i n a c i ó n d e 
l o s a c e i t e s d e p a l m a y d e o l i v o . 
P o r s u f r a g a n c i a , s u a v i d a d y 
d u r e z a , r e s u l t a s e r e l m e j o r j a -
b ó n . P r u é b e l o y n o u s a r á o t r o . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
esos sillares eternos, todo el edifioio 
de la Nación viene a tierra, deshecho 
y carcomido... Sobro movediza are-
na no es posiljle asentar nada sólida-
mente! Es necesario abrir los cimien-
tos en la roca firme de aquellas pocas 
verdades Inmutables y eternas, que 
han resistido el embate de las pasio-
nes, los asedios del odio y el mieme 
galopa de los siglos. 
E l C e n t e n a r i o d e C o n -
c e p c i ó n A r e n a l 
E l Comité Cooperativo de esta en-
tidad celebra junta la noche del día 
once del actual en los salones del 
Centro Gallego. 
Hora: las siete. 
loo 
P a r a 
m a r c a s 
d e d e d o s 
y m a n c h a s 
d e p o l v o . 
No se pueden limpiar superficies pintadas sin deteriorarlas, pero se 
pueden limpiar admirablemente con Bon Amr. 
Bon Ami a simple vista parece un jabdn de fregar, pero está 
compuesto de un mineral muy suave que no raya. 
Quita las manchas y sucio que el agua no limpiaría. Restaura la 
apariencia original y fresca de la pintura. 
Para ventanas, espejos y metales. 
D i s t r i b u i d o r e s : 
OBRAPIA 74. 
T E L E F . A - 4 5 I 5 . 
APARTADO 3 3 8. 
ANGELA ESTRUGO 
Acaban de recibir tíe Pa-
rís, los últimos modelos 
en SOMBREROS de LUTO. 
v AGUACATE 58 
entre Obispo y O ' R e í l f y . 
E l D r . te G u e r r e r o 
Nuestro* ilustrado colaborador est'; 
en vísperas de viaje. Reanuda su cru-
zada antialcohólica, la noble misión 
que se ha impuesto, en fervoroac 
apostolado. Dirígese a New York, pa-
ra donde saldrá el próximo sábado, a 
bordo del vapor "Excelsior". 
E l doctor Covas Guerrero propóne-
se exhibir sus notables "films" cine-
matográficas, que tan bien detallan 
los estragos que ocasiona en el orga-
nismo humano el abuso de las bebi-
das espirituosas. Por la pantalla de^ 
filará la caravana dolorosa de 1)3 
epilépticos, de los locos, de los em-
brujados por el alcohol. Aquelarre 
dantesco que irá matizando con sa-
bias enseñanzas/ con nobles conse-
jos la palabra elocuente, persuasiva 
y autorizada del conferencista. 
No cabe dudar que el doctor Covas 
Guerrero hallará en la poderosa re 
pública^ norteamericana favorable y 
efusiva acogida. Aqueljos públicos 
han de dispensarle la misma atju-
ción entusiasta que mereció su labor, 
altamente apostólica y científica, a 
los de los países centro-american js, 
que recientemente ha visitado, dejan-
do en todas partes agradabilísima im-
presión, cuando no convencidos ab-
solutos de que lo que predica es lo 
que debe seguirse, si queremos impe-
dir la depauperación total de nues-
tras clases obreras, que son en las 
que más parece arraigar el nefasto 
vicio. 
Aquí, en Cuba, la propaganda de 
nuestro compañero comienza a dar 
los naturales provechosos frutos. Ha 
logrado atraerse a las más conspi-
cuas personalidades, y fruto de ella 
os la fundación de la Liga de Socio-
logía y Psicología Experimental, de 
la que es presidente, y cuya repre 
sentación lleva a Norte América. ' 
E l doctor Covas Guerrero no es sis-
temático enemigo del alcohol. Sí de. 
alcoholismo Y en este sentido, mués-
trase inconforme con la ley prohibi-
cionista de los Estados Unidos, en 
sus aspectos tan radical y absoluto. 
Acerca de esto, versarán algunas de 
sus disertaciones, explayando ideas y 
asentando premisas "de carácter mc-
í ico y fisiológico. 
Dárnosle, por anticipado, cordial 
despedida. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
BECTBIDOS E N E L DEPARTAME.T 
TO D E DIRECCION 
DETENIDO' 
E l Sargento Embale, desde Coto-
rro, comunica la detención de Quírt-
no Núñez, por amenazas de muert? 
a Ildefonso Cubillas y hurto de ga-
llinaas en la Alberro. 
SUICIDIOS 
E l segundo Teniente Leopoldo Rolz 
desde Fomento, informa que en ía 
finca Cacahual, se suicidó ahorciu 
dose el blanco natural de Islas Ca-
narias Santiago de la Paz Morales. 
L a función do Payret. 
Es a beneficio do Ignacio Meseguer, 
primer actor de la Compañía de Julia 
Delgado, poniéndose en escena L a le-
ca de la casa, comedia del ilustre 
autor de Los Episodios Nacionales, 
don Benito Pírez Galdós. 
Martí. 
Es noche de moda. 
Y celébrase el beneficio del simpl-
tico actor Palomera con la reprise de 
la zarzuela Pope el Liberal y los es-
trenos de Los sabios doctores y Un 
perro gordo, chistosa comolia está 
íiltima. 
Rosita Claveria ca™ 
ta de L a Tierra del *?4 11» 
de la Rondalla Galle 1 
Y bailarán los 
También es de 
Rialto, estrenándose u 
nal. 
Tanda de gala. 
Y viernes de Margot el , 
got, donde la sjn par' alo?r.i 
tarde y noche los más n í ? ^ 
Aquel saloncito> 
te, se verá hoy en plena J ^ 
E s su día favorito. ^ 
MARGOT CANTERO 
L a interesante y culta señorit". 
Margot Cantero, hermana de nuestro 
compañero en la prensa el señor Car-
los Cantero Suárez. repórter de " E ' 
Come.-cio", ha merecido del Tribuna' 
que la examinó días atrás de Kin 
?ergarten, las :rás calurosas felicita-
i?one-i por los conocimientos que 
manifestó y por el resultado de los 
exámenes, que fueron brillantes. 
Llebuen hasia Cenfuegos, en donde 
pasará sus vacacones en unión de 
gu familia la señorita Cantero, núes 
tro ssinceros parabienes. 
DON JUAN R D I B L A S 
Se encuentra de visita en esta ca 
pital nuestro ".istinsuido amigo ej 
soñor don Juan Rimblas, gerente de 
Ja írazón social Rimblas García 7 
Compañía, de Holguln. 
Su viaje está relacionado con los 
negocios de la importante casa co-
mercial de la cual es socio, y con 
los intereses c€ntra, 
me administra. 1 
Deseamos al señor 
garta estancia en la hsk 
cenga el mejor éxito en 
OIOS, 
c o m i t e I r o ^ 
, Por+ e^carg3. ¿el 8eñor 
re este Comité- doctor Seríl rC 
Zequeira, cito a todos lo, l0» 
di mismo para la junta . ^ 
deber ¿efec tua-e el día p ^ t 
p. m.. en el ateneo de k f l 
.'ocal de la Academia da S 
Cuba 84-A.. af in de tomar 
respecto al solemne acto flsJT 
la primera piedra para el 
io del poeta mártir el 25 deA 
próximo, en el lugar escogido I 
el extremo del Prado y San LI 
gestiones para ello y otros naíS 
res y mocioneá que se pres ^ 
Habana, julio l de 1 9 1 9 
Doctor Andrés Segura y Cak 
secretario. 
Suscríbase al DIARIO O F l j U 
RIÑA y anwíciése en el DlARlfli 
L A MARINA 
a 6 a n t e r a n c i i u 
Se marchará este mes para París 
y antes hace una liquidación a 
precios reducidos de 50 por ciento 
de su surtido de Verano, en trojes 
y sombreros. A.sí como de tas nue-
vas remesas que acaba de recibir. 
MALECON 72, {altos), esquina a 
SAN NICOLAS 
de 10 a 7. 
C6185 2d.-li 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S DBJ PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y figura. , 
Clase especial de Estética del color (procedlsüentos y va técnlcfc) 
A n i í r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
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A é p e s e s , o n g r a o s u r t i d o d e S o m b r e r o s d e 
C I i í f ( j n f a d o r n a d o s , p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
" L A M I M I " , N E P T U N O , 3 3 . 
E l Cabo Pérez, desde Rancho Ve-
loz, participa» que en el central Ra-
I mona, se suicidó ahorcándose Angel 
| Pérez. 
ROBO 
j E l Capitán Chipi, desde Bahía Hofl' 
i da, comunica que en la Mina de Cor • 
; cepción, robaron en el establecimien-
j to de Arturo Balcell 500 pesos y un 
I nar de yugos de oro y brillante. 
Sanatorio Anti tuberculoso 
"SAN JOBK." 
(¿xrojro Apolo.) 
Trntatutenio Eópecíflco del Doctor C 
M. Desvernjne, IMrector-Prop. de la3 Fa 
cultades de New Yor*. Pnrig y Madrid 
Consultas: I unes. Miércoles y VioraM 
da 1 a 4. 
COBA. STam. Pi—HABANA. 
AGRADABLE: A L Rfl L A D A R POR 
S U B U E N S A B O R , 
Preparado por 
Se «sttrpan por electrólisis, ^ 
f»raoíía médica de que no 88 
•ñwintM •tnmtHnt* A» Electrcíerap» 
pifieiro, 
1 a& 
taoe* Instituto de 
Dtob. Boca Osease 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . 
y 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y Barce lona 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
\ \ O R p , P L A T A Y N I Q U E L i / 
\ ^ — \ \ \ i i / / / y ~ 
R E 
Di 
M A R C A M C I Í T R A O * 
AAÁS E X A C T O 
q u e : e l s o l . 
p f c J u E U N C A N O N 
ICOS IMPORTADORES 
J U A N R . A L V A R E Z y C V * 
MURALLA 117. T E L E F O N O A - 179?. H A B A N ¿ 
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H A B A N E R A S 
^ n arutocrátaica mañfWa. 
Fué ^ ^ Condesa de Buena 
0freC I fe-tejar el compromiso de 
Vi6ta oven Juan de la Cámara. 
Hijo, ol graciosa UUtá BU bella y 
Go:co 
a 
D B L A C O N D E S A D E B U E N A V I S T A 
^ A güelles, cuya próxima boda anuncian 
comida a n 0 f ^ manelón. en estos momentos las crCnlcas ele-
gantes. 
E l joven y distinguido matrimonio 
Marcos Zárraga y María Francisca 
de la Cámara. 
Paulita Golcoecliea. 
Y Gracia do la Cámara y su herma-
no Pedro Pablo completando en la 
grand dlner el brillante grup'.«. 
Preciosa la mesa. 
Sobre la blancura del rico mantel 
de encajes y alrededor de una artis-
tlca corbeille de rosas desplegábale 
la magnífica vajilla de la casa. 
Y un menú delicioso. 
eches* 
E1 grupo de co 
log tatuares 
mensales se reducía 
de los simpático» 
«. Fermín Goicoechea, ilustro ''^ J ^ *** de * senador 
ora señonta. 
' condes de Jaruco. 
^ renació de la Cámara y su lin 
la señorita Feía 
M A R G A R I T A R O B L E S 
das y originales, dentro del g¿nero 
^ prometida-
i r ^ ^ l a Vo. de Galicia. 
lm o r ^ e diario de la Coraüa, .ue 
aouí íntegramente. 
Véanlo ustedes: . ,T , 
.4a muy bien la Compama de M r-
^ p t o l d a , con excelente cenjun-
. bastante numerosa para que no 
L a que doblar papeles, aun en las 
h«L de reparto largo, se hace sim-
¿hL al Público. Las comedias que 
Í p r e ^ t a obtienen una interpreta-
^ esmerada, y todo ello es más do 
Tmie puede pedirse por poco dinerr. 
ínoche se estrenó t i e n e n razóc 
Jmnjeres? de Parellada <MeUtoü 
González), y logró un éxito comple-
T Desde luego para la taquilla, por-
que el teatro estuvo lleno por tardo y 
noche. 
Los dos primeros actos son slngu 
I lamiente muy graciosos, y aunque el 
! tercero decae un poco, bien p':ede de-
cirse que la producción última del 
ingenioso autor de E l Kcsimieuto de 
Irtplón es una de las más entreteni-
L a concurrencia no cesó de reir, 
porque la comedia, muy bien planearla 
y desarrollada, está cuajada do chis-
tes y ocurrencias felices, así como do 
situaciones cómicas do se%uro efecto. 
L a señorita Robles compuso con 
gracia su papel de institütri-.j yaukec, 
defensora de los derechos de Vx mujer, 
y la secundaron con muicho acierto 
los señores Vedia, Lagos. Pozanco, 
Medina, y las señoras Santocha. ílo-
bles-Martín. Plana, Paz Robles y cuan-
tos otros artistas tomaron p?.iie en el 
reparto. 
( E l público, que abarrotó la sala en 
las dos secciones, pasó unas horas 
agradabilísimas y aplaudió reitera ¡la-
mente". 
.La Compañía de Margarita Rebles, 
que actuará en el Nacional fiesde fi-
nes de Agosto, tiene en ensayo obras 
diversas. 
Algunas de Benavente. ntras do 
Martínez Sierra y las más de k-' Quin-
tero. 
Las estrenará en la Habana. 
Una anécdota de María Guerrero 
Cuando Doña María Guerrero representó por primera vez 
el intenso drama Mancha que limpia, de Don José Eche-
garay, fué. al teatro fuertemente impresionada por el co-
lor de una alfombra que le compraron aquel día. La 
eximia actriz amó siempre los colores delicados, como 
lo demuestran sus toilettes de una elegancia sobria y 
equilibrada, y el color de aquella alfombra, agresivo y 
estridente, hirió la exquisita sensibilidad de la más glo-
riosa intérprete del teatro castellano. 
Después de la representación, 
Echegaray, emocionado por la ad-
mirable labor escénica de María 
Guerrero, dijo a ésta en su came-
rino: 
—María, has rayado en lo subli-
me al dar vida en el mundo del 
arte a esta mi pobre obra. Hoy-
en tu inspiración brilló un algo 
sobrenatural, ajeno a las humanas 
facultades. 
La Guerrero le respondió sonríen-
do: 
—Sí , Don José, sí. Me ha pareci-
do encontrarme en un estado de 
inconsciencia durante la represen-
tación. Y sé la causa. Una alfom-
bra que me compraron hoy y que 
vi momentos antes de venir al 
teatro, de tal modo produjo una 
activa hiperestesia en mis nervios, 
que al pasar por ellos las sensa-
ciones alcanzaron su máxima in-
tensidad, y de aquí el vigor ex-
pansivo y la fuerza comunicativa 
que di a la protagonista. 
^ 
Ya ven ustedes el influjo que una 
alfombra puede ejercer en el es-
píritu de cualquiera. Ténganlo en 
cuenta al elegir las suyas, para que 
no sean colores que inspiren lo 
trágico. . . 
A l f o m b r a s 
de terciopelo y en estilos orientales, de todos 
los tamaños. 
Tenemos una variedad tan completa que pode-
mos garantizar la satisfacción del gusto más 
exigente. 
Exhibición en la planta baja de nuestro Depar-
tamento de San Miguel. 
cmár 
cuta 
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V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
Trajo el México gran pasaje. 
Entre Cste se contaban el popular 
I autor cómico Federico Villoch, quicu 
regresa de Nueva Yor^. después de 
agradable temporada, con su amantí-
iBima familia. 
Los señores Mariano Juncaáella. 
[Ramfin Ebra, Juan VIgnau e Ignacio 
IRemirez. 
La seiorita Carmen Angulo. 
Y el aviador Campuzano. 
A bordo del Esperanza ha regresa-
Ido de su viaje al Norte, donde asis-
tió a una asamblea de la asociación 
del Simsbino, la caritativa dama Pi-
llar Lluy ae Houston. 
En el Morro Cnstlc, que fondeó' 
layer en puerto, procedente de Méjico, 
ha llegado el joven Jorge Paiom^que. 
prometido de la bellísima señorita 
[Beba Larrea. 
Llegó en el mismo vapor el jove^ 
[Cristóbal do Castro, Canciller del 
Consulado de Cuba en Puerto Méjico, 
que viene en uso de licencia. 
Viene *ambién en viaje de boda. 
Desembarcó en compañía do una in-
teresante jcven, Malvina Ruíz, con la 
que contrajo matrimonio el ;>:") del pa-
sado Junio. 
Pláceme ya dar cuenta del regreso 
a 9Sta ciudal de la señorita Matilde 
Bolívar y Moreyra, quien vieno del 
Colegio del Sagrado Corazón, e-n AI-
bany. después de una ausencia de cin 
co años. 
Termina en aquel plantel ^us ostu 
dios con las más altas califn aciones 
en los exámenes que tuvo que ttMli' 
zar para ser graduada. 
De su vuelta se complacen, junto 
con sus cariñosos padres, la tía que 
la adora, la Reverenda Madre Mnrey 
ra, Supcricra del Sagrado Corazón 
del Cerro. ' 
Y muéstrase también muy contenta 
su linda primita María Julia Moreyra 
íleciba mi bienvenida. 
G r a n R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
M A R I A X E N E S U E P R I M E L L E S 
Volvió a un hogar la alegría. 
Y volvieron también la tranquilidad 
|y la ventura que de él faltaban con 
|la ausencia de su dueña y señora. 
Está desde ayer la distinguida dama 
iMaría Xenes de Primelles en su re 
iBidencla del Vedado. 
Hada fué de alta por la maüa/ia en 
íla Clínica de los doctores Fortun y 
Souza, donde permaneció rocluida 
por espacio de varios días después de 
sufrir de manos del primero de los 
drujanod do referencia una opera-
ción difícil, arrlesgadísima. 
Ha culminado ésta para el doctor 
Enrique Fortun en un brillaiito triun-
fo quirúrgico. 
L a interesante dama, esposa del po-
pular y muy querido Subdiroctor de 
la Renta, el comandante Arturo Pri-
melles. viene siendo objeto de todo 
género de felicitaciones. 
Llegan hasta ella de parte de sus 
muchas y distinguidas amistades de la 
sociedad habanera. 
Realizamos en nuestro departamento de "SAN MIGUEL" infinidad de objetos 
de Arte, lámparas, muebles, cristalería y platería. 
Gran cantidad de preciosos juegos en mimbres tapizados con cretonas de los 
estilos más nuevos. j 
A pesar de nuestros grandes salones carecemos ya de espacio para exhibir 
muchas novedades que está enviando nuestro comprador en Europa. 
Invitamos a usted a visitar esta liquidación y tendrá la oportunidad de 
quirir algo bueno a la mitad de su valor. 
as 
d-
«LA CASA <|UIÑTANA 
G a l i a n o 7 4 - 7 6 . - T e I . A - 4 2 6 4 
trucción y Correccional de Jaruco. 
señor Antonio Secades y Japón-
INSPECTOR D E OBRAS 
E l áeñor Presidente de la Repúbli-
ca ha autorizado al Secretario de 
Gobernación P'ira que nombre, con 
ti carácter de temporero, un arqui-
.ecto. inspector de las obras de la 
Tercera Estación de Policía, abonán-
dose los correspondientes haberes 
co ncargo alconcep to "Gastos gene-
rales de la Secretaría"- subconcepto 
' Para imprevistos en todo el Depar-
tamento." 
DISTINCION A UNA DAMA 
La esposa dí l señor Cónsul de E s 
paña en Guantánamo- señora Concep-
ción Rodulfo de Rivero, ha sido nom-
rrada .Académico de Honor de l a 
Real Academia Hispano Americana 
«¡e Cádiz. 
L a felicitam^r. respetuosa y slncir 
íamenté por tan señalada distinción. 
T A B L E T A S 
D e G ü i n e s 
Recábalas también del cronista 
Muy afectuosas. 
E L U L T I M O C O M P R O N I I S O 
Hubo un receso... 
Se acallaron laa notas de amor. 
Vuelven hoy de nuevo a la crónica 
Para expresión de almas felices y di-
l<toas completas. 
Me complazco en publicarla. 
Se trata de la señorita Mernedes 
Uansó y Ordoñez. señorita muy gra-
j e a , cuya mano ha sido pedida pa-
I el joven ingeniero Manolo Valdés 
Petición hecha el domingo. 
Tres días después embarcaba en el 
vapor Metapan la gentil señori+a 
acompañada, de su señor padre, el doc-
tor Enrique Llansó, para un viaje del 
que no tardará, en volver. 
L a reclama lo que para ella consti-
tuye la mayor de sus felicidades del 
presente. 
E l amor de su elegido... 
Los espectáculos de ese día corres-
ponderán a la conmemoración de la 
inmortal jornada. 
Advertido de esto quien como el se 
ñor Ramiro la Presa tiene en su abo-
no una larga experiencia se sirvió in-
dicar a las distinguidas organizadoras 
de la benéfica función la conveniencia 
de transferirla en gracia a las razo-
nes expuestas. 
Así quedó anoche acordado. 
Se celebrará dicha función, en vez 
del lunes, el jueves de la semana pró-
xima . 
Inalterable el programa. 
Enrique flPONTAKlTLS. 
F U N C I O N 
^ apresuro a decirlo, 
abíase organizado la fiesta teatral 
k u , del Colegio San V i ^ t e de a^Para el iunea prólim0< 
un desacierto. 
T R A N S F E R I D A 
E s a fecha del 14 de Julio, con el 
carácter de fiesta nacional impuesta 
ya oficialmente por el Congresi/ de la 
República, dobe estar dedicada por 
completo a la gloriosa Francia. 
¡ * c a f é de " L A F L O R D E T I B E S " , R E I N A 3 7 , T e -
A - 3 8 2 0 , y d e c i r e l m e i e r C A F E d e l m o n d o , 
® 'a o i i s m a c o s a . 
L a C a s a tíc H i e r r o 
Dé su orden hoyi y le envíaremjs 
nuestra combinación núrnero 24 pa-
ra comedor: 
Vajilla, loza inglesa, 103 pie-
oas $42.00 
Vajilla cristal, inglesa. 60 pie-
zas. . 1 . . . . . . . . . "18.00 
Juego cubiertos plata Commu-
aity, 24 piezas 
5 piezas cristal tallado. . 
JUBILADO 
Ha sido jubilado con una pensión 
anual de 972 pesos el Secretario de1 
•luzgacio de Primera Instancia. Ins 
crulio, 7. 
MANUEL GARCIA BRA^A, 
AQUILINO VEGA 
En el vapor "Alfocso XIII" que ayer 
tarde abandonó el puerto do esa capital, 
| embarcaron rumbo a Asturias los dos 
I estimados comerciantes de esta villa cu-
i yos nombres acabamos do anotar, acom-
pañando al primero, que es diligente y 
lien querido Agente del DIAlilO aquí, 
su distinguida esposa, doña Manuellta. 
Seutí, y sus dos espirituales hijas. 
Antes de partir, un grupo do entu-
siastas amigos do los dos convecinos lo» 
obsequió con una magnífica comida en 
el acreditado hotel local "Esquina de Te-
ja," figurando entre los comensales los 
señores Ser-afín Pendás, Presidente del 
"Centro de Comerciantes," Sergio > Alva-
lez y Pedro Urruela, Presidente y Vico 
Oel Casino Español, Manuel Ilodríguea 
Péiez, Presidente de la Delegación del 
lentro Asturiano y otros más, entre los 
<¡ue recordamos al señor Luis Sánchez, 
Isidro Ferrulndez, Vicente Reborelo, Ma-
i ucl Brage, Antonio Coya, Sranclsco An-
hiüa, Amadeo Estrada, Nicanor Antuña, 
Manuel Huerta, Severo Vázquez, Valentín 
Cuesta, Enrique Vázquez y José Porral. 
Grata estancia y pronta vuelta es lo 
que deseamos a eso.? nuestros amigos. 
LA CRONICA GÜIN ERA 
La novel revista "Crónica Gülnera," 
creada y dirigida por el viejo periodista 
gülnero don Valentín Cuesta Rendueles, 
se va abriendo paso y es muy elogiado. 
K ' M O I D S 
P A R A 
E L ESTÓMAGO 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de S c o t t 
E n frasqnitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
n 
Es algo que fle continuar con perseveran-
cia por la senda emprendida ha de ser 
solicitada y apreciada en todo lo que 
ella vale. 
La Revista honra a Gilines y honra a 
su Inspirador y director, nuestro amigo 
muy querido el señor Cuesta. 
E L CORRESPONSAL*. 
a h p J ^ ^ a u t o r i z a d a 
^ r f S v S í LAS HERMANAS OBLATAS D E L A PROVT-
i - ^ C I A D E LA liAbANA. L E A L T A D 145. 
r ^ P I E a PREMIO: 
S E f } U N n n " ^ ' " V i ^ F 0 R D VALOR 
CüiPTn Ĥ 10- UN PORD. VALOR $800. 
u ^ T O PREMIO: UNJORD. V a X ) R $800. 
FORD VALOR $800. 
CHA QUE q Í ^ ? A S B C B L E ^ R A R A E 
? P ^ G A R A N T I Z A N0 SERA A L T E R A D A 
D E L N ^ R O - 50 CENTAVOS. 
VBNTA ^ TODA* L A S VIDRIERAS. 
]903r 20 Jl 
H i e r r o G o n z á l e z 
OBISPO é 8 . 
"iT.oa 
" 3 00 
$80 25 
C í a . 
DE PALACIO 
L E Y E S SANCIONADAS 
Ayer fueron emeionadas por el Je-
fe del Estado las leyes por las cua-
les se crea uu Juzgado en Oriente y 
se modifica un arteulo de la ley en 
vigor sobre retiro de los funcionario*» 
judiciales. 
^ A T A M I E N T O M E D I C O 
a n c e r . L u p u s , H e r p e s , E c z e m a i 
^ c l M . d e W c „ M y r u m o r e . 
e > ^ > K J I M U a « ¡ r a D E 12 a í 
P a r a l o s p o b r e s s d e 3 y m e d i a a 4 . 
SUPERVISORES 
Por decreto presidencial han sido 
nombrados supervisores para la Poli 
cía de Matanzus, Trinidad y Maria-
i.c.0, respectivamente, los capitanea 
del Ejército señores Rogelio Jiménez 
Pustt- Juan J . Hernández y Rafael 
Vsldés. 
T e a t r o M A R T I 
HOY, VIERNES 
Beneficio de PALOMERA 
Reestreno de 
PEPE E L U B E R A L 
C 6196 Od-10 
D C U O S M Í T Á C C O 
e x q u i s i t a d e l i c a d e z a 
r f u m e s e d u c t o r 
Iga 
e n c a n t a n á l a m u j e r q u e a p r e c i a 
l a d i s t i n c t i ó n e n los a r t í c u l o s 
d e t o c a d o r . 
I 
Los madres también saben que los 
niños sonrien de satisfacción cuando 
los Polvos Colgate son usados para 
refrescar y suavizar su tierna piel 
m 
C f t S H M E R E 
e o ü Q ü e r í)<f venfa tn casas selectas 
C O L G A T É 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s d e 
v i a j e ; t e a t r o , m a ñ a n a , t a r -
d e y p a s e o s y g o r r o s y 
v e s t i d o s p a r a n i ñ a s , l o 
m á s c h i c d e l a m o d a f r a n -
c e s a . 
R e b a j a e n a r t í c u l o s 
i n v i e r n o . 
d 6 
. C l l O N I 
p r í d o , % 
L A P U L S E R A D E M O D A 
color coral, no de celuloide. Véalas 
en E l Renacimiento, Galiano, 33; eu 
L a Habanera, Monte, 57; en L a Mo-
dernista, S. Rafael, 34; en La Nueva 
China, Reina, 45; en Billiken, Galia-
no, 98; en Venus Salón, Monte, 69; »n 
L a Chica, San Rafael y Consulado; 
en la farmacia de Neptuno y Oquen-
do; en Los Aliados, Reina, 39; en E? 
Siglo X X , Galiano, 126; en La Bande-
ra China, Monte, 143; en L a Zarzuo-
la, Neptuno y Campanario, o remití 
70 centavos en giro a R. O. Sánchez, 
S. en C , Perseverancia, TS, Habana, 
y recibirá una de muestra y precio es-
pecial por docenas. 
C5894 alt -"M-g 
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AIIAB F E l l l T N A C I O N A L 
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T E A T R O " N A C I O N A L " 
mm A V A R I C I A 
E L T R E N RAP11>0 • ^ _ 
Se estrenó anoche en el teatro Pay- «v v<m ^ © - If3^ * ^ 
l . L T R E N RAP11>0 
Se estrenó anoche en el teatro Pay 
let la graciosa comeclla en tres actos 
| de Antonio Paso y Joaquín Abati, ti • , 
íulada " E l tren rápido". 
La . obra como casi lodafl las de los j 
i fecundos e ingeniosos autores Paso y 1 
' Abo ti, cultivp dores felices del vnude-
>llle, tiene escenas interesantes, jocc 
ras situacionos y chistea en abundan-
cia. 
Fué aplaudidfsima. 
L a interpretación que le dió la Com-
pañía de Julia Delgado Caro resulto 
excelente. 
Julia Dlegado hizo con sumo acier-
to la Emérita; Alejandrina Caro estu-
co muy acertada en la Flora. Bien 
Amalia Gil, Enriqueta García y Josefi-
na España. 
Mesoguer encarnó hábilmente ol Se-
rafín. Santiago García desempeñó bien 
su papel de Cabanilla. Los demAs ar 
tistas contribuyeron al buen conjunto 
Hoy se celebrará la serata d'onoro 
de Ignacio Mesfl^uér, poniéndose en 
escena Lsi loen de la, casa, de D. Beni-
to Pérez Galdós. 
• * • 
7 * roirpVÑi.v d e 
"MARGARITA ROBLES 
Los periódicos españolas que recien-
tomort0 hnn llesndo a osta ciudad 
blícar juicios muy laudaiorios para 
compañía de comedias de la notabilísi 
ma actriz Margarita Robles. E í un va-
Hofo conjunto artístico que tiene un 
extenso renerlorio, en el cual fiecuran 
i-"; más célebres obras del teatro ca^-
l^llano y gran número fie produccio-
nes nuevas desconocidas en la Haba-
na. 
Además del nombre prestigioso de 
jd p-roji actriz hiscana hay en el elen-
co otros que bastan ñor sí snlns para 
ofrecer bupna garantía al público que 
Lnsta del genero 
Con un elenco y un repertorio eo-
mo el de la Compañía de Mafgariia 
Robles se nuede rlescontar ol buen éxi-
to indudablemente. 
Poco tiempo falta ya para qno inicio 
la temporada de comedia que hará 
desfilar ñor el Na.cional a cuantos 
tienen afición al teatro dramático y 
cómico. 
L a emnresa de la Compañía de Mar-
garita Robles, queriendo ofrecer los 
mayores atractivos, contratará una or-
questa originalísima nara nue ejecuto 
en los entreactos interesantes compo 
siciones musicales. 
F l abono para 1p. temn^rada de AT r̂ 
garita Robles quedará abierto en fecha 
próxima. 
• • • 
r r \ n o > ' b e t í e e i c a 
F l próximo lunes 14. se celebrará en 
e! teatro Payret'nna gran función ex 
traordinarfa a b^eficio del Colegio de i 
San Vicente de Paúl. 
latrocinan rsta fiesta benéfica l?is 
ñistinguidas señoras Estela Broch do 
Toniente. Hortensia Senil de Moral^? 
Chi'.hita Gran de del Valle. Engracia 
Heydrich de Freyre, Chita Escardó de 
Freyre de Andrade y Moría Anenlor 
So pondrá en escena \ \ obra titula-! 
da Amanecer que será interpretada 
j or la compañía de Julia Delgado Ca-
ro. 
La niña Lydia Rivera cantará variar 
(Mmctones y couplets; el joven y lau-
¡ r a a c r e a c i ó n d e l a B e r t í n i . 
S e e x h i b e H o y , e n F O R N O S 
A L A S D I E Z 
E n ^ M a x í n f a l a s l O 
L u n e t a y e n t r a d a , 4 0 c t s . 
c 6^1 Id 11 
T e a t r o 
, 9 ? 
C a m p o a m o r 
H O Y , V I E R N E S , 1 1 . - T a n d a s : 5l4 y 9'4 
S e e x h i b i r á l a g r a n d i o s a p e l í c u l a e n c i n c o a c t o s , 
" L A M U J E R E N I G M A " 
i n t e r p r e t a d a p o r l a s i m p á t i c a a r t i s t a , P R I S C I L L A . D E A N . 
i S á b a d o 1 2 . - M A T I N E E E L E G A N T E . - T a n d a s 5% y 9K l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a 
A M O R M O D E R N O , i n t e r p r e t a d a p o r M A E M U R R A Y . 
c 6224 ld-11 
E n breve estrenará la Internacio-
nal Cinematográfica " E l rostro del 
pasadu", por ia Hesperia; " E l jardín 
encantado"» per Pina Menichelli; 
Adiós juventud", por M. Jacobini; 
" E l Príncipe de lo Imposible", por la 
Makowska; "Ncr:", por la Menichelli; 
' Mauiíae »naiiiorado", " E l camino 
más íscil"-. por Clara Kimball Youuíí; 
"La pecadora casta", por Diana Ka-
rren; las últimas creaciones de Max 
Linder, de la Essanay; " E l discípu-
lr>". por William S. Hart, y "Hembra" 
por Italia Mancini. 
JfAXlM 
Función extriordinaria. 
En la primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n segunda, el episodio 15 de ''La 
casa del odio" y la comedia de Gau-
Jiont "Su Excelencia." 
Y en tercera, "Avaricia", magnífi-
ca creación de Ta genial artista Fran-
cesca Bertini. 
cintas ^ 
Prc to. "La Cond -
cristo". "La novela de ^ ^ 
•ior Susana D-rlvé, y «, ^ O 
drama " E l ven-ador -




Función corrida de una . 
precio de veit/e centavos l 
E n la de las nueve 8P U > 
esplendida cinta "AvinVi!1.^ 
Bertini. Cla • por 
Y el episodio 13 de 
ca" e "Ironías de la vidr 
E l jueves, "La Condesito". tecrlsto." u"Qesita de 
Pronto, la sdrie de Path 
ra relámpago " 
• • • 
y i i A 
E n este coni-urrido salón 
oian para hoy las siguiente»' 
Qainto episodio de "Mascamní-
granuja", "Bonita, gruesa 
¿a" y cintas cómicas. y hetj 
I A TI O D A \ K G R A 
Hoy se exhibirán los e j ^ J 
y 12 de la sene "El misterio J 
doble Cruz", sexto episodio fl 
sendero sangriento" y 1 3 de 1 
«rriba." 
EMPRESAS ONEMATOGRAHail 
Con conocimientos vastos y 
r.ificas referencias en Artminĵ  
ción. Proyecciiii Foto-cámara y| 
i/oratorio, ofrezco mis servicios 
esta ciudad o iuera de ella. 
Dirigirse a F. Gómez Millares, J 
ba 24 (altos) cío Sr. Bonilla 
19615 u 
r 
HOY, V iERNíS D E MOOA 
1A AMADA D E P A Ü i S 
por Theda Bara 
F I N D E L A J O R N A D A 
por William Farnum 
R O X A N A 
Caí clones nuevas en las tandas 
ae 5.30 y 8.30. Luneta 40 centavos y 
ct la tanda de las 10.15, luneta 60 
f?ntavoc. 
Lunes 14 de Julio gran función en 
t-onor de Francia. Couplets france-
ses po-- ROXANA. 
reacio poeta Sánchez de Galarraga re-
citará una comppsiclón poética; y la 
niña María Corzo tomará también par 
te en el espectáculo. 
• • • 
L A COMPAÑÍA DE F E X E L L A 
PoCemos hablar ya del repertorio 
de la magníficu compañía del maes-
tro Piñena . 
En ti repertorio de dicha compañía 
se cuentan, entre otras^ las sigiuen-
tes otrab: "La guitarra del ainor"i 
fantasía musict-.l en un acto; "Por la 
paz", episodios de la guerra, en un 
teto; "Gaiope de lamor", opereta en 
un acto; "La ültima españolada"- r > 
"'.sta en un aao; " E l Teniente Fio 
ilsel", opereta en tres actos; "P. B 
T " , revista argentina en un acto: 
" E l anfitrión" opereta en un acto; 
"La muñeca del amor", opereta ja 
r^nesa en trzs actos; y "Aventuraa 
r Charlot", -ovista en un acto, 
nquita Pozas, bella artista, es 
... .de las principales figuras de la 
^^mpañía.. * * • 
LVÉS GABCIA V MATIAS F E R R E T 
Gran entusiasmo existe para la 
funcicn de despedida Que para ma-
ñana sábado anuncian los aplaudido-
a/tisías Inés García y Matías Fe 
rret. 
En el programa figuran las za"-
^uelas "Agua, azucarillos y aguar-
diente" y . " L o í Cadetes de la Reina ' 
En la primera de dichas obras ac-
tuará ia simpática Inés García, ea 
lapel de Pepa. 
Y en la segunda, Matías Ferret. 
el noinble barítono, que se presentó 
al público habanero en "Los Cadete1: 
de la Kema. 
Ror:ina, la hella y elegante canzo-
netista tomará parte en la función 
en ol sequío a dichos artistas, estre-
nando varios couplets. 
Acebal, el popular "negrito" do, 
Alhambra, recatará el monólogo "Vi-
rul'íla'' y bailará en compañía de la 
s;mpíUca Inés García. 
¥ * * 
E A T 
H O Y . V I E R N E S 
Beneficio de P A L O M E R A 
Estreno de 
L O S S A B I O S D O C T O R E S 
C 6196 2d-10 
P A Y R E T 
Hoy celebra su función de benefi-
cio el primer actor de la compañía 
Delgr.do-Caro, señor Ignacio Mese 
Ig-'er. 
I Se pondrá en escena el interesante 
I drama de Pérez Galdós, "La Loca de 
I la Cana", uno de los mejores éxitos 
; d^l g.'an actor. 
, En esta función regirán los precios 
j trio .siguen: 
Palcos isin entradas, seis pesos; 
luneí? o butaca con entrada, un pesj 
50 centavos; entrada general, óchen-
le centavos; delantero de tertulia 
con «it.rada, centavos; entrada a 
terti'ha, 30 cóncavos; delantero Je 
cazucia con espada. 25 centavos; 2a-
trada a cazuela, 20 centavos. 
Para mañana se anuncia "La ca-
ca de muñecas.'•' 
E l domingo. ».n raatinée, "Matrimo-
nio interino"; y por la noche, " E l 
g<mio alegre." 
, E l lunes se celebrará una función 
'íxtraoidinaria a beneficio de los ni-
ños del Colegio de San Vicente do 
Paúl. 
Función pam la que los populares 
empresarios Santos y Artigas han 
proporcionado ^da clase de facilida-
des, s 
•k -k ir 
CAMt'OAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
v de las nuevr y media se exhibirá 
'r. magnífica cinta titulada "La mu-
.ier enigma"- interpretada por l i 
simpúuca artista de la Universal. 
Priscilla Dean. 
En ¡as demás tandas se exhibirán 
el ep:sodio 14 de "Los lobos de la 
Kultura', titando " E l código del 
odio"; las comedias "La gran idea" 
y "Los ladronas honrados"; el dra-
ma "Capturados vivos" y "Aconteci-
mientos universales número 82." 
Mañcna, en la tanda elegante da 
'?s cinco y ecarte, se proyectará la 
•̂ inta "Amor moderno", interpretada 
ñor Mae Murray. 
Est.'i cinta ío exhibirá también en 
la tarda de lai- nueve y media. 
E l domingo, en la matince, la pe-
lícula cómica de Charles Chaplin ti-
talada " E l campeón." 
Y en las tandas de las cinco y 
cuart1» y de L n nueve y media. "La 
"niblime chacala", interpretada por 
Priscilla Dean. 
E l próximo lunes, estreno de la 
cuta "Después de la guerra", inter-
pretada por la genial actriz Graco 
-aria:d. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me 
día. • • * 
C I N E " R i A L T O " . P r a d o y N e p t u n o . 
H o y , V i e r n e s 1 1 . D í a d e M o d a . T a n d a s : 1 - 3 0 , 5 - 1 5 , 7 - 3 0 y 9 - 4 5 . 
E s t r e n o d e l i n t e r e s a n t e d r a m a , e n s e i s a c t o s : 
" P E G G Y , L A B A I L A R I N A " 
i n t e r p r e t a d o p o r l a g e n i a l a c t r i z MAE M U R R A Y . 
S á b a d o 1 2 . L A M I N A D E L A M O R , p o r H e r b e r t R a w l i n s o n . 
MÁRTi 
Hoy se celebrará el beneficio de 
Pepe Palome/a, con un variado prj-
grama, en el .jue figuran dos estre-
nos: 'Los sables doctores'' y "Ua 
perro gordo", y 'Pepe el liberal." 
Tomará pane en esta fun 
c'ón la Rondalla Gallega que coa 
"tuto acierto dirige el maestro Zon. 
L a señorita Clavería cantará- co • 
acompañamien-o de la rondalla, la 
serenata de "I.a Tierra del Sol " 
Y Ips hermanos Pereda bailarán la 
Jota Orense Zon, ejecutada por la 
rondalla. 
L a serata d'onore del aplaudido ar 
tista señor Palomera, promete resub 
íar a i gran saccés. 
E n breve, "La Liga de las Nacie-
res" nueva revista de Mario Vitoria 
y Ernoíto Lecuona. 
* *• * 
COMEDIA 
Ksta noche se representará unaj 
graciosa obra en tres actos por la 
cüinpviía de Alejandro Garrido. 
ir ir * 
ALHAMBRA 
E n la primera tanda, "Cusita." 
E n segunda, "La Guabinita." 
Y en tercera -estreno del saínete 
carnavalesco «'e José del Campo y 
Guillermo Anckermann. música dei 
maestro Jorge Anckermann, "Los ne 
gritos curros." 
• • • 
RIALTO 
Día de moda. 
E n las tandas de la una y media 
de las cinco y cuarto, de las siete v 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se pn.yectará a interesante películ.i 
' Peggy la bailarina", por Mae Mu 
i rt.y. 
E n las tandas de las doce y cuar-
cO- de las cuatro y de las ocho y me-
día la magnítrea cinta " E l derech j 
de la fuerza"- interpretada por el 
notable actor Monroe Salisbury. 
E n las demás tandas se exhibirán 
" L a senda del odio", 'Amores sia 
Oolor" y "Asuntos mundiales." 
Mañana, "La mina del amor", poi 
Horbert Rawlinson. 
coraz'n"» en cinco actos, por Glady-i 
Lrockwell. 
Y en tercera, " E l torbellino", en 
cinco actos, por George Walsh. 
¡C )L JL 
JÍARCOT 
Corytinúa triunfando la gentil y be 
lia canzonetista Roxana en el salón 
Margtt. 
En la función de esta noche sa 
proyectarán magníficas cintas. 
Roxana estrenará nuevos couplets. 
L a Empresa prepara muchas no-
vdades. 
Para el próximo lunes, 14, Roxana 
stá organizando una interesante fun 
< ión en honor de Francia. 
L a aplaudida artista cantará sola-
mente couplets franceses. 
¥• * * 
FAUSTO 
E n la función de esta noche se ex-
hibirá la cinta "La condesa encanta-
-Jora" estrenada anoche con brillan-
»e éxito. 
Se proyectará en las tandas de las 
"ínco y de las nueve y 45. 
E n la segunda se exhibirá " E l ma-
j nantial", en cinco actos, de la marca 
Paramount. 
E l Fábado. "Los títeres sociales", 
por Clara Kimball Young, en seis 
^ctos. 
Pronto, " E l pantano", por Dorothy 
Dalton, y " E l torbellino", por Alico 
^rady; " E l absolutista", por W. S. 
Hart, y '"Prisionero en Marruecos" 
por Douglas Fairbanks. 
¡j. ¡f )f> 
MIRA MAR 
Magnífico éxito obtuvo el estreñí 
de anoche: " E l trono y la silla", pe-
lícula oue se 3yhibirá nuevamente el 
próiimo domingo. 
Parí? hoy se anuncian: en la pri-
mera tanda, la parodia de la ópera 
"Carmen", por Charles Chaplin. 
E n segunda, "Por salvar a su her 
ifiana". por William S. Hart. 
E l lunes, estreno de la cinta do 
actualidad 'Pancho Villa en la Ha-
bana.-' 
E l jueves, estreno de " E l rayo", 
E l domingo, en matinée, "Conflic-1 ^ Elena Makowska 
•.os matrimoniales" y "Canillita en- , ^BSÜÜSÍÍÍ ' 
venenado", por Charles Chaplin. 
E ' martes, en función de moda, 
estreno de la cinta ' Caprichos de 
juventud", por Dorothy Phil'ips. 
• • • 







C u b a n o 
F o Q ó o r a f o s 
C6223 Id . - l l 
Magnífico es el programa da esta 
uoolu*. 
En ¡a primera tanda se proyecta-
rán las cintas cómicas "Vendedor de 
libros' y "Los tres de la vida aira-
da ' 
En iH'íuim a, el drema "Vileza v 
gonoro-sidal', J ana en cinco actos 
interprot.ulo jk r Cladys Brackwell 
En tere -. a ' Los tres de la vida 
airada" y c.,::»i)o Jcl octavo episodic-
'•H( uame" o ' E l dnbio en la t i e m '. 
• tulado " E l des fío 
Y en la tan-ia final, el drama «n 
siete actos "Todo un barbián", por 
George Walsh. 
M-iñana, "El hilo de la vida" y "A 
ía luz de los faros." 
E l comingo, " E l pasado sin man-
cha" y "Bajo ''os banderas", por la 
cenia! Theda Bara y películas cómi-
cas. 
yr •* * 
LA RA 
En la matinée y en la primera tan-
f1» de la función nocturna se proyec-
tr.rán cintas Cimicas. 
En segunda y cuarta, "La voz del 
¡ M A G N O A C O N T E C I M I E N T O ! 
H O Y , V I E R N E S , 1 1 , H O Y 
G R A N C I N E " I N G L A T E R R A ' ' 
3 Ü g r a d o s t e m p e r a t u r a m á s b a j a q u e l a c a l l e . " F r í o , m u c h o frío 
E S T R E N O E N C U B A e n t a n d a s d e 3 y m e d i a y 9 y m e d i a : 
" S A N G R E D E L O E S T E " 
o o r e l I n t r é p i d o , A u d a z y T e m e r a r i o A t l e t a " T O M M l X 
R E P E R T O R I O S E N S A C I O N A L L I B E R T Y F I L M , e n t a n d a s d e 2 , 6 Y 
y 8 y 3 0 : 
L A I M P U L S I V A , p o r L i n a C a v a í í e r í . c a r . b b e T n r , n ^ 
M a ñ a n a , E s t r e 
o b r a d e G R I F F I 
n o : " H A S T A Q U E V O L V A M O S A E N O O N f R A R ^ O ^ 
I D , y " i G I G A , J O V E N r , p o r D O U G L A S F A l R B M ' 
c 6222 
P E L I C U L A S " S H - E C T w . E m p r e s a r i o s P r o g r e s i s t a s . 
USTED S E HA E S T A B L E C I D O PARA GANAR DINERO 
M I N A ^ ^^ú!**** ^ ^ VIRTUD DE C 0 N ™ ^ ^ A DE SU TAQUILLA E N 
B R V P r ' o K M r Y ^ S T V ^ ^ ^ ' ^ ^ -ARTISTAS D E L MUNDO: CLARA KIMBALL YOU>TG, ALVCE 
im-VDl, ffOMCI Y tO>STA>CE TALMADGE, KABIOK DAYIES , M I T C I I E L L E W I S 
NUESTROS T R E S PRIMEROS ESTRENOS ESTAN A SU DISPOSICION PARA D E S P U E S DE SU E S 
TRENO EN E L TEATRO «FAUSTO"-. U i ^ P L E o DE SU ES-
«LOS T I G R E S SOClALES,^ POR CLARA K I M B A L L YOUNO, E S T R E N O : SABADO 12. 
«EL TORBELLINO. D E LA VIDA'», POR A L I C E BRADY, E S T R E N O : SABADO 19. 
«LAS SOMBRAS D E L PASADO", POR NORMA TALMADGE, E S T R E N O : SABADO 2G. 
«LA GUERRA D E L B O L S H l VIQUEW, POR N. TALMADGE, PARA S E R ESTRENADA E N AGOSTO 
«SEL E C T " SIGNIFICA E X I T O . NO LO OLIDB. 
distribuidores exclusivos para Cuba: 
CONTINENTAL F I L M EXCHANGE, CAMPANARIO, 30. HABANA. 
Cf 
A f l p 5 x x y n „ 
D I A R I O D E L A MARINA Julio 11 de 1919 . PAGINA S I E T E 
B U N A L E S 
L O S C R I M E N E S P A S I O N A L E S . P E -
N A D E M U E R T E 
E n escrito de conclusiones provi-
sionales elevado a 1> Sa la de V a c a 
cienes de esta Audiencia , l a repre-
s e n t a c i ó n del M'nisterio F i s c a l a car 
go de' doctor Liego Vicente T e j e r a , 
t'ene interesada la i m p o s i c i ó n de l a 
pena de muerte para el procesado 
Esteban D í a z F ino como autor de un 
delito de asesinato cualificado por l a 
n r e m e d i t a c i ó n a p r e c i á n d o l e l a con-
" pptado, r^!'IC""g^toitud <iel Pri" <^rrpnca de l iK c ircunstancias a g r á 
¿«rio ^ c a l ' rPvoaue la resolu vantes prev i sUs en el n ú m e r o terce-
ero de ^ e rsepresidente de la Re- ro del articulo 10 del Código Penal 
An del 66-0 de A b r i l de 1918 quo por haber obrado con a l e v o s í a y l a 
r>nMTRA L A A D M I N I S 
^ ' ^ G E N ^ D E L E S T A D O 
| Í £ C I O k de lo Civi l y de lo Con-
^ A d m i n i s t r a t i v o de esta Au--
U 5 ^ iSnáo visto el recurso 
K * 1 ^ ^ administrativo establec:-
o ^ ^ ^ n s o de Armas y Armas-
C ^ 'to do tiiciliado en Camajua 
¿'0PietarÍ la Adminic trac ión General 
B ccntr^ representada Por el M;-
el BPt , repr itud del p r l . 
'steri   ge "evoque l  res ki tes rey i s s e  el^ e r o terce-
píiblic1 de b alzada que in-
l̂ar<S ' I n t í f r e ' s o l u c i ó n del Gober 
erpaso cont" c l a r a de 
^ S o de 1917 que lo sus-
2 de efenrgo de Alcalde Muni-
•endl\ Camaiuani. cuyo Decreto m-
P»1 ^ ^ de-ara sin efecto as í co • 
e r e s r . b a - de deBtituci6n de 5 
co tain!) " e - ha 'aliado declaran-
p r 0 i ¡ i a r U demanda y en su con-
000 ¿ v o c u n la r e s o l u c i ó n del 
^aencia 
t i )i 
exhibí' 
de -a. R e p ú b l i c a ya refe-
^ ni* d.Man sin valor ni efecto 
;a ' con lugar el recurso de Hdfr 








' ^ í S ^ e 1 0 A r m a s contra loa 
robernador de la P r o -
caerd0HSe Santa^Clara^que lo suspen 
' el cargo de Alcalde y lo se-rincia 
í f é B l mismo, sin especial conde 
baró 
L de costas. 
ep 
Isterio d(| 
odio de % 
3 de '% 
>&RAFIÜ¡ 
iStos y J 
Afimiiiî l 





. 11J| E L I X I R 
" M O R R H Ü A L T A " 
Ulrici (New Y o r k ) 
No solamente combate toda 
afección de las v ías respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
E A T R O M A R T I 
HOY. V I E R N E S 
Beneficio de P A L O M E R A 
Estreno de 
UN P E R R O G O R D O 
prevista en el n ú m e r o 16 del propio 
a r t í c u . o del Cfi.-Mgo Penal por haber 
elegido de propós i to las horas de la 
.roche, para la ' •ea' ización del cr imen, 
.Además de esta pena solicita la re-
p r e s e n t a c i ó n F i s c a l mencionada qu-J 
ej procesado sea condenado a indenr 
r i z a r a los herederos de Ceferino 
R o d i í f u e z mediante el abono de c in-
co mil pesos. 
Hacf consiscir su a c u s a c i ó n l a re-
p r e s e n t a c i ó n i e l Ministerio P ú b l i c o 
en que el procesado Esteban D í a z 
Pino, que se encontraba enamorada 
de la joven Mar ía H e r n á n d e z Pcre^ 
s in t ió celos de Ceferino Rodriguen, 
empleado de la casa de la joven, por 
imaginarse que é s t a a su vez s e n t í a 
amor por aquól . c o n c i b i ó el propós i -
to de matar a ambos, y a ese efeetc 
el d ía 6 de junio del a ñ o en curse , 
como a las cuatro de la tarde, se 
.lirigíó a la capa de Juan Hernánde'f. 
f e r n í n d e z ' sobrino del padre de Ma-
rfa. y le p id ió prestada una escopeta 
en nombre de su t í o , a s í como uno ; 
cartuchos cargados, obteniendo lo 
p i í m e r o y no lo segundo, por expre-
sarle el d u e ñ o que'no los t e n í a , y é n -
dose entonces a la bodega conocida 
por la de los Cuatro Caminos, s ita 
en Santa Cruz del Norte. Partido J u -
dicial de Jaruco y lugar p r ó x i m o ^ 
1?. casa de María H e r n á n d e z , donde 
c o m p r ó seis cartuchos y media bo-
te l la de c o ñ a c , rompiendo é s t a do 
un golpe por pj gollete, diciendo que 
i a p a r a r í a otro s e ñ o r , por no 8abe,• 
el si amanecer ía, t o m ó de e l la con 
oí fin de darse m á s e n e r g í a y valor 
para l levar a cabo sus planes crt-
m nales que se h a b í a propuesto.Des 
p u é s de estos setos preparatorios es-
p e r ó la c a í d a de la noche, y a eso 
de la ssiete, sabiendo que Ceferino 
Rodr'guer estaba en casa de Mar ía 
H e r n á n d e z , se d ir ig ió a l l í y v i é n d o l a 
sentado contra un h o r c ó n de espal-
d?s a él , y de un plano superior, sin 
que el R o d r í g u e z pudiera darse 
cuen'a, súb i ta e inesperadamente y 
a muy corta cistancia. le hizo un 
disparo con la escopeta en c u e s t i ó n , 
qi e I j o c a s i o n ó una herida en la ca -
beza que d e s t r u y ó parte del temporal 
occipital y a las mayores del esfenol-
des, InteresanJo la masa e n c e f á l i c a 
oue le produjo la muerte i n s t a n t á 
neamente. Acto seguido v o l v i ó a car-
gar la escopeta y se d ir ig ió a la ha -
b i tac ión de María , donde la h a b í a 
visto entrar con su madre, y comen-
zó a hacer esfuerzos para penetrar 
er el interior para matarla , impi-
d i é n d o l o el pidre. l a madre y e l la 
i oue s-jjetaban la puerta, en cuyos 
i momentos entró J o s é Ignacio H e r 
n á n d e z P é r e z , hermano de María , a 
quien le hizo un disparo, que no 
iogró alcanzarlo, e n t a b l á n d o s e una 
d e m ú s i c a d e l m u n d o 
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U n l i b r o q u e t o d o s l o s a m a n t e s 
d e l a m ú s i c a d e s e a r á n p o s e e r 
¡Laíamosa marca de fábrica de la 
Víctor.' 'La Voz del Amo," es una 
garantía de calidad superior, y 
aparece estampada en todos los 
instrumentos Victor, Victrola y 
Discos^ Victor legítimos. Para 
evitar imitaciones, exíjase siem-
pre esta marca de fábrica. 
F u e r o n p r e c i s o s l a r g o s a ñ o s de cons tantes p e s q u i s a s , de perseverante 
a p l i c a c i ó n , de incesantes es fuerzos , y u n desembo l so de m u c h o s m i l l o n e s de 
d ó l a r e s p a r a p o n e r este C a t á l o g o de D i s c o s V i c t o r e n m a n o s de V d . 
E s t e g r a n d i o s o l i b r o e s t á c o n s i d e r a d o c o m o u n í n d i c e a u t o r i z a d o de l a m e j o r m ú s i c a 
¡del m u n d o , y s u p u b l i c a c i ó n c o n s t i t u y e u n o de los a c o n t e c i m i e n t o s m á s no tab le s e n l a 
h i s t o r i a de l a m ú s i c a . 
S u s p á g i n a s s o n u n t e s t i m o n i o fehaciente de los m u c h o s a ñ o s d e d i c a d o s a c o l e c -
c i o n a r l a r ñ e j o r m ú s i c a de todas las par tes de l g l o b o . R e f l e j a las h o r a s c o n s e c u t i v a s 
que los g r a n d e s a r t i s t a s h a n c o n s a g r a d o a l a i m p r e s i ó n de sus a d m i r a b l e s v o c e s y p o r -
tentosa e j e c u c i ó n p a r a r e c r e o perenne de t o d a s las generac iones . P r u e b a c l a r a y e v i -
dentemente l a e n o r m e e x t e n s i ó n de t i e m p o y los m i l l o n e s de d ó l a r e s ded icados a l d e s a r -
r o l l o de l ar te de i m p r e s i o n a r d i scos , h a s t a c o n s e g u i r e l presente e s tado de p e r f e c c i ó n . 
Y e n c a d a u n a y e n t o d a s l a s p á g i n a s de este c a t á l o g o se m a n i f i e s t a l a h i s t o r i a y l a 
p r u e b a de l a s u p r e m a c í a de l a V i c t o r . 
T o d o s los a m a n t e s de l a m ú s i c a d e s e a r á n poseer u n e j e m p l a r de este g r a n d i o s o c a t á -
l ogo V i c t o r de m ú s i c a . T o d o s deben tener este l i b r o , t e n g a n o n o u n a p a r a t o V i c t o r o 
V i c t r o l a e n s u h o g a r . T o d o s lo a p r e c i a r á n deb ido al g r a n n ú m e r o de datos in teres -
antes que se d a n re spec to a l o s ar t i s ta s y a los n u m e r o s o s r e t r a t o s que cont iene . 
Todo comerciante en art ículos Víc tor se complacerá en entregarle un ejemplar de este ca tá logo . 
S i prefiere obtenerlo directamente de la fábrica, escr íbanos solicitando este ca tá logo . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U . de A . 
5 A B R O S A C O M O L A M I E L . 
A n t e s de conocerse l a c a ñ a de 
a z ú c a r , h a c e unos 300 a ñ o s , lo ú n i -
co " d u l c e " q u e el h o m b r e p o s e í a 
e r a r e a l m e n t e l a m i e l , .."bada por 
las i n d u s t r i o s a s abejas e n los c á l i -
ces de l a s flores. D u r a n t e m u c h o s 
s iglos, l a m i e l h a s imbol izado lo 
sano y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . L a s 
gentes d i c e n que n u e s t r o remedio 
es t a n sabroso como l a m i e l . A s í es 
e n efecto. \ Q u é contras t e c o n l a 
m a y o r í a de l a s m e d i c i n a s , m u c h a s 
de las c u a l e s son t a n n a u s e a b u n -
das que l a s personas de gustos r e -
finados no p u e d e n soportar las ,pre -
firiendo s u f r i r an te s q u e asquear-
se y en fermarse a c a u s a de e l l a s ! 
Y t i e n e n r a z ó n , p o r q u e t a n t o las 
m e d i c i n a s como los a l i m e n t o s , p a -
r a ser beneficiosos, deben s e n t a r 
b i e n a l a persona que los u s a . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a l m i s m o t i e m p o que es agradable 
a l p a l a d a r , no p o r e l lo d e j a de ser 
u n a n t í d o t o poderoso c o n t r a e l 
m a l ; no se h a p r e s c i n d i d o de u n a 
sola de s u s f a c u l t a d e s c u r a t i v a s . 
E s t a n sabrosa como l a m i e l y con-
t iene u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to 
que se obt iene de U í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , combinados c o n J a r a -
be de Hipofos f i tos C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l v e s -
t r e , l o que f o r m a u n remedio d i s -
t in to do todos los otros , eficaz des-
de l a p r i m e r a dos is , y t a n a g r a d a -
ble a l p a l a d a r que las personas de 
gustos m á s d i f í c i l e s d i c e n : " E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l . " S í , y como 
r e m e d i o es m i l veces m e j o r q u e Is 
m i e l . D e b e usarse e n los casos de 
A n e m i a , D e b i l i d a d G e n e r a l , B r o n -
qui t i s , T i s i s y se q u e d a r á s egura -
mente sat i s fecho . E l D r . F r a n c i s -
co H . B u s q u e t , A y u d a n t e por Opo-
s i c i ó n de l a C á t e d r a N o . 13 de l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a , de l a H a b a -
n a , d i c e : " H e usado desde h a c e 
a ñ o s l a P r e p a r a c i ó n de "Wampole 
c o n é x i t o en enfermos postrados 
o deb i l i tados , s u b s t i t u y e n d o c o n 
v e n t a j a a l acei te de h í g a d o de b a -
c a l a o . " E s e l " d u l c e " favor i to de 
los i n v á l i d o s . E n las F a r m a c i a s . 
P e q u e ñ o s m a l e s 
Granos malos, diviesos, polondrinoB, 
Eínecueros, úlceras, póstenlas, son ma-
les muy mortificantes, que sufre la hu-
manidad. Contra ellos, pira curarlos 
l iento y curarlos bien, est.i el Ungjlen-
to Monesii, «ue se vendí» en todas las 
• I-ótica» y i|U(3 abre, encariia y eura to-
1 dos los tn.ilüs pequeños etiiimeradoí1. Mo-
nesla, cur.i las quemaduras > es la me-
. d¡( ina oasera por excfdercia. 
1 C 5D53 alt. 4d-5 
luch-í entre ambos en l a que el J o s é 
Ignacio, con un machete de trabajo 
que portaba, l o g r ó herirlo y reducir 
lo de ese modo. 
S E N T E N C I A C R I M I N A L 
Se condena a J o s é A n g e l Arrufafc 
F e r r e r por estafa, a cuatro meses V 
un día de arresto . 
> a ¡ a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
U r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r i a 
I N T E R E S D E L C U A T R O P O R C I E N T O 
8e avisa por tste medio a los s e ñ o -
™ ^roBltant-- a In terés del cuatro 
ta i ^ .qUfc 86 es tá abonando en 
toLl8Pe^Vas cuentas los Intereses r.e pondleilte8 a l prImer 8eme8tro 
«ctuiny üUe a partlr del d ía 15 del 
Pueden :>asar por las oficinas 
do la C a j a — a a , • Rafae l n ú m e r o 10— 
con sus libretas a que se les abonen 
en las mismas o ret irarlos s í lo de-
í ean. 
Habana, 7 de Ju l io de 1919. 
T í c t o r E c h e v a r r í a , 
Secretario. 
0 6142 9d-8 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
Vi s t s s s e ñ a l a d a s para hoy, en la 
S e c c i ó n de lo T l v i l de la Sa la de V a -
lociones: 
Oscar P é r e z , continuado por Alber-
to C a T i l l O ' contra Juan V á z q u e z . T e s -
Mmonio de lugares. Menor c u a n t í a . 
Ponente: Vivanco. Parte . Letrado: J . 
L ó p e z . 
S u r — M a r í a A l tagrac ia Acosta so-
Mcitando pens ión . Ponente: Cervan-
tes. Letrado: Puig Ventura. Seño'-
F i s c a l . 
E s U - . — EveMo Acosta solicitando 
p e n s i í n . Ponente: del V a l l e . L e t r a -
J o : S a r d l ñ a s . S e ñ o r F i s c a l . 
Sur. — Carmen Seijas solicitando 
pensi ión, r e v i s i ó n . Ponente: V a u d a 
Tía. &r. F i s c a l . Parte. 
Marianao.—Angela Duque Estrad ' i 
soiici+mdo p e n s i ó n . Incidente de re-
•\4|5.*ón Ponerte: del Val le . S e ñ o r 
F i s c a l Es trados , 
M a r i a n a o . — A m é r i c a F e r r i o l v iuda 
de P é r e z solicitando p e n s i ó n . Ponen-
te: di 1 Valle. S e ñ o r F i s c a l . E s t r a -
dos. 
F . Gorr ín ; J o s é M . J i m é n e z ; Angel 
C a i ñ a s ; Isidoro Corzo; Antonio G a r -
c í a H e r n á n d e z ; J o s é A . F e r n á n d e z 
B lanco; J o s é M . S o l í s ; Fel ipe Prie-
to; Rodolfo F . Criado; Alfredo Z a -
•/as Alfonso; Lorenzo B o s c h . 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C354B 80 ab. 
' " T T I A C L I N I C A D E V I A S U R I N A R I A ? D E L 
O ! | D R . Z ^ T A R A I N Y F L O R E S 
Antiguo alumno del Dr . Albarrárt. 
Se encuentra en Belascoaln y Z a n j a (altos) 
T E L E F O N O A.9064. 
inyecciones Intraten osas de N e o s a l v a r s á n , 
Una semana de Tratamiento: $5j)0 
f r í o 1 
i y 3 0 
C 6125 alt ldd-9 
E B A N I S T A S 
Todo lo (iue se necesita para cons-
truir muebles artísticos lo encon-
trarán en la Casa de 
l G U A S T A R O B A 
SAN JUAN D E DIOS, 1 Y A, CA-
SI ESQUINA AGUIAR. 
Teléfono A-1297. 
10240 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones hoy, en l a Audien-
c ia : 
Lefrados: Miguel V á z q u e z Cons-
tantin; N i c o l á s V i l l a g e l í ú ; J . R a m ó n 
F . A n d é s ; J o s é María Agu irre ; Josc 
^ a n n n i l l l i i 
O N S T I T U Y E J S l ^ a 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, T U B E R C U L O S I S , 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
Procuradoro i : R a ú l C e r r ó n ; Ma-
s ó n ; J . Perdomo; Radi l lo ; L e a n é s ; 
Daumy; P e r e i r a ; L l a n u s a ; Cárde 
ñ a s ; Z a y a s ; L l a m a ; E s p i n o s a ; F . 
Pintado; R . Opinóla; S t e r l í n g ; R e 
g ü e r a ; Pascua l F e r r e r ; Enr ique A l 
varez; B a r r e a l ; Castro; Teodoro G . 
V é l e z ; M . F . Bi lbao . 
Mandatarios y Par te s : Juan V á z -
quez; Antoliano Machado; Eduardo 
O.uija.io y D í a t ; Emi l iano V i v ó ; Jul io 
Angel Mendoza; Desiderio C a r d u ñ a s ; 
Mario V í c t o r n iaz L ó p e z ; D i ó g e n e s 
M i l i á u ; Miguel A . R e n d ó n ; E l p l d í o 
de l a G u a r d i a ; Ramiro Monfort; E n -
rique H e r n á n d e z ; Osvaldo Cardona. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O í SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p, ro, en C o n 
¿ordia , n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: Línea , 1.3, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Consultas de 2 a 6 p. m. eccepto sá-
bados y dotninco». 
Departamento 221. edificio "Lo Cu' 
baña," (antes Hutel Sevilla.) Teléfo-
no A-8373. 
alt. 15d-4 
N . G e l a t s & C i a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositmtes en rsta S e c c i ó n que pue-
den presentar sus l ibretas en Moneda Nacional o Americana, en nues-
tras Oficinas, Aguiar 106 y 108- a partir del 15 del actual , para abo 
r a r l e s los intereses correspondienteí a l trimestre vencido en 30 de Junio 
de 1913 
T' , ', Habana, Jul io 9 de 1919 
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I N S U S T I T U I B L E E N E L V E R A N O 
" B Ü L G A R A S A O " , B A C I L O S B U L G A R O S 
C U L T I V A D O S E N E L 
L A B O R A T O R I O D E L D r . L . P L A S E N C I A 
Distribuidor General: Dr. G. Iturríoz 
A M A R G U R A 5 9 , a l t o s . T e l é f o n o : M - I 0 2 4 . 
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I m p o r t a n t e 
L>i COMPAÑIA A C E I T E R A D E C U B A . S. A . , p a g a r á un peso por c a -
da qu'utal de palmiche que le sea entregado en su fábr ica del Cano . E s -
ta s e d l l a deberá ser cortada, indisp e n s a l ñ e m e n t e , de p in tón a maduro; 
deberá ser desgranada y envasada en sacos. Se p a j - a l contado. 
L A C O S B E S F O N B E N C I A A L A P A R T A D O 1817. H A B A N A , 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras excltisivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Gtianabacoa, calle Barreto No. é 2 . Informes y consultas: Bernaza 3 2 . 
In.-12-jn. 
A V I S O 
COMPAÑIA N A C I O N A L Dl^ P I A N O S Y F O N Ó G R A F O S , S . A . 
Se p^ne en conocimiento de los se-
ñ o r e s t enedore» de Acciones P r e t e n -
das do esta C o m p a ñ a , que el Dividen-
do n á i f ero 5—correspondiente a l t r i -
mestre que vev,ció en 30 de Junio del 
corriente a ñ o — e s t a r á al pago en las 
Oficinas de la Compañía , O'Reil ly 61, 
a part ir del d ía 15 de Julio, todos loa 
días laborables- de nueve a once a . 
m.., previa p r e s e n t a c i ó n de los Cert i 
í i cados de Acciones . 
Habana , J u ü o 7 de 1919. 
O s ^ r D í a z Albert in l , 
Secretario 
13_J1 C 61Ó7 3d-8 I d U 
& A M O D E L M U N D O 
N O V E L A 
^ C I D A D I R E C T A M E N T E D E L 
I N G L E S P O R 
JUAN MATEOS. Pbro. 
^ ««y, 61) 
J . co* '̂nt.tunnaUeve' 7 e ^ r é de vuel-
^a^octr^?01"^. I n s t . A í del tablero 
• S n S Ü ? K S * ^ienf^a V^S.aparwl«-
La Befíora Brand era una anciana ve-1 
nerable, de rostro surcado por numero-1 
bus arrugas y col'or sonrosado; usaba > 
el tocado de mantilla que habla dejado | 
de llevarse cincuenta años atrás, y echá-
base de ver en su aspecto que se halla 
ba afllgrlda por algún contratiempo. E l 
nuevo género de alimentos no acababa de 
satisfacerla. "Sin duda—pensaba Interior-
mente—no eajn para gente de edad, ado-
lecían de a l ^ n tanto ásperos; pero ella 
se enteraría de todo después." Oyóse en 
este instante el sonar de un timbre, se- I 
guido de una vibración suave de la me-
sa, y el centro de ésta reapareció en su 'i 
lugar adornado con un "t)lbelot" que re-
inedaba admirablemente la forma de un I 
ave a«ada. 
Lqs dos esposos quedaron solos unos 
| minutos, antes que la Joven partiera pa-
ra tomar el automóvil de las catorce y 
media que conducía al empal'me por una 
de las lineas suplementarias 
—¿Qué le pasa a mi madre?—pregun-
tó Oliverio. 
—Yo creo que le disgusta la comida; 
no puede acostumbrarse a los preparados 
artificiales; no le sientan bien, según la 
he oído decir. 
—¿Nada más? 
—No, querido; estoy segura de ello. SI 
otra cosa hubiera, me lo habría comunl 
cado. 
Mábel partió poco después, y Oliverio, 
enteramente tranquilo, se asomó a la ven- I 
tana para ver a su mujer cruzar el jar- ! 
din en busca del automóv!!. Hacía algún ¡ 
tiempo que el estado de ánimo de su i 
madre le venía dando que pensar, con | 
motivo de ciertas frases sueltas que aqué-
w ^a','a dejado escapar en la conversa I 
clón. A dar cuerpo a ciertas suposiciones, I 
concurría en la anciana la clrcustancla I 
ae haber profesado, durante algunos años, i 
v k í an,8m0' religión que sin duda 
ñama dejado algunos sedimentos en el ¡ 
animo de la buena sefiora Tenía ésta en-
CTJ¡ sus Iblros un viejo "jardín del alma," ! 
que le gustaba conservar, como recuer-
oo de aquellos tiempos; y aunque es ver-1 
dad que la seüora Brand, participando de 
las preocupaciones de su hijo, manifesta-
ba «lempre desprecio al bablar de las 
fioñeces místicas contenidas en los devo-
cionarios cristianos, el orador comunista 
hubiera preferido que su madre arrojara 
al fuego el fue todavía se empeñaba en 
llevar consigo; porque, al decir de 
aquél, sabido era que la superstición 
hundía tenazmente su,, garras en lo más 
hondo del Espíritu, apoderándose de to-
das las energías, y, muy en especial, 
cuando los años i comienzan a debilitar 
el cerebro. E l Cristianismo, en sentir del 
eseéptlco humanitarlsta, era una creencia 
salvaje y estúpida: «¡alvaje por la rude-
za de sus preceptos y la Imposibiliilud 
absurda de sus dogmas; y estúpida, por 
su sistemática tendencia a contrariar las 
alegres corrIenteQ de la vida humana. 
Afortunadamente los tiempos eran ad-
versos para tod ogénero de fantásticos 
Mipernaturallsmos, y alia andaba entre 
ellos el de la religión católica arrastran-
do una vida precaria y lánguida; pe-
ro todavía osaba lucir de cuando en cuan-
do sus extravagancias histéricas en ln 
catedral de Westmlnster, donde él mismo 
había sentido un día náuseas de Indig-
nación, al presenciar las ridiculas cere-
monias y falsas predicaciones con que se 
alimentaba el fanatumo de gente chocha 
y seml-imbécll. ¡Oh! E r a horrible pen-
sar que su misma madre pudiera volver 
los ojos a semejantes desvarios, cobrán-
doles algún afecto e Inclinación. 
Por lo que a él se refería, en todo 
el decurso de sti vida política, siempre 
se había opuesto violentamente a las 
concesiones hechas en favor de Roma y 
de Irlanda. Intolerable conceptuaba que 
estos dos rugares fueran puestos a .dis-
posición de los sectarios de un culto In-
sencato y pernicioso, quedando conver-
tidos en centros de sedición y maiv lias 
de lepra que afeaban el rostro de la hu-
manidad. De ningún modo podía aceptar 
la opinión de los que apoyaban el he-
cho, diciendo Que así el' veneno perma-
necía concentrado en dos solas reglones, 
en lugar de difundirse por la superficie 
entera del globo. Pero desgraciadamente, 
tal era la realidad de las eo^as. Boma 
había sido cedida en propiedad al vejes-
torio de .hábitos blancos, a cambio de 
todas las iglesias parroquiales y cate-
drales de Italia; y ya podía suponerse 
que en la ciudad pontificia Imperarían 
con absoluto dominio las densa^ tinie-
blas de la época medioeval. Irlanda, que 
desde hacía treinta años venía gozando 
(i*, los beneficios del "borne rule," no 
contenta con declararse católica, abría sus 
brazos al Individualismo más exaltado y 
virulento. De buen grado había consen-
tido en ello Inglaterra, iiue así ,e con-
sideraba libre de agitadores, gracias ni 
hecho de emigrar a la isla vecina la mi-
tad de su población católica; y tampo-
co había vacilado en conceder, de acuer-
do con los principios de su política co-
lonial' comunista, todo género de faci-
lidades al Individualismo con objeto de 
lograr que sus mismos abusos y exage-
raciones io precipitaran en la sima del 
absurdo. Entretanto Irlanda estaba sien-
do teatro de las más chocantes aberra-
clones : una Mujer vestida de azul se apa-
redía en diverso, parajes de la Isla, y 
eran ya numerosas las capillas levanta-
das en los sitios donde la misteriosa vi-
sión había sentado sus plantas. E«to, al 
fin, era sencillamente ridículo; pero las 
consecuencias de la cesión de Roma dis-
taban mucho de excitar la hilaridad y 
merecían ser tomadas en serlo; porque la 
traslación ae la capital de Italia a Turín 
habla mermado considerablemente el as-
cendiente popular del Gobierno de la na-
ción, y contribuido a robustecer la \ vie-
ja locura religiosa presentándola enga-
lanada con el deslumbrante oropel de loa 
recuerdos históricos asociados a la gran 
ciudad. Sin embargo, semejante estado 
de cosas no podía dura mucho tiempo; 
lcQ hombres comenzaban por fin a abrir 
los ojos. 
Oliverio continuó todavía algunos mo-
mentos en la ventana, embriagándose con 
la espléndida visión de realidad sólida 
que se desplegaba magnífica ante sus ojos. 
La inmensa área de Londres, cubierta de 
edificaciones inumerables, sobre cuyas te-
chumbres se alzaban las altas bóve-
das de cristal de los baños y gimnasios 
públicos, la , cúpulas de las escuelas don 
de se exponían diariamente los nuevos 
derechos del ciudadano, las gigantes an-
tenas de las grúas y los enormes anda-
miajes esparcidos aquí y allá en toda la 
extensión de la va«ta metrópoli, forma-
ba un cuadro de grandezas que el dipu-
tado por Cróldon contemplaba con or-
gullosa fruición, apenas atenuada por las 
escasas flechas Indicadores de los tem-
plos que aún conservaba la populosa 
ciudad. 
Allí dilataba sus dominio, hasta per-
derse en la remota lejanía aquella vasta 
colmena de seres humanos, Iniciados al 
fin en el dogma fundamental del Evange-
lio Nuevo que no admitía otro dios que 
el hombre mismo, ni otro sacerdote que 
el gobernante, ni otro profeta que el maes-
tro de escuela. 
Después de solazar el ánimo con e,tas 
rell'exlones. Oliverio volvió a la tarea de 
continuar la composición de su discur-
so. 
Mábel entretanto caminaba en dirección 
a Brlghton, cómodamente Instalada en 
uno de los coches automóviles de aque-
lla linea, con el diarlo tendido sobre las 
rodillas y pensando en el tema de la con-
ver,ación sostenida momentos antes con 
su espoeo. Las noticias de Oriente eran 
sin duda, más desconsoladoras de lo que 
ell'a había dado a entender a Oliverio-
sin embargo, parecía increíble que amena 
zara realmente peligro de Invasión. L a 
vida de los pueblos occidentales era tan 
agradable y tranquila... el mundo había 
sentado al cabo ,u planta sobre roca fir-
me, y no cabía pensar siquiera que se 
viese obligado a retroceder al terreno pan-
tanoso de la superstición y la Ignorancia; 
semejante hipótesis se ponía a todas tai 
leyes de la evolución y del progreso Pe-
ro ¡quién ,abeI-pensaba. U s cataclls 
mos de orden moral eran, en ocasiones 
necesarios para iniciar épocas de rege-
neración; al modo que los terremotos sa-
cudían la corteza terrestre renovándola 
con la aparición de islas y reglones vír-
genes que reemplazaran a las ya estéri-
le, y gastadas bara la vida. . . 
Tomó el diario y echó una mjrada a 
la sección de noticias sin hallar ningu-
na de verdadero interés; después leyó 
el artículo de fondo, cuyo tema no su-
gería tampoco Ideas optimistas. 
E n el semlcompartlmlento inmediato 
dos Individuos conversaban sobre lo, pre-
Earativos para la guerra; el uno descrl-ía los talleres de Inglenería que había 
visitado y la febril actividad con que se 
llevaban los trebajos; el otro se con-
cretaba a formular preguntas sobre lo, 
diversos pormenores de la ejecución. No 
abundaban los medios de pasar el tiem-
po agradablemente, ni había ventanas por 
donde contemplar el paisaje por no per-
mitirlo la velocidad con que marchaban 
los vehículos, velocidad que era siempre 
la máxima en lineas de primera clase 
como la de Brlghton. Su horizonte se 
limitaba, de con,iguIente, al interior Ilu-
minado del amplio compartimiento. Pú-
sose, pues, a examinar los adornos del te-
cho y bandas laterales, donde resaltaban 
sobre fondo blanco deliciosas miniaturas 
orladas de artísticos marcos de encina 
tallada; luego fijó su atención en lo» 
globos luminosos que bañaban en sua-
ve y nítida claridad todo el recinto- y 
por último sus ojos se posaron en el ln-
tere,ante grupo formado por una madre 
y su pequeñuelo que jugaban entre abra-
zos y caricias en el asiento diagonalmen-
te opuesto al que ella ocupaba 
Sonó entonces la señal de llegada; la 
dulce y profunda vibración aumentó gra-
dualmente, y, un Instante despuós, el ca-
rruaje se detuvo en la plataforma de la 
estación de Brlghton. 
Al bajar la escalera que conducía al 
gran patio centra, observó que la persona 
que la precedía era un sacerdote. Parecía 
un anciano corpulento y vigoroso, poroue 
a pesar de la blancura de sus cabellos' 
avanzaba con paso firmo y seguro. E l 
desconocido se detuvo y dió media vuelta 
luego do haber descendido el último es-
calón, y entonces Mábel vió con gran sor-
presa que el rostro del viajero era el de 
un joven de facciones finas y enérgicas, 
con cejas enteramente negras y ojos ex-
presivos. L a joven continuó bu camino, 
disponiéndose a atravesar el patio en di-
rección a la casa de su tía. 
Súbitamente y sin otro anuncio que el 
de un penetrante grito, que resonó en 
lo alto, vióse la viajera envuelta en el tor-
bellino de sombra, producido por un ob-
jeto que ocultó un instante la luz del 
sol; rasgó luego los aires un rumor sor-
do como el acezar de un t itán; y, al 
detenerse la joven aterrorizada, cayó a 
sus mismos pies, con un estrépito se-
mejante al chocar metálico de millares 
de calderas rotas, un enorme artefacto 
que se aplastó contra el engomado pavi-
mento. E l cuerpo del monstruo, tendido 
en la mitad del grandioso cuadrilátero 
se agitó unos instantes entre agónicas 
convulblones, golpeando el suelo con fuer-
tes aletazos que se debilitaron rápida-
mente hasta extinguirse en la más in-
movilidad. Luego se oyeron gritos angus-
tiosos que pedían socorro; y una pos-
trera contracción de las alas dejó ver 
entre hierros y cordajes un montón Infor-
me de cuerpos humanos. 
L a Joven apenas se daba cuenta de lo 
que acababa de suceder; pero sacóla bien 
pronto do su estupor una presión vio-
lenta que la empujaba hacia adelanto 
hasta llevarla, toda temblorosa, a trope-
zar con la pulpa sanguinolenta de un ca-
aáver destrozado, junto a la cual se re-
torcía un herido, exhalando gritos inar-
ticulados y tendiendo lo« brazos en ade-
mán suplicante. 
El la oyó distantemente los nombres de 
Jesús y María, y entonces una voz mur-
muró a bus olvlos estas palabras: 
—-Dejadme pasar, señora. Soy un sacer-
dote. 
Mábel permaneció todavía en el mis-
mo sitio, paralizada por el terror que le • 
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S E R V I C I O C A B L É G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A S O S 
V I E R N E S 11 D E J U L I O 1834 
P o l é m i c a l i t e w i t u - E l í í f i o r Des-
va l en su p o e s í a " L a Aureola publi-
c a lo siguiente: 
"Mi voz se o ir ía í 
del igneo polo a Cinosura .r ía . 
E l igneo polo es de lo m á s extraor-
dinario que j a m á s se ha escrito: pero 
a bien que las palabras son signes d« 
relaciones que v a r í a n s e g ú n el modo 
de ver de los quo usan de su auxilio. 
"Hasta la cumbre del zenit radioso" 
No 86 q u é rayos puede arrojar de 
s í el zenit, que es un punto imagina-
r i r situado en lo m á s alto del cielo. 
Do modo que hay un precedente en 
el famoso verso de R o d r í g u e z R u b í : 
"Desde el helado hasta el ardiente po-
(lo." 
B l poeta Desval d e s c u b r i ó antes el 
polo í g n e o . 
Cuando a lo del zenit radioso en 
C u b a no es un disparate porque aho-
r a por ejemplo, a principios de Julio 
el sol de medio día e s t á en el zenit. 
H A C E 50 A 5 0 S 
en la guorrn qu» ba terminado, y yo 
tongro el firmo conrenclmlento do quo no 
rninos a entrar en una guerra con Mé-
jico para favorecer meramente Intereses 
especlnleg." 
f 
E S T A D O S U N I D O S 
DOMINGO 11 D E J U L I O 1869 
Nueva York , 9.—Se dice que el co 
ronel R y a n con 250 hombres se ha l la 
acampado en un punto poco conocido 1 
de L o n g Is land. 
Madrid 9 — E n las Cortes se presen-
t ó un voto de censura contra el s e ñ o r 
H e r r e r a . L o apoyaron los s e ñ o r e s 
lo c o m í atieron 
no podían ser puestas en manos de go-
biernos que fuesen sus amos. Los conve-
nios internacionales futuros respecto al 
control de las vías acuáticas, respecto ai 
tráfico ilícito de muchas clases, en armas 
o en drogas mortíferas o con respecto 
a la solución de muchas cuestiones de 
carácter vario Internacionales y adminis-
trativas no podían asegurarse si el tratado 
no proporcionaba una agencia internacio-
nal común y permanente, si su ejecución 
en estos asuntos se confiaba a los lentos 
e Inciertos procesos de cooperación por 
los métodos ordinarios de las negociado-
nes. Si la misma conferencia de la paz 
debía ser el fin de la autoridad coopera-
tiva y del Consejo común entre los go-
biernos en los cuales el mundo fijaba sus 
miradas para Imponer la justicia y dar 
promesas de una solución perdurable, re-
glones como la cuenca del Saar no po-
dían ser colocadas bajo un régimen ad-
ministrativo temporal, que no significaba 
un traslado de la soberanía política y 
que miraba hacia una determinación final 
de sus relaciones políticas por voto po-
pular, en fecha distante. No podía crear-
se ninguna ciudad libre como Danzig sin 
grandes garantías Internacionales qu» 
aceptasen obligaciones excepcionales res-
pecto al uso de su puerto y relaciones 
excepcionales con un Estado del cual no 
debían formar parte. Plebiscitos debida-
Caste lar y Martes; y 
los s e ñ o r e s P r i m y Topete, hdCióndose mente protegidos no podían proveerse 
dicho voto c u e s t i ó n de Gabinete. P o r I Ningfin método seguro y uniforme de 
biernos en control de las Antillas. Con-
siderábase como cosa siniestra y ominosa 
por los estadistas de más de una canci-
üerla europea el que hubiésemos exten-
dido nuestro poder más allá de nuestros 
dominios continentales. Estaban acos-
tumbrados a considerar a los nuevos ve-
cinos como una nueva amenaza, como ri-
vales, como enemigos en guardia. Entn; 
nosotros babla personas que consideraban 
con profunda desaprobación y manifiesta 
ansiedad semejantes extensiones de nues-
tra autoridad nacional a islas distantes 
y a pueblos que temían que nosotros pu-
diésemos explotar y no servir y ayudar. 
Pero nosotros no los hemos explotado. 
"Hemos sido sus amigos y hemos pro-
curado servirlos. Y nuestro dominio no ha 
sido una amenaza para ninguna otra na-
ción. Hemos cumplido honradamente nues-
tra promesa en nuestras transacciones 
con Cuba. Cuba es débil, pero absoluta-
mente libre; y su confianza en nosotros 
es lo que la hace libre. Los pueblos dé-
Liles en todas partes están dispuestos a 
concedernos cualquiera autoridad que les 
asegure una análoga supervisión y direc-
ción amistosa. Saben que no hay motivos 
para temer nada al recibirnos como sus 
mentores y guías. Nuestro aislamiento 
terminó hace veinte afios; y también el 
temor que hubiéramos podido inspirar ha 
terminado, so busca nuestro consejo y 
nuestra amistad. No se puede poner en 
tela de juicio que somos y debemos se 
(De la-Prensa Asociada, por el hilo directo) 
L A R E N Ü N C I A D E JIIÍ. H I T R L E Y 
Wasldngton. Jul io 10. 
E J I'residonte Wilson a c e p t ó hoy la 
| reniincln do E d w a r d M Miirley como 
il 'rcsldento de la Junta Marít ima. 
! E s p é r a s e que Mr. Hurlev será snc*-
dldo por John H a r t ó n P n V , de T h l -
t'ago, abobado general de hl Admínis -
Irac ión de Ferrocarr i l e s , c \vo norabra-
H U X G A E O S C O M E A R U M A N O S 
Bucarest , Rumania . Jul io 10. 
L a s tropas bolsheTikis h ú n g a n ' S | lní,'nt<) l)í>n> miembro de l a Junta Ma 
que fueron retiradas del frente ees-1 r i t lma fué enviado hoy a l Senado. 
co-eslo?akko por orden de la Conf . - i , 
r e n d a de la Paz, han alacado a Ins ^ F E D E R A C I O N P A N A M E R I C A N A 
D E L T R A B A J O 
New Y o r k , Jul io 10. 
L a f e d e r a c i ó n panamericana del f ia 
bnjOi aquí reunida r e a n u d ó sns se-
siones bajo Ja presidencia de F r a n k 
JWorrlson, Serelario de la F e d e r n r l ó n 
americana del trabajo» que s n s f i t u j ó 
fuerzas rumanas sobre el r ío Thciss , 
seg-ún noticias de Trai i s l lvnnia , que 
dicen que c o n t i n ú a n ios combates. 
R O Z A M I E N T O S ~ E N T R E A U S T R I A -
C O S Y H l M í A R O S 
Par i s , Jul io 10. 
L a a l ta t e n s i ó n oiftre los poblemos « S"T!?U0, ' «rompers , nue preptraba <n 
a u s t r í a c o y h ú n g a r o la indican ios I » ™ ™ para A m « t e r d a m n r a asisfp 
despachos recibidos hoy aquí , de Yi« h\ i n v e n c i ó n de los premios Inter 
na y Budapest, E l Ministro de R e í a - •a<ÍJII*Je«' 
cfones Exteriores aust-iaco, doctor 11 dicU-men de la emoision de hi-
Otto Bauer . ha pedido la retirada de ™'i<i» re< '»mnulando que los castos 
Viena del Ministro h ú n g a r o CzobeL ,,0 Ia WflM^Clon sean xufrapidos a 
Be la K h u n , jefe del pob'emo soyiet Prorrata por los orprnismos afiliados, 
húnpraro, a su vez ha pedido que la a/lopfado. E l presupuesto proyee 
c a m p a ñ a contra la l e g a c i ó n h ú n p a r a nn iraslo en el a ñ o r ó x i m o de 
en Viena cese. 1 ^í'"0 doscientos cincuenta pesos. 
L o s despachos dicen oue los par- <^ I™ < ™ i c s corresponden cinco mil 
tldarlos de Be la Khvn e s t á n pene- ¡ M los Estados Unidos. 
¡LA G R A T I T U D D E L R-84 A L A MA-
l f I \ A A > I K R 1 C A M 
New Y o r k , Jul io 10. 
Un mensaje de srac las por la a j n -
e] da por parte del De parta meato de hl 
trando en territorio a u s t r í a c o . 
E B E R T SANCIONO L A R A T I F 1 
( A C I O N 
B e r l í n , Jul io 10. 
E l Presidente Ebert. s a n c i o n ó 
E L TRACTOR 
R E P U B U r 
E s l a s e n s a c i ó n de 1919 psta n„ 
t r ü í d o y d i s e r t o p j ' f t £ 
m á s grande e í n i p o r í a m e del ni n 
do, l a de los * 
C A M I O N E S R E P U B L I C 
E l é x i t o de estos tractores t m 
a ú n m a y o r que el de los Camiones 
E n e x h l b l c ' ó n listos para entre» 
inmediata. Solicite pormenores0 
J . M. O T E R O 
Prado 23. Te lé fonoa A-4289 
A.4432á Cárce l número ig 
proyecto de ley «ne ratifica el frata- í ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ { ¡ t !¡?¿ > o a l contrajil inirante J . H . Glennon , grandes cantidades en l o ^ 
do de paz. aquí esta noche, s e^ .n el i ^ f i ^ ^ T ^ ^ i . ^ ^ ^ I ! : comandante del tercer distrito naya , . e dice « u e fueron L n L ^ 
ú l t i m o , fué rechazado por U?. votos i arbitraje podía obtenerse para la solución sulr siendo una potencia mundial. E l únl- p e r i ó d i c o "Yonvaerst", y e l dócil" ^r"a,lrnlIrante l ; ] 1 - GH««H»OB; 0 ™ i.n.iMi./, í u ^ ; . » . - . . . . i i, 1 _. i _ i. „ _ í j _ j . . i _ -rr nn r l tprí>rr «nvfrifn naval . Iinliuiulnci 
contra 49. 
H A C E 25 A ^ O S 
j de dificultades qué se anticipaban y para 
i la decisión final respecto a muchos asun 
tos a que alude el mismo tratado. L a con-
tinua supervisión de la tarca de la re-
paración que Alemania debía emprender 
no podía asegurarse ni garantizarse. L a 
F r a n c i s c a Muñoz de Torrec i l l a s .— j consideración y revisión de los arreglos 
M I E R C O L E S 11 D E J U L I O 1894 
problema es si podemos repudiar la 
Jefatura moral' que se nos ofrece, si debe-
mos aceptar o rechazar el sentido del 
mundo. 
" E l escenarlo ya está establecido, el des-
tino revelado. Esto ha sido resultado no 
de nlngfin plan por nosotros concebido, 
sino de la dirección de la mano de Dio» 
que nos ha llevado por esta senda. No po-
mento ha sido despachado a 
lies. 
T e r c a -
H a fallecido la muy notable actriz ! administrativos prescriptos por el tratado 
d o ñ a F r a n c i s c a M u ñ o z viuda de T o - ' pero que se reconocía que tal vez no fue 
rrec i l las . H a b í a llegado a esta ?i!a ha- ten de ventaja perdurable o enteramente |<lern08 retroceder. Sólo podemos ndelan-
ce unos t r d n t a a ñ o s contratada por justos sería impracticable... Una Liga do|tnr C(>n bis miradas en alto y el espíritu 
los herrranos R o b r e ñ o cuando acaba- Naciones libres había llegado a ser una | refrescado para seguir esta visión. \ E n 
necesidad práctica. Examinad el tratado | esto era en lo que soñábamaso cuando 
de paz y hallaréis que en todas partes 
al través de sus múltiplos cláusulas sus 
autores se han visto obligados a volver 
los ojos a la Liga de las Naciones como 
ha de sal ir del Conservatorio de Ma-
drid, donde cbtuve el primar prcraio. 
F u é una mujer hermosa de alta pre-
sencia y gallardo aspecto. 
L a obra capital en que luc ió sus do-
tes do art ista en el drama isabel l a ; instrumento indispensable para mantener 
Cató l ica , encarnando la noblo figura 
de aquella gran re ina 
F a c a Muñoz como le d e c í a m o s , ha 
muerto en l a mayor pobreza. 
Dios la tenga en su gloria. 
f o r m a c i ó n G a É p f e 
(Viene de la P R I M E R A ) 
principio de la Liua. También se atribuye 
al Presidente la declaración de que creía 
que una mayoría d© las dos terceras par-
tes sería necesario para insertar cual-
quiera reserva en la resolución de la ra-
tificación; pero después se dijo que pro-
bablemente lo que él en realidad quiso I 
el nuevo orden que había sido su propó-
sito establecer en el mundo, en el' mund^ 
civilizado. 
"Era necesaria una Liga de Naciones 
para afirmar los consejos y mantener la i 
pacíficas empresas del mundo, para ha-
cer, no los tratados solamente, sino el 
código del derecho internacional, la ver-
dadera regla de conducta en los gobiernos 
del mund^. Los estadistas de todas las 
potencias beligerantes estaban de acuer-
do en que semejante Liga debía organi-
zarse para sostener las decisiones a que 
se llegasen. 
" E l hecho de que el pacto de la Liga 
fué la primera parte sustantiva del tra-
tado que se elaboró y acordó mientras 
I todo lo demás estaba pendiente de so-
surgimos a la vida. América en verdad 
señalaraá el camino. L a luz ilumina la 
senda que conduce hacia adelante, y nun-
ca hacia atrás." 
A L E M A N I A N O T I F I C A A L O S A L I A -
DOS L A B A T I P I C A C I O N D E L T E A -
T A D O 
Tersa l l e s , Jul io 10. 
N o t i f i c a c i ó n oficial de ía ratifica-
c i ó n del tratado de paz por l a Asam-
blea Nacional General fué enrladu a 
It Conferencia de ia P s z esta m a ñ a -
na. 
L a n o t i f i c a c i ó n fué presentada por 
el b a r ó n Burt Yon Lersner , jefe de 
la m i s i ó n alemana de la paz aquí . 
E l coronel Henry , e l oficial fran 
c é s de *'liason,, en Yercal les , fué 
quien l a r e c i b i ó . L a hora fué 'as 011 
ce de la m a ñ a n a . 
E l coronel Henry inmediatamente 
da el tercer distrito naval, h a l l á n d o s e 
el eran bnreo aereo a míís de seis 
cientas mil las mar afnera. E i mensn-
A Ü S T R I A Y L A L I G A D E L A S NA-1J*0 «I0™01,. . 
f - j ^ ; ;,; ; L o s oficiales y trip.nl'intes del R-fJl 
P a r i s , m i é r c o l e s Jul io 9* i desean expresar su s incera crmtltud 
Austr ia s e r á admitida a la L i g a de I d p ' r f í r ! 1 * n"xmo W ]mn recibido du-
las Xaciones tan pronto como las po- ^ " J ® ? tJ<T;;'0 ^ í 1 7 0 s m * T ™ ^ 
tencias aliadas y asociadas conside- íol ^ ^ W ^ o l a . Estamos narepan-
ren que posee un Gobierno respons"- ¡ ^0 )'on* 
ble con capacidad y voluntad p a r a ! _ . . m r l „ I x l 
cumplir sus ob l f cnc íones i n t e r n a c í o - i v T A V 1 ^ ? * TÍEL A r i I í 0 
nales. A s í ha informado e l Conseiof Y n r k . Jul io 10 
Srpremo de la P a r a la d e l e g a c i ó n I , l<!r'lr"? ^ 1'^'«lo-. T>cr l l enar de 
a u s t r í a c a , ene ha pedido ser admitida!.' ,; J " ' ™ s t n l í , s ^ W * * ? * ^ í í a 
a la L i p a . ' • ::?0 •T""10 a s c e n d í a n :» 4.Sí)2,SS."> t"-
|nolf}das spínin ln memoria mensual do 
l a c o m n a ñ í a punlleado Es te es un 
aumento de seiscientas diez mi l qui-
rlentns cuí>re"ía v dnco í o n e l a d a s coni 
C I I O Q C E E N T R E U N Y A P O R Y L'Ni 
T E M P A N O D E H I E L O 
St. Johns , Terranoya , Jul io 10. 
Dos hombres fueron muertos y dos 
lesionados cuando el vapor "G^nu 
píam", de Montreal para Liverpool , 
c h o c ó oon un t é m p a n o de hielo a la 
a l tura de Cape Race , anoclie. 
E l vapor, con TÓO pasajeros y una 
d o t a c i ó n de TnSO, l l epó aquí esta ma-
ñ a n a de arribada para las necesari a 
reparaciones. 
decir era que las reservas una vez que . lllclí>n, contribuyó a facilitar las tareas j Comunicó la n o t i f i c a c i ó n a l Minlste-
lormasen parte de la resolución tendrían posteriores. L a conferencia; después de i rio de Relaciones Extoriores f r a n c é s . 
que obtener el apoyo de las dos terceras jtodo' no debía 8er efímera. E l concierto I 
partes de los senadores para asegurar la ¡(le la8 naciones debía continuar bajo un | L O S M I L L O N E S D E L R E Y F E S N A K -
acción cuando se votase sobre la ratlfi- Pacto definido que se había acordado y 
cación. 
Entre los leaders del Senado la impre-
sión ha sido que sólo se necesitaría una 
fimple mayoría para enmendar la rcsolu-
que todos estaban convencidos de que era 
practicable. Podían continuar confiados 
haciendo arreglos destinados a ser per-
monentes. Los más prjeticos de los con^ 
, , ferenclstas al fin se mostraron los más • clón de ratificación, y la declaración del ^ ^ , » . . 4 «• . , . . ^ . , , dispuestos a acatar la Liga de las Nació-Presidente fué desmentida por los senado- , „ , . , . , . , , . . .„ . lies, la Superintendencia de todos los in-res de la oposición que citaron una regla 
del Senado que prescribe que al conside-
rar los tratados se necesitarán las dos 
terceras partes para la ratificación, pero 
sólo una mayoría sobre todas las "mo-
ciones y cuestiones envueltas en el tra-
tado." 
Respecto a la propuesta reserva en vir-
tud de la cual el Senado declararía que 
la nación no podría entrar en la guerra 
bajo el artículo 10 sin una declaración 
de guerra por el Congreso, mister Wilson, 
fgegún se dice, declaró que semejante es-
tipulación era in necesaria. Dícese que di-
jo que la Incapacidad constitucional de 
los Estados Unidos para hacer la guerra 
ein una declaración del Congreso era uno 
de los motivos por los cuales sólo se au-
torizaba al Consejo de la Liga para "acon-
sejar" respecto a los casos que debían 
de darse. 
E l Presidente Inviritó treinta y nueve 
minutos en la lectura de su mensaje y a 
eu conclusión mientras el Senado y las 
galerías manifestaban su aprobación y 
sus aplausos, el Presidente fué escoltado 
desde la Cámara por los miembros de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, espe-
tialraente designados para ello. 
Una vez terminado el mensaje del Pre 
sidente el Senado se declaró en receso 
hasta el lunes, día en que se iniciará el 
debate sobre la ratificación. L a Comisión 
de Relaciones Exteriores se reunirá tam-
bién el lunes para considerar el tratado. 
He aquí las palabras pronunciadas en 
el Senado por el Presidente Wilson: 
"Los Estados Unidos entraron en la 
guerra bajo un pie distinto del de cual-
quiera otra nación, excepto nuestras aso-
ciadas de este lado del mar. Entramos 
en ella, no para defender nuestros inte-
reses materiales, ni porque estuviesen di-
rectamente amenazados, ni en virtud de 
r ingún tratado especial; sino únicamente 
porque velamos la supremacía y hasta la I 
validez del derecho en todas partes ame- i 
tiazada y el gobierno libre expuesto en I 
todas partes al peligro por la intolerante 
agresión de una potencia que ni respe-1 
taba el derecho ni acataba %obllgación nin- ' 
guna, y cuyo mismo sistema de gobierno 
oponía los derechos del ciudadano a la 
autoridad autocrática de sus gobernado-
res. Y en las sohuiones de la paz no he-
mos buscado reparación especial ninguna 
para nosotros, sino simplemente la reivin-
dicación del derecho, y la seguridad de 
que la libertad cu todas partes estuviesa 
garantizada. Entramos en la guerra como 
adalides desinteresados del derecho, y nos 
DO D E B U L G A R I A 
Londres , Jul io 10. 
Yalores que se calculan en dos mi-
llones, pertenecientes a! ex-Rey Fer-
nando de Bulgar ia , que han estado en 
Londres desde quo pr inc ip ió l a gue-
rra , pasaron hoy a poder de l a Coro-
na. Es to se ver i f i có d e s p u é s de los 
debidos procedimientos lefrales ante 
lereses que no podían determinarse inme 
diatamente, de todos los problemas admi 
nistratlvos que exigían una continua su. 1 un comisionado y nn jurado. 
pervlsión. Lo que había parecido un con- i 
sejo de perfección había llegado a pa-' e i ex-Czar Fernando de Bu lgar ia 
a b d i c ó en favor del P r í n c i p e herede-
ro Bor i s el d ía 8 de Octubre de 1918, 
y desd e entonces ha estado viviendo 
recer un consejo de necesidad. L a Liga 
de las Naciones fué la práctica esperanza 
del estadista en el éxito de muchos de 
los difíciles problemas que abordaba... 
Nosotros, los de los Estados Unidos, ha« 
bíamos formulado .loe principios en vir-
tud de los cuales debía efectuarse la so-
lución, los parlamentos de paz y nadie 
dudaba de que nuestro deber era ver for-
mulado el tratado de paz a lo largo de 
estas l íneas y estos principios. Mi papel 
fué de gran responsabilidad, poro puedo 
felizmente informar que el grupo de ame-
ricanos que ayudó con su valioso con-
cejo procuró en todas las transacciones 
lustificar la alta confianza que en él ee ' triaco protestando contra lo que con 
había depositado. s idera u n a c a m p a ñ a de prensa dlrit^i-
"Puede decirse que América ha llega-1 da contra la l e g a c i ó n h ú n g a r a en Yie -
do a bu mayoría de edad como potencia i na. 
mundial. Habíanse cumplido casi exacta- I LOS documentos de esta Campaña, 
mente veinte y un afios desde que los re- dice l a nota, son imposiciones sin va 
Biiltadoa de la guerra con España non | lor ningnnO. 
pusieron Inesperadamente en posesión de l B e l a K h u n ha pedido que Cese el 
las ricas islas del otro lado del mundo, apoyo oficial dado a ceta c a m p a ñ a , 
colocándonos en contacto con otros go i _ _ 
en Coburn, Alemania. 
E l 25 de Mayo se dec ía que había 
pedido refugio a l gobierno de Cesco-
es lovakika, pero que n a c a se h a b í a 
decidido respecto a esta p e t i c i ó n . 
L A P R O T E S T A I ) E B E L A K H U N 
B e r n a . Suiza, Jul io 10. 
B e l a j*hun, jefe del soviet h ú n g a r o , 
s e g ú n un despacho de Budapest ha 
dirigido una nota a l Gobierno aus 
I M P O R T A N T E S 
D E S A M U E L G O M P E R S 
NEW Y O R K . Julio 10 
^aradas con las del treinta y uno d«> 
"Decíase CIMP esta memoria revelaba 
un cambio en la 'ndnstria del acero, 
01** marcaba el nr imer aumento *• 
n e ^ í o no lW»»|i«» d^sde "i mes de Oc-
f"bre de IWMS. Hasta ahora había I n -
btdfl "na d i s n i ' " " c i ó n constante en la 
•fr"*Idí*d de •nttdldns ñor l lenar. 
E l día treinta de Abri l de 1018 el 
tonelaje por l lenar era 'le cuatro mi-
D E C L A R A . C I 0 N E S i llouc*! ochocientos mi l seiscientos 
rusenta y c»nco y el de SO de Junio 
d^J mtainn a ñ o de ocho millones nove 
{¡tontos dio/ y cho mi l ochocientas se-
senta y seis tonoladas. 
Los delegados americanos emprenderán 
enérgicos esfuerzos en el Congreso Obre-
ro de Amsterdam para que los Estados 
Unidos sean escogidos como centro de una 
nueva federación Internacional de gremios 
obreros. 
Así lo anunció Samuel Gompers, Pre-
sidente de la Federación Americana del 
en que e s t á comprendido el campa-
mento de M i n e ó l a , donde a t e r r i z ó el 
R-34 a sn llegada a este p a í s . E n esto 
mensaje se daba las gracias a los ofi-
ciales y subalternos que h a b í a n ayu-
dado a mantener a l dirigible en sns 
Amarras. Otro fué dirigido a E . I I . 
Rowle, del Weatiher Burean d© los E s -
tados l uidos d á n d o l e las gracias por 
las noticias suministradas a l dirigible 
;iobre el estado del tiempo. 
Hoy se e n v i ó una s ú p l i c a a l YTeather 
Burean p a r a que so enviasen informes 
al R-34 con tod nrcnglaridad durante 
el ia.ie a Imrlaterra , a fin de que el 
dirigible se mantuviese a l corriente de 
las i c s i í H o r a b i e s condiciones ¿ e l tiem 
po a lo larfiro de l a ruta . Otro mensa-
je r a d i o g r á f i c o p e d í a que todos l'os fn-
• rnies do los tarcos a lo largo de l a 
rota que se estaba slgnlendo por e l 
R-84 fuesen trasmitidos por l a tele-
graf ía s in hilos. 
L a ú l t i m a noticia sobre el tiempo en-
viada al R-84 desde aquí esta noche 
d e c í a que un centro de tempestad so-
bre erranova se m o v í a h a d a e l nordes-
te y que otro sobre Ontario se mov ía 
hacia Terranova . Fuertes vientos del 
Oeste fueron pronosticados sobre el 
Oeste del A t l á n t i c o hasta e l meridia-
no 50 y probablemente mucho m á s je-
jos. 
dente Wilson que enviase al Senado 
' e-pb» de una carta que se declara nue 
Trabajo esta noche, la víspera de su par-Iba sido escr i ta por e l crcneral T n s k c r 
tida para asistir al Congreso. 
Declarando que antes de salir de los 
Estados Unidos él "deseaía decir algo res-
pecto a la situación mejicana," Mr. Gom-
pers afiadió: 
"A mi juicio sería el mayor agravio que 
pudiera inferirse al pueblo de los Estados 
E L Y I A J E D E L D I R I G I B L E R 34 
"Washlncrton, Ju l io 10. 
E l diritrible R-34 h a b í a cubierto 630 
P U T I C T O N D E L S E > ' \ D 0 R B O R A H mil las en doce horas, d e s p u é s de sa l i r 
WÁubfiurtWl, Jul io 10. 4«1 campamento de Rooseelt en su 
A virtud de una r e s o l u c i ó n presen- '.uelo de regreso, anoche a las once y 
la hoy ñor el senador Borab , repn- M n c u e n t a 5" minutos, s e g ú n men-
Micnno <ie Tdalio, se ped ir ía a l presi- ¡ s a j e recibido hoy a nna hora avanzada 
por el Departamento de Marina del 
Comnadante G . H . Scott quien anun-
ciaba que e l R^34 s e g u í a con rumbo a 
H BHss en su propio nombre v '•' 
del Secretario L m s i n c r y H a n r v Whlto 
protestando centrn la d e c i s i ó n de la 
ronfereucia de la P a z respecto a 
Schanctupar. 
L a r e « o l n c i ó n , oue p a s ó a la comi-
s ióu de R e l a c i o m s Exter iores sin de-
Unldos lo mismo que al pueblo de Méjico, 1 ))atn t a m b i é n pMfl dotes acerca dt» 
si el" espíritu de exaltada patriotería que | malquiera tentativa por parte de lo*. 
Londres , 
novedad. 
y que todo continuaba sin 
H F E L G A D E E O G O N E R O S 
í í e w York, JuUo 10. 
Una huelga de fogoneros y otros 
empleados f u é declarada hoy a lo lar -
go de toda l a costa Kortc del A t l á n t i c o 
dsede el golfo de M é j i c o hasta Port-
p-írn 
LOS. 
ahora parece que se está desarrollando j dcleprados ianon<»ses a la conferencia ¡ land. 3 ía ine . L o s loadcrs de l a huelga 
intimidar" a los delegados chi-1 dicen que toda la industr ia de pesca-
dores y todos los barcos do propiedad 
privada q u e d a r á n paralizados. L o s 
huelguistas piden un aumento de quin-
ce pesos al mes en los jornales y que 
se cierren los talleres. 
L a huelga es efectiva contra todos 
los barcos excepto los enerados por 
la Junta Mar í t ima de los Estados TInL 
I dos y se han nombrado tres delet?ndos 
jpara que vayan a Washington m a ñ a n a 
R A P I D O Y U E T . O T^FL D I R I G I B L E I N - a conferenciar con l a J u n t a . L o s lea-
nos lleva a cualquier extremo que semeje 
un conflicto con el pueblo mejicano. 
" E l Presidente, con sus asociados, ha 
negociado un tratado de paz y en él se 
establece el pacto para la Liga de las 
Naciones. Uno de los más elevados pro-
pósitos es la solución de las disputas in-
ternacionales por medios pacíficos, y nos-
otros no podemos consistentemente abo-
gar por tan altos principios en nuestras 
transacciones con las naciones europeas, 
según están indicadas en el pacto, y lúe 
go arrojamos a un conflicto armado con 
Méjico." 
" E l pueblo amerlcáno ya está cansa 
do de la guerra. Entramos en ella im-
pulsados por los más altos móviles y con 
fines altruistas para alcanzar la paz y 
la Justicia internacionales, para derroca: 
la autocracia y el militarismo. E n esa lu-
cha hemos hecho muchos sacrificios, de 
los cuales estamos orgullosos, lo mismo 
que nos enorgullecen nuestras hazañas 
L A j o t a > r A p r m r A v p l coa-
TROL DE T OS F L E T E S 
WasbinatÓn. Jul io 10. 
L a J u n t a Mar í t ima h a abandonado 
fndo e l control sobre los tarifas de 
fletí»* o c e á n i c o s . E s t o dar perfecta l i -
bertad a los armadores. 
ders pretenden que l a J u n t a Marí t ima des, propias para obsequio 
Interesamos en los términos de la paz fmi 
camente en esa capacidad... ^stas no eran i 
tareas que la Conferencia tratase de ha-¡ 
llar o se desviase do sn senda para des-
empeñar. Eran inseparables de las boIucío-I 
nes de la paz. Tenían que ser soluciona-! 
das aplicando algrtn principio uniforme' 
de justuiM. v no podía ajustarse prescrl j 
blendo meramente en un tratado lo quel 
debía hacerso. Era necesario establecer 
nuevos Estados, que no podían vivir y 
.-¡travesar su primor período de debilidad | 
sin el apoyo seguro de las grandes na-
ciones que habían consentido en su crea-
(ión y que le habían conquistado su in-
dependencia. Las colonias mal gobernada" 
T U B E R I A D E H I E R R O F U N D I D O 
D E L A 
A M E R I C A N C A S T I R O N P I P E C O M P A N Y 
B I R M I N G H A M . A l a . 
H a b i e n d o s i d o n o m b r a d o s a g e n t e s e x c l u s i v o s 
^ d e e s t a c o n o c i d a F á b r i c a , t a n a c r e d i t a d a e n 
n u e s t r o m e r c a d o , n o s c o m p l a c e m o s e n n o t i f i -
c a r l o a n u e s t r o s a m i g o s y c l i e n t e s . 
E s t a m o s a l r e c i b i r u n a b u e n a e x i s t e n c i a d e t u -
b e r í a c l a s e " A " , d e 4 , 6 y 8 p u l g a d a s . 
P í d a n n o s p r e c i o s d e e x i s t e n c i a o p a r a e m b a r -
q u e d e l a f á b r i c a . 
Z a l d o , M a r t í n e z 
C y R e i l l y N o . 2 6 . 
y C a . 
H a b a n a . 
O L F S I?-3t 
IVasbineton, Jul io 10. IJia establecido como por r í a de prue-
Ayndado por un Tiento Oeste, oue ' ba un acuerdo aceptando sus deman-
.-Ifmnps voces llecró a alcanzar un^ to- ' d a s ; pero ouo si oí acuerdo no se cum-
iooidnd do c o m í do enfronta milbis • pie las embarcaciones fedorales tam-
p;»r bora el dfrtfl^ble br i tán ico R - S i > W*n snrán parallzadai). Tina huelga de 
tsta noebe habCfl avanzado bastante | s i m p a t í a lia sido declarada i a m b i é n 
por el A t l á n t i c o en sn Tla.ie de reirre- ¡ p o r ia r n i ó n j de Pescadores del At lán-
fo a F a s t Fortune, F s r o c l n d e s p u é s tico. In cual sei^un su presidente, Jo lm 
óe baber •nermanecido Sfi horas m 
A m é r i c a , F l ultimo mensaje del barco 
aereo recibido boy a una hora nTan-
yadn por el Penartnmenfo de H a r i n a 
dec ía nue su nos jo ión en esos momen-
los era a s o i s c M a s c lnmenta mllins 
¡h l Tiste de B n r ITnrbor.. X a i n e , v m ó s 
de mil mil las de Alineóla . Lonp I s land , 
de donde s a l l ó a las doce de anoche, 
YA diritrible. setnín noticias i n a l á m 
! brlcas recibidas por el "Oepartamnnlo 
I de la Marina durante el día nayecraha 
¡ por U é r m i n o medio a r a z ó n de fiO mi-
i ibis por hora durante ins primerns 
j ouluce horas del m e l ó de reerreso, y 
i ai Teres la velocidad del crr^in barco 
! acroo lleirnba a 7'» y ba^*». ochenta 
| Illas por hora. E l dlrlírlblte de osla 
1 mam r a estaba surcando ( i o iré con 
i mayor Tolocidnd que en nlnfirún perip* 
I do del m e l ó h a d a este í.ido del Athin 
i l lco, y s i las c o n d i r í o n r s del tiemno 
jsitíruen siendo favorables los funclonn-
¡ t íos navales de nqní creen une el (V. 
i mandante Scott y los miembros de la 
i t r i p u l a c i ó n del IÍ-Í14 v e r á n la playa br' 
| t á n i c a n principios del s á b a d o . 
L r , pr imera noticia que se snno anuí 
¡ del 11-34 d e s p u é s que el pran dMgiUf l 
Falló do nlayas americanas e«t;i ma-
fiann fu é u n mensaio radlocrráfico en-
i vlado a las cuatro de la m a ñ a n a aimn 
i ciando in p o s i c i ó n del barco, qne derfa 
l era ciento treinta mil las al esto de 
jLomr Tsland. Se mantuvo nnn directa 
I c o m u n i c a c i ó n con el T>epartfimento de 
i Marina desde entonces, A las diez do 
l í . F o l a n cuenta con doce mi l miem 
bres. 
F i n ú m e r o tota] de los que e s t á n en 
hrelffa es. s e g ú n sus Icaders veinte y 
cinco mi l . 
THcen que hay ciento cincuenta bar 
eos en la b a h í a de New Yorlr afoctndos 
3 que otros q u e d a r á n paralizados tan 
pronto como lleprnen a l puerto. 
M o v n r i F X T O MAií iTnro 
Ne-iv York Jul io 10. 
l l e g a r o n los vapores F a k e Cayunera, 
de l a H a b a n a ; L a k c TVelr, de Nuevi-
tas. 
Sal ieron los vanares F a k e Ormo. Tia-
ra G a a n t á n n m o ; Hachlefeal , para Snn-
tlaeo. 
B o s t ó n , Ju l io 10. 
F l e c ó el vanor r i a í n f l o l d . de B a ñ e s . 
que fueron saqueado» J 
¿ o b l e / n o so capa de «empré» 
l o s nacionales de ambog 
. l e ñ e n extensos intereses en uT 
piedades p e t r o l í f e r a s . 
L o s funcionarlos del D«p_ 
í o de Estado no han hado indíc 
ninguna de quo cambiará la 
del gobierno americano hacia HéS 
F A G U A R D I A Y 1 
Washington, julio 10. 
Unn dec laruc lón definida del 
partamento do Estado respecto ,1 
conducta del gobierno en lo reb 
a la p r o t e c c i ó n de ios dud 
americanos fué pedida en la 
coy por e l representante La 
dia, d-* J íew Y o r k 
Mr- L a Guardia presentó mil 
s o l u c i ó n dando direcciones al 
tamento de Estado ¡para qne 
a i a C á m a r a todas las comunlc 
m-s cruzadas entre este gobierno j 
Méj ico desde 1915. 
Con esta información en 
j.oder, dijo M r . F a Guardia, 
determinar los pasos qne debí 
dar . Debo informarse a Garrama { 
)kO puede esperar la amistad y I 
ayuda de este gobierno ni nn 
R E V O L T I J I 
D E C O S A S P R O P I A S T AJEOS I 
Aguas estilo Tichy . Entre bs 
meros as f ó r m u l a s dadas para iml 
e l a r u a del famoso manantial deGn 
de Gri l l e , e s t á l a siguiente: 
s ó d i c o , dos eramos; cloruro tóí 
cinco gramos; bicarbonato EÓdlcM 
senta gramos; sulfato de magna 
anhidro, tres gramos, y fosfato 
oo, un gramo: esto para diez Utt»' 
agua . 
E n la A m é r i c a Drug Store,—r 
115—puede encargarse el despacüoi 
cualquier f ó r m u l a o receta conej 
r a confianza. E s la farmada infl-f 
para ese part icular . 
Pensamientos. U n hombre 
te puede enamorarse como un i«l 
pero no como un tonta—Lof 
creen que el dinero lo hace teaow 
len estar sujetos a hacer cuíiuf1 
cosa por el dinero. 
Modas. L l a m a la a tendón e.s« ^ 
en L a Francia—Obispo 7 A ^ , 
una l i n d í s i m a co lecc ión de no*"j 
peinetas de ú l t i m a novedad, ou*j 
vestidos L i n g é r i e para ninas, 
de gran lujo . 
Muy bonita expos ic ión ao wm 
ropias para o h s ^ o , ^ 
A . Rubis y Hermanos en Ganan 
Filmlelf ia, Jul io 10. 
F l e g ó e l vapor F irmore . de Da lqu ir í . 
Orleans, Jul io 10. 
Snl ló e l vapor e spa f ío ! Cádiz, para 
La l laban.i . 
F R A M I A . F A G R A N B R E T A Ñ A » 
¿1EJICO Y L O S E S T A D O S F N I D O S 
Washington, Ju l i o 10. 
Nuevas manifestaciones sobre la 
s ' t u a c l ó n mej i?nna s© han hecho a l 
« í o b l e m o americano por la Gran Bre-
t a ñ a v Franci.-; secrún se averig-nó 
hoy en el Departamento de 
L a Mlml, en ^mbreJ0,s_dep-eViirí 
diez pesos, tiene modelos ^ 
mos, que a precio coiTiente ^ 
valen m á s del doble: dan tn 
nota de refinamiento en el 
tuno. Y , per ú l t imo para ^ r' 
acaba de recibir el C b a m p i ó n ^ { 
Obispo 108 una buena c < * . ^ n 
p ü a m a s , batas, trajes de b ^ ^ 
para baño t a m b i é n y camisas 
ya dernler e n , sgpej^. 
Cnntar. S i del alma son . ^ J 
tus ojos de verde m a ^ ' - p ^ r I 
la b o n a n z a - o acaso t em | 
Curiosidades. E l a z ^ r f ' c i . ^ l 
mejora una multitud ^ ^ ^ ^ 
ment idas . E l a z ú c a r ^ J ^ n í * 
l ac lón de los alimentos. ^ . ^ 
elementos hidrocarbonados ^ j i 
es el que en l a . S ^ e s i s del ^ 
mano d e s e m p e ñ a e P " " ^ . ^ tf* 
Feo y copio. " E l S tefl 
ño l Infanta ^ ' f ^ l ^ 
das, sa ldrá el 20 <*1 iV*u*1 B a r ^ 
Gijón, Santander. Cádiz ^ p o o * 
admitiendo pasajeros y t 3 
eia públ ica para esos P ^ ^ i o s i J 
E l Infanta Isabel es «no LffJ 
grandes y mejores l > ^ f ^ co !^ 
Pinil los, y seguramente ira 
de pasajeros". qqntaIIiaríH 
P a r a informes. San I F 
p a ñ f a ,Agentes f " ^ 6 9 , r 
c i ó 1S, t e l é f o n o A-308^ , 
Consejos. L e v á " ate,i a u i e ' < ^ 
a c u é s t a t e a las 
diez veces diez .—Si ^ \ l e u»* j 
casa se empacha proPma s l ] n ^ 
de G a r u a b a ( E l ^ f ^ i ^ ^ 
vino de postre 
de en Habana y O Re iu^ ^ ¡pr 
mas de d ía : el s ojos > ' í > 
los p á r p a d o s , hunde ios ^ 
las arrugas . No t e n g ^ f l anilo^tl 
res en tus b a b i t a d o s f ^ ^ Estndo 
íá ninfiana mi m e n s a i e " d e c í a q u é el d í - l P n r a p t e varios meses estos p a í s e a ! t r á t e l e Vas bellas "ob 
ris ible estabn navetrando a r a z ó n de I han estado in-tando a los Estados I q ^ . compras en el 66 loí 
c lnnienta v ocho nndos por hora eoul- l nidos p a r a q'.e levante a Méj ico d^ promedio de s u e ñ o P3^ cíl 
' - ' • E n iu 
05863 
ralentes a 04 mil las terrestres. F n a 
hora d e s p u é s el R-34 hizo s e ñ a l e s de 
o»ipi el viento Iba, arreciando y nue la 
velocidad del diritrible había lleir»«lo 
» ochenta mllbis por hora en ocimu 
nes. Bos mensajes de trrntitud a los 
[funcionarios americanos fneron trns-
Imitidos hoy por e l Comandante Scott, 
m a n c a que pueda reanudar el pago 
do sus deudas nacionales y otras y 
•>ar adecuada p r o t e c c i ó n a las vidas 
y hac'endas extranjeras . 
Subditos ing'eses son tenedores do 
grandes cantidades de bonos mejica . 
i.ost tanto nacionales como ferrovia-
rios y los franceses han invertido 
es de ocho horas. esto1» 
r a que no falten n u n c » ^ v 
bros: un diccionario ^ 
hablas, un buen 
-.tecismo 
el 
de l a re l ig ión c a t ó l a J j - t d - 1 
D o m é s t i c o de Cherdiii}no 
brerta (Jervantee, 
aliano 6 -^g | 
A R O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 11 de 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E 
i , 
SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
44*,',* ente estada dar la C o n s t i t u c i ó n , continua este e*wu M 
,¿s mientras w » * — 
cesas. J f r . I - a Guardia a g r e g ó 
,2 in íerr^nc ión armada no es 
(¡Usarla en estos momentos, d e c í a -
S ¡ « Q"e ^debemos entrar en Méj i -
coa írijoles en una mano j grana-
r ¿ mano tjn i a otra.'» ^Entonces 10 aceptan nuestra amistad bien 
Wencionada 7 sincera, que Dios ios 
judc* 
) / V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E E G R A F I C A 5 
,1a Prensa Asociada, por el hilo directo.) 
S E M A R A A W I I S O X 
Buenos Aires, Jul io 10. 
frederlck T . Stimson, Embnjador 
nericano en l a Argentina, represen-
rá al Presidente Wiison en i a inau-
^ración o toma de p o s e s i ó n del do<-
or Epítacio Pessoa, Presidente e i rc -
*n nombramiento de V u ^ i s i Su u 
de, ^ especial se e f e c t u ó d.s-
Á* la l l e í d a del Presidente TVÜ-
ae i» . „ c t , rpcrfiso de 
Lbaiador 
ion • Washington, a sn regreso 
paris. 
S R E Y O L U C I O A R I O S D E R R O -
A L A S F U E R Z A S D E T I N Q f O 
San Saltador, Jul io 9. 
las fuerzas del Gobierno costarrl -
fDse han sido derrotadas en Costa 
tica por los reyolucionarios de e s i 
blica, según despachos recibidos 
,qoi de Mcaragua y del JVorte de 
rosta Blea, D í c e s e que muchos s ó i d a -
del Gobierno han caido prisione-
PRREXO DONADO P A R A TTSA L E -
GACION A M E R I C A N A 
San Saltador, Jul io 10. 
Ei Gobierno del Sarador ha donado 
terreno para que los Estados ü n i -
s fabriquen en é l un edificio para 
legación. tlt . , 
El material j el moylliario para ol 
ffcio entrarán en Salvador Ubre fie 
erechos. 
FL R E G R E S O D E L E M B A J A D O R 
B O N I L L A S 
Laredo, Texas, Jul io 10. 
lírnaclo Bonillas, Embajador mejl-
MO en los Estados Fnidos , l l e g ó n 
IneTO Laredo de Ciudad Méj ico ano-
he y esperaba continuar Tiaje hasta 
Fashington hoy. 
El Embajador ha estado ausente de 
puesto rarias semanas, conferen-
ndo con el Presidente C a r r a n z a . 
ESPOSA D E L M I N I S T R O B R A -
S I L E R O DA GAMA 
Río Janeiro, m i é r c o l e s , Ju l io 9. 
l a señora Domicio D a Gama, espo-
del Ministro bras i l eño ae Relacio-
es Exteriores, l l egó aquí hoy de Jos 
Istados Unidos para una yis i ta a l 
irasil. Fué recibida por una delega-
ión de mujeres b r a s i l e ñ a s y amerl 
anas. 
El Ministro de Relaciones Exter 'o-
es Da Gama fué Embajador en los 
htados Unidos desde 1911 hasta 1918.-
Iln 1912 casó con Miss El izabeth P e l l 
leam, de New York . 
IPESSOA P R O C L A M A D O P O R E L 
CONGRESO D E L B R A S I L 
Río Janeiro, Julio 10. 
El Congreso proc lamó hoy a l doc-
or Epltaclo Pessoa Presidente de la 
República para el per íodo presiden-
al que termina en 1922. 
El doctor Pessoa, d e s p u é s de v.m 
irolongada risita a Europa, se hn.I.i 
hora en camino para P i ó Janeiro , 
abjendo salido de New Y o r k el d í a 6 
L a s principales enmiendas adopt i-
das por el Congreso serian sometidas 
a una r o t a c i ó n directa del pueblo. 
L a s proposiciones que el Presiden-
te ProTls ional p r e s e n t a r á a la Asam-
blea a b a r c a r á n cambios en el sistema 
del gobierno. 
E n t r e estas modificaciones f igura-
r á una f e d e r a l i z a c i ó n estableciendo 
tres Congresos regionales con capita-
les en Arequipa, Huancayo y T m j l -
llo, diridiendo yirtualmente e l P e r ú 
en tres estados federales. L o s Con-
gresos r ^ I o n a l e s e s t a r í a n sujetos a l 
Congreso central de L i m a . 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a signe siendo 
normaL L a s indicaciones hoy son de 
que e l Presidente Pardo, que f u é de-
rrocado en la r e y o l u c i ó n del 4 de J u -
lio, que dió por resultado que el se 
ñ o r L e g u í a asumiese e l poder, s e n í 
desterrado del p a í s . L a c u e s t i ó n del 
reconocimiento por las naciones ex-
tranjeras del nneyo Gobierno es uno 
de los temas principales que se discu-
ten en los c í r c u l o s p o l í t i c o s . 
D í c e s e que el Banco Mercanti l 
Americano del P e r ú ha adelantado m1 
nneyo Gobierno lo suma de 500,000 
pesos. 
D E P O R T E S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo dlrectof 
C A B L E S D E B A S E B A I L 
L I G A N A C I O N A L 
Todos los juegos de esta L i g a fue-
j o n suspendidos por cousa de la l lu -
v i a . 
L I G A A M E R I C A N A 
Resultado de los juegos efectuados 
hoy: 
Chicago, Julio 10. 
C . H . E . 
Fi ladeif ia , 
Chicago . 
B a t e r í a s : 
Wi l l iams y 
. 000000011— 2 8 3 
. 10200411X— 9 10 2 
Naylor, Grev i l l y McAvoy 
Sc^alk y L y n n . 
E L A U T O M O V I L 
Brisco 
Cleveland, ju'io 10. 
O. H . B 
New Y o r k 
Cleveland. 
Bat» r í a s : 
v O'Ncil l . 
, . • 000000100— 1 4 1 
. . . 000000000— 0 5 4 
Quinn y H a n n a h ; Myers 
New Y o r k . 
Cleveland. 
B a t e r í a s : 
C-raw Smallwood 
ü ' N e i l l . 
O. H . m 
. . . 000000021— 3 7 2 
. . 01204000X— 7 11 1 
Thormalen, Russe l l , Mac 
y R u e l ; Jasper y 
Deiroit, julio 10. 
C. tt E 
Y^ashington . . 100000400— 5 - 7 1 
Detroit . . . . 041000001— 6 11 1 
B a t e r í a s : Harper , Craft y G h a m -
Ly; Dauss y Ainsmith . 
C. H . E 
Wash'rg ton . . . 001500100— 7 9 2 
Detroit . . . . 010200020 5 9 7 
B a t e r í a s : Johnson y P ic ln i ch ; L o r d 
Ayers, Cuninghma y Ainsmith y Y e -
l ie . 
San L u i s . juHo 10. 
C . H . E 
Bostoi. 010000000— 1 6 1 
San L u i s . . . 01103000x— 5 12 1 
B a t ' r í a s ; : Jones- Dumont y Schane 
i y Wftiters; Wei lman y Severeid. 
C. H . E 
Boston 100011000— 3 12 2 
« a n L u i s . . 00000022x— 4 9 0 
B a t e r í a s : C a l i w e l l , James y Schang 
Shockfr , Ga l l i a y Severeid. 
ESCUELA D E A V I A C I O N 
E N E L D K A S I L 
Rio Janeiro, Julio 10. 
Tna escuela de nylac ión se ha Ina-v 
•nrado aquí. Es tará bajo l a d i r e c c i ó n 
Íe la misión francesa, que reclentc-ifnte Tino a Río Janeiro con ese oti-
LA P O L I T I C A D E L E G U I A 
lima. Perú, Julio 10. 
El Presidente Proylclonal, . L e g u í a , 
pcím se anunció autorizadamente 
iioy» expedirá probablemente m a ñ a n a 
N proclama para una e l e c c i ó n ge-
"eral de miembros de una A s a m b l e a . acorcianao nombrar una c o ™ s l ™ « L . 
'"onstltnyente facultada para enmeir objeto de conseguir la r 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, Jul io 10 
L o s estudiantes universitarios de 
vacaciones en esta ciudad r e u n i é r o n -
se en el aula magna del Instituto, 
d d    m i i ó n con 
F u e r t e e n C o n s t n i c c i é n 
E l e g a n t e e n s ü A p a r i e n c i a 
E n c o n s t u n o d e G a s o l i n a e l m á s 
e c o n ó m i c o q u e h a y e n e l M e r c a d o , 
V é a l o s b o y m i s m o e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n , 
L a m p a r i l l a 3 4 . 
N e c e s i t a m o s A g e n t e s e n e l I n t e r i o r . 
W m . A* C a m p b e l l 
L a m p a r i l l a 3 4 . - H a b a n a . 
A g e n t e d e l o s f a m o s o s C a m i o n e s " B E T H -
L E H E M " y l a s G O M A S R E P U B L I C . 
debate en pró y en contra, en el que 
intervinieron, entre otros, les poam-
i b l e í s t a s s e ñ o r e s Verdeja, de ia P e ñ a , 
! Morales, Q u i ñ o n e s , F e r n á n d e z Cue-
I vara . Alvarez (don Aurel io) y Sardl-
Iñat»; a c o r d á n d o s e , en definitiva, qu:3 
¡ q u e d a r á sobre la mesr.. 
j Se a c o r d ó nombrar una c o m i s i ó n 
! que investigue ciertos cargos que se 
| hacen contra la Asamblea Municipal 
de Cienfuegos. 
L a Asamblea, puesta de p ié , y ^n-
tre atronadores aplausos, a c o r d ó un 
voto de s i m p a t í a hac ia el general Mcn 
talvo, con motivo de su p r ó x i m o viajo 
a los Estados Unidos, a reponer su 
quebrantada sa lud . 
A l acio concurrieron los Sre. Mayor 
General A g u s t í n Cebreco, el P r e s i -
dente de l a C á m a r a doctor Verdeja; 
Representante Federico Morales; Do 
mingo Lecaiona; Vicente Alonso Pu ig ; 
Rafae l C a b r e r a ; E m i l i o S a r d i ñ a s ; Do 
¡ m i n g o J . Val ladares ; Senador Manuel 
F e r n á n d e z Guevara; doctor Luc i lo dd 
la P e ñ a ; Representante G e r m á n Ló-
pez; Cocsejero Amador de I j s R í e s ; 
| Senador Aurel io Alvarez ; Represen-
tantes J o s é María L a s s a ; Enr ique Cn-
suso y Pedro A r a g o n é s ; doctor Oscar 
A r t o l a ; Manuel H e r y m a n ; Goberna-
dor de P i n a r del P í o ; Juan A r t ? a g a ; 
R a m ó n R u í z Cazado; doctor Rafaei 
Menocal; Senador Manuel Rivero; R(? 
presentante Rafae l Cabrera ; Repre-
¡ s e n t a n t e Carlos Manuel de '* C r u z ; 
' Miguel A l b a r r á n , Presidente del A y u n 
tamientof Raou l V i l l a del R e y ; R e -
presentante Vito C a n d í a ; Represen-
i tante Manuel V í l l a l ó n y Verdaguer; 
i Rafae l Camero; Representantes FPV-
Inando Q u i ñ o n e s , L u i s E n r i q u e C'jervc 
¡ y Soto Izquierdo; Manuel V i l l a l ó n D a 
v á l o s y otros. 
unos y otros. S e r á m á s activa l a 
i n t e r v e n c i ó n de las masas en el acto 
del sufragio, > m á s s incera. H a b r á 
'ucha. no s e r á la e l e c c i ó n un mero 
simuiacro de contenido. 
L a actividad et, grande en todos los 
distritos. 
c 5559 ld-28 
o íos del ferrocarri l durante el tiempo 
de los estudios. 
E l premio mayor del sorteo cele* 
brado hoy fué vendido por la colectu-
ría " L a L i l a " , de esta ciudad, pa^a 
Ant i l la , Presten y Mayarí . 
E s t a m a ñ a n a s a l l ó para E s p a ñ a , 
por la v í a de los Estados Unidos, ol 
acreditado comerciante s e ñ o r Miguel 
V i ñ a s , a quien despidieron en el pa 
radero numerosos amigos. 
T a m b i é n sa l ió por el tren Centra l 
para la Habana el Padre Ciri lo Me 
ra l , Superior de los Padres Paules do 
esta ciudad, a c o m p a ñ a d o del Padre 
E s p a r d a . 
H a llegado esta tarde de Guantá-
namo el s e ñ o r J o s é González: d e s p u é s 
de haber visitado las sociedades, 
cumpliendo la c o m i s i ó n que le fué 
confiada por el Comité Ejecut ivo d.'l 
proyectado monumento a don N i c o l á s 
Rivero y Muñiz . 
Casaquín . 
S u s c r i b a n a l D I A R I O D £ L A M A -
R I N A y acaeciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
E e n n i ó n del Comité Ejecutivo de la 
Asambla Nacional 
Celebro s e s i ó n anoche, en su local 
de Galiano 78, el Comité^ Ejecutivo, 
de la Asamblea Nacional del Partido 
Conservador. 
P r e s i d i ó el General Rafael Mnntai-
vo, actuando de Secretario el Repre-
sentante doctor J o s é Col lantea. 
E n primer t é r m i n o se dió cuenta 
con un escrito a l Coronel Aurelio He-
v ia . renunciando su cargo de miembro ¡ 
del Ejecut ivo ; a c o r d á n d o s e dar cuen-
ta con la míGina, oportunamente, a l a 
J u n t a Nacional . 
Despu ' s se d ió cuenta con nna mo-
c i ó n en l a que se solicita "que el Co-
m i t é Ejecut ivo autorice la constitu-
c i ó n de C o m i t é s pro-candidatos en to-
da l a R e p ú b l i c a , siempre que p r ^ a -
mente se manifieste por sus sostene-
dores que se a c a t a r á el fallo definiti-
vo de l a Asamblea Nacional", 
E s t a m o c i ó n dió lugar a un animado 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Juez: doctor Sousa. Secretarlo: Chaple. 
Oficial: Gutiérrez. 
H E R I D O D £ DOS PUÑALADAS 
E n el Hospital de Emerg-encias fué asis-
tido anoche por el doctor Cabrera, el me-
nor Agustín Menfndez y Ortega, de 17 
afios de edad y vecino de Salud, DI, por 
¡ presentar una herida producida por ins-
trumento pérforo-cortante, en el lado iz-
quierdo del hipocondrio, penetrante en la 
cavidad torúxlca, de carácter grave, y otra 
en el brazo del mismo lado. 
Debido a que el lesionado tuvo que ser 
sometido a una Inmediata operación qui-
rúrgica, no pudo prestar declaración; pero 
su tío, Alfredo Carballeira, domiciliado en 
Salud 01, expuso que según oyó decir, 
encontrándose Menéndez en la esquina de 
Zanja y Marqués González, fuó agredido 
pbr un tal "Moflito", hijo de un sujeto 
conocido por Juan "Come en dulce." 
E l hechor no ha sido habido. 
A B O L L A D O POR UX C A R R E T O N 
Anoche fué asistido en el Centro de So-
corro del Cerro Francisco Bango y Fer-
nández, vecino de Clavel letra C, de una 
contusión grave en el vientre y desgarra-
duras y fractura de ambas clavículas, le 
piones graves que según el paciente reci-
bió al ser alcanzado por un carretón en 
la esquina de Clavel y Tulipán. 
INTOXICADA CON MAMEY 
Candelaria Morejón y Menéndez, ve-
cina de Salud, 141, fué asistida anoche 
por el doctor Cabrera en el segundo Cen-
tro de Socorro, de una gravo intoxicación 
producida por una sustancia desconocida. 
L a paciente refirió a la policía que el 
mal «que presenta lo notó después de ha 
ber comido un mamey que adquirió en 
el puesto de frutas establecido en Enri -
que Villuendao y Marqués González. 
L A GUARDIA D E HOY 
Corresponde al Juzgado Municipal del 
Distrito del Oeste. 
D E L A S E C R E T A 
" C U N N I N G 
E L C A R R O I D E A L , M O D E L O 1 9 2 0 
H A M 8 ^ 
¡ ¡ R E Y D E L A S C A R R E T E R A S ! ! 
S u é x i t o c o l o s a l n o h a n e c e s i t a d o a d q u i r i r l o e n c a r r e r a s . 
S u c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a , s u e l e g a n c i a a c a b a d a l o a c r e d i t a n . 
E l a u t o m ó v i l p a r a p e r s o n a s d e g u s t o . 
A g e n t e G e n e r a l e n t o d a l a R e p ú b l i c a : D A R I O S I L V A 
P r a d o , 6 4 , e s q u i n a a C o l ó n . T e i é f o n 0 ^ - 5 2 5 5 . 
E S T A F A 
E l señor Antonio López y Rodríguez, 
propietario del café .Ambos Mundos, si-
tuado en Obispo y Mercaderes, denunció 
ayer a la Secreta que hace varios días 
fué llamado por teléfono por una persona 
que dijo ser el doctor Enrique Roig, quien 
le pidió que le abonara una cuenta que 
irían a cobrar, porque en aquellos momen-
tos no podía él hacerlo por encontrarse, en 
la Cámara y habérsele olvidado en su casa 
el talonario de checks; que la cuenta fui"! 
abonada, importando ciento treinta y nue-
ve pesos, por una máquina de escribir, y 
al entrevistarse ayer con el doctor Enrique 
Kolg, éste le informó que él no había com-
prado máquina alguna ni había autorizado 
tal pago por lo que el denunciante se 
estima perjudicado. 
UX TRANSITO 
E l Ingeniero Cipriano ba ldés , vecino de 
Tejar 6, en el reparto Lawton, denunció 
que anteayer dejó en poder del sereno do 
los talleres de la viuda de Gámiz en Casa 
Blanca, un tránsito con todos sus acceso-
rios y que al ir a buscarlo ayer notó que 
se lo hablan sustraído. E l denunciante 
se estima perjudicado en la cantidad de 
doscientos pesos. 
E M P E S I S T A ACUSADO 
E n las oficinas de la Secreta compare-
ció ayer Eduardo Hojer Henry, de Teja-
dillo 9, denunciando que Manuel Carra-
suceda, domiciliado en San Ignacio y Te-
niente Bey, fué a la casa de compra-venta 
situada en Compostela y Luz, por haberle 
Informado un individuo que en otras oca-
siones le había realizado negocios, que en 
aquella cata habla un solitario que valla 
$2.500 y que por necesitar el dueño urgen-
temente el d¡nerc\ lo vendía en $1.200; que 
una vez que hubo vista la joya y después 
de haberle asegurado el propietario de la 
casa que era buena, le dió al sujeto des-
conocido ciento cincuenta pesos de comi-
sión y mil cincuenta al comerciante, se-
gún recibo que presentó; pero más tarde 
al personarse en varias casas en unión del 
denunciante para reconocer la Joya, se le 
informó-que el valor de ésta era de tres-
cientos pesos, por lo que Hojer se estima 
perjudicado, estimando que el empeñlsta 
y el corredor estuvieran de acuerdo. 
C a r t a s d e 
C a n a n a s 
Pai-a e l D I A R I O D E L A M A R I X A ) 
L a s Palmas, 30 do Mayo. 
Canar ias estd hoy en plena efer-
vescencia eleci-jral; todo el mundo 
r r i r a hacia las urnas y espera el mi 
lagro que s a l d r á de ellas- el mismo 
milagro de toda» las elecciones-. 
E l prodigio consiste. Invariable-
mente, en que a l l í se suplanta ]Dor ar -
l e m á g i c o l a voluntad del pueblo. 
L n esta obra Tiixtificadora. una bue-
r a pi-rte corresponde a los m u ñ i d o -
res y corruptores de las conciencias 
otra porte, no r e q u e ü a , a los agentes 
del poder loca1, y central . Unos V 
otros ponen en el fregado manos no 
muy limpias. ¡Como aue manejan co-
sas muy sucias! 
E s t a vez. siu embargo, parece qú? 
t e n d r á n menos § í i c a c l a las artes do 
Los cuatro h u é r f a n o s , hijos de las 
desgraciadas sríctimas de la c a t á s t r o -
fe del Confital , que y a he relatado, 
Antonio Mireies T r u j i l l o y B r í g i d a 
•Casimiro Mana, se encuentran reco-
cidos y amparados, gracias a la ca-
ndad oe algunas distinguidas perso-
nas y a l i n t e r é s y e m p e ñ o del Sindi-
cato C a t ó l i c o , a i que p e r t e n e c i ó como 
socio el padre de los h u é r f a n o s . 
Antonia , de tres a ñ o s , ha sido en-
tregada para su e d u c a c i ó n a la s e ñ o -
ra marquesa de l a Quinta Roja . 
B r í g i d a , de diez meses, ha sido pro-
bi jada.por doa Rafael Bibelles y las 
dos mayores, Tosefa. de catorce afios 
y Juan , de doco. se hal lan en un asilo. 
L a Sociedad "'Los Doce" ha hecho 
ya entrega de la importante cantidad 
recaudada para dichos huerfanitos en 
«ma l u n c i ó n b e n é f i c a que les dedicó . 
Parte de la cart idad, o sean setecier. 
tas chicuenta pesetas fué entregada 
a l a v iuda de uno de los difuntos, y 
Jo correspondicite a los h u é r f a n o s re-
1 cogidos, se ha depositado en el Monte 
ce Piedad para que se les entregue -i 
I su debido tiempo, cuando sean hom-
bres. 
E l número WO, agraciado en l a r l -
• fa qu: hicieron ''Los Doce" de una 
I pulsera de oro donada por el Excmo. 
J yuntamiento, con objeto de desti-
nar su producto a socorrer a los su -
pervivientes del desastre del Confita 
tocó en suerte a la marquesa de A c i a l 
CPZSLT. quien r e g a l ó el billete antes de1 
sorteo a la n i ñ a Soledad Arbclo G a r -
cía , que habita en la calle de Montes 
•ieoca 
E n Telde. an el lugar llamado d-) 
Cazadores, se d e s p l o m ó otra cueva 
fipntro de l a c ial se hallaban siete 
persogas. 
Pert-ció api .stada por el hund5-
inlento una n i ñ a de siete a ñ o s ; la 
madre de é s t a rec ib ió tan graves he-
ridas que f u i oxtraida en estado a g ó -
nico, y las d e n á s personas t a m b i é n 
sufrieron grandes magullamientos. 
E n o o n t r á n d o d e en la v i l l a de T e -
ror en una finca de sus padres l a 
joven Pino D o m í n g u e z J i m é n e z , de 
veintu y dos a ñ o s cogiendo agua de 
v n estanque para regar unas maco 
•as con flores, tuvo la desgracia J e 
caer a l agua y p e r e c i ó ahogada. 
E l suceso hh, producido gran sen-
timiento en toda aquella comarca, 
donde estos aioidentes son frecuen-
tes. 
Se han dejado s in efecto los nom-
bramientos de Delegados jdel Go-
bierno en l a P a l m a y Hierro , hechos 
t-n v í s p e r a s de-¡ per íodo electoral, y 
uxi su lugar han sido nombrados don 
Migue! P e r e y r a Garc ía , que desempe-
£ ó el nnsmo cargo antes de la subida 
a l poder del actual Gobierno y don 
S e b a s t i á n P . v í r é n respectivamente. 
A beneficio del asilo de n i ñ o s de 
San Jos-'-, que atraviesa una s i t u a c i ó n 
n uy precaria- c e l e b r ó s e hace pocas 
.anleá una interesante fiesta en el 
campo de a-.rortes "España" . 
C n u t c n ñ f i o n nuestros mejores equi-
pos do foot ' í l l hubo luchas cana-
rias y carreras de caballos en que 
h á b i l e s jinetes se disputaron las cin-
t i ? bordadas y pintadas por distin-
guidas s e ñ o v i t a s ue nuestra soc i^d i l . 
— E s t a A lca ld ía se propone que ea 
'os pr'meros dfas de Junio comiencen 
los trabajos para el derribo de la ca-
óa de la s e ñ o r a viuda de Iglesias de-
jando a s í en l í n e a el ensanche de 
la ca^le Obispo Codina. 
Se trata de una buena reforma; y 
d e s p u é s se e m p r e n d e r á l a obra de en-
sanche del puente de Verdugo hacia 
el n?ciento. 
Toda la p o b l a c i ó n se ha l la interesa-
da en que se lleve a cabo el pro-
yecto. 
— L o s pueblos de L a s Pa lmas 7 
Santa Cruz van lentamente recobran-
do su a n i m a c i í r de otros tiempos. 
H a llegado a L a L u z la fragata 
"Hautilus". escuela e s p a ñ o l a de guar-
dias marinas , y se espera en breve la 
de un buque cubano de l a misma cla-
se- s e g ú n ha anunciado la prensa. 
Se c e l e b r a r á n fiestas en honor da 
ambor; a los marinos de esa R e p ú -
blica se les h í r á u n a acogida m u / 
s i m p á t i c a y cordial. 
E l Club N á u t i c o de L a s Palmas ha 
ó a d o un baile en obsequio de los 
turistas que viajaban en el vapo* 
' Ardeola", llegado a este puerto ha 
ce pocos días . 
L o s Exploradores del Puarto de 
1.a L u z han hecho una e x c u r s i ó n por 
l a b a h í a en las f a l ú a s del crucero 
f r a n c é s " A r m i r a l Aube" y corbeta 
e s p a ñ o l a "NauMus" cedidas por sus 
rpfepectivos comandantes. 
Luego visitaron detenidamente lod 
mencionados buques, donde se les 
c t s e q " i ó . 
— E n breve v o l v e r á a hacerse c a r 
go de las Caseras de L a s Cañadas , ea 
la zona del Teide- el c ó n s u l a l e m á n , 
y s e r á n desmontadas y trasladadas a 
.Alemania. 
De lamentar mucho es que desapa-
rezcan d e s p u é s de nueve a ñ o s que 
hevan prestando servicio a l a cien-
cia en aquellas priviligiadas cumbres 
— E l i lustre doctor don Diego Cos 
ta Iznuierdo ha sido nombrado pro-
fesor del Insti-ulo Rubio, de Madrid . 
E l Dr . Costa es una de los m á s 
nfam?dos mécheos de Canarias es-
tablecido en Santa C r u z de Tenerife. 
— S e h a procedido a la i n c a u t a c i ó ' ' 
del vapor a l e m á n "Cap Ortegal". re-
f\giado en el puerto de Santa C r u z 
desde que c o m e n z ó la guerra. 
Dieron p o s e s i ó n del buque a las au-
toridades francesas, las de Marina-
p r o c e o l í n d o s e seguidamente a la ce-
remonia de a r r i a r l a bandera alema 
na y enarbolar el p a b e l l ó n f r a n c é s 
7 el del comit i Inter-aliado. 
U n a guardia del crucero f r a n c é s 
' C a s s i o p é e " r indió los honores co-
rrespondientea e n t o n á n d o s e un him-
no a la banderp. 
/ A s i n t i ó a l a entrega, en nombre del 
Gobierno f r a n c é s , el Cónsu l s e ñ o r 
Clavel 5e; el a ¡ r e g a d o de la Embajada 
teniente de navio M. de Robier; co-
mandante del "Cass iopée" , Mr. W h i 
Ung; y l a oficialidad de este crucero 
y el agregado oel consulado, s e ñ o r 
C'anei ic (hijo^. 
• T a m b i é n se í n c o n t r a r o n presenten i 
durante la i n c a u t a c i ó n el comandan-
te de Marina s e ñ o r R o d r í g u e z T h e -
venoi; segundo comandante s e ñ o r 
Baenu 
Madre 
E s la q u e c u i d á n d o s e , forta-
l e c i é n d o s e , e n r i q u e c i e n d o 
s u sangre , p r o c u r a l a b u e n a 
sa lud de sus h i jos . 
wmm$mm 
E s for ta lecedor e x c e l e n t e 
de las s e ñ o r a s , e n r i q u e c e s u 
sangre , v i g o r i z a s u s i s t ema, 
v e n c e s u a n e m i a y r e p o n e e l 
desgaste de la m a t e r n i d a d y 
de l a c r i a n z a de l o s h i j o s . 
Compuesto a btse de extracto de Hígado 
de Bacalao con Peptonato de Hierro y GlU 
cerofosfatos, no contiene aceite, podiendo 
tomarse en todas épocas. Loa estómagos 
mis delicados, no lo repugnan, y es delicio» 
so su sabor por el rico Vino que contiene. 
FVepurAdo por 
FREDERICK STEARNS & C O * 
Detroit, E . U . A* 
CASA FUNDADA EN -1888. 
Se rende en todas las farmacias f droKaerfss 
A N U N C I O D E V A D I A 
Gnray; consignatarios de la Compa-
ñia Cbargeurs R e u n í s , encargada d? 
lu regencia del barco s e ñ o r e s H a r -
disson; c a p i t á n M r . Bude- Vice - , 
consui de Inglaterra- Mr. G r i f í i t s ; 
cf nci l ler , Mr. Spreg; c ó n s u l e s de Por 
tugal, Grecia- B é l g i c a y B r a s i l y re % 
presentantes del ''Progreso" y " L a 
Prensa". 
Todos los co \currentes fueron ob-
sequiados e s p i ó n d i d a m e n t e con cham-
cagno. 
E l "Cap Ortegal" s a l i ó para L a s 
Palmas y r e c o g i ó aqu í l a t r i p u l a c i ó n 
franetsa que ha de encargarse de I o í 
buques incautados. 
L e condujo hasta este puerto c\ 
remolcador f r a n c é s "Hippopotame" 
— L a Compañía de L u i s de L lano ha 
•-ptrenado con í'xito clamoroso en la 
capital el d^ama en tres actor. 
"Arroró"- del joven Ildefonso Maffio-
tte. redactor de " L a P r e n s a . " • 
U n á n i m e m e n t e se reconoce en esta 
obra un gran acierto de pensamiento 
y de t é c n i c a , tanto m á s de admirar 
cuanto que es ]a pr imera que su no-
vel ufor da a l teatro. 
— E l Consulado de Portugal en L a s 
Palmas ha sid.' elevado a la cate-
gor ía de Consulado general en Cana-
rias , continuando al frente del mis -
mo don Fernando V á z q u e z , que ac-
cualmente lo d e s e m p e ñ a . 
— L a distini-ulda s e ñ o r i t a Carol i -
na del Ñ e r o , u i ja del jefe de esta ad-
m i n i s t r a c i ó n de Correos- ha contrai-
J u matrimonio en esta ciudad con D 
Juan S u á r e z P e r d i g ó n . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D I A Z 
D o s n i ñ o s m u e r t o s 
(Viene de la T R E S ) 
Puó sacado b u cuerpo de debajo de la 
máquina número 9744, que dirigía el chau-
ffeur Jovino González Kamos, ocurriendo 
el suceso en la calle de San Nicolás, entre 
Lagunas y San Lázaro. 
Dice el chauffeur que al dirigir stt má-
quina por ese lugar, pretendió el menor 
c travesar la calle, siendo alcanzado en 
esos momentos y resultando casual el he-
cho, pues el menor no fué visto por él . 
E l Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda, qu*1 conoció de este caso, dejó en 
libertad al chauffeur mediante fianza de 
quinientos pesos que prestó en el acto. 
Otro niño muerto violentamente por un 
automóvil, en el día de ayer regisró la 
crónica policiaca. 
E l hecho tuvo lugar en el Vedado, ca-
lle H, esquina a Calzada, 
Se llamaba la niña Consuelo Fernández 
Ferro, de siete años de edad y domici-
liada en la calle H , número 46. 
L a habían enviado a un mandado a la 
bodega situada en Calzada y I I y a l atra-
vesar ese lugar fué alcanzada por el auto 
190, de la matrícula de Marlanao, de la 
propiedad del señor Tomás Fernández Boa-
da, vecino de la calle General Lee y que 
dirigía el chauffeur Emilio Santos Lago. 
E l médico de guardia en el Hospital de 
Emergencias le apreció a la menor múl-
tiples contusiones diseminadas por el cuer-
po. 
E l chauffeur fué instruido de cargos por 
el Juez de la SecciOn Tercera y enviado 
al vivac. 
OTRO A R R O L L A D O 
E l tercera caso automovilista ocurrió en 
el barrio del Vedado, como el anterior, en 
la calle 7, esquina a F . 
Con dirección al Tennis Club se dirigía 
el menor Federico Lldner, de 16 años de 
edad y vecino de la calle M, entre 19 y 21, 
cuando fué arrollado por la máquina 3975, 
que dirlgóa Juan Rebolledo, vecino de Cal-
zada número 50. 
Conducido el menor a l Centro de Soco-
rr.o del Vedado, fué asistido de la frac-
tura de la tibia y el peroné del pie iz-
quierdo. 
Este chauffeur quedó en libertad, co-
nociendo el suceso el señor juez de ins-
trucción de la Sección Tercera. 
ROBO 
José Fuentes y Valdés, vecino de la 
calle de Misión número 51, altos denun-
ció a la policía de la cuarta Estación 
que un desconocido penetró en su casa por 
la azotea, sustrayéndole ropas y prendas 
que aprecia en la cantidad de cien pesos. 
PROCESADOS 
E n la tarde de ayer fueron procesa-
dos: 
Luciano Pérez Cano, por un delito ñn 
tentativa de robo flagrante, señalándosele 
fianza de doscientos pesos. 
Raimundo Fernández Rodríguez, por un 
delito de lesiones por imprudencia coa 
fianza de doscientos pesos. 
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P r e c i o : 3 c e n t a v i 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
E X P E D I E N T E AL DOCTOR T I L L A 
Ü R B U T U . m PROBLEMA ^ 
T V YORK. LA " U E ^ G A T n ? n r í 
l'ORT HAT ATA DOCK. QÜF 
t31BARCAK9N EN E L «INFAMIA 
I S A B E L " . 
l a s u s p e n s i o i T d e l d o c t o r VI-
L.LA URRUTIA 
Por disposición del Director de Sa-
nidad, doctor Juan Gaiteras, le ha Bl-
do notificada al doctor Wenceslao de 
Villa Urrutia la suspensión de em 
pleo y sueldo. , 
Se asegura que las causas son ^ 
no haber dado cuenta por escrito de 
los nuevos casos de fiebre amarilla 
en Yucatán. Contra las procedencias 
de la península de Yucatán se tiene 
establecida cuarentena por fieb.o 
imarilla desde hace mucho tiempo 
Todos los pasajeros que llegan pro-
cedentes de Yucatán y que carecen 
de certificado de Inmunidad a la re-
bre amarilla, son sometidos a cuaren-
tena de seis días, que se empieza a 
contar desde que el buque zarpa dc-i 
puerto de Progreso, o sea día y med'.c 
antes de llegar a la Habana en U» 
viaje normal y por los barcos de la 
Ward Line, que son los que tienen 
establecida una línea regular entre 
el puerto yucateco y la Habana. 
Como ya hemos publicado, en la pa-
tente sanitaria del "Morro Castle" 
que llegó de Progreso, se consigna 
que en Mérida hâ n ocurrido última-
mente varios casos de fiebre aman 
lia, con una defunción. 
A los pasajeros llegados en el "Mo-
rro Castle" se les sometió a las mfs-
mas reglas cuarentenarias que las 
acostumbradas, porque no hahiendo 
nada nuevo dispuesto sobre cuarente-
nas contra Yucatán, en nada había 
que variar: las medidas adoptadas 
contra un territorio que está someti-
do a cuarentena por existir la sospe-
.••ha do que la fiebre amarilla es allí 
endémica. 
E l asunto se creyó que no pasaría 
de lo ya conocido, pero ahora resulta 
tiue al doctor Villa Urrutia se le sus-
pende por no haber dado cuenta a la 
mperioridad de los casos de fiebre 
amarilla que consigna la patente del 
"Morro Castle". 
Asegúrase que en el expediente 
que se ha de formar a virtud del car-
io que se le hace al doctor Villa 
Urrutia, varias personas declararán 
(|uo oyeron (estando en la oficina de 
\os médicos del puerto) cuando el 
mencionado doctor Villa Urrutia te-
lefónicamente dió cuenta del hecho al 
doctor Lebredo, como mera Informa-
ción. 
TODO E L PASAJE D E T E R C E R A 
En el vapor español "Cádiz", que 
sale mañana para Santiago de Cuba, 
rólo embarcarán en la Habana pasa-
leros de tercera para Canarias, pues 
el cupo de pasaje de cámara está ven-
dido en los puertos de Santiago de 
Cuba y San Juan de Puerto R i c a 
RIÑA A BORDO 
Los conductores de carros Nicolás 
Capote Día::, de la raza negra y veci-
no de la finca " E l Ingénito", y Auro-
lio Yaldós Acosta, vecino de Delicias 
número 27 y de la raza blanca, rHíe-
ron a bordo del ferry que hace la tra-
vesía entre la Habana y Casa Blanca. 
UN ROBO 
Manuel Lorenzo de Silva, tripulan-
del vapor americano "Winghan-
l VERANO INTENSIFICA LAS DIFICULTADES 
PARA ALIMENTAR A LOS NIÑOS. 
S í p o r c u a l q u i e r m o t i v o s u n i ñ o n o m e d r a . 
P r u e b e l a P r i m i t i v a 
L e c h e C o n d e n s á d a M a r c a 
" A G U I L A " 
D e G a i l B o r d e n 
E s t a l e c h e , p u r a y s a n a , s e v i e n e u s a n d o c o n é x i t o d e s d e h a c e s e s e n t a 
aflos. E s p a r t i c u l a r m e n t e ú t i l p a r a los n i ñ o s d u r a n t e l a e s t a c i ó n d e l 
c a l o r . D o n d e q u i e r a q u e u s t e d s e e n c u e n t r e , e n c a s a o f u e r a , le p r o -
p o r c i o n a u n a l i m e n t o f á c i l de obtener , de s e n c i l l a p r e p a r a c i ó n , s e g u r o 
y u n i f o r m e . E s c r í b a n o s p i d i e n d o e l l i b r o s o b r e e l c u i d a d o d e l n i ñ o . 
B o r d e n C o n d e n s e d M i l k C o . - N e w Y o r k . 




ton", dió cuenta en la estación de po' 
licía del puerto de que a bordo del 
barco le robaron 15 pesos y varlí.s 
prendas de su propiedad, sospechan-
do de tres compañeros. 
LA HUELGA D E L A PORT DOCK 
Según el Administrador de la Port 
Havana Dock, señor Alvaro Ledóu, 
ayer asistieron al trabajo ocho de-
pendientes de los cuarenta que 1c 
abandonaron. 
E l señor Ledón dice que los depen-
dientes de la Port Dock han procedi-
do ligeramente, pues él había eleva-
do a la Directiva de la compañía la 
petición de los mismos. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para Nueva York salló ayer tarde 
el vapor americano "Morro Castle", 
que lleva carga general y 102 pasale-
ros, entre ellos los señores José Fer-
nández, Patricio y Armando Mencías, 
Clemencia de Armas, Fernando Za-
yas, Pedro Esnard y familia, Inés del 
Pesp e hija, Consuelo Zamora, Rosa 
Cervera, Marcial Rodríguez, Juan 
Zamora, María Pouncet, Matilde de 
Amavlzcan, César Leonard y señora, 
Enrique Echevarría y señora, Fidella 
Cámara, Fernando Avila, Pilar Amez-
quita, Ricardo Rublo, Carlos M. Vaí-
dés, Fernando Arnaño, Ramón Simo-
rra, Antonio Sánchez y señora, Nie-
ves de San Martín y familia, Lina 
Clemente, Alberto Várela, Adina Co-
wans e hijo, José Pérez, José Prados, 
Antonio Blanco, Juan Sandin, Juan 
Díaz, Héctor Infante y el joven Mi-
guel Angel Escoto, que va a ingresar 
en un colegio de los Estados Unidos, 
en unión del también estudiante Jo-
sé Luis Fons. 
EN E L "METAPAN" A COLON 
E n el vapor americano "Metapan" 
embarcaron 104 pasajeros, entre ellos 
la señora Isabel Arango de Corona-
do, Guiseppe Maruanl y Ramona Mar-
sano, ambos artistas. 
Arnulfo M. Mendoza y señora, Q<j 
rardo Núñez y señora, Enrique Llan-
zó e hijos, José M. Arce, Juan de 
Ford, Raoul Zequelra, periodista es-
pañol. 
Juan J . Veiga, Lizardo M. Molnues, 
Daniel H. Eard, José Alejandro Car-
vatho, el Cónsul de Cuba en Panamá, 
señor Antonio Mesa, y familia, y el 
Vicecónsul señor Gastón Rabel. 
E n el "Miaml" embarcaron hoy la 
señora Estela Guyant e hijos y su se-
ñorita hermana Grace Long, familia-
res del Cónsul de los Estados Unidos 
en Barranqullla, Colombia, que eran 
pasajeros del vapor "Santa Cristina" 
y qu^ naufragaron cerca de la Haba-
na, siendo traídos por el vivero "Te-
nerife". 
Además van en el "Mlami" el que 
fué Secretario de la disuelta Junta de 
Defensa Económica, señor Pedro Os-
sorlo, nuestro compañero en la pren-
sa señor Raoul Marsans, señores Emi-
lio Méndez, José Rodríguez y seño-
ra, Tomás Cano y familia. Mande Qri-
mes e hijos, José María Marzal y fa-
milia, Baltazar López, Rafael Rasco 
y familia, Manuel y Guillermo Ras-
co, Arturo y Alfredo Infante, Fran-
cisco Casañas, Rosa Pérez, Abelardo 
Cano, Herminio Domínguez, AmeHa 
Angulo, Evello Crespo, Serafín Cam-
brais, Guillermo Castellón y familia, 
Ana Bueno, Rosarlo Fernández, Be-
lén Sánchez, Augusto Fernández, Jo-
sé Vave, José Sosa y señora, Federi-
co Barton, Antonio del Valle, José 
Díaz, Antonio Sánchez, Casimiro Ca-
pero y otros. 
LAS MUJERES NO Q U I E R E N 
ABANDONAR LOS PUESTOS 
Pasajeros llegados de Nuevan York 
dan la noticia de que en la gran ciu-
dad se ha presentado un problema de 
capital importancia con motivo del 
regreso de las tropas que han está.lo 
operando en Europa. 
Miles de hombres que por fuerza 
fueron reclutados y sustituidos po^ 
mujeres en fábricas, talleres y toda 
clase de empleados, se ven hoy pri-
vados de esas colocaciones, pues las 
mujeres se niegan a abandonarlas 
Muchos son, dicen nuestros Infor-
mantes, los que detienen al transeún-
te y le piden dinero» pues carecen de 
recursos. 
E s un problema tan serlo que 3ra la 
policía y la municipalidad de Nueva 
York están tomando medidas sobre el 
número de hombres que pululan por 
Nueva York sin dedicarse a ninguna 
ocupación lucrativa. 
N O M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
t a D i ¡ 5 T i n ¿ : i c > M p e r s o m a l i f ^ r e v e i s » e l e ^ u i p a ó e 
L A G A N A L A 
Q B ' S P Q Y C U B A 
ÜMndo «1 tratamiento MON pro-
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas do ORO en París y en todas las 
exposiciones. Sin explotacióm ai ea-
gftfio. 
Tengo un completo surtido, para to-
das las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, PIERNAS, 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
da (^lase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-6&3S 
Gbrapía N a 69. H a b a n a ^ 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Universidad de la Habana 
MBinCO DEIv HOSPITAL, 
" M E R C E D E S " 
HspecIallHta y Cirujano Graduado d 
los Hospitales de New Tork. 
ESTOMAGO £ DíTESTDíOS 
San Lázaro, esquina a Persereranci* 
Teléfono A-184a De 1 a a 
C 293« alt IM-3 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-
KÍNA y •wweiésc en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
A S E G U R A R A L O B R E R O 
t S P R O T E G E R S E V D . 
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E L "INFANTA I S A B E L " 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer tarde, a última hora, el hermo-
b o vapor correo español "Infanta Isa-
bel", que trajo carga de tránsito, 14 
pasajeros para la Habana y alguni s 
de tránsito para España. 
E l "Infanta Isabel" condujo 1,600 
soldados repatriados a los Estados 
Unidos. 
Dicho buque tomará 5,000 sacoji 
azúcar y seguirá viaje a Españ» 
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Mañana, Sábado, 12, a las nueve A, M., se celebrara ^ Iglesia de los Quemados, en Marianao, su parroquia, una mis* Q aplicará al eterno descanso de su alma. 
Héctor de Saavedra-
- r r ^ l T e n e l C e r r o y J e . Ü B 
d e l M o n t e : 
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A n ó n c l e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , 3 Oí* . 
a 
i c a e c o n ó m i c a d e l E s t a d o 
^nr oor Pinar del Kío señor W l -
0 ZSL pronunció t n días pasa-
^ 0 discurso-bri l lante por 
lo. • » b f ^ r 8u f o n n ^ e n defensa de 
M> íond0 ^ 1 Congreso. Lo reproducimos \>̂ rfhZ* y - "- tancioso He 
' Je l d i ^ ' 
- <?(-nor Presidente y¿ 
Sefior >-er^°dseZ:Cun excepa^n de a l -
•̂ Ves «e11^0 oí narecer dirigidas a 
alusiones, al P a ^ r c i a n Muestras 
^periodistas P/^6 t,Ue po recha-
:llUá^neQueg n í este Cuerpo ha te-
, se^r0 de aTuos pecaminosos que se 
do ^ pf0Pnf a prensa cubana se ren-
.«tribuy^11- ^. . i imnios de cierta naturu-
rS V ' 1 8 ^ / n d S u m b l é n de algunas 
i . , con excepción ^ acu. 
^ V a i " 1 ^ 8 d T u n a mancira41 personal y 
P.L a nadie de "na iubrecen a to-
^ T r s o ' de nuestro distinguido 
el Jiscurbo v Artola se ha 
lompafiero el *enor Maza y Ar ^ ^ 
^.terizalo, en cuan sinCeramente 
•üita. Por unaa v o puedo ocultar que esa 
y V ^ T » ¿raUtud se halla de cierto 
• p U * * d ^ 1 f ñor algunas expresiones 
,do atenjiada > £ i(lo eliminar 
^ . r ^ o ^ a n i Sue fuera completa-
I d^' ^ ^ v 1 elevado el tono de su 
o sef? ™ nue esta tarde ha pues-
W ^ t i o que QéT también puede prac-
Pde relime a16 BÍStcma general en 
b r lo l ' ^ ' ^ e s • o cea e3 ataque tan «estros d e ^ se 
ipugi 
de 
FoeB.̂  v mdo, como s« y u . ^ - , -
M l e 0 ^ n t r o del mayor respeto y 
Kf-e* de?-!n debida a las personas 
[ H S ^ n oB' cí>n nuestros votos 
tn nuestros con el 8eñor Maza 
f Adv i^« f « ^ m i e n t C del debate No 
ftror .del " P 1 " ^ ^ tarde d iscut ié ra-
U Prisarpa40ql4ntes de venir aquí pro-
L i el Proye;t0di;,)oSIci<5n del compañero 
Iré PraereiL^tos necesarios para que 
tdos l 0 8 „ e l i S exacto de la ley; pero 
PTÍera nue los señores senadores han 
H0Kinfi?os v correctísimos, procuran-
H 0 d í u s i ó n Inmediata, ya que ellos 
V la irnpf.dor con pleno conocimiento 
rd,an( S tes por que todos la cono-
L^imue11 en Realidad todos la hemos 
feVaza y Ar to la : Menos yo. yo 
h V S n . n ^ f a é r a m e n o s el se. 
I señor Fer"f n"c„ un¡l si tuación Inva. 
r r , M a ^ e q ^ r s o ñ S n 8 ma en todos los 
feafquT^ discuten en el Senado. 
¡LOS DEFECTOS D E L D I C T A M E N 
«-.x^noí» a las circunstancias de que 
P ^ l fdeas originales, eino que era 
0 telía 1lder^onilaci<'.n de criterios aje-
t r t v e S moderno, muy notable. 
EimS oste prólogo sencillo en la u l t -
F ' ^ c . a obras • ' 'En estas páginas , ún l -
[ i e T o s ^ d X t o s ^ s o n míoV' Uecuerdo 
t nnraue lo mismo ocurre en el dic-
t a n de la Comisión Mixta, producto 
t .na 'abor muy detenida yendo de 
t / e n jefe de oficina en oficina, de le-
1 íador en legislador, consultando en am-
tg Cuerpos todas las reformas que se 
tumban necesarias y saliendo de ese 
l i ^ . ^ investigación el proyecto que 
H ^ t o n i d o el honor de formular para 
fer 0° > "a discusión de nuestros com-
lñeros Así es que los miembros,de la 
l ' S i podrían decir t ambién : aquí 
Emente los defectos son nuestros 1 
t n S la palabra para eso precisa-
L t e para defenderlo contra a impug-
Li6n del señor Maza y Artola. 
LITERATURA PESIMISTA 
I Realmente la tarea es m*3 J ^ " ^ ^ 
L vo suponía, porque m i contradictor 
h¿ litnitaJo a rebatir la Inmoralidad 
imlnlstrativa que. según é , j ^ P ^ a en 
República, a referirse al despilfarro 
. las rentas públicas y al estado difícil 
1 Tesoro Nacional; y siendo tan t r i l l a -
v tan conocido ya el camino que él 
« Recorrido en su discurso, trillado y co-
locido tiene que resultar por lo tanto, 
\ que he de recorrer en mi replica, en 
f i réplica, con lo cual se facilita de ma-
lera extraordinaria mi tarea. Cada vez 
V aquí se discuten leyes de esta clase, 
bs adversarios de ellas y especialmente 
ü sefior Maza y Artola. tienen como ti\c-
íca Invariable, el derroche de una Il te-
Tatura pesimista y sombría, p in tándonos 
p nna situación moral y económica muy 
Irtilma a la bancarrota y a la ruina, xa 
b recordaba el 1 señor Maza en uno de 
p> párrafos más elocuentes de su discur-
io. y esa literatura sombría y pesimista 
el programa iónico de un partido de 
padores y de filósofos que agi tó pro-
JnndamcrlTé las pasiones de nuestro pue-
llo, que le hizo al país la promesa ab-
Inrda de disminuir los gastos públicos, 
Ifreoiéndoles lo que jamás se ha hecho en 
la hacienda de n ingún pueblo, ni aun 
ti loa que han estado en situación pre-
caria; programa imvracticable de eeono-
Jilas que era imposible realizar desde el 
loíer, con la circunstancia de que quie-
Im lo predicaron no tuvieron después la 
lonradez de reconocer que su previsión 
|r> lo que había fracasado y no la hon-
pdez del gobierno, n i la sinceridad del 
•«rtido, ni la moralidad de nuestro pue-
Ijlo. Y esa literatura sombría y pesimista 
Jw es ya más que el privilegio de unos 
llantos señores del Congreso, que eter-
Tamente vueltos de espaldas a Ijis real l-
P>4es nacionales, no se conforman con 
Imponer kus ideas con la serenidad de 
ÍT̂ AÍ Propaga una creencia, sino que las 
frwliean con la furia y con el tono vlo-
rnto de quien cree que son enemigos 
Ci m ' PoWieos impuros v legisladores 
pldadizos de su deber, todos los que 
Í j r,ue<3en compartir sus métodos y sus 
PiMlidades impracticables. 
L *0 R,i Tota una ley, no se presenta un 
proyecto, no se disente un crédito, desde 
' mas alto hasta el más insignificante. 
5 SJ8 Ral?a a relucir esa literatura, ver-
rit,, vnt8 desconsoladora para el espí-
•-e«nCi no ¿ deprimente para el Con-
. bmSa República, que legisla bajo 
blrü i? ' <'el temor que siempre Ins-
íamn. iaflrmr,df)n invariable de que es-
hn(<infl'07,'etan(l0 la ruin« de nuestros 
Fa de i , s•. acnso la Pedida definlt l-
r UB »a vropia nacionalidad. 
PROSPERIDAD D73 CÜBA 
l'íne Ion níf Jar0, señores senadores, es 
I4» qnln^ Lde8empeñan d^de hace más 
| > ^ o \nMS tarea ingrata 611 el 
h ] o V 1 n ^ i < ; ^ a l . no se toman el tra-
1" rtnw i ar 8,1 -P"010 con mimeroH. 
1^ HuC (fmuT,e Avocarse cuando 
los S 0Pini6n ser,í, y fundada 
l . l " ' ^ íroPIuT11138 económicos. Porque 
Predinci rni» preilt8a' ^ " « ^ escuche 
I^PafiTrof MnPn8to'0?st?ntM de algunos 
I r ^ n s innv n.A t n la ín-.nesión de que 
l ; n ^ las S Z , , ' ' 1 1 1 embargo, quien con-
l ^ a c i . C v rt. ? ^ t ü n l , : o A m e n t o de 
Ik*" de nim . luicio. siente la irnnre-
h4idad.qUe Tivimo8 cu un país de pros-
I 
m^oblíromnoha J ^ 1 ' 1 0 . ^'^eidnrse 
IJÜ* saSer nuion n"estros debates, 
í i t ^ tuviJrn sta en io cierto, m r a S*0 dd legisH^r TaCÍ,ar mm(,a ^1 e«-l ^ ^ i e ^ n ^ o " l 0 ^ , ^ ^ ^ . los cuba-I ^ ^ P i e ^ n " ' • Ptar?,fl"0 103 cu. . . 
Dtf i "8:^- Afir ™ 0 8 , ^ 8 ' ^ t ? de e.Uos 
^lador^'.con P a l a b ^ ™ 0 nflrma »l««n-
5^4 ^ 8iempre i í a d \ R n eomo 
HiJYomnetenciT n ,s ^ n o n i i s t a s q„e 
S»t««e eoan0p f08 exr ortos en erta 
"S í l ^ P ' ^ m a n t e íraS; E1 doctor Oo-
L ^ K ^ i a l ^ ' l c ^ A ' ^ ^ ' d f s i m o y que 
r* nrk. ito de K SI a esta materia 
^ testos, a c a b ^ d ^ ' " « ^ r a l dé 
Sí^r en7^nn discurso n». Pronuncinr eV 
,rtntre la Ind q " 110 debido 
d e S frarcl^,',( P^-
Í ^ H ^ 1 . ó b l e n t e fiatoflos lo« P^-L'1''"» ni?u df> esta? ó n ^ ^ ^ t ^ n d o nue 
? í n > ^ YP0r 8« mano? n' ; ca-da día 
CMn^ioniiV,,Pprn. CnM í5Mca- ^ 'ba vi-
V * d ^ ^ d e m b r í o ^ J í ? " 7*. »Qn» 
día en día el área de nuestros cultivos, 
que el precio de la tierra, barómetro in-
lallble de la prosperidad de un pueblo, 
se eleva en términos fabulosos, y que to-
da esa transformación se ha realizado en 
el espacio de los últ imos quince a ñ o s . 
En esos mismos úl t imos (¡ulnce años, en 
que todos los hombros más Ilustres de la 
piensa, de la inteligencia y del Congreso, 
han estado echando continuamente som-
biaa sobre el porvenir de Cuba para 
nmmeiarnos. uno y otro dfa que Ibamos 
irremisiblemente, fatalmente al fracaso. 
Con la particularidad que para formu-
lar esas opiniones no han querido to-
inarse el trabajo de exponer una razón 
de carácter positivo. ¿ Cómo se puede me-
dir si un país hace o no hace una buena 
política financiera ? No conozco más quo 
una regla, muy sencilla, matemática, al 
ul'cance do todas las Inteligencias. U n 
país hace una política defi.strosa que pue-
de conducirlo a l déficit y con él al ani -
quilamiento, cuando tus ingresos disml-
ruyen y aus gastos aumentan. En Cuba 
cciirre absolutamente lo contrario, porque 
nuestros presupuestos nacionales aumen-
tan en proporción mucho menor que los 
recursos y que la rique/a pública. Lo que 
sucede es que quienes bosticnen un crite-
rio de combare y de obstrucción frente a 
| todos los créditos que el Congreso conce-
de, no se fijan más que en un aspecto 
del problema; no atienden más que a la 
progresión de los gastos públicos, sin 
fijarse de qué manera mucho más r áp i -
da aumentan todas las fuentes de los I n -
gresos nacionales y el mismo valor de 
la riqueza pública en Cuba. 
ESTADISTICA DK L A RIQUEZA 
De manera que es necesario tener un 
I criterio muy sencillo y uu modo muy r u -
'< dimentarlo de razonar respecto de estos 
I problemas, para no comprender que si 
el valor de la propiedad aumenta, si la 
balanza mercantil se triplica, si el nú-
mero de habitantes de la República se 
í-creclenta, es lógico, es inevitable, quo 
i tndo eso se refleje en los presupuestos 
: generales de la Nación, porque no se co-
noce todavía en la historia financiera de 
ningún país, nación rica con presupuesto 
• pobre. Los últ imos datos que ha publica-
i tío la Secretarla de Hacienda alcanzan a 
enero. En ese mes se recaudaron muy 
i cerca de siete millones de pesos. Cal-
I culando que se sostenga ese promedio, 
1 la recaudación del año fiscal presente ha 
<!•' alcanzar una cifra muy próxima a 
Jos ochenta y cuatro millcnes, sin em-
bargo de lo cual, cuando se discutieron, 
hace poco, los presupuestos, se profet izó 
en la Cámara de Representantes el peli-
gro del déficit, sin ver que la cifra to-
tal de los mismos asciende a una cantidad 
hincho más pequeña, muy Inferior que la 
indicada. Pagamos actualmente todas 
nuestras deudas públicas, atendemos a 
todos los compromisos: Cuba tiene en el 
extranjero, desde el punto de vista econó-
inco, un crédito il imitado. E l dinero 
abunda en condiciones tan exageradas, 
que no sólo disponemos del necesario pa-
ra nuestras exigencias Interiores. sino 
qus lo tenemos en cantidad suficiente pa-
ra acometer en el extranjero empresas 
tan magnas como el establecimiento de 
nn astillero cubano en el mismo puerto 
de Nueva York, empresa magnifica, des-
conocida para nuestros pesimistas profe-
sionales ; pero que provocó el entusiasmo 
de un escritor americano, haciéndole de-
cir que Cuba va a ser el primer país de 
América que ha de tener la gloria de que 
mis naves surquen los mares iniciando 
l-i gran escuadra del porvenir; la escua-
dra del comercio y de la paz entre todos 
los pueblos. 
" L A ISLA D E ORO" 
¿Y saben los señores senadores de 
donde ha podido recoger la mayor parte 
de estos datos Causa pena decirlo, pero 
o- cierto. Cuando se oye una voz de alien-
to, una voz de fe en los destinos de Cu-
ba, puede asegurarse, sin temor a equi-
vocarse, que esa voz es (Extranjera. i 
extranjeras son las revistas de otros 
países que van llevando por todas partes 
el aplauso para la riqueza y laboriosidad 
de nuestro país por t^l aumento progresi-
vo que ha tenido nuestro comercio con 
el extranjero; v es también la prensa 
que anota el hecho de que nuestra zafra, 
oue en el año 1909 importó cuarenta m i -
llones de pesos, alcanza en el de 1917 a 
i ciento veint iún millones, determinando 
por ese solo concepto un superávi t ex-
traordinario con asombro de ó t ros paises 
oue j amás han podido anotar nn fenó-
meno idéntico en sus es tad ís t icas . Esto 
! explica que un publicista inglés, tan ex-
I perto en estas materias, como Edwara 
| Hawler el primer perito en cuestiones 
mar í t imas en los Estados Unidos, haya 
dicho en un ar t ículo bellísimo, estudiando 
la potencia económica de Cuba, sus f a c i -
lidades para los negocios y su prosperi-
' dad creciente, que no ha de tardar mucho 
I en que Uegne el día. si no llegó ya. de 
I cambiar fu nombre para llamarla en el 
I porvenir "la Isla de Oro" del Continente 
| Americano. Bien har ían los hombres pu-
i blicos de Cuba que tiene nel propósi to 
i de Imprimir autoridad a sus opiniones, 
en apartar su vista de esas perspectivas 
I míseras que nos presentan de nna patria 
1 infeliz y eternamente conturbada, para 
' fijarla en esa otra venturosa y próspera . 
1 solamente visible a los ojos extranjeros, 
í porque son sin duda ellos los únicos l i m -
I pios del apasionamiento personal y de la 
peoueñez de las luchas políticas. 
I Comprendo, sefioreí, senadores, que es-
1 tas son generalidades quizás ajenas al 
| motivo de la ley con las cuales trato de 
i borrar del ánimo de este Cuerpo la l m -
I presión penosa que deben haberle pro-
I ducido otras generalidades de distinto to-
I no moral empleadas por el señor Maza; 
| pero desde luego ofrezco considerar, aun 
que sea de manera muy breve, el pro-
yecto de ley que estamos discutiendo. 
DEFENSA D E L D I C T A M E N 
La comisión mixta no niega por com-
pleto el fundamento de algunos puntos 
sostenidos por el señor Maza y como 
| obra humana, nuestro dictamen debe te-
ner errores y como obra de interés, nues-
tro dictamen tendrá cosas que merezcan 
toda la critica acerba que acaba de hacer 
de él su distinguido Impugnador; pero 
lo que sí sostengo, reclamando para m i 
la responsabilidad de esa obra, es que 
i resulta la única Justa, la única equltatl-
i va y sobre todo, la única posible. Cuan-
í do nosotros comenzamos la labor que nos 
¡confiaron nuestros respectivos Cuerpos, 
l íos gastos considerados indispensables. 
Inrcendían a tres millones de pesos. Ante 
i esa cifra, consideré conveniente presentar 
la renuncia de la presidencia de la Comi-
Eión v .-onmigo Ibart a renunciar alffu-
inos otros de sus miembros. Consultamos 
i a las mayor ías do uno y otro Cuerpo h -
• cimos muchos estudios en la ley. propu-
1 simos modificaciones, obtuvimos rebajas 
v cuando llegamos a la cifra actual nos 
encontramos en esta situación ¡ o sigue i m -
r t rando por falta del valor necesario en 
el C o n g r i o para confesar la ascendencia 
de sus propios gastos, el régimen que ha 
k e n u n c i n l a t i señor Maza y Artola. su-
1 poniéndolD nroducto de una responsablli-
Idad personal, que no existe; o siguen las 
! transferencias, por insuficiencia de cré-
Id i to - o ligue el sistema de las deudas 
ocultas por el hecho de aplicar el tesoro 
a necesidades inevitables; o signe todo 
eso qua afecta algo al decoro de los 
1 Cuerpos Legisladores, o tenemos que vo-
i tar forzosamente la ley tal como está re-
dectada. En esa dlsvuntiva optamos por 
lo últ imo y la proponemos con el pleno 
corvencimienio de hacer una obra nece-
saria; con Ja misma rectitud de Inten-
ciones de quienes la combaten. 
En todas partes el personal del Con-
greso tiene una espléndida, una magníf ica 
retr ibución. Personal técnico, de muchos 
años de aervlcioa. generalmente casi con 
una preparación profesional, resulta más 
ir.iportante, pudiera decirse, que los mis-
mos legisladores, porque los legisladores 
y los políticos pasan por, los Congresos 
I y se sustituyen. Es lo accidental; en 
i cambio, el personal lécnico constituye lo 
permanente, el nervio, la t radic ión y el 
I f jo de instituciones de enta clase. Por 
oso todos los Congresos se cuidan mucho 
| de no escatimar la retr ibución a sus fun-
: cionarios. que en algunos de ellos la re-
ciben mucho más crecida que sus propios 
miombros. Podr ía d e m o s t r á r s e l e ' a l señor 
•Maza que nuestro presupuesto no es exa-
i gerado ni por el número, ni siquiera poi 
MISERIAS D E L A L E Y 
Resulta, según las bases que estamos 
tnecutlendo, que los funcionarios de más 
V eonslgnación no Uegan casi a gas-
tar doce pesos diarios, cantidad para al-
gunos exagerada, modesta para los que 
conocemos la forma en quo se paga hoy 
a los obreros tóenicos, a los que desem-
e," U*! tr?baJo manual funciones 
necesitadas de alguna Importancia. Y en-
tre los más pequeños en él, hay quien 
f^na menos de un peso cuarenta centa-
i.Mim«anH d?d ^ « n i n a . Inferior a la del 
«. l imo de los Jornaleros de la Repúbl ica 
> que nos presenta en el nivel de esos 
fufados empobrecidos y míseros. Incapa-
dores P en a 8US ProPl08 « « " 1 -
^ o ^ 0 d r á 8er ciert0 entre las modif i-
caciones propuestas por la Comisión M l z -
i i naya alguna parte que corresponda a 
ese capí tulo de prebendas tan continua-
mente censuradas siempre y al que ha 
necno especial mención el señor Maza, 
i'-so no es una especialidad de esta ley. 
Ĵ se es todo el problema cubano. Ilace 
mucho tiempo que se viene riñendo una 
vvrdadera lucha de principios entre los 
que sostienen que son perniciosos y los 
que sostienen que son necesarios los gas-
tos üedicados a empleados públicos. 
:nuestro v ic io p r e d o m i n a n t e 
Aquí únicamente se le da eso el carác-
ter de conducta personal v de mayor o 
menor moralidad de los polí t icos y de los 
congresistas. A eso se le desigua aquí con 
les nombres más despectivos. E n otras 
partes eso se llama necesidad de transigir 
cen ciertas tendencias viciosas de cada 
pueblo. E n unas partes es el juego, en 
otras la inclinación a determinados es-
pectáculos, en nosotros es la empleoma-
nía. Ahora mismo, en los Estados Un i -
dos, con motivo de la Ley de bebidas, se 
da el ejemplo de un largo debate y de una 
extensa deliberación en ambas Cámaras , 
pura dejar a la resolución de Mr. Wilson, 
el gran cerebro de "la Conferencia de la 
Paz, preocupado por cuestiones trascen-
dentales, decir si es o no conveniente que 
la nación americana transija con el a l -
coholismo, con uno de los mayores, quizás 
con el único de los vicios de aquel pue-
blo. 
Yo no voy a hacer alarde de erudición 
a propósi to de este tema, sin embargo 
de que le he dedicado preferente estudio 
desde la época lejana en que discutiendo 
frente a la opinión de Varona y del i n -
mortal González Lanuza, tuve que soste-
ner la conveniencia de los altos presu-
puestos nacionales. Eso, repito, se mira 
aquí casi como una cuestión Individual ; 
pero en otras partes es un problema tan 
serio que los sociólogos y los economis-
tas retroceden cuando tratan de resolver-
lo en teoría y los gobiernos más fwertes 
y mejor organizados retroceden t ambién 
cuando tratan de resolverlo en práct ica . 
Cuestión tan honda y tan difícil, que en 
Alemania, antes de la guerra últ ima, de-
terminó la formación de un partido colo-
nista, en cuyo programa se declaraba fran 
camente como f in principal, la necesidad 
de buscar expansión t e r r i t r r i a l a f i n de 
fine se empleara en la adminis t rac ión de 
las colonias nuevas el contingente nume-
roso de alemanes que no podían subsis-
t i r fácilmente en su patria. Problema 
que ha inspirado grandes estudios y que 
ha llegado a preocupar hondamente en 
Francia. Problema muy agudo en la mis-
ma Bélgica a pesar de ser éste el pa í s 
de las costumbres sencillas. En la actua-
lidad las dif.cultades inmensas con que 
tiopleza la desmovilización de los ejér-
citos aliados no es más que una forma 
de esta grave, cuestión económica a que 
me vengo refiriendo. Y lo prueba el he-
cho de que en Inglaterra, el país de la 
previsión y del orden, el Gobierno haya 
tenido que votar ahora una cantidad ex-
traordin i r i a para dedicarla a pensiones 
de hombres que vuelven a sus casas fuer-
tes y sanos; pero que no pueden encon-
trar trabajo fuera de las ocupaciones' del 
Fstado, determinando que un político i n -
glés muy eminente haya pronunciado es-
tas palabras; "es muy malo lo que se 
hace, es muy malo fine el Itobierno b r i -
tánico tenga que sustituir las activida-
des individuales para sostener a muchos 
súbd i to s ; pero mucho más malo sería 
ov.o no lo hiciera, porque el primer deber 
de toda nación es procurar el bienestar 
al mayor número de ciudadanos por cuan-
tos medios tenga a su alcance, con t ra -
bajos de carreteras, con ferrocarriles, ins-
t l l liciones de beneficencia, colegios, hos-
pitales, y cuando no se puede de otro mo-
do y cuando sea necesario, con los fondos 
públ icos . 
NECESIDADES NACIONALES 
Por responder a esa realidad. que 
también nosotros padecemos, es por lo 
que se inculpa en la forma más descon-
siderada a los gobernantes y los legis-
ladores que venimos al Congreso, no como 
hace el señor .Maza, a legislar sus propias 
ideas de solitario, de solitario casi un i -
versal, sino muchas veces a legislar en 
contra de nuestras opiniones, las necesi-
dades y en algunos casos, las impuras 
necesidades nacionales. „ 
Creo que este problema, más que con 
palabras, ha 'Mdo debatido en Cuba con 
ejemplos históricos que han dejado pro-
funda huella en la vida do la República 
y que no debemos olvidar. Cuando se 
habla de gobierno Ideal y de gobierno 
puro, tenemos que recordar que lo fué 
por excelencia el de Estrada Palma. Re-
dujo casi toda su fi'.osoffa de gobierno a 
practicar esa misma política que el señor 
Maza nos predica. Creía aquel Primer Ma-
gistrado que el único deber de su gobier-
no era economizar, v igi lar Inmaculada-
mente la Hacienda Públ ica . Nadie discu-
te que aq ie l período presidencial fué 
austero; pero nadie nega rá tampoco que 
en la época de Estrada Palma se produ-
jo esta dualidad en definitiva funesta 
para el porvenir de nuestras insti tucio-
nes : dinero en las arcas, malestar en el 
pueblo; riqueza en el Tesoro, miseria en 
el hogar. Crédito en la Hacienda, revo-
lución en el país. Con lo cual el gobierno 
oe Estrada Padma, con toda su auste-
ridad, con todas sus virtudes y honradez 
I acrisolada no llenó la primera función 
tfe todo gobierno, que ta mantener la paz. 
propagar el bienestar colectivo y llevar 
la felicidad a su país. A aquel régimen su-
cedió un régimen extranjero. A loa Es-
tados Unidos se pinta aquí continuamen-
te, y a mi Jaiiclo con Justicia, como un 
pueblo de muy recto sentido moral, de 
niuv buenas costumbres, con una al t í s ima 
educación social y política. Sin embargo, 
fué un gobernante de aquella nación el 
que al encontrar el Tesoro cubano ri-
quísimo, sostuvo que los destinos públ i -
cos eran una forma de la circulación de 
la riqueza, preferible, más fecunda, que 
la acumulación estéril de muchos mil lo-
nes inactivos en las arcas del Tesoro; 
j teoría después de todo antigua, porque 
i hace mucho tiempo que ya no se discute 
! que las virtudes privadas no son las v i r -
tudes públicas, que ms; nación necesita 
para engranJecerHe, porque es indudable 
esta gran verdad económica; puede haber 
Nr.clón rica y Estado pobre; no puede 
I haber nunca Estado rico y Nación pobre. 
I Las leyes pueden copiar la vida nacio-
nal de un pa í s ; en cambio, la vida de un 
I ueblo. con todos sus faetc res complejos, 
no puede copiar el pensamiento de un le-
gUlador, el pensamiento de un hombre, 
| por muy generoso que sea. Lo que el se-
I ñor Maza viene haciendo hace mucho 
| tiempo es una brillante exposición de sus 
i sueños, pero sueños al f in . A mí no me 
I molesta esa tarea suya mientras la sos-
| tenga con la dignidad de lenguaje propia 
! de los lebates de este Cuerpo y con el 
I leppeto que merecemos los que sostene-
nios tendencias contrarias. D&pués de to-
do es bueno que se hable de ciertas cosas 
aunque esas cosas sean Irrealizables. Hay 
que predicar la perfección, aunque la per-
fección no se realice; hay quo tener cier-
: tas Idealidades, aunque ct-as idealidades 
; no se cumplan, y hay que hacerlo así 
| para que todas esas cosas abstractas 
I existan, aunque eea de marera fantás t ica . 
¡ Para que esa República perfecta de ad-
í ministradores Ideales, de ciudadans labo-
I riesos y cultos, de legisladores inmacula-
dos que vayan como t n la antigua Roma, 
bumildemeiite a pie por las calles, recl-
I hiendo la veneración de su pueblo, no de-
: Je de existir; parque esa Rtpúbl ioa y esa 
i Gobierno y ese sistema desaparecerán 
1 por completo el día mismo en qi\e el se-
I ñor Maza tenga la oportunidad de pro-
nunciar el último de sus discursos. 
No deseo molestar más la a tención del 
¡Sanado, l io querido recoger los aspectos 
principales de la impugnac ión ; pero si 
he de señalar la incomprensible in jus t i -
cia cometida por el señor Maza, señalan-
do todos los detalles que le parecen cen-
surables, y no fijándose en que esta ley 
al lado de sus defectos tiene nna gran 
medida, tiene una previsión extraordina-
ria, porque en ella se contienen bases, 
s-» establecen restricciones que h a r á n casi 
imposible en el porvenir que el Congreso 
vuelva a votar leyes que envuelvan aumen-
tos en su presupuesto dr gastos. E l se-
ñ e r Maza ha debido hacerlo plena Justi-
cia a esas medidas previsoras dictadas 
por los miembros A* la Comisión Mix ta 
y desear que ose método se generalice y 
s" c-stabieaca en los demás poderes dé la 
República. En resumen, señores senado-
res la ley tendrá males; pero tiene es-
t a s ' v e n t a í a s «videntes: restablece el equi-
l ib r io económico del Congreso, suprime 
los déficits, crea la planti l la del personal 
permanente, capacitado y experto", aje-
no a las influencias políticas sobre la 
base de la disciplina; señala y fija los 
empleados accesorios y hace Imposible el 
aumento progresivo del personal movible 
que en la actualidad está sujeto a las 
eventualidades de cada renovación con-
gresiona1 • 
Creo que estas razones y que es ta» 
circunstancias de la ley han de ser más 
I-oderosas en el ánimo de mis compañeros 
i n c las alegadas por el señor Maza; y 
en tal virtud, me permito rogarles que 
se dignen concederlo su aprobación a l 
proyecto sometido a la consideración del 
Si nado. , 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene i e l a P R I M E R A ) 
A conoecuencla del encuentro resulta-
ron cuatro personas muertas y varias he-
ridas, cuatro de ellas de gravedad. 
E L V I A J E DE LOS REYES D E B E L -
GICA A ESPArfA 
M A D R I D . 10. 
Se ha .convenido que los Reyes de Bél-
gica vengan a Madrid en los primeros 
días do octubre. 
I r e p á r a n s e en su honor varias fiestas. 
INCENDIO E N E L PALACIO 
D E SQUILACHE 
M A D R I D , 10, 
Se ha declarado un incendio en el Pa-
lacio de Squllache. La techumbre que da 
a la callo de Zorril la, quedó totalmente 
destruida, así como varios valiosos salo-
iktt y habitaciones. 
Las pérdidas materiales Bufrldas son 
de gran importancia. 
V I A J E l>H LAS REINAS DOÑA VIC-
TORIA Y DOÑA CRISTINA 
M A D R I D , 10. 
La Infanta doña Isabel, ha marchado 
a la Granja. 
La Reina doña Victoria, sus hijos y 
el Infante don F'ernando fueron a San-
tander, donde aquel vecindario los reci-
bió en medio del mayor do los entu-
eiasmos y les llenó el cocho de flores. 
L a , Reina doña Cristina, llegó a San-
tander. Allí se le hizo un grandioso re-
cibimiento y ee le a r ro jwon infinidad 
do flores. 
A despedir en la estación a las augus-
tas viajeras acudieron el Rey, el Gobier-
no, los Presidentes de ambas Cámaras 
y numerosos políticos. 
L L E G A D A DE UN AVIADOR I T A L I A N O 
M A D R I D , 10. 
Ha llegado al aeródromo de Cuatro 
Vientos el aviador italiano teniente Sto-
I-hnni. Hizo el viajo desde Ital ia en el 
biplano que le regaló el ejército. 
BOLSA D E M A D R I D 
M A D R I D , 10. 
Se han cotizado las libras esterlinas a 
2Ü.14. Los francos a 75.4Ü. 
M señor Cambó censuró a l Supremo 
por entender que se había extralimitado, 
toda vea qua Sé trata de ideas polít icas. 
Defendió a l Supremo el señor Maura. 
Los jefes de las minor ías explicaron sus 
votoft. 
E l dictamen del Suprarao fué aprobado 
por 127 votos contra 19. 
HOMENAJE A k l S P A N O - A M E R I C A 
M A D R I D . 10. 
E l alcalde de esta capital ha dlngicro 
una comunicación a los Municipios de 
las capitales de los países hispano-ame-
ricanos, rogándoles que le envíen antes 
del día primero de septiembre, una par-
t i tura musical de autor nacional, que se-
r á tocada por la banda aiunicipal en los 
conciertos públicos, que se celebren con 
motivo de la Fiesta de la R-iza, como ho-
menaje a la América Española . 
CHOQUE CON L A G U A R D I A C I V I L 
\ CUATTRO MUERTOS Y VAÍlIOS 
HERIDOS 
! VALENCIA, 10. 
I En Puobia Larga estaba anunciado un 
! mi t in societario. 
Los guardia civiles que fueron a dicha 
localidad para mantener el orden fueron 
j recibidos a pedradas y tiros. L a benemé-
, r i ta después de dar los toques de aten-
ción que marca el reglamento viéronse 
obligados a repeler la agresión-
C o m i t é N a c i o n a l d e R e g a t a s 
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P o r l a presente- se convoca a todos los Clubs de l a I s l a p a r a las Re-
gatas Nacionales de Yach t s dy V e l a que se c e l e b r a r á n en la P l a y a de 
Mar i anao el Domingo 3 de A g o « t o de 1019, a las 10 a. m . en op-
c i ó n a l a "Cepa Congreso^" i n s t i t u i d a po r Ley de 14 de Jun io de 1918. 
Las condiciones de estas regatas son las s iguientes : 
Embarcaciones de d is t in tos t i p - s , con hand icap ; cada C lub puede ins-
c r i b i r uno o var ios yachts . siendo r e q u i s i t o indispensable que los con-
tendientes sean amaCeurs y m i e m b r o s de una Sociedad legalmente r e -
conocida. 
L a r u t a de las regatas « e r i como s igue: t res vuel tas a u n t r i a n g u l o 
en l a f o r m a s igu ien te : Par t i endo desde l a l í n e a de sal ida hasta una boye 
f rente a l horno de cal , d e j á m í o l a p o r es t r ibor , con t inuando has ta l a bo-
ya s i tuada f rente a "Las Lavanderas . " d e j á n d o l a p o r babor, regresar a una 
bova f ren te a l mue l l e del H . Y . C , d e j á n d o l a por es t r ibor pero pasando 
en t re esta boya y e l mue l l e , c o n t i n u a n d o hacia l a boya de b a r l o v p n t u pa-
r a r e n d i r l a «•egunda v u e l t a en l a m i s m a fo rma . L a Terce ra vue l ta s e r á 
dada de l a m i s m a manera , poro se t e r m i n a r á c ruzando l a l í n e a de He* 
gatÍaLo3 handicaps se calcv. ínrAn p o r el p rocedimiento del H . Y . C , y los 
derechos de r u t a s e r á n los adoptados por esta Sociedad. 
L a sa l ida s e r á vo lan te . So i z a r á u n a bandera blanca, con una h o r a de 
a n í i c i p a c i ó n a l a s e ñ a l de p r e p a r a c i ó n . 
P r e p a r a c i ó n : Se a r r i a r á l a bandara blanca y se i z a r á una aaul , d is -
p a r á n d o s e u n c a ñ o n a z o desde e i t io p r ó x i m o . 
Sa l ida : Cinco m i n u t o s exactos d e s p u é s del c a ñ o n a z o de P r e p a r a c i ó n 
se d i s p a r a r á o t ro c a ñ o n a z o y a la v í z se a r r i a r á la bandera a z u l . 
E l T r i b u n a l lo f o r m a r á el C o m i t é Nac iona l de Regatas cuyo f a l l o s e r á 
inapelable . E l C o m i t é n o m b r a r á loss Jueces y firae-keepers. 
Las inscr ipc iones de yacbts t e n d r á n que ser r emi t idas a l Habana 
Y a c h t Club, las cuales se r e c i b i r á n has t a las diez de l a m a ñ a n a del domin -
go 20 del cor r ien te mes de Julio. 
Todas las d e m á s reglas y condiciones no especificadas en esta convo-
ca tor ia , se a d o p t a r á n de las establecidas por el H . Y . C. 
Habana . Julio 5 de 1919. 
J o s é R e n é Mora les , Presidente. 
A r m a n d o J . Knz , Secretar io . 
C. 6210 2 d . - l l . 
G e n e r o s i d a d d e l o s C a -
t ó l i c o s A m e r i c a n o s 
(Continuación.) 
Carta del sefior Cardenal Giibbous. 
En la ú l t ima reunión celebrada por el 
Consejo Cat6Jlco Nacional de la Guerra, 
al reunirse a principios de Mayo para la 
tílscuslón de los problemas, muchos, va-
riados y dificiles que se piesentan mien-
tras la nación vuelve de un estado de 
guerra al de pa. los miembros de la co-
n i s i ó n se reunieron también, por ind i -
cación de Su Eminencia de Haltimore, ba-
jo la dei ignación de Cbmisión Peneral 
de Asuntos Católicos, Monseñor Muldoon, 
Obispo .Je Hockford, I l l inois, presidió en 
nombre leí señor Cárdena! Gibbons. K i 
ü.xcmo. señor Arzobispo de Nueva York 
no pudo asistir, n i podra, por las innu-
merables ocupaciones de su nuevo car-
po. Monseñor J . S. Glass. C. M . . bis-
ro de Sait Lake fué nombrado miembro 
<lc la comisión. En la carta que Su Emi-
nencia de Baltlmore dir igió a la Comisión, 
recomendó que ésta se ocupara con los 
?o?UÍe^e? asunt0s: d ) La Santa Sede. 
(2) Misionos domésticas. Í3) Misiones 
extranjeras. (4) Obras sociales v de ca-
rlaad. (5) La Univcrl ldad OitóHca. (0) 
J-di educación católica en general. (7) 
I l l o r ^ ' í o ? caTtó,i?n- <«) ^ prensa ca tó-
„nra ^ s ^ c i ó m (10) Comisión 
para volar sobre asuntos católicos. (11) 
Finanza. Indicó también puntos de vis-
ta particulares que a su juicio son más 
rractlcoa e inmediatamente necesarios-
entre éstos hay uno que otro consejo 
i nevo distinto del modo en que hasta 
nitora se expresara el venerable Purpu-
rado. "Además opino que (los católi-
cos) no, .leberí.amos continuar para siem-
pre tomando una actitud mtramente apo-
logética, de discrisa y defensiva." Sí 
ya es -hora de sostener la dignidad de 
nuestra causa, sin ofensa innecesaria, pe-
ro con tode la energía y vigor posibles. 
l a peste, na Jesu í t a y un Almirante ame-
ricano. 
Kscribo el Messasurero del S. Cuore: 
-Cm tal furor y violencia se despeñó la 
ult ima epidemia de Gripa Española en 
Kío de J'aneiro, que en un mes llegó a 
arrebatar a más de 35,000 víct imas y se-
gar un millón de vidas en todo el Brasil 
t m esto, tocado del contagio, vino a 
si . r t l r en la bahía un acorazado ameri-
cano, el Pittcburg, con 1,400 hombres de 
la tr ipulación enfermos. 
Allá acudió el P. Monsaert, S. J . se 
Improvisó capellán, y pronto se graSrjeó 
la estima y veneración de oficiales v 
marineros. E l mismo pastor protestante 
le acompaimba en sus visitas, indicándole 
los católicos que estaban enfermos Re-
pitió sus visitas haciendo mucho bien y 
alentando al mismo comandante muv 
afligido, pues - murieron 56 hombres a 
bordo. 
Amenaruada ya la" virulencia del mal, 
et padre recibió una atenta invitación 
pura que tornara a la nave. Cuatro o f i -
ciales en gran uniforme de gala le fue-
ron a recibir en una lancha a la playa 
y ¡cuál ao fué la sorpresa del Jesuíta, es-
tando ya a bordo al ver a toda la t r i -
I ulación le riguroso uniforme, formada 
sobre cubierta. El Almirar te y su Es-
tado ayor recibieron al religioso, mien-
tras los marineros presentaban armas. 
En nombre de los Estados Unidos, el 
Almirante dió las gracias a l jesuí ta y le 
obsequió con un riquislmo reloj de oro 
Oue llevaba la inscr ipción: Ion Estados 
T nidos al R. P. Monsnerf, agregando que, 
a su vuelta, dar ía cuenta a su Gobierno 
de cuánto el Padre hab ía hecho en aque-
llas dolornsas circunstancias, en pro de 
los marinaros americanos. 
E l . PAPA Y LOS JUDIOS 
Seguramente que más de uno de los 
lectores habrá leído en la prensa diarla 
Mué algunos meses ha, los judíos de Cons-
tantlnopla enviaron una comisión de sus 
miembros más influyentes a dar las gra-
cias al Padre Comñn de todos los fie-
les, por lo mucho que ésta había trabaja-
do duranfe la guerra europea en favor 
de los Judíos esparcidos \ or las nacio-
nes en guerra. Ya uno de los órganos 
Juoíos de Stambul había publicado algu-
i.os art ículos en los qnc cementaba fa-
vorablemente la acción do Ilenedicto X P 
en pro i e las familias de origen hebreo' 
que tanto han tenido que sufrir sobró 
tedo, en Polonia y en Rnsta Unos enan-
tes párrafos tomados de ese periódico pue-
do sor que isean del agrado de nuestros 
lectores. 
Uajo el t í tulo "Noble actitud del Pa-
pa ' el diario "Aurora" do Stambul dice 
lefir iéndoss a las gestiones htchas por 
el Santo Padre cerca del gobierno turco 
y de los imperioa centrales, para aliviar 
J i situació.i desgraciada de los judíos de 
Palestina: "Nos sentimos muy satisfe-
í b o s de pagar este homenaje de respetuo-
sa grati tud a Su Santidad Penodlcto X V 
por su noble y generosa i.-iiciatlva en fa-
vor de la oprimida religión J u d í a ; una 
iniciativa iuc fué inspirada por los más 
sublimes principios de caridad y filantro-
pía E l Santo Padre ha sido felizmente 
fcecuntlado i-n sus esfuerzos por su d l " -
i i " representante, el Iltmo señor Arzobis-
po Dolci. Delegado Apostólico de Constañ-
tinopla, que en conversaciones con miem-
bros de la religión judia en Constanti-
ropla se exnresó en los má? altos y elo-
giantes té rminos respecto a la raza Ju-
dia \ 
•"S?entimog también gran placer, conti-
núa la "Aurora" en recordar cómo duran-
te la guerra e] Arzobispo Dolci, en repre-
sentación y nombre del Pap^, fundó una 
asociación co nel t í tulo de "Enjugadora 
de lágr imas cuyo objeto era dar avuda 
ü. Ia.8 /amilias pobres p necesitadas," sin 
dis t lnc ló i de raza o religión. Así que 
un Kran nñmero de nuestros correlido-
narios fuoron asistidos recibiendo gran-
des ayudas de esta organizrción " Pasa 
dispués el periódico n dar las gracias al 
señor Dolci y continúa. "Hemos recibi-
do avUd de que algunos miembros de la 
comunidad judía de Constantinopla co-
mo prueba de su grati tud por la 'obra 
desinteresada y caritativa del Papa y 
por la ayuda que el Arzobispo Dolc l 'ha 
dado a esta ciudad, han determinado fun-
dar un j r faua t ro í io para recoger los n i -
ños armenio» víctimas de al guerra." 
(Continuará.) 
E l C l u b N a v i a d e G u a r n a 
Elegante m u t i n é e . 
E l a ten to Presidente de estos en-
tusiastas as tur ianos nos i n v i t a a l a 
g r a n n a t i n e e que el domingo p r ó x i m o 
ce lebran en los j a rd ines de L a Polar . 
V a y a e l p ro- i rama 
O r d e n de los bai lables . 
P r i m e r a Par te . 
D a n z ó n L a Mora . 
D a n z ó n H i n d o s t á n . 
V a l s E l Capricho. 
/ D a n z ó n L a N i ñ a . 
D a n z ó n E l S i n d u n g u e r o . 
Ono Step A n i ChI . 
Paso doble E l T e r r o r 
D a n z ó n E l Goavinero . I 
Segunda Pa r t e 
D a n z ó n L a Car re te ra 
D a r z ó n Q u é v o l u m e n t iene Q u i r l n a 
• Paso doble Marcha de Pa r i s 
D a n z ó n De !s Habana a B e r l í n 
D a n z ó n Chanchul lo 
Ou.> Step A la gue r r a 
D a n z ó n ¡QuA p a c h ó ! 
D a n z ó n E l S i m p á t i c o 
L a C o m i s i ó n r e t i r a r á del loca l a 
todo e l que no guarde e l debido orden 
y compos tu ra , v n que por el lo tenga 
que da r e x p l i c a c i ó n a lguna 
R E U N I O N D E L A . . . . 
Í V i e n e de l a P R I M E R A ) 
D e S a n t i a g o 
d e l a s V e g a s . 
/ « 
Julio, 5. 
LAS FIESTAS D E I . PATRONO 
Muv lucidos quedarán los festejos or-
ganizados para celebiar el 25 de Julio, 
dl.i de Santiago Apóstol, patrono de esta 
pueblo. 
E l tradicionalismo cada dia arraiga 
más la fe en nuestros corazones y por 
eso los s an t l i gueños se preparan para 
festejar ese día y que esta fiesta supere 
a la d caños anteriores. 
A Juzgar por el programa que a la 
vlbta tenjo ee podrá apreciar lo mucho 
y bueno ,iue contieno; en él se indican 
solemnes cultos religiosos, oficiando elo-
cventes oradores sagrados, procesiones de 
Ja.'; Imágenes de Santiago, Apóstol y 
Nuestra Seüora de las Mercedes por las 
crlles de la ciudad, magníficos fuego» 
artificiales, retretas en los parques, jue-
ROrf de Base Ball. lidias do gallos, es-
pléndidas inficiones de cine en los tea-
t ios "Minerva" y "Popular," y tres gran-
des bailes de sala en el "Círculo Español, 
Centro de Instrucción y sociedad "La 
Gloria," amenizados por afamadas or-
questas;. • . , . 
L a asistencia a estas fiestas será fácil 
v económica debido a la constante comu-
r icaclón de t ranvías y guaguas au tomó-
viles con los pueblo scomarcanos. 
PAI .SA A L A R M A 
Parece que debido a la sensación de 
horror que produce el relato hecho en 
los periódicos del horripilante suceso ocu-
rr ido en Matanzas, se cree ver donde 
quiera un moreno brujo con una niñi ta 
blanca en un saco. 
Ayer se lanzó uno de estos "canards' 
y la" alarma por consiguiente fué grande; 
por donde quiera se oía el rumor de que 
un moreno había pretendido secuestrar 
una niñi ta y como era natural el pueblo 
se lanzó a la calle. 
Por las autoridades se comprobó que 
todo era obra del labonancismo. 
LOPEZ. 
CorresponsaL 
H U E L G A E N L A S . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
¡=ía", " L a g u e r " . " L a H f t t r . n e i V ' y otras 
v i s i t ó ayer a l s e W Secretario de Go-
b e r n a c i ó n para qu^Jürs*3 de la a c t i t u d 
de a l g t K o s de s is en aleados qun han 
levantado en hu V a a hus c o m p a ñ e r o s 
por negarse los lueBea de l a f á b r i c a 
v,La E s t u d i a " a separar e l empleado 
s e ñ o r M a n u e l G i r c l n 
L a C o x l s l ó r . d i ja - ve ios huelguis-
tas p e d - ™ la c e i a n t ú i del expresado 
s e ñ o r G a r c í a , porque é s t e ao quiso 
c o n t r i b u i r con cuaren ta centavos a so-
c o r r e r a los obreros que guardan p r i -
;-ión actualmente , con m o t i v o de la 
ú l t i m a huelga genera l . 
E l representante de d icha casa, se-
ñ o r P e r o n é , expuso a l a c o m i s i ó n 
" P r o a u x i l i o a los presos", que no pe-
d í a acceder a l a p e t i c i ó n de c e s a n t í a 
p o r t r a t a r se de u n asunto de í n d o l e 
p a r t i c u l a r y. ser e l s e ñ o r G a r c í a u u 
buen empleado a d e m á s , ^ .n te esa ne-
ga t iva los obreros acordaron la huel-
ga m i e n t r a s no sea separado e l re -
l e r i d o empleado. 
E l s e ñ o r Secretar io o f r e c i ó toda cla-
se de g a r a n t í a s pa ra que pud ie ran rea-
nudarse los t rabajos con los i n d i v i -
duos que a el lo esetuvieren dispuestos, 
y d i ó ó r d e n e s a l Jftfe de P o l i c í a p a r a 
que f ac i l i t e la p r o t e c c i ó n necesaria a 
las f á b r i c a s . 
Es probable que se adopte a lguna 
medida con t r a los que i n t eg ran e l co-
m i t é de l a huelga. 
H A B L A N D O C O N . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
1919, se han e x t r a í d o 6.700.000 bu l tos , 
o se^ ROO m á s que los entrados en 
i g u a l t i empo . 
—;.Se reciben quejas por demora en 
los despachen? 
— N i n g u n a . Los Depar tamentos de 
L i q u i d a c i ó n . I m p o r t a n i ó n . Vista-s, Na-
v e g a c i ó n , etc., l l evan todos sus respec-
t ivos t rabajos a l d í a . 
— i Y eso de los robos en los muelles , 
que t a n t o d ieron que hab l a r ? 
—Los rebos h n n d i s m i n u i d o notable 
mente . A q u í tengo una car ta del seño:* 
S a r r á en que me habla del asunto. 
Puedei usted leer la . 
Y p1 s e ñ o r Escoto nos t i la rga l a car-
ta . E n ol la el s e ñ o r S a r r á f e l i c i t a a 
los empleados de l a A d u a n a por l a dis-
m i n u c i ó n habida en los '•obos de mer-
c a n c í a s y expresa l a creencia de que 
e^os de l i tos h a b r á n desaparecido to 
t a l m e n t e en m u y breve t iempo. 
I n q u i r i m o s las causas de esa d i s m i 
n u c i ó n en los robos y el s e ñ o r Escoto 
nos d ice : 
—Dt'bese ello p r inc ipa lmen te , a los 
t raba jos real izados por el Cuerpo de 
Especiales, formado por personas ex-
ertas y sumamente conocedoras del 
asunto . 
Y agrega para t e r m i n a r : ^ 
— T o d o cuanto se hace en la Adua-
n a obedece t a m b i é n a ó r d e n e s del Se-
c r e t a r i o de Hacienda, s e ñ o r Cancio, 
que toma verdadero i n t e r é s po r la 
buena marcha de e s t á A d m i n i s t r a c i ó n . 
Nos despedimos de l s e ñ o r Escoto 
Descer-demos las ampl ias escaleras d'> 
m á r m o l que conducen a las o f i c i n a 
rte la Aduana. E n los muel les c o n t i n ú a 
t i r u i d o msordecodor . el i r y v o n i r 
i e v e h í c u l o s . Es l a v i d a comerc ia l qu f 
se desa r ro l l a i n t o n s a . . . 
ca t ivo en sus ú l t i m a s reuniones y loa 
cuales couecen ya nuestros lectores 
l o r haberlos publ icado onor tunamento 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Se a c o r d ó a propuesta del coman-
dante Recio , f e l i c i t a r a l doctor Fer-
nando O r t i z por su a c t u a c i ó n en e l 
seno de la C o m i s i ó n de Congresis tas 
que asesora a l genera l C r o w d c r . 
Se a c o r d ó dec larar vacantes todos 
los cargos de los Delegados que no 
hayan acatado la p o s t u l a c i ó n hecha e l 
d í a 10 de Mayo . Estos cargos no so 
c u b r i r á n p o r ahora dad?, la p r o x i m i -
dad de la r e o r g a n i z a c i ó n que i m p o n o 
l a nueva L e y E l e c t o r a l . Se hizo la de-
c l a r a c i ó n de que los depuestos, no 
obstante no dejaban de ser l iberalfs; . 
A estudio de l a C o m i s i ó n E l e c t o r a l 
p a s ó u n a m o c i ó n por l a cua l se p ropo-
ne que en l a L e y E l e c t o r a l se i n c l u y a 
u n a r t í c u l 3 por el que se cast igue con 
l a p é r d i d a del cargo a toda persona 
que d e s e m p e ñ a n d o cua lqu ie r puesto 
e lec t ivo per u n Pa r t i do se paso a o t r a 
a g r u p a c i ó n p o l í t i c a d i s t i n t a . 
E u é aprobada l a m o c i ó n eiguiente* 
" A c u e r d o : Dec la ra r que e l P a r t i d o 
L i b e r a l , consciente de l a suprema con-
veniencia nac iona l , a p o y a r í a con su 
fuerza toda L e y que t i enda a encauzar 
.a v ida de los Par t idos p o l í t i c o s por 
l a v í a de l a lega l idad f i rmemen te ga-
ran t i zada , y de l i m p e r i o de l a demo-
cracia popu la r , p r e c e d i é n d o s e med ian -
te t r ami t ac iones un i fo rmes y s i m u l t á -
neas a r eo rgan iza r todos los actuales 
pa r t i dos p o l í t i c o s , corno demanda f-l 
p a í s y la o p i n i ó n sensata, sobre las 
bases de i a l i b r e i n s c r i p c i ó n del elec-
t o r en el p a r t i d o de sus s i m p a t í a s quo 
v o l u n t r i a m e n t e escoja, y de l a l i b r o 
e m i s i ó n dol sufragio de todos los a f i -
l iados en el seno de las asambleas de 
b a r r i o , no convocadas p c r l ó d i c a m e n í a 
j .n tcs de caria p e r í o d o e lec tora l , garan-
tizadas ambas l iber tades del ciudada-
no en f o r m a que aseguren por s iempre 
esta conqu i s t a de la democrac ia popu-
l a r para e l d e f i n i t i v o derecho p ú b l i c o 
cubano; y en f o r m a de t a l eficacia que 
cesen t o t a l m e n t e las asambleas po l í -
t icas, organizadas y mantenidas ama-
f iadamente po r grupos desprovistos d« 
l a d e m o c r á t i c a y re i t e rada r a t i f i c a c i ó n 
p o p u l a r ; que en l a suioes'vo nadie pue 
•la a t r i b u i r s e l a facu l tad de i r r a d i a r 
a u n c iudadano de u n pa r t ido por e l 
cielito f> no estar conforme con t a l o 
cua-l a c t i t u d de los d i rec tores del mis-
ino y que en e l p o r v e n i r vayan desa-
pareciendo de nues t ra v ida p o l í t i c a Ioa 
dictadores de los par t idos , t an pe r ju -
dic ia les a los verdaderos intereses de 
u n pueblo d e m o c r á t i c o , como los dio-
i adores del noder g u b e r n a m e n t a l . - -
Fe rnando O r t i z . " 
D e s p u é s se l e y ó o t r a m.eción del pro-
pio doc to r Or t i z que dice a s í : 
" A c u e r d o : Ofrecer p ú b l i c a y so lem-
nemente a l M a y o r Genera l C . H . 
Crowcler. a v i r t u d de sus elevados pree 
l ig ios y nobles p r o p ó s i t o s personales, 
y de l a a l t a r e p r e s e ñ t a c i ó n con quo 
d ignamen te lo ha inves t ido la d e m o -
crac ia amer icana , pa ra ayudar a ia v i -
g o r i z a c i ó n y t r i u n f o de la democracia 
de Cuba, e l t e s t imon io de l a satisfac-
c i ó n que exper imen ta el pueblo cuba-
no a l i n f o r m a r s e de c u á l e s son sus 
consejos, sabiamente expresados y 
honradamente sentidos, en pro de la 
r e g e n e r a c i ó n del suf ragio como base 
u n i v e r s a l de toda l e g i t i m a s o b e r a n í a 
nac iona l y p o l í t i c a ; b r i ndando a l pro-
pio t i e m p o l a a c c i ó n del p a r t i d o l i b e -
r a l pa ra asegurar e l i m p e r i o de l a 
v o l u n t a d p o p u l a r en las fu tu ras el- • 
cienes de 1920, no solamente por l a 
p r o m u l g a c i ó n de u n C ó d i g o E l e c t o r a l 
y la c o n f e c c i ó n de u n censo general 
p o b l a c i ó n , de con fo rmidad con sus a l -
ta"? y jus tas a s p i r a c i ó n 93; sino t a m -
b i é n po r u n l e g i s l a c i ó n en fo rma e f i -
c iente quo log re r e p r i m i r los f raudes 
y desp i l fa r res del Tesoro Nacional en 
provecho de candida turas gube rna t i -
vas, que evi te l a a c t u a c i ó n c r i m i n a l -
mente coaccionadora de los elementos 
insanos del E j é r c i t o y de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n P ú b l i c a para u su rpa r a l pue-
blo su supremo manda to ; que cas t i -
gue l a c o r r u p c i ó n p o l í t i c a de Jueces y 
T r i b u n a l e s , y que acabe con una é p o c a 
i n t o l e r a b l e de r e t r o g r a d a c i ó n r e p u b l i -
cana, abr iendo a l pueblo cubano u n a 
nueva era de esperanzas c í v i c a s . 
Y se acuerda as imismo hacer cons-
t a r y t e s t i m o n i a r a l M a y o r Gene ra l 
Crowder , con p a t r i ó t i c o dolor , l a t r i s -
t e c o n v i c c i ó n cubana de que en los 
momentos actuales, su presencia como 
a l to representante de la democrac ia 
amer icana y su intensa, i l u m i n a d a y 
generosa a c t u a c i ó n , soni las ú n i c a s ga-
r a n t í a s que t iene e l pueblo de Cuba 
para r e a f i r m a r su fe en el p o r v e n i r 
nac iona l mediante l a segur idad por e l 
M a y o r Genera l C rowde r ofrecida, de 
unas p r ó x i m a s elecciones l e g í t i m a s y 
de u n a c i v i l i z a d a y noble v i g i l a n c i a e n 
p ro del res tab lec imien to do l a demo-
crac ia y de la l i b e r t a d po r la v o l u n t a d 
popula r , soberanamente manifes tada ." 
E n c o n t r a de esta m o c i ó n p r o n u n c i ó 
breves pa labras el gene ra l Loynaz d e l 
Cas t i l lo , po r es t imar que lo que en 
e l l a se p r o p o n í a e ra ponerse a los 
pies de los americanos. 
E l doc to r Or t i z le c o n t e s t ó con u n 
l a rgo discurso. 
M a n i f e s t ó oue era h o r a de acabar 
con la c l a s i f i c a c i ó n de cubanos bue-
nos porque pelearon y de malos por-
que no lo h i c i e ron . 
H i z o elogios del gob ie rno y del pue-
blo amer icano y f u s t i g ó al genera l 
Menocal y a l M i n i s t r o de los Estados 
Unidos, M r . Gonzalos. 
S a l i ó garan te de l a buena fe del gene 
ra l C rowder . 
T a m b i é n h a b l ó en favor, de la m o -
c i ó n el doc tor G a r r i g ó . 
E l genera l Lo inaz del Cas t i l lo , se 
r e t i r ó do l s a l ó n a los pocos ins tantes 
de comenzar su d iscurso el doctor 
Cr t i ? . 
L a m o c i ó n fué a^ro '^ ida . 
Pa ra comunica r este ncuerdo a l ge-
n e r a l C rowde r fué designada una co-
m i s i ó n compuesta de los s e ñ o r e s P i n o 
Guer ra . Espinosa, Remirez , Mar t í nez , 
Alonso , Ro ig , V á z q u e z Be l lo , Inda , M I -
puel M a r i a n o G ó m e z , la Rosa, Guzman 
Recio y P é r e z A n d r é . 
Y por ú l t i m o se c o m i s i o n ó a l Co-
m i t é E j e c u t i v o para que vaya redac 
' ando las reformas que h a b r á n de i n -
t r o d u c i r s e en los Es ta tu tos del P a r t i -
do L i b e r a l para adap ta r lo a las e x l -
pendas de la nueva L e y E lec to ra l . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las cinco y me* 
¿ i a de l a l a rde . 
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C r ó n i c a C a t a l a n a 
(VienJ ce la T R E S ) 
nárqulca van ganando adeptos iafi ins-
tituciones. . ^ 
Servirán los datos precedeütes, W 
como hemos dicho no son todoajos 
q u o podrían aducirse, para 
en su Justo valor el balance electoral 
de Cataluña, según el cual rcsultau 
elegidos los siguientes candidatos. 
Kegionulistas/ señores Cambó. Ra-
hola. Morera y Rusiñol, por Barcelo-
•na- Vehils, por Castelltersol; Arde 
ríu. por Mantesa: Bertrán Musitu. 
por Villanueva y Gcltrú; Ll.go. pm 
Granollers; Miracle, F ^ 
de Llobregat; Ventosa Cabell por 
Santa Coloma de Farne.; Bertrand 
Serra. por Puigcerdá; Trías de Be», 
por Seo de Vrgel; Serradell, por bol-
sera y Albafull por Reus. Total, H 
TradleionaUstas apoyados por !a 
Lllira: señores Batlle, por Barcelona 
y Trías, por VIch. Total 2 
>acJonaHstas IndependJentes! peno-
res Rodás, por Balaguer y Maciá P^r 
las Borjas. Total 2. 
Republicanos; señores Alomar y 
lyerroux, por Barcelona; Layret, por 
Rabadell- Zulueta. por Villafranca del 
Panadés; Pi Sunyer por Figuenuj. 
A.lbert por la Bisbal; Moles, por Léri-
da- Llar!, por Tremp: Ñongues por 
Tarragona y Reus Falset; Domingo^ 
tpor Tortosa; Figueroa, por V^ndreii 
y ^ich y Pon por Gandesa. Tolai 12. 
Los republiranos se clasiñcan_ asi: 
Partido republicano catalán: eeI,')res 
Alomar, Domingo, Layret, Albert, 
Sunyer y Moles. Partido radical: t-e 
ñores Lerroux, Figueroa y Pich Re-
formistas señores Zulueta y Llarí. 
Unión republicana, señor Ñongues. 
l l o n á r q n l o s : señores Sala, ror T»-
rrasa- Coned de Lavern, por Matavó; 
Mili* v Camps, por Arenys de Mar; 
Girona por Igualada; Conde do Fígols 
por Berga y por Gerona; Pons, per 
Olot; Moxó por Vilademuls; l'numi^r 
por Torroellá de Montgrí; Dan.el Riu, 
por Scrt Viella; Marsans, por Ccr 
vera- Nicolau, por Tarragona, Reus 
Falsét; Colom, por Valls y Mont 
blanch' y Kindelán por Roquetas. To-
tal, 13 con 14 actas. 
Los monárquicos s? clarifican así-
libí-ral regionalista. Conde do Lavern. 
Independientes, Girona y Morsans. 
Liberales dinásticos, Sala, Riu, Nico-
lau y Kindelán. Conservadores, Colon-., 
MÜAi Pons, Moxfi y Conde de Fígols 
Conservador datista, Fournier. 
De los 44 votos que integran la ro 
presentación total de Gatiütifía en e; 
Congreso de Diputados 32 son favora-
bles a la autonomía, y con respecto 
a los restantes existen motivos para 
creer que no todos se sumarán al gru 
po parlamentario antiautonomista que 
pretenden constituir los directDres de 
la Unión Monárquica. Así, pues, el 
referendum popular, involucrado per l 
la Lliga Regionalista en las últimas) 
elecciones, resulta elocuentemente 
cortestado en sentido afirmativo por 
la inmensa mayoría de los electores 
catalanes. 
Algo difícil será, no obstante, que 
el problema catalán llegue a plantear-
se en el Congreso próximo a reunir-
se, y no por relajamientos de la fir-
meza de sus sustentadores, sino por 
otras causas independientes de su vo-
luntad. Ya hoy todo el mundo da por 
fracasado al nuevo Parlamento. Aten-
dida su composición especial ee le re-
puta, con harto fundamento, tan im-
poiente, sino más, que el anterior. Del 
país, entregado por completo a las 
trifulcas y miserias de las banderías 
políticas en encarnizada riva.'idad, no 
podía salir más que una representa-
ción por todo extromo precaria. 
Sin duda por el aspecto de ^as cosa5? 
cambia según el sitio desde el cual ss 
les abarca, el señor Maura gobernan-
te y el señor Maura tribuno, flagela-
dor implacable de las banderías oli-
gárquicas, parecen dos seres comple-
tamente distintos. E n vez de hacer o 
siquiera intentar ahora que estaba en 
sus manos, aquellp salvadora revolu-
ción desde arriba que tan reiterada-
mente preconizara, dispuesto a triun-
far o sucumbir honrosamente en el 
empeño, ha proferido transigir con las 
malhadadas oligarquías, creándose 
Una situación a la vez que bochornosa, 
insostenible. Incluso el sentido ético 
que constituía su fuer/a y su presti-
gio había de sufrir irreparable que-
branto en virtud de los procedimien-
tos electorales del señor Lacierva. 
por el señor Maura consentidos que 
han retrotraído a los peores tiempos 
las brutales coacciones de las autori-
dades contra el libre ejercicio de la 
ciudadanía. 
l a Ven do Catalnnya, después da 
eaminar la imposibilidad absoluta quo 
se ha creado el actual Presidente del 
Consejo para seguir gobernando, ha 
dicho: Solo faltaba ver que el pro-
pio señor Maura acabara por suscri-
bir el ";Maura no!" que por enpacio 
de nueve años largos han venido vo-
ciferando las izquierdas. 
L a campaña oposicionista de l a 
"Veu parece traduedr las actuales dis-
posiciones do los nacionalistas cata-
lanes con respecto a Maura, a quieu 
dan por fracasado, juzgándole prisio-
nero de guerra de Dato y de Lacier-
va, ambos enemigos declarados de las 
aspiraciones autonómicas de Catalu-
ña. 
En un desbordamiento de pasiones 
se consumirá la vida parlamentaria 
Ni siquiera reuniendo en haz a los 
grupos mauristas, ciervistas y datistas 
vislúmbrase la posibilidad de consti-
tuir una mayoría bastante sólida pa 
ra proveer a la defensa de la situación 
ante las fieras arremetidas de las iz-
quierdas. L a implacable hostilidad, 
traducida en nn sistema de obstruc-
ción irreductible, la harían efectiva 
las oposiciones • antidinásticas aun 
ouando. desentendiéndose de sus com-
promisos, llegasen a flaquear los li-
berales. Y por otra parte bien peco 
puede esperar Maura de sus afines 
Laciorva. entregado a sus onsuefioa 
dictatoriales, no acaricia otra idea 
que recoger la herencia de Maura. Y 
Dato, jefe del grupo conservador nif-
méricamente más importajite, mantie-
ne la autonomía de su hueste para dic-
tar la ley a Maura, condicionando e' 
apoyo qua pueda prestarle a íenor de 
sus miras y conveniencias. 
Tal es, hoy. la situación de Maura, 
víctima de sus errores y debilidades 
Tal es también la situación nolítlci 
de España en los momentos en que 
se impone con mayor apremio la cons-
titución de un poder pñblico presti-
eioso. sólido y bien orientado para 
atender preferentemente a !as impe-
riosas necosldades de la nación. 
. C2"„I* inauguración del ferrocarril 
de Villabladino ha tenido feliz termi-
nación uno de los beneficiosos pro-
yectos del gran plan de obra-3 públi-
cas ideado por Cambó cuando ocupa-
ba el Ministerio de Fomente. Merced 
í sus expeditas providencias y al 
brioso impudso que desde un principio 
imprimió a la obra, han bastado diez 
meses escasos para la constmeción de 
sesenta y dos kilómetros de vía ancha 
con costosas obras de fábrica. En Es-
h a c i l í t a L o s C o b r o s 
E x i s t e n e n todo n e g o c i o in f in idad de 
saldos p e q u e ñ o s a c a r g o , c a s i s i e m p r e de 
b u e n o s c l i entes , q u e r e u n i d o s f o r m a n u n a 
s u m a r e s p e t a b l e , y q u e n o se h a c e n efect i -
v o s s i m p l e m e n t e p o r q u e n o se t o m a el 
t r a b a j o de e n v i a r a c a d a c l i ente u n a c o p i a 
de s u c u e n t a , q u e le v a y a a dec ir , d i p l o m á -
t i c a m e n t e y s i n o f e n s a n i e x i g e n c i a 
a l g u n a , q u e t i ene u n a c u e n t a pend iente 
c o n l a c a s a y q u e s e le a g r a d e c e r á l a s a l d e . 
E s t o n o se h a c e p o r e l t r a b a j o q u e 
s i g n i f i c a p a r a e l t e n e d o r de l ibros e l s a c a r 
c i e n o d o s c i e n t a s c o p i a s de c u e n t a . P e r o 
s i s e t iene u n a M á q u i n a de c o n t a b i l i d a d 
B u r r o u g h s e s t e t r a b a j o s e s i m p l i f i c a 
n o t a b l e m e n t e y p u e d e h a c e r s e a fin de 
c a d a m e s d e b i d a m e n t e c o m p r o b a d o . 
L a M á q u i n a de C o n t a b i l i d a d B u r r o u g h s 
i m p r i m e y s u m a los d é b i t o s , i m p r i m e y 
r e s t a los c r é d i t o s , c o m p u t a e i m p r i m e e l 
sa ldo . H a c e todo esto a u t o m á t i c a m e n t e 
e n u n a p e q u e ñ a p a r t e de l t i e m p o q u e s e 
n e c e s i t a p a r a h a c e r l o de o t r a m a n e r a . 
L a e x a c t i t u d e s i n e v i t a b l e p o r q u e 
l a m á q u i n a n o p u e d e c o m e t e r e r r o r e s . 
E s a u t o m á t i c a m e n t e e x a c t a . 
B U R R O U G H S A D D I N G M A C H I N E C O M P A N Y 
D e t r o i t , M i c h i g a n , E . U . A . 
Agentes Exclusivos de las Máquinas Burroughs en Cuba 
F R A N K R O B I N S C O . , H a b a n a 
M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r y 4̂  ' t t l C a l c u l a r 
c — d m 
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posición queda como ahogado por lo 
malo que en ella superabunda, y que 
el visitante se fatiga mucho antes de 
J dar con las obras dignas de fijar su 
!
atención. 
Constituyen, empero, una excepción 
, y un alivio la Sala Galofre Oller au-
tor de una gran compr slción simbóli-
ca que podrá ser muy discutida, pero 
que de todas suertes revela un esfuer-
zo muy serio: la Sala Rigalí, el gran 
maestro barcelonés del segundo tercio 
del siglo pasado, cuyos primorosos 
dibujos y. apuntes de lugares de Cata-
luña resultan un portento de esa pe-
netración íntima que nunca podrí 
conseguirse con el uso de la fotogra 
fía: y finalmente, la Sala Fortuny, 
•que ella sola paga una visita a la Ex-
posición. 
Ocupa, por completo, el Salón de la 
Reina Regente, aparte del certdmen, 
la espléndida colección Gil. puesta a 
la venta, én la 6ual figuran algunas 
obras antiguas verdaderamente ma-
gistrales. Allí deberían ir los jóvenes 
de las Inquietudes, para orientarse. 
J . IfOCA y «OCA. 
S i e m p r e f u e r t e 
Ese es el deseo de todos los hombres, 
conservarse fuertes, con enerĝ gs y vi-
gor, durante toda la vida, pero eso sólo 
es posible a los que saben conservar las 
fuerzas, o procuran levantarlas en todas 
las épocas, tomando las Pildoras Vitall-
ras, que te vondeu en tochas las boticas 
y en su depósito "El Crisol," Neptuno 
esquina a Manrique. 
D r . J . L Y O N 
hk FACULTAD DK PJJUS 
neí>eclaUsca en la curación ruljcal 
(Se las hemorroides, sin dolor ni «m-
pleo de anestésico pudiendo el pa' 
cíente continuar sug quehpcere». 
Consultas de 1 a 3 D ra liarla», 
aomerueiu» >* "Jt***. 
negro v ? * 
Véase u 





«"erica Lt4á p 
S e r á : i b r e 
Todo el esclavo 
Antirreumátlco del 
de FlladeU'ia, será 
salud porque este 
nar el ácido úrico 
tanto emnrende la 
Antlreumitico del 
se vende en todas 
mien/wt a tomarlo 
dt mente. 
Ubre, ^ 
dector Rufulíi1*1̂  
T O S 
B R O N Q U I T I S A S M A , 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
n ) T U B E R C U L O S I S 
'AFECCIONES^ RESPIRATORIA 
ALIVIA LA TOS Y L A R E S P I R A C I O N D I F I C U L T O s f 
E S T I M U L A L A EXPECTORACION. ALIVIA LA INFLAMACIONR¿ 
PRIME LOS SUDORES NOCTURNOS, FORTALECE LA RESPIRACION 
Y DOMINA EL DESASOSIEGO. r"W.lüN 
1 t l A R A B E p e A Í V I B R O Z m A T 
ftMERICAfj A P O T H E C A R I E S C O M P A N Y , Ñ e ^ w T 
Fundada 1752 
T o m e l a s 
-vafia, país clásico del expedienteo y de 
las dificultades, raya en milagroso es-
te resultado. L a nueva vía férrea per-
t i t i r a entregar anualmente al mer-
cado nacional ochocientas mil tone-
ladas de combustible de las minas 
leonesas. E n ecia forma practicabn 
ei ministro cacalán su nacionalismo 
fichado de exclusivista. 
Absorbida la prensa madrileña en 
los pujilatos de la política partidista, 
que por lo visto es lo íinico quo inte-
resa a la Nación, no se ha ocupado 
siquiera de la inauguración de este fe-
rrocarril, testimonio vivo de la vir 
tualidad de un ministro que tomó en 
serio la patriótica tarea de afianzar 
sobre la grande/.a y prosperidad de 
España la realización de sus ideales 
nacionalistas. 
Para hacer frente, en Barcelona, 
a la crisis del pan, motivada por la 
irregularidad de los aprevisionamien 
tos, se dispuso la mezcla de la harin» 
de trigo con cierta cantidad de harina 
i de maíz y la elaboración de una so}a 
I clase de pan. Aún así, éste escaseaba. 
I E n un principio, el producto, aunque 
j basto, resultaba comestible; pero gra-
¡ dualmente la calidad fué empeorando, 
' y como hasta olía mal. llegó a sospe-
charse que se empleaban en la pani-
ficación harinas averiadas. A la-s pri-
vaciones que seguían sufriendo los j 
¡consumidores, vino a unirse un grave i 
peligro de alteración de la salud. Por 
fin, el Ministro de Abastecimientos 
ha investido de facultades omnímodas 
a la Junta Local de Subsistencias, y 
parece que la codicia será reprimid?, j 
con mano dura, y que no se reparará 
en sacrifiGios para volver inmediata 
mente a la elaboración del pan cor» 
harina de trigo, como Dios manda, de-
jando de ser Barcelona en este parti-
cular una excepción dentro de Espa-
ña. 
E l maestro Lamote de Grignon ha 
logrado, por fin, reorganizar a su gus-
to la banda municipal. Tan sólo con 
esta condición aceptó la batuta a 1?. 
postre de las ruidosas incidencias de 
un famoso concurso. E l oaso es curio 
so. Contra el fallo de un jurado com-
petentísimo, que por unanimidad oon-
cedió el primer puesto al maestro La-
mote, el señor Lerroux obligó a sus 
amigos del Ayuntamiento a dar sus 
votos al maestro San José, de Madrid, 
que le había sido recomendado; —:y 
esto es lo piramidal!—por altas in-
fluencias palaciegas. Durante más de 
dos años estuvo paralizada la adju-
dicación de la plaza, mas per fin se 
hizo plena justicia al maestro cata-
lán. 
Después de obtener, una tras otra, 
a fuerza de paciencia y coiístanoia, las 
necesarias consignaciones, el maestro 
Lamote ha conseguido reunir a ochen-
ta y cuatro profesores de primera 
fuerza y dotar h la banda de un ins-
trumental perfecto y de un repertorio 
A a í l j / m c i o 
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^cogidísimo. Fruto de sus artísticos 
afanes han sido los tres conciertes 
de presentación, que han resultado 
otros tantos éxitos clamorosos. Hoy el 
Ayuxitamiento dei BuVcelona puede 
ufanarse de poseer una banda de mú-
sica que por su equilibrada composi-
ción y sus magistrales interpretado-
nes puedo competir con las primeras 
del mundo. 
L a Exposición de Bellas Artes dis-
puesta en el Salón de San Juan, ase-1 
meja en su conjunto una ampliación 
de las que durante el año Vienen cele-i 
brandóse en las distintas sal?.s de ex- i 
hibición con que cuenta Barcelona.1 
Nuestros centros artísticos aparecen ; 
agrupadas en sendas salas, habiendo 1 
presidido en todos ellos el mirmo cri- ¡ 
terio de manga ancha. No han rehusa- j 
do nada; y lo bueno, lo aceptable y lo 
rematadamente malo aparece revuelto 
indistintamente en todas las saJas d1"! i 
la Exposición. 
Para formarse una idea cabal del 
verdadero estado de la pintura y !a 
eecultura en Barcelona podría servir 
la Exposición si no se hubiesen abs-
tenido de figurar en ella algunos ai-
bio, de los ramplones, de los petn-
Üstas de mérito reconocido En caro-
y de los que a vuelta de supuec-
tas inquietudes y con sus mal digerí-
dad imitaciones ultramodemistas pre-1 
tenden disfrazar su impotencia, de 
éstos no falta uno solo; resudando do I 
ello que lo bueno que contiere la Ex- i 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genu lnas s i no e s t á n en c a j a s de tata 
Para el Es treñ imiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Es tómago , Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema 
De Venta en las Boticas del 
Alvndo Entero. 
^ •S - © - ' ® (S ® 9 ̂  ̂  9 
Acerque el grabado 
á los ojos 7 veri 
Vd.Iapildoraentrtr 
en la boca. 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C K 
líquese en la parte donde se sienta dolor. 
A s m á t i c o , n e v b u s q u e ¿ a i r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
A 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o ; ^ E L C R r S O L , ^ N e p t u n o y M a n r i q u e 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a i n c e s a W 
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a ^ 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E Í 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 11 de 1919. P A G I N A T R E C E . 
' • i iir * m 
!iPo,W 
«del, 
o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
)5̂ «centbooa-
,0 iunio útimo ccmpuza-
El día a j i n e s en el Plavtel Con-
_ f l 0 S ^ ^ T d e l Centro Gallego. 
S d o P ^ e n S clases rvxtumas. 
K c0l|(a" 92 y 29 tuvieron lugai 
fea 105 l í corr^pondientes a las 
M eX!lSiadas o diurnas 
La labor 
reali 
a 1919» por el cuto Pro-de «I» » plantel. tuvo su dlg-
BSorado d* .^to con los e x á m e n e s 
0 conor.imie" una e x p 0 s i c i ó n 
jectuados, «u ns0 que a jos ase q e 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A , 
T O / W E 
P I P E R A Z I N A 
L L O P I S 





del be^01" hijos reporta :-sta Tus 
ciados y b te y de la obra nacional 
títuci^.tc.°a QUe ^ 0 tras año vieno 
^ í ^ n a c t ó n hacemos .¡na rela-
A c f asSaturas y alumnos quo 
j6n de as^ T,rimeras caür.o^cionps. 
^^Tríbunaíes de asignaturas os-
^ rnrao Ingles. Dibujo, Taqui-
.ecÍf bordados a Máquina y Corte 
(rrsfía. ^ f . ^ r o n presididos por pro-
S o s al Planto! y tan 
resi0ínntes eomo los señoiea José 
offlP Hnotrr Joé María Sol^r, Fer-
tdvera, do"^z SRñorita Adriana Bi-
Í ^ J ñ o r a Segunda InfanTÍn y so-
Ihni. seni^ m¿ ^ Dolores González 
Salome y '^i-amonte. Los trabajos preson 
^ f a «amen por los aluianos de 
adl • pintora. Corte y Labores y 
a Máquina, llamaron podo-
rorí;l íe la atención por la perfec-
fe ror ane fueron ejecutadas me-
K L d o los respectivos profesores y 
K n r a s de dichas asignati.rns muy 
KCfCelebraciones por éxitos 
P ia enseñanza. 
Koios los profesores, lo mismo de 
' " m s p s especiales que de Uv clapes 
Be ta ¿trucción nan rivalizado en coló 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D ! 
Y S A L U D 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A * . 
L A B O R A T O R I O m D». fl..lL0PIÍ>-R0>ALE>, 8 . M A P R I P . 
' O -
Fox Trot Tbe Alcoliolic Bluea. 
Danzón, Ni culpita, Ní culpona. 
D L L A ASOCIACION"CAJÍAEU 
Su cuerpio de enfermeros. 
Los reeíentesexámenes parecen de 
mostral lo asL 
Un triunfo más se anotan los ca-
narios E l obtenido por los alumnas 
de su Escuela du Enfermeros en los 
Exámenes celebrados el dia 27 do 
Junio ante un competente y severo 
tribunal, formado por los Catedráti-
cos de nuestra Universidad Nacional 
Dres. Sa-ladrigas Valdés Anciano y 
Córdova. De los cuatro únicos sa-
Lresallentes que coucedii el Tribu-
iab tres recayeron eu los Alumnos 
de la Asociaciói: Canaria, señore". 
Franci-rco Gar^'a, Emilio Vázquez y 
Tíaimuudo Puente, siendo aprobados 
.'os señores Antonio Hernández y 
Pedro González. 
Nuestras felicitaciones a la pode-
rosa Asociaci'-n que cuenta con un 
gran cuerpo J j enfermeros y a los 
Dres. Mazpule. del Juno André Hart 
y Laudermann c_ue han contribuido 
con su celo y experiencia a poner a 
gran altura la referida Escuela de 
Enfermeros, d^nde se instruye de 
acuerdo con los más modernos pro-
cedimientos pedagógicos. 
Ptiisf. Jr. 
£ 1 C a l z a d o 
Examinadas 15. Sobresalentes 15. 
Taquigrafía; Leonila Sulrez, Pre-
se desprende del resultado do los pre-i ria, y que se ufana de llevar por títu- j mió; Sara Alamo, Mención; María Mo-
sentes exámenes. No seríamos justos ' lo el nombre de una mujer egregia, rejón. Mención, 
sino hiciésemos una especial mención i que fué un verdadero apóstol de la Examinadas 16. Sobresalientes 16. 
del Director de Plantel Licenciado instrucclón popular. Monacografía: Blanco Dopico, Pre-
carios García Sánchez por la activi- Da+os para -ma crónica de los exá-' mió; Carmen Cobas, Mención; Ramo-
dad desplegada durante los días do'menes efectuados en el Plantel Con-1 na Freyre. Mención 
dentro de cada grado y Justo p s reco- > quistados este prestigioso Plantel do 
nocer que lo han conseguido como as í . Enseñanza, de tan brillante ejecutó-
 
dón Premio • Juan Gamundi, Mención 
exámenes y por su acertada gestión 
al frente de este Centro escobar. 
Como asimismo merece felicitacio-
nes la Sección de Cultura en pleno 
por el concurso prestado y de un mo'( u^" ^ '.' 
do particular también su Presidente i ^ - ^ ' j „ c u u „ e 
el .señor Antonio Reymóndoz. a cuyas S g ^ l U W ^ l S t ó ^ñt^^^f J ^ ^ ^ ^ ^emio; Manuel Rivero, Men-
se debe en gran parte el éx.to ^ ; ^ H o n o r í f l d a . 
nsnte de los exámenes. 
cepoión Arena, del Centro Gallego, a l ! Examinadas 17. Sobresalientes 15. 
terminar el curso de 191S a 1919. J Dibujo: Francisca San Martín, Pre-
CLASES NOCTURNAS 'mió; María Pérez Alsina, Mención; 
Teneduría de Libros: Amadeo Bar-' Rosa Blanca Cabanas, Mención. 
En rosumen: un triunfo mas que «.ntiisiapmo por impartir a sus alum-





Examinados 12. Sobresalientes 9. 
Mecanografía: José Somoza Várela. 
Examinadas 19. Sohresalicntes 9. 
Pintura: Pastora García, Premio. 
Examinadas 3. Sobresalientes 3. 
Bordados a Máquina: Dolores Ar-
giz, Premio; Ramora Freiré, Mención; ] 
Margarita López, Mención. 
Examinados 10. Sobresalientes 4. 
Preparatorio Corte y Labores: Jo-1 
Premio; Marino Martínez, Mención; I setina Bouza, Premio; Zoila Torres, 
Félix Conde, Mención. i Mención; Luisa Freiré, Mención. 
Examinados 15. Sobresaliontes 9. I Curso primero de Labores; '%?lena 
Taquigrafía: Vicente Pedro, Pr^-1 Iravedra, Premio; Carmen SantoSu 
mió; José Jambú, Mención; Félix j Mención; Alejandrina Vázquez, Men-
Conde, Mención. ción; Emelina Bobilo; Premio Extra-
Examinados 11. Sobresalientes 6. ¡ordinario. 
Dibujo. Antiguo griego; Antonio I Examinadas 5. Sobresalientes 6. 
Ferrer, Premio; Miguel Píenos, Men-1 Curso segundo de Labores; Merce-
ción; Manuel Fernández Losada, Men ¡ de Pi, Premio; Aurelia Diégu^z, Men-
ción. | ción; Concepción Alvarez, Mención ; 
Dibujo elemental; Juan Gamundi,, Dolores Arufe; Premio Extraordina-
Premio; Virgiloi Banco, Mención; Ro-i rio. 
fas SU i e j o r r e c o n : 
• 
el grabado 




L A S A N G R E N L O S 
H E R V I O S Y E L C E R E B R O , 
R E J Ü V E N E C E Y 




gelio Ponte, Mención. 
Dibujo lineal; José Casa! Ferro, 
Premio; Tomás Cuervo, Mención; Jo-
sé Luis Pensado, Mención. 
Examinados en Dibujo 40. Sobresa* 
lientos 15. ^ 
Lectura; Manuel Rodríguez, Pre-'. qU,ez, Mención 
mío; Jesús Rúa, Mención; Delmiro' Examinadas 8 
Nowa,, Mención. 
Examinados 14. Sobresalientes 7. 
Escritura; Delmiro Nowa, Premio; 
Pedro Puentes, Mención; Antonio 
González, Mención; Ramón Otero, 
Premio Extraordinario. 
Examinados 13. Sobresalientes 6. 
Gramática; Arturo Regó. Premio: 
Antonio Forro, Mención; Ramón Gar-
cía, Mención. 
Examinados 13. Sobresalírmtes 16. 
Aritmética elemental. Primer cur-
so; Joaquín Losada, Premio; Manuel 
Rodríguez!; Mondón; José Grandío, 
Mención. 
Examinados 18. Sobresalientes 13. 
Aritmética eemental, segundo our-
I so; Demetrio Brisset, Premio; Juan 
García, Mención; José Díaz Corral, 
Mención. 
Examinados 11. Sobresalientes U . 
Aritmética elemental, tercer curco. 
Arturo Regó, Premio; Arturo Fernán-
dez, Mención; Manuel Tato, vlención. 
Examinados 13. Sobresalientes S. 
Primer curso de inglés; Joa^ Anto-
nio Blanéo, Premio; Jesús Carballei-
ra, Mención; Odilo Méndez, Mención. 
Examinados 14. Sobresalientes 6. 
Segundo curso de inglés: Examina-
dos 7. Sobresalientes 5. 
Tercer curso de ingés; José Lores 
Alonso, Premio; José San Martín. 
Mención; Adolfo Azpiri, Mención. 
Examinados 5. Sobresalientes 4. 
Examinadas 12. Sobresalientes 12. 
Preparatorio de Inglés; Examina-
das 5. Sobresalientes 2. 
Curso lo. de inglés, para niñas: 
Marina Martínez, Premio; Carmen 
Bernárdez, Mención; Herminia Váz-
D I V I D E N D O 
" C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a " , S . A . 
S E C K F T i B I A 
te-ida rC:Cuerda por este medio a ios señores tenedores de acciones pre-
pa 0 fl® ^fa Compañía, que el J^a 15 del corriente mes, comenzará a 
nal v diviclencl0 fle uno > tres cuartos por ciento sobre el valor nomi-
lio rr- C. l1s accíones corrpspondinnte al trimestre vencido en 30 de Ju-
fiol dpf111;0 pasado- E1 PaPo se realizará en las Oficinas del Banco Espa 
háliiies de Cuba' a partir de ^c1'0 día 15, todos los días y horas 
C 622S 
í a r a b 
l Q . l l . 
Habana, 9 de julio de 1919. 
LEON BROCH, 
Secretario P. S. 
E P U R A T I V O 
Aprobado por l a A c a d e m i a de C i e n c i a s M é d i c a » 
U P A N D O P O R E L D R . J . G A R D A N O 
^ - ^ e ^ 6 ? GERMEN S I F I L I T Í ^ . ügrando a la sangre de impure-
b, T0T1«né^e su natural energfci, garantizando seguro éxito en 
l O ^ m ^ MAN'CHA* ESCROFULAS, TUMORES, LLAGAS, DÍFAR 
ba^'j AS' I : C Z E ^ S , REUHf A. GOTA. Venta: Sarní. Jehnsou. 
U677 ^ T¿UlneclieI' BELASCOAÍ N número 117. 
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*N̂ HCIC OI 
CLASES DIURNAS 
Mixta de Párvulos: Augueio Posa-
da Martín, Premio; Balbina Fernán-
dez Méndez, Mención; Elvira Fernáji-
dex, Mención. 
Examinados 26. Sobresalientes 13. 
Primer grado de varones: Eduardo 
Amado, Premio; Alberto P000, Men-
ción; Gaspar Vales, Mención. 
Examinados 23. Sobresalientes 7. 
Segundo grado de varones; Juan 
Seoane, Premio; Antonio Guerra, Men 
ció.u; Ramón López, Mención. 
Examinados 16. Sobresalientes 8. 
Tercer grado de varones; Medardo 
Martínez. Premio; Salustianc Brey, 
Mención; Jaime Fernández, Mención. 
Examinados 15. Sobresalieutes 8. 
Cuarto grado de varones; Arturo 
Gonzíüea, Premio; Adolfo Tenreiro, 
Mención; Gabrie Fournier, Mención. 
Examinados 15. Sobresalientes 8. 
Primer grado de niñas: Carmen 
Abad Conde, Premio; Julia Vázquez, 
Mención; Amparo Méndez, Mención, 
Examinadas 31. Sobresalientes 31. 
Segundo grado de niñas; Pilar Four 
nier, Premio; Europa Varóla; Men-
ción Otilia Rubo, Mención. 
Examinadas 16. Sobresalientes 16. 
Tercer grado de niñas: Asunción 
Sánchez, Premio; Isabel Vázquez, 
Mención; Dorotea Millor, Mención. 
Examinadas 12. Sobresalientes 12. 
Cuarto grado de niñas: Blanco Do-
pico, Premio; Margot Dopico, Men-
ción; Guillermina Fernández, Mención 
Alejandrina Ablanedo, Premio Ex-
traordinario. 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
Estafeta. 
Cartas que ce hallan en esta Aso-
ciación dirigidas a señores socioa: 
De Cuba 
Señoree Dr. Adolfo Víctor Delga-
do, Eloy Cantono, Juan Barba. Algel 
Valdés, José Barrera. Frank Van 
Nuyo. 
D i España 
Sres. V. Rodríguez, Juan Ribas, 
Eugenio Martínez. Guillermo Mu-
ño-', A. Miguel, Tomás Font, Rafael 
¡Tduardo San;<. Manuel Fernández 
i:oallo, Dominjo Ruíz, Serafín Gar-
cía Cantero, José Cerra. Mariano 
Bolsa. Antonio Lloch, Narciso Segu 
ra de Dios. Salvador Guzmán, Fran-
cisco Cabeszas, Francisco Rebolledo 
Miguel Fuente, Josefa y Teresa Co-
.í.do. 
De los Estados Unidos 
Mr. Henry S. Seelíg. Luciano Hay 
ner, Francisco Voces, Miguel Segis-
mundo, Joseph Reichel. Nicolás Ra-
mos fánchez, Mr. Gustavo Chatrand. 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adrer. Corp.—A-983& 
Sobresalientes '8. 
Curso 2o. de Inglés, para niñas: 
Rosa Blanca Cabanas, Premio; Mar-
garita Dopico, Mención; Blanca Do-
pico, Mención 
Examinadas 7. Sobresalientes 7. 
Inglés curso lo. de niños* Adolfo 
Tenreiro, Premio; Arturo González, 
Mención; Antonio Abella, Mención. 
Examinados 7. Sobresalie-tes 4. 
LOS D E L CIRCULO AVILESINO 
JUNTA GENERAL 
Los amables socios de este Círculo 
adorable, se r/anirán el viemee once, • 
a las ocho y media de la noche en el j 
"Casino Español." para 'celer.rar jun-
ta general reglamentaria. 
Así me lo cuenta, muy cariñosamen-
te, el Presidente "Pepín" Cr.oto. 
LOS HIJOS D E SAN MANUKL D E 
MONTAN 
GRAN MATINEE 
L a que celebran estos simpáticos 
y entusiastas el domingo próximo con 
el siguiente programa en la Quinta 
del Obispo, 
PRIMERA P A R T E : 
Danzón Cualquier Cosa. 
Vals Columbia. 
Danzón ¿Quión será? 
One Step "Wee Wee Marie. 
Danzón Si muero en la carretera. 
Paso Doble, Gallito. 
Danzón, Mllisa. 
SEGUNDA P A R T E : 
Danzón, Donde andabas anoche^ 
Paso Doble, Alfonso XTII 
Danzón, Jóvenes Galaicos. 
Danzón, Aurelio patinó. 
One Step On the MIssissippL 
Danzón a L Mora. 
L o s m e j o r e s c a z a d o r e s 
d e V E N A O S s o n , y o n o 
s é p o r q u é , l o s m a y o r e s 
c o n s u m i d o r e s d e 
S y r g o s o l . 
' W i l A C i O N " 
L e i n d i c a r á , 
q u e b u s q u e 
e I n ú m e r o 
E N L A " G U I A " 
De cada 10 llamadas al B-02. 9, 
preguntan por números que apare-
cen en el Directorio. Estos números 
pueden encontrarse en la Guía, en 
menos tiempo que llamando a "Infor-
mación.** 
Os tas llamadas,—por números que 
«e encuentran en la Guía,—perjudi-
can al servicio del Departamento de 
Información, ocasionando demora, a 
las llamadas por números que no se 
encuentran en el Directorio. 
i Contribuirá usted al mejor ser-
vicio, teniendo el Directorio junto al 
teléfono, y llamando al B-02 golamon-
te cuando el teléfono que usted desea 
no se encuentra en la Gula? 
Le rogamos que consulte siempre 
el Directorio, antee de llamar a 1» 
íormaclón. 
LOS D E LIEBAINA Y PEÑARRULIA 
Gran Ronuría. 
He aquí el brillante programa de la 
gran fiesta que estos gallardos mon-
tañeses celebran el domingo próximo 
en la Bien Aparecida: 
Programa 
Día 12.—A las 7 de la noche empe-
zará su recorrido por las calles y ave-
nidas de esta CiudaJ un tranvía lujo-
samente engalanado, llevando la ban-
da "España" y música regional, con. 
sus alegres notas anunciando la gran 
fiesta para el día siguiente. 
Domingo 13 —A las 8 a. m. diana 
por la Banda "España" y demás músi-
tros en el punto de partida, que será 
en la Avenida de Italia, entre las ca-
lles de Reina y Dragones. 
A las 8.ll2 saldrá la misma músi-
ca precediendo la cabalgata, de ca-
miones y automóviles, reoorriendo las 
calles siguientes; Reina, Belascoaín, 
San Rafael, Obispo, Mercaderes, Mu-
ralla, Monte hasta Toyo, y Luyanó 
hasta el campo de la fiesta, cuya par-
tida será anunciada con bombas rea-
les y voladores. 
A las 10.—Se recibirá la ComltiTa 
en la Bien Aparecida con los mismo 
honores. -
A las 11 en punto se servirá el gran 
Banquete con el fin do disponer des-
pués del tiempo necesario para dar 
cumplimiento a los diversos números 
do este Programa. 
Menn 
Aiperitivo; Vermouth Tormo. 
Entremés; Jamón de Llébana, Sal-
chichón de Petñarruibia, Aceitunas 
"Manzanilla", Mortr.della y Pavo. 
Entrada; Pollo con Arroz, "Bien 
Aparecida". 
Chilindrón de cordero "Pefiarru-
bia", 
Ensaladas mixta "Presidínte''. 
Postres; Manzanas y Peras de la 
huerta de Simón Cabo, Cimelas y 
«laudías de la huerta de Isidro Pelea, 
vino "Chacolí" puro de Llébana, úni-
co en el mundo, cervezas de la gran 
fábrica "La Tropical". 
Aguas Minerales de Claudio Conde, 
Sidra champne marca "Aldeana", ta-
bacos de la gran fábrica " E l Ecua-
dor" . 
Piezas que ejecutará la banda "Es-
paña", bajo la dirección da su in-
superable maestro Jiménez Badíola, 
curante el almuerzo; 
Paso Doble; E l salto del Pa siego. 
Rapsodia sobre cantos montañeses. 
Fantasía; L a Tierrnca. 
Danza Montañesa. 
Fantasía; Ecos de Cantabria, 
Porrusalda; No. 2. 
Poupourrit; L a Elesta de la Aldea. 
Programa del Baile 
Primera parte. 
1. —Paso doble Bohemios. 
2. —Vals E l Santofiés 
3-—Danzón Sara 
4. —Danzón SI muero en la carrete-
r a . . . 
5. —One Step Domingo do Piñata. 
6. —Danzón Los amoríos de Ana. 
7. —Baile Montañés A lo alto y a lo 
bajo. 
8. —Jota En los Baños de Ontaneda 
Segunda Parte 
1.—Paso Doble Cielo Andaluz. 
2—Danzón L a Mora 
3. —Danzón Príncipe Bohemio, 
4. —Habanera Fascinación, 
5. —Mazurka J)os camas para un 
galán. 
6—Danzón Cintura. 
7. —Danzón Aamalia Isaura 
8. —Jota Rioja, Aragón y Nararra, 
A la l p. m..—Darán principio los 
grandes bailes en la Glorieta, Campo 
y bajo las frondosas arboledas de la 
Bien Aparecida, al uso de las diferen-
tes reglones españolas y los seducto-
res danzones y otros del País, los 
que serán amenizados por una gran 
orquesta. "Banda España", Fitos, Re 
doblantes, Gaitas y Panderetas. 
Concurso con con premios y concur 
so de bolos con primero y segunda 
premio. 
E L CENTRO ANDALUZ 
L a Junta Directiva del Centro An-
daluz celebró una Importante reunión 
Se dió cuenta detallada del mo-
vimiento de fondos y socios, y de 
ambos se deduce un estado brillan-
te, pues el primero acusa un saldo 
importante, a beneficio de la insti-
tución que no debe un centavo a 
nadie; y del segundo se evidencia que 
todos los andaluces de Cuba se apre-
suran a prestar al Centro su coope-
ración más decidida y entusiasta. 
E l presidente de la Subcomisión 
de fiestas, señor Domínguez, infor-
mó del resultado de la magna feria 
celebrada el día 28 en el Recreo de 
Belascoaín, acordánoase primeramen 
te someter a la consideración de la 
Junta General, citada para el lunes 
14 la liquidación de dicho festejo 
y en segundo término, otros acuer-
dos dignos de especial realce. 
Se consignó un cariñosísimo y ex 
presivo voto de gracias a propuesta 
del señor Miguel Roldán, para los 
directores, cronistas de sociedades 
españolas y cronistas sociales, por 
la valiosísima cooperación que al re-
sultado de la fiesta prestaron y por 
el interés que en todo cuanto con el 
Centro Andaluz se relaciona, se to-
man . 
E l presidente señor Gil del Real, 
propuso también una consignación 
de gratitud en el acta para la Sub-
comisión de fiestas organizadora del 
festejo soberbio que dejó recuerdo 
imborrable, y otra cita de agradeci-
miento por su labor para los señorea 
Domínguez y Roldán, con el manda-
to expreso de que no podían estos se 
ñores establecer debate sobre si acep 
taban o no. 
Y así se acordó y cumplió. 
E l señor Vinet, propuso y su idea 
fué aceptada, con extremado bene-
plácito, que se hiciese patente una 
demostración del agradecimiento del 
Centro Andaluz hacia los señores que 
componían la Comisión de orden y 
que de manera tan acertada y eficaz 
cumplieron con sui cometido en el 
Recreo de Belascoaín. 
Y por último, se acordó se nom-
brara en comisión a los señores Gil 
del Real, Caracuel y Domínguez, pa-
ra qne hiciesen entrega de los pre-
mios del concurso de mantillas y 
mantones a la distinguida doma, se-
ñora Angela Fabra de Marlátegul, es 
posa del Ministro de España, a las 
bellas señoritas Rosita Montañez, 
Adelina Vergara y Elvira Moya, de-
signadas por eL Jurado como las que 
más cláslcamctite llevaban la típica 
prendas. 
Lá junta general ordinaria que men 
clonamos antes se celebrará el lunes 
día 14 a las ocho y media de la no-
che, en el local social encarecióndo-
so a todos los socios la asistencia. 
Suscribas* ai í>>AÍUO DE LA MA-
RINA v aaunciétt en el DIARIO D£ 
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D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ARfiGADOS Y NOTARIOS 
liERARDÜ R. DE ARMAS 
ABOGADO 
tmpedrado. 18; de 12 * 5. 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PBOCUKADOK 
Testaxnen^a^ ^ Divorcie 
Teléfonos A-3rr41 y A-0ia¿ Apartado BL 
C 8440 ü0d ab 
FRANCISCO S O T O l Z Q U I E R D O 
PEDRO PÜIG 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, 519. Teléfono A-̂ OO. 
16244 1 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
L FRAU M A R S A L ~ 
ABOGADO 
ORTEGA-FRAU-LOZANO 
" Fincas Rústicas 
Tobacco and sugar lands 
Horw de oficina P»" ^ P^1^01^ U a 3. Mauzaua de OOrpez. . ^ f - ^ Teléfono A-4S32. Apartad», de corteo» 242a—Habana. 
GEORGE B. HAYES 
ABOGADO 
Oñclnas: New York; ^ Br°adwa?v ô Si" baña: Edificio i<obins. Telétouo M - ^ . Departamento número 500. El honorable Wllllam U. Jackson, ex-Juez del U. o. Distrlct Court de la Zona del Canal de P-viamá se halla al frente del bufete en la Alabana. 
LUCILO DE LA PESA 
ABOGADO 
Chacin, 17, bajo». Teléfono A-0213. Solo 
de 10 a \2. Ea Hab*n» 
C 2222 "í í ' Bl* 
Dr. EUGENIO ALBO Y CABRERA I Sanatorio del Dr. MALBERTI 
' Establecimiento dedicado al tratamiento y curacldn de las enfermedades menta-.'es / uerrroBas. (Unico en su clase). Cri»-tlui, 38. Teléfono I-1Ü14. Casa particular: San Lázaro. 221. Teléfono A-4693. 
a^a . M w v ¿ A i . A i a v r ' » — • Itiedlclna en general. Especialmente tra-tamiento de las afecciones del pecho. Ca-sos inclp'entes y avanzado» de tubercu-losis pulmonar. Consultas diariamente, da 1 a £ Neotuno. 120 Teléfono A-190a 
Dr. ROBEUN 
Piel, sangro y enfermedades secretas. Cu-ración rápida por sistema modernísimo. Consultas: de 12 a 4. Pobrad: «rntls. Ca-lle de JesC» María. 9L Teléfono A-1332. 
Dr, GABRIEL M. LAN DA 
EspeciaPiiad: Nariz, GarganU y Oídoa Consultas: 2 a 4, en ü-Keilly, tíO, altos, por ViPígas. Oficinas: doctor Warner. Teléfono h-lt í l y A-6730. tai 20 n 
Dr. GONZALO A K O ^ i E G U l 
Méilico de la Casa de Beneficencia, y Ma-terildad. Eape<lai.tstA en ma entermeda-des ue los niños. Medicas y Qjirúrgioas Conoulus: De 12 a 2, Eluea, entre W y G, Vedado. Teléfono ir-42aa. 
Dr. U G E 
Enfermedades secretas; tratamiento» ea-peclales; sin emplear Inyecciones mer-curiales, de tíalvarsan, NeosMilvarcán, etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4, No rl-aito a domlt-Uio. Habana, 
C 8675 ln 2« d 
EL DR. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta a Perseverani.-ia, número 32, altos. Telé-íono M-2ti71. Consultas todos los días há-biles de 2 a 4 p. in. Medicina interna es-pedalmente del Corazón y de los Pul-moaes. Partes y enfermedades de uifioa. 18416 SI Jl 
ÍGNACIO B. PLASENC1A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-lud "La Balear." Cirujano del Hospital ::Uu*«ro L Especialista en enfermedades de mujeres, partos y cirugía en general. Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-bres, anupearado, 60 Teléfono A-2558. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E. d*i Medicina Sistema nerrioBO y enfermedades mentales. Con-Hultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de lia a S'/j Beruâ a, 32, Sanatorio Barre-to Guauabacoa Teléfono üxlL Í 1000. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, ?2 monoda oficial Laboratorio Aualít'io del dottor Emiliano Deigad'» Salud 60. bajos Teléfono A-3622. Se prac-ticau análisis qnfmlroa en generaL 
ex-
Laboratorio Químico del 
Dr. RENE C A S T E L U N O S 
Análisis químico en generaL Gran perlencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
San Lázaro, 294. ^eleíono M-1558fc 17625 " 31 Jn 
UKUJAÍVJó DLiVi l i i Ab 
Dr. t . KüíílAGOSA 
Especialista de la Universidad de Ten-sylvarwa. Eipedalldad en Incrustacione» de porcelana, oro, coronas y puentes re-movlb'.es. Consulus de 9 a 12 y do 2 a 0. Martes, Jueves y sábados, do 2 a 3^ para pobres Consulado 19. bajos. Teié-Vjno A-tí792 
19254 ' 31 Jl 
B U F E T E S 
de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de Cañad?, WooJwortb Buildiiij;. 
Habana. Nev/ York. 
19252 31_jl_ 
PELAYÓ G A K G A V SÁNllAGO 
NOTAU1Ü PPÍíLlCO 
G A P C I A , hüKRAívA í DIVIÑO 
Abogidos. Obispo, número Cd. altos. Telé-
fono A-24;i2. De 0 a 12 a. m. y de 2 « 
Bprn. 
Ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
T n a t e V s . s a n c h e T g o v Í n 
Ingenieros. Arquitectos y AgrimeiiBores. Obispo, 59. altos café Europa. Teléfono M-líilS. Estudios y trazados de íerroca-rrlles. Instalaciones du Ingenios. Diri't-cifin y couBtrucclfin de edificios. Con-sultas v especifk-aeioues, gratis. 
Doctores en [y¿ediciqa y Grügia 
Dr. i fcUA rAU¿S 
Clru;f.Jio de la Qulrta de Depenaientea Cirugía en geuaraL inyecciones ISeo-íaia«iraátVi CousuiUis: i . : -Miércoles y Viernes. Ala*»ligue, 88; d« 2 a 4 Teléfo-no M-241J1 iJouiieilio: Paños, eutvfi 21 y '¿•i. VeiiaCt.. 'ielefo'-io E V183. 
DrT J U L I O C E S A ^ I Ñ E D A ' " " 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas He 3 a 4 p. m. Zanja, número í'«, 
Ullori. 'l'eléíono A-42lió. 
mSSÜ 6 ag 
' d o c t o r j . a . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consulado, 
número 126. 
19447 8 ag 
Dr. M . L O P E Z PRADES 
Médico Cirujano. Enfermedades de ia sangre, pecuo, señoras y niños. Partos. Tratamiento especial curativo de las afecciones genitales de la mujer. Consul-tas de 1 a 8. Gratis los Martes v Vier-
i i o k . Lealtad, 91 -93. Habana. Teléfono A-i)220. 
16635 13 Jl 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exclusivamente. Consultas: de 7 1|2 a 9 1|2 a. m. y de l a p. m. Lamparila, 74, altos. Teléfono A-3ÓS2. 16682 13 Jl 
Dr. f i U B E R T O R1VER0 
Especialista en enfermedades del pecbo. Instituto de Kadiologla y Electricidad Méa>ca. Ex-lnterno del Sanatorio de -New iori y ex-director del Sanatorio "La Es-peran/a." lleiua, 127; de 1 a 4 p. m. To-lerónos I-23-Í2 y A-26&3. 
Dr. ALtKEDÜ G. DOMÍNGUEZ 
Itayoa 2L Piel. Enfermedades serreta a. Tengo JSeosaivarsau para Inyeccioues. Le 1 a o m . m. Teléfono A-5807. San Miguel, número .107, Dabana. 
Dr. J . B. RUIZ 
De los hospltates de Eliadeifia, New "íork y Mercedes. Especialista en eufermedade» becretas. Exámenes uretroscópicos y cis-toscrtplcos. Examen del riñón por los Ha-yos X. Inyecciones del 606 y 914. San Ua-íaei, 30, altos. D el p. m. a 3. Teléfono A-905L 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-tau; Campanario, 112, altes: de 2 a 4. En-lermedadés de sefloras y niños. Aparato» respiratorio y gastro-lntcíJílnaL Inyec-ciones de Neosalvarsán. 
Dr. JOSE DE J . YARINl 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 6. Especialidad en el tratamien-to de las enfermedades de las encías (Piorrea alveolar) previo examen radio-gráfico y bacteriológico. Hora fija para cada cliente. Precio por consu Ita: «10. Avenida de Italia, 52. Teléfono A-3843. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h 
( d 
V e n d o d i e z c a s * 0 ^ ^ ^ 1 
V pesos, todas .i« A8 A r« ^ sala, comedor y tre8 ^ t o ^ o w I mil v terrenoí "n , ^ « 0 8 ^ | 5' mil quinientos mAnfanta I tre Infanta y AvesK08 a J. %¿^i do. 114. y Ĵebterán. Ju^V^^I 196S9 0CiL7«..J 
vi» 
A L Q U I L E R E S , 
CASAS Y PISOS 
H A B A M 
PARA ESTABLECIMIENTO 
PUESTOS VACANTES 
Un buen corresponsal' para dictar corres-
pondencia en español, $100 basta $125. 
Un vendedor de víveres. Una señorita ta-
nuígrafa, principlante, en español, $50. 
Un taquígrafo Inglés-español, para Orien-
to $185 y casa. Un buen mecanógrafo en 
español para corresponsal, $100. Un corres-
ponsal inglés-español, $150. Otro jovenclto 
para atender al teléfono, que sopa inglés, 
$35 y comida. Una señorita taquígrafa en 
español, $100. Trece taquígrafos o taquí-
Aguila, 145, entre San José y Barce-i g f̂as íngiéslespafioi.^iso basta $200.̂ un 
lona, se alquila esta planta baja, acá 
bada de fabricar, con una superficie 
de 250 mts, amplio salón, sin ninguna 
columna al centro, preparado para 
cualquier industria, se hace buen con-
trato; para precio y demás asuntos 
en los altos.' A todas horas. 
19690 14 Jl. 
S1 
E AEQUILA I/.V HERMOSA Y VENTI-
lada casa Habana, 198, esquina a Jesús 
María. Puede verse e ipfonnar en la misma, 
de 12 a 4, exclusivamenté. 
10667 18 Jl. 
VEDADO 
Dr. toiGUEL VIE1A 
HcmeCpsta. Chua *1 afitrefilmifento j to-daa las tufenubdade» del estómago e la-testinod y ei'fermeaade» tecretas. Con-SLltâ  x-or correo y u*. ¿ a 4. en Carlos 
xlÁ, ulunero 2UU. 
Dr. J . D1AG0 
Afecciones de las rías urinarias. Enfer-medades de 'as sefioma Empedrado, Id. D* 1 • 4. 
ciimca " S a n a t o r i o c u b a " 
Infaa'.a, '¿1, (tranvía» del Cerro). Telé-tono A-3065. Director: doctor José E. ¿Te-ñan. En esta CUulcu pueden ser as-.sti-dos los eiuei'inos por lea médios. ciru-janos y etspcciaHstaa que deseen. Con-aunas externáis para caballeros: lunes y laerues, ue i i a 1. tieñoras: martes y jueves a la misma bora Honorarios: Si. ; ubres gratuita: sólo loa martes paia Beüoraa, y bdoaaos, cabaüerus, de t a 
A p. tti. 
úx. rtüKO A BüSCii 
Mccl'.ntt y Cliugía. Con preíerencta par-tos, entermedáidus de uiñut del pecbo y aai-gic t.ousuiias du ^ a 4. Jesds Diaria, .i.-.oa. Itlcionu ¿.-tusa. 19147 SI Jl 
Dr. AúíUikiMU rttití MlKÜ 
CatWifttlco de la Universidad de ia Ha-udua.. conaultas de a a b. J/iftl y eníer-mcaades secreias Telefono A-ü-Ui. fiian AUKUtd, 150, altoa DR. EMIUO JANE 
U.<<pccialibr.a en las entenneuades de la piel, avariosis y venéreas del Hospital San i.uis, eu î ans. Cousunas, de 1 a 4, otras uuias p./r convenio. Campanario, 4a, aicos. .e,o. 1-̂ 060 y AŜ iUíi. iJili» 31 Jl 
Dr. 7 . h . B U 5 Q U E I 
Consuitás j tratamientos de Vía» Crlua-n.13 .v eiecuftíldad lUedic*. i/,ayos X. Al-ia <r«>cutiiicl« y corrientes, on Alanilquo, 00; ae JJÍ a. i . Teletono A-447i. c mav ia ai ag 
Dr. A i i i U M Ü KIVA 
Corazón y Pulmones y HnXermedades del pecbo exciasidamente. Consultas: a« 12 a . ueruaza, iU, bajea. 18263 31 jl 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SUTO 
Dníermedades de Uiuos. Naris y Gargan-ta. ConsuiUis: buuea. íiartes, j ueves y babados. de IVu a 4. Malucón, i l , altos. Tttielvuo A 44bb. 
DR. RAMOS MARTINON 
MEDICO CIRUJANO de las Facultades de Barcelona y Habana, tx-médico pensionado por oposición de los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enfer-medades secretas. Curaclén rápida por métodos modernísimos. Aplicación de In-vecciones Intravenosas. Consultas partiru-lares, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a lü a. m. Animas, 19, altos. Tel. A-10G8 
C5124 ln. 11 Jn. 
Dr. LMKK¿üE D L L K£Y 
Cirujano de la Quinta de ¡Salud "La Ba-lear, ¿.níennedadea de seno vas y ciru-gía en general. Cunsuicas: de 1 a S. toan jusé. *1. Teléfono A-2yil. 18266 ai jl 
Dr. MANUEL D E L F j S 
Médico de niüos. Consultas: de 12 a 3. Chacón ál, casi eeauina a Aguacate. Te-le.toiio A-US&L 
Dr. JUM^ M. DE L A PUENTE 
Médico dei Centro Asturiano. Medicina en general. Consultas diarias (2 a 4). iPKelily, número <ií, altos. domicilio: i'airecinio, ü. Teléjiono 1-1197. 
Dr. A. GONZALEZ DEL V A L L E 
Vias Digestivas. Tratamiento moderno 'do la diabetes, según el método de Alien. Itégimeu ue alimentación especial. Exa-men del azúcar de la sangro y del aire expirado. Consultas: martes. Jueves y sá-bados; de l a 2 p. m. Galiauo, 5i Telé-tono I-71W. A-üS4a. 
C 3527 Ind 27 ab 
OCULISTAS 
d ^ T m ^ e Ñ i c h e t 
Especialista en la» enfermedades de lo» Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, número 81. Horas de consulta: de 11 • 12 m. y de 2 a 4 p. m Teléfono» A-7i5tt. g IQlv; Habana. 
c a l u s T S * 
" A L F A R 0 , , ' 
Cirujano Quiropedista 
o b i s p o , sa 
Operaciones dlflcllea y peligrosas, si 
cucbilla ni dolor. 1SÜ34 1 ag 
D r ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencias-Ginecélogo del Dispeiisario Tamayo. C¡-rugí» aLdomina,; Tratamiento medico y' quirúrgico de la.'» afecciones especiales ae .a mujer. Clínica para operaciones: Je-I s ú b del Monlt;, SMü. Teléfono 1-2628. Ga-{ blueto de consultas: üelna, 08. Teléfo-no A-912L 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Dr. JüálL E . FERRAN 
Catedráático por oposición de Clínica Qnl-rfirgica. Ha trasladado su domicilio a Concordia, número '¿X Habana. Consul-tas de una a do». 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS HEB-mosos y espléndidos altos calle A, en-
tre 17 y 19, compuestos de cuatro habi-
taciones, sala, comedor, cuarto de baño, 
dos para criados. La llave en B y 17. 
19000 20 Jl. 
principlante tiupilgrafo en inglés, $100, 
Cuatro mecanógrafos o mecanógrafas, que 
sepan inglés, $75. Un vendedor de vinos, 
$100. Seis institutrices, $15 y comida. Tres 
tenedores de libros para distintos puntos 
de ía Isla, $100 basta $150. Un tenedor de 
libros para la Habana, $125 basta $150. 
Tres taquígrafos para Matanzas, $125 y 
cuarto (en español solamente) y diversos 
puestos. Más de 200 personas desfilan por 
nuestras amplias ofjcinas diariamente. El 
Alto Comercio cubano acude a nosotros 
por su personal técnico. Millares de colo-
cados. C. Morales and Company. Brokors. 
Obrapía, número 25, altos. Centro Privado. 
A-9817. A-5153, A-5074. 
1907O 14 JL 
X rreno, de l noo ^ . ^E-Nni^^ 
fe», de Carlos OI a .r0S'e"S?r^ 
Belascoain, propio p̂MW'H 
blque, se da bamto t V W k V 
sio, (59. Tel. A-4e75 vfornian « 
diarlos. W,J- No ¿S** 
19077 
ESTABLECiflEÑTOS1 
S E O F R E C E N 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
CABALLERO, DESEA ALQUILAR HA-bltación permanente (con o sin pen-
sión) en casa de familia distinguida, co-
mo único inquilino. Diríjanse con precios 
a M. D. Cuba, 04. 
19078 » 14 Jl. 
EN MURALLA 51, ALTOS, SE ALQUI-la una espléndida habitación amuebla-
da, capaz para dos caballeros. Se piden 
referencias. Casa pequeña, tranquila y de 
moralidad. Agua abundante. 
190SÜ 14 JL 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para servir a una familia, que tenga buenas referencias. Calzada de la Víbora, 701. Tel. 1-2840. 
Dr. GONZALO PEDK0S0 
Cirujano dei Hospital de Emergencia» y uel jiospiial Número Uno. Eopeclalista en vías urinaria» y enfermedades vené-reas. Clstoscoput, cate/ismo de lo» uré-teres y examen del riñón por les liayos X. ifoceciones de Neosaivartáu. Coubiu-ta» de 10 a 12 a. m. y de 3 a 0 p. m., en ia calla de Cuba, uauiero m. 
D#r. N. GOMEZ DE ROSAS 
Orvjía y partos. Tumores abdominales (estomagó mgado. riñon, etc.), enferme-, dades do señoras, inyecciones en serie del 914 para la sífilis, üa ü a i. Empedra-do, 52. 
n ji 
Dr. i-RANCISCO J , DE, VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Norvicsas. Piel y enfermedades secretaa Consultas: De L¿ a .̂ ios días laborables. Salud número 34. Teléfono A-üíia. 




Noprnno, 5. Teléfono A-3817 En el gabi-nete o a domicilio, $L Hay servicio de manicura 
F . SUAREZ 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedriitico por opoiiición Ce la Eacaltad de Medicina. Cirujano dei Hospital nfl-mero Uno. Ccnsultas: de 1 a a. Conau-! lado, húmero 0ü. Teiéíona A-4ñl4. 
Quiropedista d̂ i "Centro A/turiano," Gra duado en Illinois College, Chicago. Con cultas y operaciones. Manzana de üómea Departamento 203. P'so lo. Ue 8 a 11 y dt 1 a 0. Teiéfomr A-C915. 
If IS 9tt6I 
CUUA UAD1CAL ü SEGURA DE LA DIABETES, PUK EL 
Dr. MÁKUWt¿ C A i i i i l L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje vibratorio, en ü'Keilly, 9 y medio, al-tos: du 1 a 4; y en Correa, «squina a sáa iniaitcio, Jesús del Mon̂ e. Teléfono 
l ) r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I H O S ^ 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oído» 
3, en Neptuno, 36, p̂». 
GiivUd Í>C L E I K A S 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas • de 
2 a 4. Teléfono M-in7«. Nel)tun0j 4̂  
altos. 
19145 31 Jl 
Dra. AMADOR 
Especialista en lâ  enfermedades del 3̂-tómaKo. Trata por un procedimiento ea-pecial la» dispepsias, úlceras del esto-mago y la enteritis crónica, asegurando la cur». Consultas) de 1 a a Reina, 00. Toléforo A-6060. Gratis » lo» pobres. Lun̂ ». Miércoles y Viernes. 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curatiro del artritlsmo, piel (eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-betes, dispepsias, hiperoloshidria, ente-rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-nia, histerismo, parálisis y demás en-fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 5. Escobar, 1Ü2, antiguo, bajos. No bace visitas a domicilio. 
16337 10 Jl 
Dr. JOÍE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del "Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-des. 39. Teléfono A-5200. Domicilio: Cou-cordU número Sa, Teléfono A-4230 19144 31 Jl 
Consultas de 1 gasj, Manrique, 107 19250 TeL M-̂ Otii 31 Jl 
Dr. G A L V E Z G U Í L L E M 
A. bLLA15 í tUlvii'ANlA 
108, Aguiar, IOS, esquina a Amargura. Hacen pagos por el caul̂ , facilitan car-tae di crédito y giran letras a corta y larga vista. Hacen pagos por cable, gi-ran letras a corta y larga vista sobr todaó las capitales y ciudades imper* taiiLes ue los Eaiados Unidos, Méjico y Europa, asi como sobre todo» los pue-blos de Espam. Dan cartas de crédito • sobre New ioik, Fdadelfia, New Oiieau?, ban Eraucuico. Londres, París, Uauibur-tio. ^aaiid y l'»rcelona. 
Q E SOLICITA UNA CBIADA PARA LA 
O limpieza. Informan en la casa calle 17, 
número 16, bajos, del Vedado, entde L 
y M. 19059-00 t 20 JL 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, en Amargura, primer piso, 
se lo da buen sueldo y buen trato. So 
prefiero que no duerma en el acomodo. 
19673 14 jL 
QE SOLICITA, EN HABANA, 13», AU-
k5 tos, una criada de mano. Sueldo, $25 
14 Jl. 
tos, una 
y r pa limpia 
19074 
SE SOUICITA UNA CRIADA DE MANO, blanca, loven, limpia, cumplidora, con recomendación. Sueldo: $25, con uniformes. Malecón, 356, primer piso, derecba. 19049 14 4jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA COR-ta familia. Buen trato y buen sueldo. 
San Benigno, Tetra C, entre Correa y Santa 
Irene.) Jesús del Monte. 
19686 14 Jl. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T̂ SPAKíOLA DESEA CASA DE MORALI-
J j j dad para criada de mano, menos de 
25 pesos no se coloca. San Lázaro, 77, ha-
Litación 14. 
19684 14 jl. 
alquilo la vid" f ^ S S rros situada en San n.o6 ^baro^í York Bar. Se da bara^'^m ? 
¿Quiere u s t ¡ 5 ^ ¡ ¡ d ¡ ^ p 
miento con tc^a reserva? y 
en Monte y Zulueta. Café Flor? 
Mayo, c l e 8 a . m . a 6 p mT 
1 19653 H' m. Ko^ 
i j ^ j s v e n d e u n l o c a T S m p T t A I 1 )3 situado, propio para d S ? ^ y huevos en un Mercado ni Ito Informes: Acosta 41 «ta X 
19668 
í iUADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
TfAESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
X J lar, para habitaciones entiende algo 
de costura, tiene Inmejorables referencias 
de las casas de la Habana. Aguila, 07, 
esquina a Animas, bodega de Julián. 
19658 14 jl 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE 
XJ mediana edad. Española, para limpieza 
de cuartos o criada de mano. Prefiere 
un matrimonio. Informan: Sol, 8. 
19076 14 jl. 
D I N E R O E 
H I P O T E 
CJE DESEAN COLOCAR DOS ESPASO-
io las finas, para habitaciones, están 
acostumbradas a servir en buenas casas. 
No admiten ta-#ta8. Informan en el 
Vedado. Calle 23, número 14, esquina a I. 
19655 14 jl. 
$500,000 
para hipotecas. Se facilita iobre 
y terreno^ F^bana y ,U8 barri ' 
formes: Real Estate. A. del 1 
Aguacate, 38. A-9273. DÍ 1 a i 
10687 *,c * » 4. 
25 ll 
CRIADOS DE MANO 
CJE DESEA COLOCAR UN JOVEN, E8-
lO pañol, de criado de cámara o para co-
medor, en casa particular, va al extranje-
ro o al Interior de la Isla. Tiene buenas 
referencias de las casas que ha trabajado. 
Sueldo: 40 pesos en adelante. Informan en 
Calzada. Tel. F-1713. 
19665 14 jl-
TOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-
tf se para criado de mano; sabe trabajar; 
no tiene pretensiones, ni quiere casa de 
lujo. Maloja, 53. Tel. A-30390. 
18669 14 JL 
COCINERAS 
"pvOS JOVENES, PENINSULARES, DE-
U sean colocarse de cocineras y una duer-me en el acomodo, menos de 30 pesos no se colocan y una de ellas puede ayu-dar en la limpieza dándole más sueldo. Calle L número 6, entre 9 y 11. Vedado. 19648 14 4jl. 
PARA SEÑORA SOLA 
P i d a J a b ó n 
I " A G U L L I 
C r ó n i c a t a i d 
C o f r a d í a d e 
S a n t a Maf 
COCINEROS 
Espec ralis ta Habana, 49, sultas: de 12 bres: de 8 y 
en enxermedades secretas, esquina a Tejadillo. Con-a 4. Especial para Jos po-raedla a A 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades Ae Barcelona y baña. Enfermedades de los Ojos, 
JL B A J E L E S í CUM^AfllA 
8k, B N C 
Amargura, Num. 34 
CRIADOS DE MANO 
¡ ¡SOBERBIA C O L ^ C l O N T r 
Necesito primer criada, sueldo, ¡fúrK); otro para casa, .$40; un hortelano, $30; dos rhauffeurs, ?00; un portero, $25; dos ca-mareros. $25; tres dependientes, $25; diez trabajadores, $2.25; un fregado, $30; dos sirvientes para clínica, $30. Habana, 126. 19691̂  14 Jl. 
A-156& 
Necesito una criada y una cocinera; <i<tra , para matrimonio, sueldo $30; otra para el I referencia extranjero, $40; dos camareras $25; una1 ama de llaves y dos sirvientas clínica. $30; una costurera $S0 y una criada para caballero solo $23. Habana, 126. 19691 14 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO EN ' casa particular o comercio y restan-1 rant, conoce la cocina en general; tiene1 Informarán en el teléfono i 19664 14 jl. • 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDEK \ española, abundante leche 
COCINERAS 
líanta. Nariz y Oídos. Especlailsta' de ía Asociación Cubana. Consultas particula-res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. un peso al mes por la inscripción. Car-los 111, 45, mouerno, altos. Xeléfono A-4305. Clínica de Operaciones; Carlos 111, número 2̂3. 
Dr. ANTONIO PITA 
Director del Instituto Opoterápico de la Habana. Establecimiento médico modelo (único en su clase en Cuba) donde se aplican procedimientos modernísimos para el tratamiento de las enfermedades. Ra-yos X. Electricidad Médica. Baños de todas clases. Masajes. Gimnasia sueca. Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo y serlo en medicina. Folleto gratis. Ga-liano, número 50. Habana. Teléfono A-5905. 
LA.BOKAaOK íOS 
l A B O R A T O R í T D R n ^ R E Ñ O 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41, en-
tre Empedrado y Tejadillo. Tel. A-9054. 
C-5103 30d. 10 Jn. 
Hacen pagos por el cable j giran letrar a corta y larga vl̂ ta aob.'.e iSew York, Londres, Paría y sobre todas las capi-tales y pueblos de España e Islus Ba-y Canarias. Agentes de la Com-Ha 
Gar- lea.r,-8 p ma yai. ' m<» (Seguros contra incendios "lio-
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y Vó. 
Hacen pagos por cnble, giran letras a corta y larga vista y dan cartas de cré-dito sobro: Londres, París, Madrid, JHar-celona, New York, New Urleaus, FUadel-1 fia, y demás Capitales y ciudades de les Estados Unidos, Méjico y Europa, así como scbiC todos los pueblos de üs^aha y sus perteuenciaa Se reciben depútutoa en suenta corriente. 
Se solicita una cocinera-repostera, que 
duerma en la colocación y que tenga 
referencias. Calle 15, entre J y K, ca-
sa del señor García Tuñón. 
16 Jl. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, que haga plaza, en el Vedado. Lí-nea, esquina a 6, número 417. 
1905O 14 JL 
Se solicita una cocinera para un ma-
trimonio. Ha de dormir en la coloca-
ción y que tenga buenas referencias. 
Informan en O'Farrill, entre Luz Ca-
ballero y Juan Bruno Zayas. "Vil'a 
Gloria." (Loma del Mazo.) 




TENEDORES DE U B R 0 S 
TENEDOR DE LIBROS 
Competente, con 7 años de práctica, desea 
emplearse en casa seria. Iría al campo. Tie-
ne buenas referencias y garantías. Señor 
González. Tel. A-9817. Apartado 2291. 
19071 15 JL 
VARIOS 
MECANOGRAFA 
Señorita cubana, 18 años, desea emplearse 
como mecanógrafa. Tiene referencias. Te-
lefono A-9S17. 
19073 15 JV. 
C A J A S R E S E R V A D A S " 
Las tenemos en nuestra bóveaa construi-das con todos los adelantos modernos y las alquilamos para guaiuar valores de ludas ciases bajo la propia custodia de los interesados. En esta oficina daremos todos los detalles que se deseen. 
N. G E U T S Y COirif. 
BANQUEROS 
> 0 o 
COCINERA Y CRIADO DE MANO 
Se solicitan en Domínguez 9, Cerro; sé le 
da habitación si duermen en la coloca-
ción. 
190G3 14 JL 
CHAUFFEÜRS 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene da la DOS) 
.•í. E. R. Co. HIp. Gen. 
(en circulación). . . 85 
Cuba Telephone. . .* . Sin 
Cervecera Int., la. hlp. 97% 
Bnos. F. C. del Noroes-
te a Guana (en cir-
culación) so 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional. . 102% 
Cuba Telephono Co. . 90 
ACCIONES 
Banco Espeñol. . . 
Banco Nacional. , 
P. C. Unidos. . , 
H. Electric Pref! . 
Idem idem Comunes.' 
N. Fábrica de Hielo. 



















Idem Idem Comunes. . 45 Sin 
Teléfono, Pref. . . . . 101 106 
Idem Comunes. . . . 97% 98% 
Naviera, Pref 93 94 
Idem Comunes. . . . . 75 76 
Cuba Cañe, Preferida. N. 
Idem idem Comunas. . N. 
Ca. de Pesca y Navega-
ción, Preferidas. . , 85 100 
Idem idem Comunes. . 48 60 
ü. H. Americana de 
Seguros. . . . . . 163% 175 
Idem idem Beneficia-
rlas. . . . . . . . 9,5% no 
Union Oil Company. . C.50 0.70 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Pref. . . . 45 51 
Idem idem Comunes. . 14 29 
Quiñones Harware Cor-
poration, Pref. . . . N.' 
Idem idem Comunes. . N. 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref 73 74 
Idem idem Comunes. . 46 48 
t'a. Nacional de Camio-
nes, Pref. a .• . . 
Idem ídem Comunes. . N. 
Licorera Cubana, Pre-
feridas 64% 65 
Idem idem Comunes. . 23 23?3 
üa. Nacic.ial de Perfu-
mería, Pref. . . . . 75 85 
Idem Idem Comunes. . 42% 44% 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos, Pref . 73 Sin 
Idem idem Comunes. . N. 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . . 97 
Idem ídem Comunes. . 29 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Pref. . . . . 76% 80 
Idem ídem Comunes. . 59 60 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref. . . . . . 82 84 
Idem ídem Preferidas 
Sindicadas. ... . . . . . 81% 84 
Idem idem Comunes. . 44% 48 





New York, cable, 3.16 P. 
Idem, vista, 1|16. P. 
Londres, cable, 4-51 • 
Idem, vista, 4.50 
Idem, 60 días vista, 4.49. 
París, cable, 75. 
Idem, vista, 74.1|2. 
Madrid, cable, 98.3Í4. 
Idem, vista 98.114. 
Zurich, cable, 91. 
Idem, vista, 90.1|2. 
Milano, cable, 61.1|2, 
Idem, vista, 60.1¡2. 
Hong Kong, cable, . . . . 
Idem, vista, 
NECESITO DOS CHAUFFEÜRS 
para casa particular, sueldo $00, casa y comida. Si no pueden presentar referen-cias exclusivamente de casa particular que haya trabajado, no se presente. Infor-man : Habana, 120. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
SE COMPRAN ' 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; también se facilita di-
nero en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. Diríjase con títulos: Ofici 
na Real Estate. Aguacate, 38. Telé-
fono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
19GS8 25 Jl. 
URBANAS 
T T ' N Jli de la Habana se vende casa de tres plantas y moderna construcción. Prefie-ro trato directo pues no quiero latas. Se-fior Pablos. Neptuno, 05. 
195550 14 Jl. 
• ra 8 del actual celebró la Cofrsddl Santa Marta ,erlcrida canfmicamente i el templo de San Felipe los cultos rom, pondientos aj cuarto Martes de los S¡1 to, dedicados a la gloriosa Virgen, la expresada Cofradía, la cual con cultos, ha popularizado la devoción al gran slerva del Señor, a quien en «a honran. 
Grande fué la concurrencia qu» 
ti6 a la Misa solemne, plática j 
• cesión por las naves del templo. 
I Predicó el Director de la Cofradlt 1 
. P. Frap Ignacio de San Juan de la ( 
I Concluidos los cultos fueron roniap 
dos un grupo de aspirantes, dándort 
Ingreso en la Sofradía. 
He aquí el programa de los feitafl 
que celebrará la misma en lo re8t¿| 
del mes actual: 
El martes quinto es a Intención 
Ana Cruz Cabrera de Baró, y 
ocho de la mañana. 
El martes sexto es a Intención ddi 
fior Joijé González, a las ocho delai 
fiana. 
La parto oratoria de todas estas fl9| 
tas será a cargo del It. F. Din 
Fr. Ignacio de S. Juan de la Cruz. 
D I A 28 D E J U L I O 
Preparación para la fiesbi principal* 
Santa Marta. 
A las siete p. m.. Letanía cantada, n 
món por el R. P. Vicario, Provinciilf 
los Carmelitas en Cuba, terminándosê  
una grandiosa Salve a toda orquesta. 
D I A 29 .JL 
Séptimo martes y fiesta prlnnP»i,' 
la milagrosa Santa Marta. A M» J . 
media a. m., misa do Comnnlón S&M 
después de la cual te hará el ejorrsj 
propio del séptimo v último martes, wi 
ciará el señor Delegado Apostólico enlJ 
ba y Puorto Rico. A las nueve, mían 
lemne, estando el panegírico n, c.8̂ .0" 
R. P. Ensebio del N. J. Oliciaira M̂» 
ñor Lunardi y asistirá d" Capa j ^ J 
Í\ señor Delegado, terminándose w"j 
bendición d̂ l Estandarte. A las ' p.rl 
Eosario, Letanía cantada y ,ser™*LvlJ 
Bi P. Director, terminando las ''̂  ,̂,¿1 
la procesión v el himno a f^ntar¡¿i 
Un nutrido coro do escogidas y r̂  
orquesta amenizará todas estas 
y solemnísimas fiestas. 
D I A 30 , . 
Solemne honra.'i fnnobres por " ^ 
ciadas que fallecieron durante ei » 
xán a las ocho a. m. 
IGLESIA DE LA J 
La Congregación de l̂"CB,r,̂  ' meni*! Lourd.J9, celebra hoy sus cultos ^ • 
les. ,„ ccfclf 1 Véase ol orograma en ia ^ I Avisos Religiosos. 
IGÜESIA DE SAN *TET]£$A A 
CT-T0S^H^r-cli|fddJ 
Día 3 5 . - A toa 7 . exPOBicl̂  
Día 1 5 . - A las 7 . expos.w-^ 
tísimo Sacramento. Eosano, 
19091 14 Jl. 
E l DIARIO DE LA MABI* 
NA es el periódico de ma-
yor circulación. — 
TENEDORES DE LIBROS 
Se solicita un tenedor de libros que ten-
ga experiencia; dirigirse al Apartado 
número 2189. 
19081 14 JL 
VARIOS 
QE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
O repartir cantinas y fregador. Sueldo: 
$20. Que tenga referencias. Habana, 108. 
P-780 14 Jl. 
CJOLICITASE MUCHACHITO O B B D U S N -
O te, para mandado y limpieza. Oficina: 
Morro, 5, bajos. 
liHiril 14 Jl. 
19G57 14 Jl. 
QIUVIENTE: SE SOLICITA EN REINA, 
O 71, botica. Sueldo: $20 y mantenido. Jo-ven, nacionalidad españolâ  
1!)CC2 14 Jl. 
SE SOLICITA UNA MUCHACUITA I>E doce a catorce años para ayudar a los 
quehaceres de la casa. Sueldo: diez pesos. 
Aguacate, 74, altos. 
10079 14 JL 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , tO€>-10a. B J U M Q U E R O S . 
V e c e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e i * 
ea todas partes del mundo-
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
e n las mejores condiciones. ^ 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o f f O » 
Recibimo» ¿«pósitos en esta Secolin. 
— pagando intereses al 9 ^ anual. -* 
Tetfea estas operaolones pueden eleotuarse también PoP 
| L L E V E SU DIN 
^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ D E A H O R R O S " d e ! B a n c o E s p a ñ o l d e IB I s l a d e d e b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s meses y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : : : ; : 
L5« 
D I A R I O D E U mmA JuÜo 11 de 1919 . 
P A G I N A QU íNCÍ 
gozos a solemne, reperva Ŝ &ort tf C^: mi8a da co Con esto ospfntu visten los buenos ca- i lírlasía Aa Ipcn« Mnria V J o s é tf.llcos la librea de liarla. No es el es- iglCSia QC JCSUS, l l i ana y JUíC rapulario un talismán uue obra por una Cultos a la Santísima Virgen del Car virtud raágina, que nada reemplaza; si-i "^n. .costeados por la caritativa y dis-
i n/i Torres, 
¡r*!'0./tarde, a 
Por ^ üor MonseC 
í*rnl¿n ini procesión y 
«s C y uiedla, rosarlo l búpilca. 
nVf-fior Aurelio. Ben- 1>e„l0 dlcho se desprende cómo debo-
i despedida. I raos llevar este santo hábito, que adquie-
mcdla, misa so- re su eficacia por la Intervención de la i fin PaP11- p iVa S y e i , is  s - »«= s  n i   l  I ter e ci   l  
í510,'-. día -3- i1 nnr un Padre Carmelita. | Igrlesla, que lo aprueba y lo bendice, y 
ñe y ^ " " " J U B I L E O _ ! t"1" j^ileiieV0iencla y Poder de María, 
1CI11 . nĉ de las doce 
> o T A í m 15 h^ta las ái 
*L del d'a ™' fAu de Nu 
doce de la mafia- i Es preciso, en primer 'lugar, observar 
doce de la no- ' exactamente las prescripciones de la Igle-
,do3 los fiele-í ¡ Ría en cuanto a la forma del escapulario, 
uestro Santfsl- | U manera de traerlo y las oraciones que 
La orquesta será dirigida por el Maes-
tro Pastor. 
Invitan a dichos cultos: 
Bi Párroco. La Camarera. 
lülCS 16 j l 
,r concesión de y"--- - en . deben rezarse 
^"^-Intns 7 ^ J^^n^aPorc iúucu la , : seria probar, no en ^ « " S f ^"as^almas' del Purgatorio 
gj-licat»!6 
la Idea suge-h x r m o s a i d e a 
falta de fe y de dccllidad. y de coló 
carse fuera de las condiciones de ganar 
las indulgencias. 
Es necesario, en pegundo lugar, pene-
1 puede caUfl«"« * "g^o 'SS trnrIe b'cn á? MRíítS de esta práctica, 
,£ a un eruC0r,H.i¿a Virgen del Car- I>rfL,sando a la Virgen Santísima un ver-
Tida.f«i de la Santísima virgen dadero respeto y un amor verdadero. Bs-
ruito de la ben-. .^.P081"^.<* más esencial p más In-
ji' fin 
N O V E N A A L A SANTÍSIMA V I R -
G E N D E L C A R M E N 
an^uVTde^es^rTu/sfno8 EN L A I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
dc fomenur el culto de la ben , ^ el m.8mo ar Ha. 
- del Camelo, han acoraau , do en todo ^ dê oci6n a Ma-seflora ñnnnlAX una ima- ', wi i o u o ripor, la devoc 6n a ] 
^•ncr por Buscripclftn P » 1 ' ^ . ^50 Ha puede prescindir del escapnlnrio; 
obn de la escelsa ^ * " ^ D i 0 B l a jgtaS i r,0 el ^apularlo no puede prescindir 
?e ta advocación y donarla a ia lsie | la verdadera devoción a la Madre 
s*"111 ?,7flf de Managua. y l"»^05' eaden que el acto de la bend v prete30^ 1 n dé ocasión a .un!l bo-
ci«n áJ W JSe culmine en la fundación 
niu fl^dta del Carmen en dicho pue-
de 14 C,, cuvo acto ya cuentan con el 
tío- onnru'-BO del Párroco, que lo es 
dr¡ntusi¿¿ y active P 




El escapulario y 
DIA 7. 
Comenzará la novena. Todos los días, 
a la socho a. m., misa solemne, ejercicios 
y cánticos. 
Por la tarde, a las 7, exposición del 
Santísimo Sacramento, Kosario, Novena, 
SermOn y gozos a la Santísima Virgen del 
Carmen. 
Los sermones están a cargo de los RB 
Padres Carmelitas. 
El día 15, después del' Bermón, se can-
tará solemne salve. 
LíIA 16. 
A las siete y inedia a. m., misa de 
la porauasiftn que le acompafia es una | comunión general, 
aplicación del conoridn adatrio: Jamás i ^ A la8 nueve, misa solemne por Monse-
se perderá un hijo de Maria I fior Abascal, párroco del Angel. 
El panegírico, está a cargo del Muy 
DN CATOLICO. 
DIA 11 DE JULIO 
Es-te mes está consagrado a la Preclo-
e0-r ^ros no podemos por menos que síslma Sangre de Nuestro Señor Jesu-
No i « nuestro apoyo y aplaudir su cristo, 
crecerles id(^ .Ttibiloo Circular.—Su Divina Majestad 
n0< mmo darle publicidad oportuna- esbi de manifiesto en el Santo Cristo. 
A a li relación (le las personas que Santos Pío I. papa, v Abundio, mártl-
D .ihiiv-in » la suscripción, lo cual ha- ; res: Sabino, confesor; "Ignacio Delgado. 
«•""""'Adiendo a lus expresos deseos | Domingo Henares y compañeros, márti-




riieg:i hagamos constar que B& 
liados para la colecta de 
Ilustre Padre Arteaga, Provisor del Obla 
pado. Asistirá el Iltmo. y Kdmo. Monseñor 
Aurelio Torres, Obispo de Auglla. 
Por la tarde, a las seis y media, ro-
sario y sermón por Monseñor Aurelio, 
bendición Papal, procesión y despedida. 
El día 23, a las ocho y media, misa 
solemne y sermón por un Padre Carme-
lita. 
JUBILEO 
NOTA.—Desde las doce de la mañana 
del día 15 hasta las doce de la noche 
del día 16, pueden todos los fieles ganar 
por concesión de Nuestro Sumo Pontífice . , m 'acuitados para ta coiecia ue San pro Ti papa v ni;-irtir ^ noma. el por concL-HK.n ae «uesiro csu o j-onunc 
¿ i l H lo fs' ¡¡Qii.'llos individuos fine presenten cuaj viyfa toáo ocunado en la virtud, por l'Io X. tantas indulgencias plenarias cuan fon(lüf„taí1rilación firmada por los seño-
BnanomMo (' Mira y Pablo Rodríguez, 
reS.nfl?a coa el timbre de la revista "El 
y J Áp ios Amores " 
•^Is personas que deseen contribuir a 
, ^ .^rrim-in, pueden hacer llegar sus 
a' os lugares siguientes: 
d^lSa de los Padres Carmelitas. Lí-
10, Vedado 
para la reforma de la disciplina; para ! tas veces visitaren la Iglesia en la forma 
con los pobres fué su virtud eobresalien- <íue bace en la Porciúncula, ap.lcable 
le la carilad. A su vida ejemplar v fer- ¡a Jas almas del Purgatorio. i il 
vorosa so siguió la gloria del martirio en I 
el día 11 ia .Tulio del año Ifió. 
San Abundio, mártir. Fuó sacerdote, 
natural de Córdoba. La causa de su mar-
tirio fné la misma que la que tuvieron 
les mnchos mártires que padecieron en 
lÚOTS 16 JL 
Vüor Jesús Fernández, Colegio ban ia sangrienta persecución que suscitaron 
utnwi iurcángeL" Loma de la Iglesia - ¡ ^ moros contra los cristianos a la mitad 
HMlfTe8r.8"del Monte. 
^fliSr Agustín Hoyé. Merced 28. 
Ü c l ^ n de la revista "El Amor de 
los Amores. Jesús del Monte 51. 
del siglo IX, no otro míe el satisfacer el 
odio y encono que tenían contra los nue 
profeBnban la Relijrión Cristiana. San 
Abundio fué degollado el día 11 de Julio 
del año en el reinado del cruel Ma-
nTBA ¡ ü E S O R A D E I i C A R M E N homad. No satisfecho el bárbaro con es-
^ iThMmns en este mes la fiesta de! t» castlcro, ordenó que dejasen los ver-
La familia dugos el renerable cuerpo del Santo con 
la escolta competente en el campo, a fin 
de que le despedazasen las fieras, lo que 
fué motivo para oue los cristianos no 
pudiesen réfiD£er el cadáver y darle la 
corresponiiente sepultura. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Celebra os en 
vV t̂ra -eüora del Carmen. 
•Xnneliuña. se lee en el martirologio de 
0flrae- lia sido inducida, por los in-
0l-d-e8' beneficios de Que se„ ^omjce 
i para c( 
'dedicarle este 
^Srpara 'Von ía Virgen Santísima. 
.Tdi'-arle este día en señal de servl-
5nmber El pu blo cristiano, poy el mun-
entero se asocia a esta manifestación 




tlo'xi'v '•elebraban ios Carmelitas esta 
Inta 7 Sixto V dió la aprobación au-
téntVa a esta antigua solemnidad. En 
16T4 8e jxtendió a la América Latina, 
nara venir a ser fiesta universal por de-
creto de benedicto XIII, fechado a 24 
de Septiembre dc 1720. León XIII , por 
«n Itrere dc 10 de Mayo de 1802, comu-
Liefi a 1 aftesta de Nuestra Señora del 
Carmen el insigne privilegio de la Por-
clsincula x̂̂ lnsivo hasta entonces de 
T, eratitíi ,   i   
.Lia i la confianza que la Or  ic 
iBuestn en su celestial patrona, i tl r 
1 el escapulirlo del Carmelo. 
A V I S O S 
7 ? 1 ? L I G Í O S O S 
Parroquia de San Nicolás de Bari 
Ef domingo, 18 del corriente, se cele-
brará en esta parroquia solemne fiesta 
en honor de San Antonio de Padua. Ofi-
, ciará en la Misa Monseñor Alberto Mén-
ynestra Señora del Carmen el insigne dez, Secretarlo de Cámara y Gobierno del 
privilegio de la Porciiincula exclusivo has- Obispado y predicará el limo, señor Fro-
ta entoncís Jo Nuestra Señora de los visor y Vicario General. La orquesta se-
Angeles. Es decir, que el 16 de Julio, ) rá dirigida por el maestro Pacheco. 
Dora: 9 a. m. 
Por la noche, a las 7, empezará el Tri-
duo en honor de Nuestra Señora de la 
Caridad. 
19584 13 Jl 
i pueden los fletes, mediante la confesión 
v comunión, ganar una indulgencia ple-
inrla aplicable a las benditas ánimas por 
cada visita que hagan a una Iglesia o 
«ipilla pública del Carmelo, rogando allí 
kor las intenciones del Romano Pontífi-
ce. 
E l E S C A P C L A K I O 
Los escapularios imitan parcialmente y 
IM pequeño el hábito de una orden rell-
f-iosa. Por razón de su origen, escribe 
Marlene, .'os escapularios que acostum-
jliian llevar los fieles son Ion mismos que 
lor. dc los religiosos, con la única dife-
rencia de haberse reducido su tamaño, 
Mñ comodidad de los fieles. Son debi-
Idos a la ¡dea bien natura! de señalar 
«ra un sU,'in exterior la afiliación de los 
gelei | una Orden religinsa, haciéndose 
Inscribir «n su cofradía. Estos escapu-
larlts indican un vínculo contraído en-
tre los laicos y lô  religiosos; Indican,* 
w parte de los fieles, el deseo do fra-
ternizar con los que hacen pública pro-
lesión de setruir los consejos de Jesucris-
to; y en los relisrlosos, la Intención de 
l.acer participantes a las personas del 
Upo de las buenas obrF.s y méritos de 
»« rrden. 
Kstando la Orden Carme-lita entera-
¡«eiile consagrada a María, el escapulario, 
HMlgnia le afiliación a esta Orden, vie-
re a ser un rigno de devoción hacia la 
»ifl<lre de Dios y de los hombres. De-
ri'cum fomentada por las más ricas re-
propensas, porque toda lengua publica 
I i , «TOtea debidos al uso del escapu-
¡im. y los Soberanos Pomíflces aprue-
ar y ilorntan la piadosa persuasión que 
ímte a los ftiles a vestirn» como pren-
o¡i de salvación, y aun mediante algunas 
,, ^ iprílctlca8' de Pronta liberación del i rurcatono. 
Ks ocasión de escándalo para algunbj 
| wa conexión de las gracias espirituales 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E N U E S -
T R A SEÑORA D E M O N S E R R A T E 
NOVENA Y FIESTA A NUESTRA SE 
?rORA DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
Programa. 
El día 11 del presente mes de Julio, a 
las ocho y media de la mañana dará co-
mienzo la novena, misa cantada, rezo de 
la novena y cánticos alusivos. Continuará 
todos loa días en la misma forma hasta 
el 19. 
Día 20, a las siete y media a. m., misa 
y comunión general. A las nueve a. m. 
gran misa solemne cantada a toda orques-
ta, dirigida por el maestro señor Jaime 
Ponsoda. 
El panegírico de la Virgen del" Carmen 
lo hará el R. P. Jorge Camarero, S. J . 
El Párroco y la Camarera Invitan a los 
devotos de la Virgen del Carmen a estos 
piadosos actos. Se repartirán recordatorios 
y medallas. 
lí)507 19 Jl. 
V A ^ O K E S 
D E T R A V E S I A 
L I N E A 
W A R D 
J A R A B E D E Y A 6 R U M A 
oeu c r . 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
seg i i ra de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
En este puerto tomará pasajeros de 
tercera clase, exclusivamente, con 
destino a CANARIAS. Para más in-
formes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
L a Rfeta Preferida 
S E R V I C I O H A B A M - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES . 
Prta*-
n 
ííew Tjrk. . . 550 a »M 
Jfrogrofo. , , . 60 « 8B 
Veracruz. . . . C0 a 90 
Tamplco. . . . 66 a 90 








S E R V I C I O liABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente General pd-
:a Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajos: le lé fon i 
A - 6 I H Prado. 118. 
C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
CtÍLTOS MENSUALES A JESUS 
NAZARENO 
Día 11, a las ocho, misa y ejercicio 
del viernes. Día 13, a las 9, misa con 
plática y ejercicio mensual. 
Avisos.—lo.: La segunda ediclOn del de-
vocionario de Jesús Nazareno ya está de 
venta en las librerías religiosas y en los 
conventos de PP. Carmelitas. 
2o. Nadie está autorizado para recoger 
limosna .y cobrar recibos para Jesús Na-
zareno del Vedado, téngase cnldado con 
los timadores, pues ya se han cogido a va 
«•ii un omblema exterior. Una sola mi- I rlaB personas que explotan de eata ma-
* S(íbl? nnestra humaim naturaleza 
nos ciará de ello una razón bien sencilla. 
»,.>(.Hmbre const!l d - alma- y cuerpo, de 
míit« l e8Ptritu. y Propone natural-
tiriín ,|ar, cuerPo con alguna manlfes- i 
*inii\exterlor a 8U8 más Intimos pen-
rirt l f •v, seilUniiento8. Ciertamente, 
ii' tprî  6 01 act0 risible sin la intención 
"u rn^ It1'6" ésta 8e sospechosa 
»"í"..°.?.tnSunAa. señal la manifiesta ex-
Aun en el orden puramen 
ñera la piedad. 
19520 13 jl. 
terlormenf» te h 
' " . • dic¡ 
r ^ K ? ' J£:s,',cndecorar-,ünes. las cha-
die oí J ban(11a' se contlderan como In-
nstnfflPenoridad 0 valor' aun-l 
•1 m«n^ ""ir1^ ] or 81 mismas. Todo ( 
t"nrTdL,*ntiride e8to- ; Por 1^ ™-\ 
«'« materui>r'br,r 0 rtdlcnlUsap la Inslg-
flf'n v ,mi 1 qne no,, recuerda una devu-
" > una esperanza? 
Iglesia de Ntra. Sra . de B e l é n 
CONGREGACION DE "HIJAS DE MARIA* 
E l día 12, sábado 2o. de Julio, a las 
8 a. m. habrá misa con cánticos, plá-
tica y comunión general, con que las 
«'Hijas de María" acostumbran honrar 
mensualmente a María Inmaculada. 
19508 12 jl 
•v —-—""^^^jr^^M^jr^^-m 
g z a c i ó n c o a e l 
3 i x 1 0 0 d e p é r d i d a 
l08 mejor' de Pí:esi6n' "Conqueror", 
^íamaño - ^rande3 grUeSaS en 
do, y J * grande grQesa, é-n platca-
iíterlor neSr0- Se 8lrven pedidos al 
^ CORREO B E PARIS» 
19518 0blSI>0' 109- Sedería. 
13J1. 
I G L E S I A D E J E S U S M A R I A 
FIESTA A SAN ANTONIO 
E l domingo próximo tendrá lugar la 
gran fiesta en honor del Glorioso San 
Antonio. Predicará el Ilustre canónigo 
Monseñor Santiago G. Amigo. 
El' jueves, viernes y sábado, se celebrará 
por la noche triduo solemne, armonizado 
con cánticos. 
E l sábado "se cantará salve solemne. 
La camarera Invita a las familias de-
votas, Asociaciones del Santísimo v Apos-
tolado y Asociaciones Antontanas. 
La Camarera, MERCEDES BALMAC.^DA 
VIUDA DE GUERRERO. 
4d. 10 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES 
E l viernes, día 11, misa do Comunión 
a las 7 a. m., en la capilla de Lourdes. 
A las 9, misa solemne con exposición de 
S. D. M., y bendición con el Santísimo 
al final de la misa. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
gar la junta de Promotoras y Direc-
tiva de la Congregación. 
La Secretaria. 
19332 11 Jl 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pmillos, Izquierdo y C a . 
D E t Á í ) i ? 
VIAJES RAP1DUS A ESPAÑA 
El vapor 
M i g u e l M . P i n í l l o s 
Se pondrá a la carga en este puer-
to a fines del mes en curso con des-
tino a Canarias y España. 
Suministrarán informes y tipos de 
flete los señores 
SANTAMARIA & Co. S. en C . 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
15d-0 
El trasatlántico español 
" I n f a n t a I s a b e l " 
de 16.500 toneladas-
Capitán: L . U G A R T E 







Admitiendo pasajeros y correspjn 
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San ignecio, ItJ. Tel. A-3082 
a v T s o 
Notificamos por este medio a las 
personas que hayan hecho anotacio-
nes de pasajes en primera y segunda 
clase para este buque, que los bi-
ileles definitivos se pondrán a la dis-
posición de los interesados, en nues-
tra oficina, los días 5, 7, I I y 15 de! 
rnts en curso, de 8 a 11 a. m. y de 
a 5 p. m. 
Habana, Julio 3 de 1919. 
SANTAMARIA & Co. S. en C. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
6d 
El vapor español 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
Saldrá de la Habana el 12 del co-
rriente, para 
SANTIAGO DE CUBA. 
SAN JUAN DE P U E R T O RICO, 
CANARIAS. VIGO. 
GIJON. SANTANDER. 
CADIZ y BARCELONA. 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán J . DE L A R R A Z A B A L 




Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082. 
V A P O R E S T A Y A 
DE L A HABANA A BARCELONA EN 
15 DIAS 
E l rápido vapor español 
P . C l a r i s 
Capitán L U G O VIÑA 
Saldrá de este puerto sobre el 12 de 
íuiio. 
Directo a BARCELONA. 
Admite pasajeros de la . . 2a. y 3a. 
preferente y tercera ORDINARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
C 6T95 in 2 JI 
COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
S A T I A N T 1 Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
E l vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre el 
22 DE JULIO 
y para Coruña, Santander y St, Na-
zaire sobre el 
31 DE JULIO 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 DE AGOSTO 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
27 DE AGOSTO 
LINEA DE NUEVA Y O R K AL HA 
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos " F R A N C E " (30.000 toneladas. 4 
hélices); L A SAVOIE. L A L O R R A l -
NE, ROCHAMBEAU. ESPAGNE. L A 
TOURAINE. CHICAGO, NIAGARA, 
etc. 
Para todos informes, dirigirse a: 





V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
CorapañiV Trasatlántica Española 
aates da 
Antonio Lopes 7 Cía. 
(Provisto* de la Telegrafía sin hilos) 
P&ra todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A 7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los so-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poí ei señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 
El vapor correo 
R e i n a I M C r i s t i n a 





el día 20 de Julio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
C O S T E R O S 
E i y i f K l ^ A N A V i t i t A ÜL CUBA 
• S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, so 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, ante» do 
mandar ai muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al D£ i 
PARTAMENTO D E F L E T E S do estl 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom^ 
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
s 
E VEXDE UNA NEVERA, CASI NUE-
Ta, y se da barata.* Galiano, 134, altoa. 
11)633 14 jl 
JUEGO DE SAUA, CAOBA, MODERNO, otro de cuarto, moderno, y un piano; 
se venden por embarcar. Concordia y 
San Nicolás, altos, bodega. 
10600 15 Jl 
Este es el Encendedor de gas que 
usted necesita: "1LLUM1NAL" 
O 
Sin piedras ni fósforos. S« acerca al gas 
y s© enciende enseguida. 
30 C E N T A V O S E N 
La Sección X: Cemuda y Sobrino; Obis-
po, Li3; "Mosquera," Obispo, SS; Amistad 
y San Kafael y Sucursal de Toyo; Gra-
fía y Ca,, O'Reilly, 74; J. M. Vidal, O'Itel-
Uy, 112; "Roma," O'Uellly y Habana; J . 
Morlón, Dragones y Zulueta; Boticas del 
doctor Padrón, Belascoaín y Neptuno, y 
del doctor Tomás, C y 23, Vedado. Exi-
ja nuestras cajas especiales. Interna-
tional Commerce Burean. Apartado 2163. 
Teléfono F-4160. C, 217, Vedado. 
10550 - 14 j l 
SE VENDEN UN JUEGO DE CUARTO, moderno, y otros muebles, todos 
magnífico estado, 
de 8 a L 
10024 
O'Farrill, 26, en 
Víbora; 
15 j l 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyer ía de 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos gran surtido de joyer ía de 
todas clases, as í como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A-4955 . 
C 5785 Id-lo. 
Máquinas de coser de <4Smger" 
Las tlquilamos a un peso mensual, también 
las vendemos a plazos, y las arreglamos, 
delándolas como nuevas y se venden al 
contado baratísimas. Vendemos toda cla-
se de muebles a plazos. Sol,, 101, entre 
Villegas y Egido, Tel. M-1003. Menéndez 
y Fernández. 
18779 ' 17 Jl-
BILLARES BARATOS: SE VENDEN dos mesas de caoba, casi nuevas, Ion 
todos los accesorios; se dan baratas. 
Cristina, número 11. Teléfono 1-2116, fren-
te a la Quinta Balear. 
19382 W jl 
Se venden sumamente baratos, por 
ausentarse su dueño, un precioso joe-
L o n este aparato, g0 je c^to^ completamente nuevo, 
los n iños tienen de cedro color natural; un tocador de 
roble, también nuevo; una mesa de 
noche de roble; un piano Pleyel en 
muy buen estado (que se deja en lo 
que den); un magnífico piano ameri 
SUCURSAL DE L A CUBANA 
CASA DE PRESTAMOS Y ALMACEN 
D E M U E B L E S . FACTORIA, 9 
Dinero en todas cantidades y a mó-
dico interés sobre muebles y joyas, 
y toda clase de objetos de arte que 
representen sólida garantía. No se 
decida a comprar, empeñar y vender 
sin visitar antes nuestra casa. 
Se compran muebles de todas clases, 
pagándolos más que otras casas y 
también se cambian y arreglan. Abso-
luta seguridad y reser/a en las ope-
raciones. Tel. M-1966. 
17G04 23 jl 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
procedentes de un remate, en oficina pú-
blica, liquido diez, flamantes, marcas 
Kemington y Undenvood, a $65 y $75. En-
viólas al campo, garantizando importe 
San Lázaro, 171, altos. 
19195 22 jl 
Q E VENDEN DOS MAGNIFICOS MOS-
tradores de cedro, con sus rejas de 
dos metros de largo, por tres cuarto de 
ancho cada uno, propios para una co-
lecturía o escritorio. Informan y pueden 
verse en Compostela, 110, de 8 y media a 
11 y do 1-112 a 6. 
10292 12 Jl. 
C 6192 
m s 
salud y a l egr ía . 
Escr íbanos y le 
mandaremos el ca-
t á l o g o de noveda-
des para niños . 
S A L V A D O & C o . 
3 7 0 7 Del mar Bou-
levard. Saint Louis, 
Mo. U . S. A . . . . 
8d-10 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A 
MA J U A N M A R T I N E Z 
on / serv ic io" mejor y m á s 
'«co a MqaUe nin8una otra casa. En-
^ G L O d e C E J A S : 5 0 C T S . 
" ^ t ó la l / " 1 ? " 3 en Cuba que 
a l l o L * 1 ^ 1 a r ^ Í o de ce-
r ' y n l " 1 ^ arre«lad^ aquí 
^ * difLP bre3 ^ í*!0» es-
krfección a rClan por 8U «imitable 
^ fonaas ° íltl0: se ^reglan ea 
^ > a r ' J 2 4 * . 1 1 ^ ^ * y depila-
^ d o a n .8lan 8* dolor alguno. 
y c ^ t a 80 . '.P11" quite el do-
L l o r a s eniaVOS- Sólo " arre-
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MONOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre* 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
1 5 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 . Telf . A - 5 0 3 9 . 
10164 81 Jl 
M U E B L E S E N G A N G A 
almacén Importador de i po 
muebles y objetos de fantasía, salfm de 
"La Especial,' 
y 
exposición. Neptuno, 159, entra Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, bur6s, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
das, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, enttemeres clierlonea. adornos 
y figuras de todas clases, mesas correde-
ms redondas y cuadradas, relojes de pa-
rf;d, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, libreros, sillas giratorias, neve-
ras, aparadores, paravones y sillería del 
país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 15í), y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno. 
159. 
Vendemos muebles a plazos y fabri 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ún ico taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
cano de cuerdas cruzadas, en muy buen z a . también envasamos y desen 
estado, en $200. Calle 19, número 183, 
entre J e I , Vedado. Pueden verse dec»-
de las 8 de la mañana en adelante. 
19243 11 jl 
UN JUEGO DK CUARTO MODERNISTA, seis piezas casi sin uso, $190; juego 
comedor, nueve piezas, de espejos y nue-
vo, $120. Concepción, 29, entre San Lázaro 
y San Anastasio. 
10182 11 Jl. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras, marca "Na-
tional", flamantes, garantizadas y como 
ganga. Se venden en la calle de Barce-
lona, 3, imprenta. Las hay con letras de 
dependientes, cinta y ticket, con letras y 
cinta, con cinta y sin ella y manigueta. 
También hay otras sin manigueta, esmal-
tadas, color caoab y niqueladas. Véalas 
y se convencerá de lo que se le ofrece. 
19547 24 jl. 
"DI ANA OPORTUNIDAD PARA HACER-
J_> líe de un juego de cuarto, casi nuevo 
a mi precio económico. Puede verse a 
cualquier hora en Industria, 2-A (piso se-
gundo.) Estilo modernista, color nogal, 
cosa de gusto. 
19528 13 jl. 
MAQUINA DE ESCRIBIR PARA VIA-jar, muy cómoda y útil, con su estu-
che. La doy barata. Amistad, 26. 
105-15 14 jl. 
VENTA BARATA DE REJAS, ESCRI-torio, aparatos eléctricos, de cine y 
fotografía, anuncios eléctricos, ventilador. 
Saravia, 21; de 12 a 1 y después 6 p. m. 
19287 11 jl. 
MAQUINAS SINGEB, EAS VENDEMOS a plazos, las alquilamos y las arre-
glamos dejándolas como nuevas. Sol, 101, 
teléfono M-1Ü03. 
19271 15 Jl. 
B A R N I Z A D O R . Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. So res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Peñalver, 86. 
Teléfono A-416S. 
18579 31 Jl 
R E A L I Z A C I O N F O R Z O S A D E 
M U E B L E S Y P R E N D A S P O R H A -
C E R G R A N D E S R E F O R M A S E N 
E L L O C A L 
"La Protectora". Salud, 98, casa de prés-
tamos, vendo por la mitad de su valor, 
escaparates, cómodas, lavabos, camas de 
madera, sillones de mimbre, sillones de 
portal, camas de hierro, cainitas de ni-
ños, cherlones, chifonieroes, escritorios de 
señora, peinadores, coquetas, burós, me-
cí: sus, cuadros, macetas, columnas, relojes, 
I mesas de corredaras, redondas y cuadra-
I das, juegos de sala, recibidor, de come-
camos toda clase de muebles a gusto del dor y de cuartos, sillería suelta y otros 
más exigente. i muchos artículos, que es imposible de-
Las ventas del campo no pagan emba- tallar aquí; alíiullainos y vendemos a pla-
laje y se ponen en la estación. zos; las ventas para ei campo son llhre 
P E 1 N A D 0 R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. La 
Madrileña es la peinadora y manicuro 
predilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avi-
sos: Empedrado, 75. TeL A-7S0a 
18535 31 i 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
En Neptuno, 153, casa de préstamos 
••La Especial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, caini-
tas de niño, cherlones chlfenleres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vilrlnas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es ImpoÜble detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son Ubre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
Ño confundirse: "La Especial" queda 
en Neptuno, número 133, entre Escobar 
y Gervasio. 
TRES 
vasamos; lo mismo compramos y 
cambiamos. Llamé a la muebler ía 
L a Reina, Reina, 9 3 . T e l é f o n o 
M-1059 . 
18572 31 Jl 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111 . Te l . A-6926 . 
Al comprar sus mueble», vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bién servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabA, a Sia: 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de pie-ías suel-
tas relacionadas al giro y los precios aa-
tes mencionados. Véalo y se convencerá 
SE COMPRA i CAMBIAN MUEBLES. F I -
JE SE (BIEN: E L ILL 
18995 81 jl 
B I L L A R E S 
Se venden jueves, con todos sus acceso-
rios do primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido do 
accesorios franceses pava los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
19150 31 Jl 
10.95 
HevlDaa de oro garantizado, «on 
su cuero y letra 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita y letra 6.90 
Yugo? oro garantizado con b u s le-
tras 6.96 
Se remite al interior Ubre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro boy mis-
mo. Fida catálogos gratis. 
Plater ía , Re lojer ía y Optica. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E , 60 . 
ENTRE INDIO 7 ANGELE» 
HABANA. 
19328 14 Jl 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agenta de Sin-
ger. Plu Fernández. 
18447 31 Jl 
Alquile, e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 in. 17 ab. 
' L A P E R L A " 
MAQUINAS P A R A C O S E R 
Se venden en Sol, 73, entre Compostela y 
Aguacate. 12 marca Palma y Selecta. Pre-
cios, de 5 a 1U pesos una. 
18446 16 jl. 
SE VENDE, EN ANIMAS, 47, slllone, de barbería, Koken. 
10452 24 jl 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, en cien pesos, con escaparate con lu-
nas, cama de matrimonio, tocador y me-
sa de noche. Industria. 103. 
18SC1 18 jl 
Suscnbase al OÍARIU ü t L A MA-
RINA y Anuncié» en el DIARIO DE 
LA MARINA i 
SE VENDE: UN ESCRITORIO, UNA vidriera y un armatoste, moderno. Se 
dan muy 
19455 
baratos. Neptuno. 62. 
24 Jl 
Animas, número 84, casi esquina a Ga-
liano. Nadie que vele por sus intereses 
debe do comprar sus miebles sin ver log 
precio» de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, Blllería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi regalados 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos da 
valor cobrando un Infimo interés 
. 1 ^ 31 JI 
envase y puestas en la estación o muelle. 
M U E B L E S EN G A N G A 
"La Protectora", f.|macén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, Belascoaín, 68. Tel. A-4545. 
Vendemos con un 50 por 100 de descuen-
to juegos de cuartos, de comedor, jue-
gos de recibidor de sala, sillones de mim-
bre» espejos dorados, juegos tapizados, ca- i 
mas de bronce, escritorios de señoras, cua-
dros de sala, comedor y cuarto, lámparas I 
de sobre-cama, columnas y macetas mayó- I I „ Intortiarlnnal o » » J„ __ 
iicas, figuras eléctricas, sillas, butacas y L a mternacJonal, casa de prestamos, 
esquineros dorados, portamacetas esmal-
tados, vitrinas y figuras do todas clases, 
mesas correderas, redondas y cuadradas, 
relojes de pared, escaparates ameri canoa, 
libreros, sillas giratorias, neveras apa-
radores y paravanes, sillería del país, en 
todos los estilos; antes de comprar haga, . . . ^ „ 
una visita a "La Protectora", Belascoaín, I SU» Ver los precios de esta Casa. V r - : ProP01nKaQ- casa paga un clucuent* 
68 y Salud 98, esquina a Belascoaín. Telé- ««Jp- 9A A«.:.^J A -I PP/ C ent0 má8 â e las de 8U Siró. Tam-
fono A-4545. No confundirse. Belascoaín ' "M68» «W» Cntre Amistad y Aguila. S1*9 compra prendas y ropa, por lo qua 
«8, casi esquina a_ Salud. Vendemos mué- Teléfono A-0236. 
1S871 ' 2 ag 
módico interés y gran reserva en las' N U E V 0 ^ S T R O C U B A N O " 
operaciones, gran surtido de toda da-! D E A N G E L F E R R E I R 0 ~ 
se de muebles, se compran, venden y I M O N T E , NUM. 9 
cambian, no haga operación alguna | Compra toda clase de muebla que se i« 
bles a plazos y fabricamos a gusto del 
más exigente. La venta del campo no pa 
ga embalage y se ponen en la estación. 
C-6084 3od 6. VIDRIERAS, 8E VENDEN LAS DEL frente de Venus Salón, Monte, «9 Se 
MAWUNAS DE ESCRIBIR, ACABADAS Ie?d?B^5lb*^ (j03 "ridrieras armatostes de recibir de los Estados Unidos ven-I ^Uo'S. r" Estún casl nueT08. 
do máquinas de escribir iguales que' nue- H Jl 
vas y de todos los sistemas. Luis de O E VENDE UN BACE Dr rr A<íir ™ ' 
27 JI i 1925© , • ^ ,i 17568 
deben hacer una visita a la misma autei 
. ^ 0ira', eu la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán aervi-
uos Mea y a satisfacción. Teléfono A-l<t03. 
_ 18002 31 JI 
Necesito comprar muebles eo 
abundancia. Llame a Losada. Te-
l é f o n o A-8054 . 
C-3357 v»d i ; o . 
A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l ¡ o 11 d e 1 9 1 9 . 
3o. Que todo conocimiento scl ! i 
do pagará el flete que corresponde * 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
*to. Que sólo se recibirá carga hai-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de lor espigone* de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle s i . j el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 'íc Abril de 1916. 
P E R D I D A S 
Q E H A E X T R A V I A D O Ü N T I T I T L O D B 
O chauffeur, con el nombre de José Le-
do y la clrculaclfin de la máquina ot)J2, 
el que lo entregue en Animas, 194, será 
gratificado. 
19366 16 V 
J U D I C I A L 
D r . F r a n c i s c o L l a c a y A r g u d í n , 
J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a de l 
E s t e , de es ta C a p i t a l . 
llago saber: que en los autos del Jui-
cio de deslinde que después se expre-
sará, promovíilo por el l'ror. Alfredo bie-
rra v Perndndei en representación de, 
Benito Celorlo y llono se lia dictado la 
providencia siguiente: Providencia del 
Juez señor Llaca y Argudin.—Habana, ¡ 
cinco de Julio de mil novecientos diez 
y nueve.—Tor presentado el anterior es-
crito agréguesc a los autos a que se | 
contrae; y encontrándose ya unidos a los] 
mismos las Gacetas y periódicos corres- , 
pendientes, en virtud de haber transcu-
rrido el término de la convocatoria, se 
inicia el deslinde de la finca titulada 
"Urue" situada en este Término Muni-
cipal, señalándose al efecto de la prác-
tica de las operaciones geométricas el 
día tres de Septiembre del corriente año 
a las nuevo de la mañana, pabUeándOM 
esta resolución en la forma dispuesta en 
el artículo 1(5 de la Orden 62 de 1902.— 
Lo mando y firma el señor Juez.: Doy i 
fe. Llaca. Ante mi: Adolfo de Miguel. 
Y para su publicación en el periódi-
co DIARIO D E LA MARINA se libra el 
presente. Habana, siete de Julio de mil 
novecientos diez y nueve. 
Francisco Llaca y Arurudfn. 
Ante m í : 
Adolfo de Migur!. 
10Ü77 13 Jl 
I J i i ^ K E S A S 
M E R C A N T I L E 
Y S O C I E D A D E S 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Dirección do este Bañ-
en en sesión celebrada en el día de 
nver v I " v?sta de las utilidades obte-
nidas en el primer semestre del corrien-
te año, acodó repartir entro loa señores 
accionistas un dividendo de tres y me-
dio por ciento (3Vi-) I»?»"** f ? c J & t ' 
bre as ochenta mil acciones de cien pe-
sos circulantes, pudiendo los señores in-
teresados acudir a este Banco a Percibir 
sus respectivas cuotas todos los días há-
biles en horas de 8 a W «• n'• ,7 de .r a 
^ p. m., a partir del día 16 del corrlen-
tC DIOS 
Loa que posean títulos do "accloncB al 
portador," deberán obtener en esta ofici-
na la correspondiente factura que llena-
rán y presentarán al cobro. 
Habana, Julio 8 de 1919. 
Gustavo A. Torneo, 
Secretario General. 
C 6181 4d-l0 
misma qne, todo el que sea o haya sido 
baja por fultu de pago u otra causa cual-
iniiera, será requisito Indispensable para 
ingresar nuovamente, la presentación de 
la correspondiente solicitud. 
Habana, Julio H de 1919.—PEDRO MA-
RIO PAX, Secretario Contador. 
! 19413 14 j l . 
M I M i l . A N E A 
" V I T A L - V I T A L I C I A " 
Por medio de este específico do mi ex-
clusiva propiedad le curo a usted ra-
dicalmente la canosldad siempre que no 
se encuentre en el tercer período. Nin-
guna ciase de tintes ni betunes; todo 
vegetal. Consultas gratis a domicilio. 
Mande su dirección a la carpeta del Ho-
tel "Las Villas." A. J . Sotillo. 
19565 15 j l 
ES C O G K D O R E S D E T A B A C O . V E N D O guana embolada, de uso a $1(K) quin-
tal, hilos de enterclar a $35 millar. Garan-
tizo el buen estado. Los pedidos a P. Blan-
co. San Julio 2. Quemados de Marlanao. 
19539 19 j l . 
ME D I C I N A S H O M E O P A T I C A S L . E C . I T I -mas, libros o instrumentos: consul-
tas y métodos por profesor especialista ti-
tular, de larga práctica, que ya no visita. 
Sara vía, 21 Cerro. 
19286 11 Jl-
A V I S O A L O S M A E S T R O S D E obra». 
x\ . En San Ignacio esquina a Sol, se 
venden materiales de desbarate. Puertas 
de cedro, tabla de cedro, tirantes de ma-
dera dura de nueve pulgadas y seis me-
tros de largO) se da barato todo, de dos 
a cuatro está allí su dueño. También in-
forman por teléfono A-U054, de doce a 
A D E L A I D A C O M P A Ñ I A A Z U C A -
R E R A , S . A . 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l de 
A c c i o n i s t a s . 
De orden del seor Presidente de esta 
Compañía se cita a todos los accionistas 
de la misma para que se sirvan concu-
rrir a la Junta General ordinaria, que 
tendrá efecto el miércoles día 23 do Ju-
lio corriente, a las dos de la tarde, en 
el domicilio social. Oficios número 22 (al-
tos), con objeto de dar cuenta a los se-
ñores accionistas del esta do de la Com-
pañía, operaciones practicadas, balance y 
demás particulares determinados en el ar-
tículo 28 de ios Estatutos sociales; de-
biendo precederse también a la elección 
do nueva Directiva. 
Habana, 7 de Julio de 1919. —DR. V I -
RíATO QüTIKBEZ VALLADON, Secreta-
rio. 
19298 12 Jl. 
B O L S A P E T R O L E R A , S . A . 
H A B A N A . — A V I S O 
L a Junta Directiva, en sesión del día 
7 del corriente, acordó que, a partir del 
día primero de Agosto próximo, la cuota 
de entrada para socios de la misma sea 
de !?2.">, veinticinco pesos. E n lugar de 
los $10, diez pesos, que .tenía fijado. 
Se advierte a los señores socios de la 
A L O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S 
Aprovechen ganga. Se venden en módico 
precio: dos hermosas columnas de yeso, 
revestidas de escayola. Imitación a már-
¡ mol jaspeado, con su base. Miden o.20 m. 
' de altura y tres bancos de granito, propios 
para jardín; dos lisos y uno con su res-
paldo y brazos. Pueden verlos y tratar 
con el maestro albañil Pedro Goírwilez, 
en Carlos I I i , 14. Quinta de Toca. 
10040 13 j l . 
P E R C H E R O S P A R A R O P I T A D E 
N I Ñ O S 
C o l a d o r e s p a r a ca ldo se a d a p 
t a n a t o d a s las v a s i j a s . . 
C o l a d o r e s p a r a l e c h e . 
C e r n i d o r e s de h a r i n a . 
C u b i e r t a s de a l a m b r e p a r a p í a 
tos . 
M o l d e s p a r a p a n q u é s . 
Y t o d a c la se de a r t í c u l o s de ho 
í a t a que p u e d a n e c e s i t a r los e n 
c u e n t r a e n 
L A S E V I L L A N A 
H o j a l a t e r í a . 
H a b a n a , 901 /2 , 
en tre O b i s p o y O ' R e i l l y 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje í ranecs sin muelle ni aro q^-
moleste, garantizo la contenc ión de la 
hernia m á s antigua. Desv iac ión de la 
columna vertebral: el corsé de alunn 
mo, patentado, r o oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero > 
yeso, y puede usarlo una señorita sm 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O do8 
o c a í d o es lo más ridículo y origina I 18044 
graves males: con nuestra faja oito ' 
péd ica se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante: aparato gra 
duador a l e m á n , que inamoviliza e! - i -
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
acurre con la antigua faja renal. Pies 
y Piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIKKNAS A U T I F I C I A L B S ÜB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I U O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Parí» y 
Madrid. 
10U8 s i Jl 
¡ ¡ ¡ R E U M Á T I C O S ! ! ! 
Ya UegU el remedio u vuestros sufrl-
mlcntOB. Usad "Alglesina Farriol", pre-
parado por el doctor Permanyer. Al pri-
mer pomo desaparecerán vuestros dolores 
y a las pocas semanas estaréis curados. 
Acordaos siempre de "Alcleslna Farrlol". 
Usadlo y seréis los primeros propagado-
res de sus bondades. 
Depósito general: Plaza Santa Ana, 25, 
Barcelona (España.) 
Itepresentante exclusivo en la Isla de 
Cutía: C Ferrer. Mercaderes, 30. Habana. 
1911b 14 j l . 
O K VKNDEN DOS TANQUES D E A C E I -
O te sistema ••Bowser", con una capaci-
dad de (15 galones cada uno, y un tanque 
de gasolina sistema Borser, con una capa-
cldad de L'SO galones, con su bomba, pro-
pios para un garaje, G. Alonso. Übrapla, 
o2. Apartado 115512. 
18SIÍ7 11 jL 
G 
A N A D E E O S Y H A C E N D A D O S : 8K 
\ T venden dos magníficos toretes de rn-
, V Tersey procedentes de la más famo-
k i íranaderla del Canadá, un toro de la 
misma raza, perfectamente aclimatado, un 
oro C ^ o l n í y otro Cebú Durham Pa-
rn verse o Informes: Tomás S. Mederos, 
AlVoln 12. Teléfono A-4sm o el doctor 
Kafael'de Castro, Ete'ación Agronómica 
SanMnco de las Vegas. 
19030 18 V 
M . R 0 B A I N A 
Yeso calcinado "Standard." 
Escayola , piedra pulimentar, seda. 
Cemento blanco "Diamante/ ' 
Materiales para cielos rasos. 
Tabiques ligeros para divisiones. 
Bloques de concreto de yeso para 
techos. 
Planchas de yeso prensados. 
Forros de "Adamantos" para calde-
ras y tubos de vapor. 
A D 0 L P H U S T I C S H E R 
Tejadillo, n ú m . 21. T e l . A-2507 
Casa fundada en 1905. 
18057 23 j l . 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 15 
ponys p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s ne-
gros , de 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t ros ; 5 0 v a c a s d e dis t intas 
r a z a s , de l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
tras de t i r o ; 1 0 toros H o l s t e i n ; 
l l e g a r á n o tras c la se s en la segun-
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
V E N D O 
Cinco mil mosaicos, dos mil tejas de nle-
rro, mil puertas tablero, mil palos ma-
dera dura; mil rejas de hierro, mil puertas 
corr'entes, cuatro puertas de calle, tres 
carros de cuatro ruedas; cinco mil lo-
sas de mármol. Un taller de carpintería 
con máquinas, mil lucetas, 10 columnas de 
hierro, :{0 puertas de 1 por 4. Tablero con 
sus marcos, cuatro muías grandes y 
arreos. Infanta y San Martín. N. Varas. 
C-5400 30d 20 jn. 
191S7 12 j l 
AE O S C A Z A D O K E S : S E V E N D E U N A escopeta Sarrasqueta; y una perra fi 
i.a de caza, propia para madre. A . Truji -
11o Informara, banco Naclnal de la Lonja. 
Solamente después de las 5 de la tarde. 
lí*24 11 j l . 
Í ) K A N I M A L E S 
L A C R I O L L A 
A P E N D I C I T í S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hidro-
cele, pudiendo el paciente dedearse a sus 
ocupacones. Doctor Garganta. Lainparlla, 
70; de 2 a 4. 
19059 15 j l . 
T > ( ; K Al S E N T A R S E SUS DUESOS SE 
JL .vende un perro de gran tamaño, hijo 
de leona, y piel de tigre, bueno puní 
guardar grandes haciendas o ingenios, 
por su ferocidad. Tiene ahora lll meses 
y es de gran talla, parece una fiera del 
monte; su precio es de $400. Se vende en 
el Hotel Luz. También se vende otro más 
petiueño ''Color," raza, de zorra. Sirve pa-
ra guardar casas. E s muy bonito. 
19Ü04 14 j l 
GRAN E S T A B L U D E BUP.IIAS DE L E C H E 
de P /1ANÜEL V A Z Q U E Z 
Belftscoafn y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todaa 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despu'rhur las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; «n . i , ^ " ^ ^ ^ N . 
teléfono F - ú ¿ ; ^ ^ í a d o ^ ^ 
Máximo üúniez .f,,,611 üi i^ 'U 
los barrios de a i.mero i^nabaL*}J 
léfono A-iKlu „ Uaban.108. í V ^ ' 
dlatttmeut¿?41l>' ^ "er^ ij 
Lo» que tengan on ^ ü i i 
diata eute que « S S 
o» que tengan on  
se u su duofi,, "Urra8 rt/r,at 
Nota: Suplico"^"1,8» W U ^ J 
chantes que tienp » l08 nut.Mlt^« 
Jas al dueño, a ^ V 1 1 
1 ^*3a0 ^1 
!\jTT II r í c T T r — ^ h H 
T^t 
M ^ - T V A C ^ 
L A P R I M E R A R E M E S A 
5 0 v a c a j 
Hoistem. Jersey. Durahm v ^ 
raza:;, pandas y próximas-
litro, de leche cada ^ Vl* 
lunes llegan remesas nueva. T11 
v a c a , i a m U é n vendemos J . -
bu de pura raza. Especia ? / 
cabaLos enteros de K e n t u c ^ 1 
- n a burros y toros de toda. 
L B L U M ^ 
Vires , 149. Tel . A.81Z2. 
Siempre hay 100 mulos en ca. 
rrnot y lo más barato 
19140 
T v í s o s 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Í Í 
A L Q U I L E R E 
C A S A S , P I 3 0 S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B Af ir 
U n esp léndido local con 420 metros de 
superficie, propio para a l m a c é n , de-
pós i to o industria, en el mejor punto 
de la Calzada de S a n L á z a r o , inme-
diato a Prado. Se vende. Directo. Bas-
terrechca. Tejadil lo, 44. 
SE A L Q U I L A N L O S C O M O D O S V A M -plius altos de Ublspo, 1UU, sala, co-
medor, habitación a la calle, tres Inte-
riores, baños y cocina moderna. Informan 
en la misma. E l Yankee. Propio para ofi-
cinas. 
10O«d 11 j l . 
19540 13 j l . 
A L Q L I L A X LOS MODERNOS Y her-
»J mosos bajos de Neptuno, 61. Llaves e 
iufurmes: San Lázaro, 31, bajos. Telé-
fono A-3Ó05. 
19473 13 Jl 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
•ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de «asas por un procedimiento 
cómodo v gratuito, l'rado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de i a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
S e alquilan lo"* m a g n í f i c o s altos de M a -
l e c ó n , 72, esquina a S a n N i c o l á s , cua-
tro habitaciones, comedor, despacho y 
sala be l l í s ima. Informan en los mis-
mos. Mme. F r a n c m e . 
_ 19422 12J1._ 
T T N LOCAL., CON V I D R I E R A S MODKR-
U ñas ai frente, propias para cualquier 
giro, lo ofrece Acebal, con buen conlra-
11 31 
A L O S C O M E R C I A N T E S : S E C E D E U N 
¿x. espléndido local coa armatoste y vi-
drieras y una gran caja contadora, nue-
| va, junto o separado, en lo mejor de 
I Monte, con contrato, es propio para cual-
( t.uler giro, l'ida Informes al teléfono nú-
mero M-1030. 
1S909 11 jl . 
OF I C I O S , 8 8 - A , S E A L Q U I L A T A R A oficina, comlsicnista, etc., este her-
moso piso principal, con vista a la Ala-
meda de Paula. Informan en los . ba-
jos. 
lg5W 11 Jl 
\ H O R R K T I E M P O V DINERO. I M OK-
X'x. mes gratis de casas uue se van u des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rea u de casas vacias. Luuja, 431, de 9 a 
L¡ y de ^ a 6. Teléfono A-ttí>60. 
ItstOO-i;:.' 31 j l 
A L Q U I L A M O S T R E S N A V E S , C O N 77o 
J.X. metros cadi una, propias para una 
industria o depósito. Labrador lino. San 
Kafael, 143. Teléfono A - & í j U -
18146 12 Jl 
"\ REDADO: CAfeA CON O A R A J E : S E 
t alquila una hermosa casa, con ga-
raje. Calle 10, entre 17 y 19, número lt£i 
Informan: Teléfono F-139S 
19570 15 j l 
SE A L Q U I L A : L I N E A , 111, CASITA IN-terlor, con tres habitaciones, cocina, 
servicios sanitarios completos y patio 
independiente. Alciuller í.'iü. PrecUamento 
fiador. La llave en la tienda de ai lado. 
Informes A-43Ó8. 
194.-4 14 j l 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS V ven-tilados altos de calle 10, número 14, 
Vedado. E n los bajos Informan. 
19460 17 j l 
SE A L Q U I L A : I , NUMERO 0, VEDA-do, entre 7 y 9, casa con portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, etc. L a llave 
al lado. E l dueño en Merced, 48; de 1-
a 1. Tiene instalación elé'jtrica. 
192r.4 U j l 
en Neptuno, 
19211» 
Se alquilan los bajos de la casa S a n 
Ignacio, 17, propios para a l m a c é n o 
d e p ó s i t o ; la l lave en los altos. I n -
foiman en Re ina , 26 , antiguo, altos, 
e l apoderado señor Perera; de 12 a 
1 y 7 de la noche. 
1S23C 15 j l 
EN CHACON; 5, ESQUINA A ACUIAR, se alijuila un local, planta baja, con 
puerta a la calle, donde cruzan dos lí-
neas de los tranvías, propio para oficina 
o comercio. Informan ne ei café. 
19224 12 j l 
S e desea tomar en alquiler una cas* 
de planta baja , solamente que tenga 
sala, recibidor, cuatro cuartos, cuar-
to de criados, saleta de comer y buen 
b a ñ o . Tramo comprendido de Esco-
bar a Galiano y de Reina a Concor-
dia. Avisar al Te l é fono A-6998 . 
L^STAlíLECIMIENTO, SIN E . V I S T E N -
Slá das, propio para sedería. Joyería o 
cusa análoga, se alquila en la mejor cua-
dra de O'lieilly. Informan: M. Velázquez. 
Concordia, 171, bajos. 
18983 11 Jl 
V E D A D O 
A L Q U I L A S E L O C A L , C A L L E 5a,, V E -
T̂JL dado, con doscientos metros techados 
y el resto basta un solar, cercado to-
do de mampostería; piso cementado apru-
pósito para garaje o depósito de carros; 
tiene ocho caballerizas desmontables y 
local con todos sua servicios para vivir, 
informan: Galiano, 78, o calle 10, núme-
ro 3. 
C 6232 4d-ll 
19178 13 j l 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
E n la manzana comprendida por las ca 
lies de Denjumoda, Santo Tomás, Marqués 
González, y Oquendo, acabadas de fabri-
car, se alquilan" espaciosas naves propias 
para cualquier industria. Informes: Mura-
lla. 57. Ramo Gúmcz Mena. 
19116 21 j l . 
V I R T U D E S , 144-B 
Se alquilan los bajos en $160, com-
puestos de sala, saleta, ga l er ía , come-
dor, seis cuartos, dos b a ñ o s , cocina de 
gas y c a r b ó n . L a llave en la bodega 
de la esquina. Informan: A-6602. 
C A S A - V E D A D O 
S e d e s e a a l q u i l a r , p o r 
c o n t r a t o , p o r a ñ o s , c o n 
o p c i ó n a c o m p r a , u n a b u e -
n a c a s a en e l V e d a d o , que 
t e n g a 8 c u a r t o s p a r a l a 
f a m i l i a , s e r v i c i o s c ó m o d o s 
p a r a c r i a d o s y u n g a r a j e 
q u e n o sea de los d e m i -
n i a t u r a . A p a r t a d o , n u m e -
EN L O MEJOR D E L VEDADO, SE A L -quila la hermosa casa situada en la 
calle de Paseo, 'J3, entre 13 y 15. En la 
misma informarán. 
192̂ 9 11 JL 
T T K D A D O . SE A L Q U I L A UNA CASA RM 
V la calle 14, entre Línea y 11, en $li'5. 
L a llave eu 13 entre 8 y lu. Fábrica en 
construcción y por teléfono al 1-1717. 
19159 11 Jl. 
^ ¡ T I B O R A , E S T R A D A P A L M A , 100, B E 
Y alquila esta hermosa casa: de alto 
y bajo, jardín, portal, sala, comedor, ga-
raje, cuarto de criados y baño. E l alto 
de escalera de mármol, terraza, 5 cuar-
tos, baño completo. Informes: Teléfono 
1-1:)24. 
18263 11 Jl 
"|3 A RA PERSONAS DE GUSTO, E N L O 
X mejor del Vedado, 17 y A, se alquila 
el hermoso chalet de la acera de la bri-
sa, con todas las comodidades que pue-
dun desearse. Las llaves en 17 y li. 
18008 13 j l . 
Vedado, 15, entre J y K , se alquilan 
los bajos, compuestos de sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, uno de criado?, 
dos b a ñ o s y d e m á s servicios; se pue-
de ver a todas horas. Informan: Te-
l é f o n o F-2134 . 
14 Jl. 
r o 8 2 4 . H a b a n a . 
19481 15 j l 
SB ALQUILA UN PISO BAJO A LA brisa, de recient? construcción, situado 
calle 27. entre A y Paseo, tiene portal, sa 
la, comedor, tres cuartos de criado y do-
bles servicios. Precio: $75 mes, si desea 
garaje puede alquilarse «también. Precio: 
$10 mes. La llave al lado o en la misma. 
Informes: A. G. Tuñón. A-2856 o F-11S3. 
19551 19 j l . 
X ) R K C I 0 S 0 8 B A J O S , P R O P I O S P A R A 
JL persona de gusto, C, casi esquina a 
17, Vedado. Tienen sala, comedor, saleta 
al fondo, cinco habitaciones amplias 
cuarto de criados, agua fría y callente, 
doble servicio sanitario y otras comodi-
dades. Informes por teléfono I-28SL 
C-6005 lüd 4 
la , comedor, cuaito de estudio, gabi-
nete y seis e sp léndidas habitaciones 
en los altes con una m a g n í f i c a terra-
za que da a las dos calles. Tiene ade-
más un grandís imo garaje, cuarto de 
d iados con su correspondiente servi-
cio, como asimismo otro para el chau-
ffeur E l cuarto de b a ñ o y sus esp lén-
didos jardines satisfacen a la perso-
na de mis refinado gusto. T a m b i é n 
se admiten proposiciones de compra. 
P a r a m á s informes diríjanse al Te-
lefono 1-2364 ó de 11 a 1 y de 6 a 8 
a Buena Ventura, n ú m e r o 60, casi es-
quina a S a n Mariano, y al T e l é f o n o 
A-3235 . Cal le Flores y Matadero, c 
las mismas horas. E l chalet puede vrr 
se a todas horas. 
193SG 1C j l 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA DE Lawton, (54, entre Santa Catalina y 
San Mariano, con sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos magnífico baño, doble ser-
vicio. Informan: San Francisco, 125. Ví-
bora. Tel. I - m 9 . 
19522 13 j l . 
3 U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
Hermosa quinta en Calixto García, núme-
ro 05, acabada de pintar y arreglar, con 
seis grandes cuartos, sala, saleta, toda de 
mosaico y azotea, tres patios con muchos 
y buenos árboles llenos de fruto, cuartos 
de criados, servicios sanitarios completos 
y todas las comodidades que desee una 
familia de gusto. Informan en la misma 
•: todas horas. 
19299 £ j l . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
M A K I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
C L ALQUILA, E N L O MAS CENTRICO 
KJ de Marianao, una casa amueblada, con 
sala, saleta, comedor y cuatro cuartos y 
zaguán, para un automóvil; tiene agua, 
telefono y luz eléctrica por sei, meses 
o más. Informes: Real. 160. Teléfono 
1-7989. 
19443 17 j ! 
f \BnAriA, 91. SB ALQUILAN IIA HIT A-
clones, en loa altos, con toda clase de 
comodidades. 
19583 18 j l 
A L Q U I L A , BÑ J E S U S MARIA, 5J. 
O bajos, un local para oficina con el uso 
del teléfono y luz eléctrica, en $50 al 
mes. Informan: Bernaza, 29, bajos. 
195C7 14 j l 
RE F R I G e I i A D O R C E N T R A L , O B R A P I A , 98, alquílase regio departamento, bal-
cón calle, $25: otro, $15; fimpleza, luz, 
lavabo, bafiaderas duebas agua abundan-
te etc., a oficinas, comisionistas hom-
bres solos moralidad. Portero enseñará. 
Ajuste: Mantecón. Teléfono F-4Ü4.'!. 
_J9C20 15 j l 
SE A L Q U I L A N E S P A C I O S O S Y V E N T I -_ lados Departamentos para oficinas, en 
la casa Cuba, número 58. Informan en 
la misma. 
19C29 18 Jl 
CO N V I S T A A L P R A D O S E A L Q U I L A un magnifico apartamento amueblado, 
l'rado, 05, altos, esquina a Trocadero. Co-
midas variadas, esmerada limpieza y ab-
soluta moralidad. 
19523 13 Jl. 
Q E ALQUILA EN L A M P A R I L L A , 36, 
Oesquina a Villegas, una bermosa babita-
clón. con vista a dos calles, pisos de mo-
saicos. 10433 18 JL 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . 1 y 
S A N I G N A C I O . N o . 10 . 
I n f o r m e s : 
E n el m i s m o edi f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s . 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 3 1 8 . 
C 6160 23d-9 
EL E G A N T E Y CON TODO CONFORT SE alquila un espléndido departamento. 
Aguila, 90, altea. Tel. A-9171. 
105244 13 j l . 
IpN C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A j un departamento de dos habitaciones, 
a un matrimonio sin niños, en Gerva-
tio, 131, altos. Se exige moralidad. 
19515 13 j l 
EN L A VIBORA. SE A L Q U I L A L A CA-sa Benito Lagueruela, 15, después del 
paradero, con sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, comedor, servicios de fami-
lia y cuarto de baño y de criados, cielo 
raso de concreto, informa»: Hospital, 4(), 
frente al Parque, altos. Teléfono M-1C5Ü. 
19035 16 Jl 
P a r a persona de gusto: E n el reparto 
de Mendoza, calle San Mariano a 
L u z Caballero y a una cuadra del es 
p l é n d i d o parque de Mendoza, se a l -
quila un m a g n í f i c o chalet de dos plan-
tas, en la acera de la brisa, que tiene 
portada a las dos calles, recibidor, sa-
A L Q U I L A O S E VENDE, P R O X I -
KJ ma a desocuparse, la casa Samá, 40, 
Marianao, con sala, saleta, salón de co-
mer, doce dormitorios, cinco baños, co-
cina, agua callente, garaje, galería cu-
bierta, terrazas. Informa: I<M93a 
18674 17 j i 
V A R I O S 
CJE A L Q U I L A LA HERMOSA Y E S -
kJ pléndlda casa quinta, conocida por 
"Chicago," en Arroyo Naranjo y la con-
tigua en la cantidad de $200 y $100. In-
formarán en Neptuno, $32. 
19494 U j l 
VA R A D E R O : SE ALQUILA E L H E R -moso chalet "Villa Rosa," en la Pla-
ya Norte, de dos plantas, completamente 
amueblado, con 7 cuartos, agua corrien-
te, luz de carburo y electricidad; y tres 
cuartos de criados. Informes: Habana, 
Kgido, 2, E l Yumurl. Cárdenas. Inde-
pendencia, 149. 
19180 • 11 JI 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua callente a todas horas. Klo-
vador día y noche. Su propietario: An 
Ionio Vlllanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente «1 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-0393 y A-49(rr. 
19141 31 j l 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-92C8. Hotel Roma: A-10W. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para ofi-
cinas. "Palacio Torregrosa." Compos 
tela, 65. Hay ascensor. 
19307 12 Jl 
Q E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
O con vista a la calle, propio para ofl 
ciña o cosa análoga, en $25. Villegas, 37, 
antiguo. 
19295 U j l 
UN MATRIMONIO, E S P A S O L , ALQUI la dos hermosas habitaciones (vista a 
la calle) y cocina. Buen servicio sanitario 
Precio convencional. Blanco, número 0. 
entre Malecón y San Lázaro. 
19285 11 Jl 
A f A T R I M O N I O SIN HIJOS, E S P A S O L 
-lUl desea habitación o departamento al-
to, ventilado, no haya niños. Garantías 
las que deseen. Informan: Tel. A-5711 
Señor Moutoro. 
19172 11 Jl. 
SEÑORITA AMERICANA, DESEA TO-mar una habitación en casa de fami-
lia cubana o española, que hea limpia y 
tranquila. Dirigirse a Miss Alexander. Ho-
tel Brooklyn. Tel. A-15o0. 
19296 n j l . 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor situada 
en la Habana, Neptuno, 2-A, altos del café 
Central. Tel. A-7931, con lodo el confort 
necesario", ofrece al prtblico el más mó-
dico hospedaje, excelente comida. Trato 
esmerado. 
18701 1 ag. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esplendidas bablta-
cioues con toda aslsieucia. /.ulueia. 3fX 
esqulua a Teniente Rey. TeL A-102M 
18800 31 Jl 
' E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
babltacioneu con servido adentro, tim-
bres, teléfono, agua callente y fría, t )do 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan ios jarro» 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
Sau UafaeL Teléfono A-9158. 
IS^U l ag 
BI A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S Industria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas babltacioues, inag 
nlfica terraza con jardín. Se admite', 
abonados a la mesa, u $20 mensuales. 
10794 10 j l 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado Desnníi 
grandes reformas este acreditado i 
ofrece espléndidos departamentos m 
no, para familias estables. Predo, 
verano. Teléfono A-4550 
19142 21 J 
PROXIMO A DESOCIPARSE SE • quila UO departamento alto enln 
ha Malecón, número 5(;, amueblado i ( 
servicio de luz eléctrica y gas, p¿ i 
cocina. Hay elevador automático 
man en la misma. 
M g » u n 
C E A L Q U I L A P R U P I O P A R A O F I C I -
naa o comisionistas, un bonito loca, 
en Coxnpostela, 115, bajos, entre Mura-
lla y Sol. Informes en la misma. 
18905 15 j l . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agniar. Tel. i-i 
Este gran botel se encuentra situado) 
más céntrico de la ciudau. .Muy cim 
para fainilias, cuenta con muy buenoit 
partamentoa a la calle y Labitaciunes ta 
de $0.00, $0.75, $1.50 y $2.10. hañoi, l( 
eléctrica y teléfono. Precios especlald 
para los huéspedes estables. 
HO T E L " H A B A N A , " DE tL.UMl Arias, Belascoaín y Vives. TeWto 
A-8825. Este hotel está rodeado de 
das las líneas de los tranvías de la < 
dad. Espléndidas habitaciones, muy ra| 
tiladas, desde 14 pesos en adebntí 
mes, con todo su servicio, ropa i» 
alumbrado. Doy abonos de coraidi 
ratos. 
19231 tf | 
G K A N H O T E L "AMERICA7 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e sq . a Barceioul 
C o n c ien habi tac iones , cada 
con su b a ñ o d e a g u a caliente, 
t imbre y e l e v a d o r eléctrico. Ra 
l a u r a n t a l a c a r t a y reservado] 
r a fami l ia s . T e l é f o n o A-2998. 
18994 31 í 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, í6JJ| 
na de Neptuno y Consulado, constrocoaj 
nueva, a prueba de fuego. Tleue w"| 
dor. Todos los cuartos tienen bailoi FJJ 
ticulares, agua caliente (servicio comp 
to). Precios módicos. TeL A-9700. 
10604 13 JL 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Bíy .JJ 
mero 15, bajo la misma dirección 
hace 33 años. Comidas sin bor"JSi 
Electricidad, timbres, duebas, t«" -J 
Casa recomendada por vanos Cons"* • 
IgOgg ^ 
/ X \ S A B U F F A L O , ZULUETA, S.- J 
KJ bitaciones frescas, una «ranupaj«il 
azotea. También en los *lt08„^e.. a*! 
hay habitaciones a la cahe. hsw | 
son las más céntricas. « f 
17406 
T>ARA OEICINA, C O M I S I O N , , 
f tari»,"ó"cualquier negocio serio 
lón, suelo de mármol, 14 por 5 ^ 
ventanas alfas y enteras, ^ " . " jo i t l 
interior o sin él. I'uede vCrse-aeen jj, ¡rl 
en día festivo, o de '^r^'L iníor̂ l 
borable. Aguiar, 58. P^r Chacón. i n ^ J 
al lado, en la Asociación detmF | 
Tel. A-3048 o M-1080. Ap. ««• nf, 
18SS2 
H O T E L P A L A C I O COLON 
por día, f*"l nenie y irm. xciv.v 
ses, habitación, $40. 
midas, $1 diarlo. P 
1S990 
rado, 51 
VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
A T E N C I O N : C O M P R O U N E S T A B L E 
-f i . cimiento de ropa o víveres finos, en 
punto céntrico o entro de socio en una 
de las dos, para trabajar en ella, cuento 
con capital y deseo completa seriedad, 
tanto para compra como para entrar de 
socio. Para Informes: Gran Hotel Amé-
rica. Indaitrla, esquina a Barcelona, en 
la carpeta del mismo. 
19401 12 }i 
R . R I A 8 0 
Escritorio: Aguila, 06, altos; de 8 m U 
y de 1 a 5. Teléfono M-2Ü10. Compro y 
vendo casas y solares en la Habana y 
sus Repartos, y doy dinero en blpoteca, 
ton módico interés. 
18214 13 JI 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
X^N LA CALZAD» l>U LA VIBOBA von-
XJ do casita de marera, tranvía por el 
frente; otra en C:iriueii. a una cuadra 
del Parque Mendoza. Urge venta. Infor-
mes : Jesús del Monte, 63L No corredo-
res. 
lfl6Sl 14 Jl 
\ ¡TEDADO: LINDO C H A L K T , ESQUINA brisa, cerca de 23, Jardín, portal, sa-
la, saleta, 3 cuartos y dos altos, $17.500. 
«'asa, San Anastasio, sala, saleta, .". cuar-
tos, patio y traspatio $5.5CO. Referen-
cias: Neptuno, 48, altos; de 1 a 2. 
19593 14 j] 
I^ N L A P A R T E A L T A Y S A N A D E L . J Vedado, se vende la moderna casa 
t , número 215, inmediata a la gran ave-
nida de 23, pavimentada y con doble vía 
de tranvías, compuesta de jardín, por-
tal ,Baln. saleta, 4 grandes cuartos, ball 
baño callente y frío, salón comedor co-
rrido, cuarto pnra criados, cocina Ka-
raje toda, de azotea. Gas y electricidad-
en la misma su dueño. 
19560 14 j , 
O E V K N D E N , E N J E S U S D E L M O N T E 
0 próximo a la Calzada, cinco casas de 
ladrillo, de 0X20, con portal, sala sa-
leta v tres cuartos, a $6.500 cada ' una 
1 na id. contigua de 10X13, de cintería 
con portal, dedicada a establecimiento' 
en $8.090. Otra Id. por la otra calle dé 
7X13, de cantería, portal y buenos ser-
vicios, en $5.500; todas modernas v con 
buenos servidos sanitarios;* también se 
venden separadas. Informarán en Uer-
naza, 10, en la cantina; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
19638 2o Jl 
O E V E N D E LA MODERNA CASA V, nú-
O mero 215, un paso de 23, jardín, por-
tal, sala, saleta, cuatro grandes cuartos, 
hall, baño callente y frío, salón comedor 
corrido, cuarto para criados, cocina, ga-
raje toda de azotea, techos de hierro y 
cemento, mucho terreno y arboleda. SI 
no hay todo se deja una parte en hi-
poteca. 
19500 14 JI 
I N V E R S I O N Q U E D E J A E L 
1 2 P O R 1 0 0 L I B R E 
E n lo mejor del Cerro, a media cuadra 
de la calzada, se vende edificio moder-
no, de hierro, cemento y ladrillo, con 
techos monolíticos. Está preparado pnra 
altos; titulación limpia y sin gravamen 
alguno. Informa el señor Domínguez, en 
la Notaría del doctor Pruna Lutté. l l á -
bana, $9. 
C 6220 gd.n 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas, solares y esta-
blecimientos de todas clases, por su lar-
ga práctica en los negocios, su honra-
dez y reserva, cuenta con una buena 
clientela. Figuras, 78, cerca de Monte Te-
léfono A-6021; de 11 a 0. 
10234 • J7 Jl 
A los que tienen casas para vender 
garantizo la venta en seguida pues ten-
go compradores, trato solamente con 
los d u e ñ o s y garantizo la seriedad y 
reserva de mi oficina. Lui s S u á r e z Cá-
ceres. Habana , 8 9 ; de 2 a 4. 
C-6147 4d. 8 
< J E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
O corredor, en la calle Gloria, una casa 
compuesta de sala, comedor y tres cuar-
tos. Informarán: en Sitios, entre Belas-
coaín y San Carlos, casa sin número. 
19377 j i 
O E V E N D E U N C H A L E T A C A B A D O D E 
Ofabricar, tiene jardín, portal, cuatro ha-
bitaciones, comedor, cocina, regio cuarto de 
baño, servicio de criados y entrada para 
automóvil. Calle F , entre 11 y 12, reparto 
Putisla. Precio: $13.000. $2.000 de con-
tado y resto a plazos cómodos. Informan 
••n Galiano, 54, peluquería Josefina. Te- i 
léfono A-4270. 
. MgW 11 j l . 
A M P L I A C I O N DE ALMEN DAK Ks, 
-* V nida 4 y calle 9, línea de la Playa, 
se vende un hermoso chalet de altos y 
mirador, toda, comodidades de persona 
de gusto y tiene garaje. 1.043 varas. Su 
precio $30.000. Informan en la misma: 
su dueño, Antonio Vázquez, calie 8, en-
tre Consulado y Avenida' Ira. Todavía 
en construcción. 
19190 1" j l 
PR E C I O S A R E S I D E N C I A , C A L L E 10, entre Línea y ("alzada, sala, saleta, 
comedor, 5 cuartos familia, 2 servicios. 2 
cuartos criados, <on servicio, garaje, jar-
dín. L a llave en la bodega. Informes: 
A-M42. 
19188 11 j l 
^ T ' E N D O U N A C A S A , C O N V A R I A S C O -
V modldndes. Diríjase a B. Custero 
Provincia Camagüey, Tamarindo. 
19442 17 j l 
T I E N T A D E UNA CASA: MONTE, 439, 
• nueva construcción, próxima al nue-
\o Mercado, siete y media varas frente, 
42 varas fondo. Informan: Notaría doc-
tor Muñoz. Habana. 6L 
18964 q 
D E G R A N I N T E R E S 
A los Capitalistas y Propietarios: E l se-
creto del éxito en toda operación estri-
ba en buscar el corredor y los resulta-
dos serán altamente beneficiosos. David 
Polhamus ofrece sus servidos y da refe-
rencias a los que la soliciten. Habana, 
05, altos. Teléfono A-3C95. 
19497 "A 11 
T T R U A N A S : S E V E N D E N : U N A ESQUI-
U na. Calzada de Jesús del Monte, 30 
por 40. renta hoy $110. Para fabricar en 
$19.500. 
T I N A C A S A C A L Z A D A D E V I V E S , 7 P O R 
i J 40, s|s. seis cuartos y s's y un cuarto 
alto, servicios modernos. Renta el 0 por 
100, pisos mofaico y cemento. Precio: 
9 509 pesos. 
CH A L L E E S T E V E Z , P E G A D O A L A S O -J cledad E l Pilar, 13 por 32, renta el 
0-l|2. Precio: $10.000. 
UN A C A S I T A A L L A D O D D E L A So-ciedad E l Pilar, 6 por 30. azotea, mo-
saico, cemento, servicio completo. Renta^ 
$40. Precio: $4.500. • 
UN A C A S A 6 P O R 82, A L T O Y B A J O , moderna, calle Gloria, renta el 9 ñor 
100. Precio: .«9.500. Informa: Rala López 
café Cuba Moderna. Cuatro Caminos dá 
7 a 9 y de 12 a 2-112 p. m. 
lal'0 15 Jl. 
Í A M E J O R P R O P I E D A D D E L A C A L -J zuda de San Lázaro, próximo a Prado v 
Malecón, con una superficie de ¿12 me-
tros. Se vende en su justo precio. Pue-
den quedar reconocidos 10.000 neion «T. 
dueño: Tejadillo, 44, RIveroT.le in U l " 
y do 3 a 5. " •L-
19294 i ¿ 
de mármol , M l a ' d o ' f o l e t o ' 
tro habitaciones con baño c 
lercalado; cuarto V ^ ^ . ^ 
independiente. Igual en'os ^ 
190 peso. Precio: $Z7,5Uf-
Empedrado, 17. 
19261 . rTTÍt^-V,» 
O E V E N D E T N A ^ ^ S i o n ^ f » 
fe leta, dos grandes hab » p ^ - ^ 
servicios sanitarios y P¿1 resto « / ^ 
pesos, $1.000 de ^ ^ Gut icrr*1 .^ 
cómodos. Pasaje A r t u r V n i b i ^ . r V J 
12, Reparto Batista, ^'"ontr*10, 
al que compre la c"">a , f»^,¡¿dej: 
sola que está P ^ o « « ^ V j ? 
esquina, por ^ «1"« ^ i r Pa% J l * 
l.uon nepocio. I'"piler, oflua0^ , 
Informan: Galiano, W. V ^ fí 
na. T . i . A-4270. , / 
- " z — ' f r e í 1 1 
S i g u e a l T r * 
7̂  SI 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o H de 1 9 1 9 . 
A G I N A D I E C I S I E T E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e M r e n t e 
r*r<XK V T A G A R C I A Y C A . 
el v e r a n o no h a y otro 
SK V E N D E UN V E R D A D E R O FAJLA- I ' « A A a J í O O C I o E-N E E VEDADo. VEN- A BtfElACÍOÍÍ D E A E M E N D A R E S : S E cío. Villa Lourdes, calle Máximo ü6- VJT demos un chalet recién construido en XX. veude un solar, de esquina, frente 
mez, número 62, Guanabacoa Verla es muy buen punto, propio para una sola a la Línea; en la manzana GüO. Y otro 
convencerse, es el mejor edificio construí- ramilla y reúne las siguicmes comodlda- , en la manzana, Olo, frente a la calle 0. 
do por todos conceptos Informan en la def' en a^os y bajos: 8 cuartos princi- jn£or,nan eu Monserrate, 7L Teléfono 
1 pales, tres de criados, dos baños de pri-
mera y dos de segunda, dos salas de re-
creo y dos e recibo, un gran comeor, por-
tal cubierto en altos y bajos, garaje para 
dos máquinas, cocina, despensa y repos-
mlsma 
19017 
su dueiia señora Louisa Bohn. 
4 ag 
E N G U A N A B A C O A Par» c* te al parque Men-
AO o» ^ T ' r . Mariano y Juan Bru-1 g1N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
í o l í ^ ' ^ m á s de 1.00(>. v a r a 8 . f o b n ^ d a 3 | n A 8 A ^ B E R T E M A T E . . MAM 
\ 15 rededor 
^ « a t e 
c i ^ ^ i ' r y a i V 
19215 13 Jl 
Ti K VENDE, INXEKVENCION DK 
corredor, terreno de 1.500 varas, 
.« do hierro, agua fría 
7 (fe ai contado y el resto 
W**Sk con, .-W" a AmUtad, 136. 
o teca 
neeocio c o n p o c o d i n e r o 
gflen W* Bernardino un bermo-
r^res 1 *™ « ^ t i j e y alto en 
rchalet. tiene ™ ^ casa con por-












órrldof. de construida, jar-
H C tiene « ^ J ? d? superficie, 4 habi-
$130. ".̂ o metros °® D F a d cuadra8 
diñes ^ todo moderno, a tranvlas. 
ffT^-a pis tad?1 136. Teléfono 
v4h3. u ñ e m o s un cómodo y n » -
Mariana» tc°!.m 4 habitacione81 sala. 
P 1 ^ chalet con1aralne8. garaje. Insta-
^ d e v e n t a 
r baja. 5 habitaciones y j j,08terfa( azotea, sala, comedor. 
'S. olanta. *4f*1 •'modernos, terraza, por- cuartos, patio y traspatio, buenos pisos, 
S"0,(4 alto, ^ rededor del edificio. J . 
kJ sala, comedor, 4 cuaros, gran patio, 
cerca de la Iglesia de Santo Domingo, 
buenos p'sos, gana $15. $1.600. 
AS U N C I O N . M A M l ' O S T E R I A . 5 C U A R -tos bajos, 2 altos, sala, comedor, pa-
tio, mosaico, cerca de la anterior, gana 
$25. $2.500. 
• \ r i a i U 8 . M A M P O S T E R I A , S A L A , C O -
1 medor. 4 cuartos, buenos pisos, pa-
tio, buen punto, gana $15. $1.700. 
\ D O L F O C A S T I L L O , M A M P O S T E R I A , 
azotea, sala, comedor, 5 cuartos, bue 
nos pisos, cerca de la plaza, tíana $25. 
$2.500, y varias más, en Jesús Maria, 
Corral Falso. Jesús Nazareno, Bárrelo, 
Amargura, San Sebastián, .esquina y B « -
ker. Acosta. 10. Informan: de 11 a 1 y 
de 6 a 0 p. m. 
19152 15 j l 
terla; todo es lujoso y de primera. Ven- en la esquina de San Benigno y Rodrí-
den directamente su dueños a un precio | guez. a la brisa, informes: Inquisidor, 
barato. Llame al Tel. 1-1717. escritorio. 
19158 11 JL 19202 * 22 j l 
P A R A E L V E R A N O 
! Se vende una espléndida quinta de re-
1 creo, a media hora de la Habana. Tiene 
i todo lo que usted puede desear para 
I mudarse enseguida y pasar el verano. 
I Gran casa de mamposterfa. luz eléctrica 
I y agua. Muchos árboles frutales y ro-
1 deada de fincas cuyos propietarios son 
I personas conocidas. Además esa carrete-
I ra será la única en la Isla de Cuba que 
tstará asfaltada, l'uede usted adquirirla 
dando un mil quinientos pesos de con-
tado y el' resto quedará Impuesto en hi-
poteca al 8 por ciento. Se puede enseñar 
fas fotografías y mostrando el gran ar-
bolado p la casa. Informan en Haba-
na, í^. Teléfono A-2474. 
10614 12 j l 
dro y toda en conjunto fuera de lo vul-1 - . - ..... Mn-TPrta zrzr 
gar? Yo le vendo en once mil quinientos1 VE>DfcN,?pL!l„ i„,u,TuKOS 1,12 f12-
pesos, en lo mejor de Buen Retiro, próximo . rreno en l^fcw. juntos o separados. 
I las dos lineas de tranvía y en lo más I al fondo de l»* ' " " f ^ do Fesser. tle-
poblado. una linda casa de esquina con nen agua de Vento y j e i s casitas de ma 
éíta 
tenemos desde $3.700 en ^ ^ " J J : / ^ A L L E 23, P R O X I M O A L A D E P A -
^ y al c o n t a d o . ^ hagan ^ j Be0i Vedado, vendo una casa compuea-
jardín. portal, sala Independiente, come-
dor, tres grandes y preciosas habitacio-
nes, cocina, servicio de criados y otras co-
medidas que usted hallará cuando la vea. 
No trato con corredores. Diríjase a su 
dueño. Avenida 8a., entre Calzada del 
Campamento y calle Uno; de 8 a 11 a. 
m. y de 2 a 5 p. m. Buena Vista. 
19276 11 JL 
C E V E N D E B O N I T O C H A L E T D E E S -
dera informes: su dueño, en Aguila, nú-
mero 75, antiguo. 
18882 20 Jl 
C E V E N D E UNA CASA, PROPIA PA-




Í ^ O S C A S A S D E C I N C O C U A R T O S , S I N 
x J estrenar eu San francisco y Córve-
te, » pl^clo, aln 'antes Hf;"' I ta de jardín, portal, sala, saleta, comedo í^n neg0Cl0 oatHTTiftH siempre Qispuoiio» | ^ ^ ^ . ^ „ui„,f„ ^„ .;„Ml„^„„ „i i,< 
úd. ^ R T " l l y üe 2 a 
iZ) quina, en la mejor calle del Reparto ' nir, g*11 t ^ S S i ^ ^ bod^a S ^ f i P J H ? 
Lawton (Víbora), construcción moderna,; garajes. í»í25ma?fl^erI? 21 e ^ h ^ ! Í 
todo de azotea y cielo raso, instalación l^ueno en ^ . . número -1- Víbora, a la 
eléctrica invisible, de teléfono y agua ca- brisa, tranvía al frente, se venden, 
l íente; compuesto do jardines a ambas! lt3<-4 
calle», portal, sala, hall, cuatro hermosos 
12 Jl. 
¿¿n "^"Ü'e estamos 8l^i^te0-"'n*''VÍÍ,u~ 1 terraza, galería de persianas con cinco P l a c e r a nuestros clientes e^Amis^ bl^ionea> baja&> tre8 ^ y una , 
» S^ffc Teléfono A-3< y " García y 
14 Jl 
M A N U E L L L E N 1 N 
« v wFCONOCER $33.000 D E 
-nV »S3,«X> t^.- ina 'en establecimiento. 
E biP0^' do^r "os. gran construcción. 
^ incordia! buena renta, iguras, 7& 
' T T S Q U I N A C O N E 8 T A B L E -
>' y una casa pegada, portal, 
cimiento y « cuarto8 cantera pre-
comedor tres a Tranvía. Figu-
^»«i^PAa6Í)21. L>e U a 3. Llenín. 
gr4tI^ ¡Jenln 
nedor, "efirp" arada para altos. Víbo-
• * 1 « S : 7 8 . A-6021. De 11 a 3. 
^ ^ 8 c ^ o r o g ^ s . ^ k 
U ^ ' rMmdra de la Calzada del Ce-
Figuras. 7S. -Tel A-C021. De 11 a 3. 
Wiln.0 12 JL 
— • 
L E A N E S T O 
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Ip.v vu calzada, se vende 
^fdoS Plantas, en Í13.500. Tiene ga-
F f d0Ls altos son muy bonitos y por 
P^^necial fabricación, resulta una bue-
lu 'Videncia para un matrimonio de K,,, rebid  P  ^ ^ para
fe^ Pero "o obstante, si el compra-
n'uiere alquilar toda la propiedad, 
¡ • ^ 'i" * una luena renta Más detalles: 
í vb Klaní) Illanco, calle Concepción 15. 
j j . man»-" noiipias v San Buenaven-
de J j i - i,elé£ono 
>V VENDE UNA aiAGNIFICA CASA E N 
' Jesús del Monte, cerca del parque 
ntoi Suárez. Es moderna, está acaba-
de Dintar y puede ser habitada en 
' . h o Tiene muchas comodidades, dos 
Ñenoa baños y ha sido edificada por uno 
de loa mejores arquitectos de la . Ha-
na Su precio: $11.500. La ensena, per-
ñaimente F Blanco Polanco, calle Con-
¡Tución 15 altos, entre Delicias y San 
Buenaventura. Teléfono 1-1608. De 1 a 3. 
triBORA. A LA D E R E C H A D E L A 
V Calzada, se vende, en l̂o.oOO, una 
iplla casa de esquina, con departamen-
tos altos y bajos y sumamente fresca. 
Informa: F. Blanco Polanco. Concepción, 
15 altos, entre Delicias y San Buena-
ventura, Víbora, de 1 a 3. Teléfono I-lüuS. 
1HALBT, DE ESQLINA, CON P O R T A L , 
\ j jardín, garaje, cuarto habitaciones, 
buen baño, cuarto y servicios para cria-
doa. se vende en $12.000. Está situado en 
mejor del reparto Lawton. Víbora. Lo 
¡enseim personalmente, F . Blanco l'olan-
0, calle Concepción. 15. altos, Víbftra. Te-
Dtfono l-ltKM. De 1 a 3. 
|l7X 0.000 PESOS SE V E N D E UNA MO-
lili derna casa, muy Inmediata a la Cal-
liada de la Víbora. Por su magnífica cons-
Itrucclón. elegante aspecto y comodida-
Idea que encierra, opinamos que. dentro 
Ide bu precio, es una de las mejores ca-
sas de la Víbora. Es, además, sumamen-
lie freca. La enseña personalmente, F . 
I Blanco Polanco, calle Concepción. 15. al-
Itoe. entre Delicias y San Buenaventura, 
tVíbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1(508. 
OTRA CASA, ACABADA D E E D I F I C A R | aún sin estrenar, situada en lugar 
Imuy alto de la Víbora, se vende en 
I$ü.üü0. Es muy bonita y tiene jardín, 
jportal. dos saletas, tres buenos cuartos, 
Ibailo completo, etc. Por su situación re-
líalta Ideal esta casa para pasar el ve-
ittno. La enseña, personalmente. P, Blan-
jco Polanco. que tiene siempre muchas 
Iciaas en venta en los mejores puntos 
de Jesús del Monte y la Víbora. Ofici-
Ba: calle de Concepción, número 16 al-
wi, entre Delicias y San Buenaventura, 
Víbora. Teléfono 1-1U08. De 1 a 3. 
'19338 • 12 j l 
ha-
para 
criados, tiene servicios y entrada inde 
pendiente para los mismos. Su precio: 
Nuevo Vedado. Parque de L a Sierra . 
Los ú n i c o s terrenos a la venta en 
este hermoso centro de grandes re-
sidencias. Se venden 3 lotes, compues-
tos de 2 esquinas y 2 centros, todos 
dando frente a los grandes jardines 
del Parque. Informan en el chalet se-
ñ a l a d o con e l n ú m e r o 2 , ubicado en 
los mismos terrenos. Se dan facilida-
des de pago. 
18111 12 Jl 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Sltt'500. Informa R. Montells. Habana. Wi j !<*>; no pago corretaje. Informes: Neptuno. 
frente al Parque San Juan dfi Dios, de 14t?.v.í*f s a L , a. i". 
10 a 11 y de 3 a 5. I mtc í lx JL 
19074 13 j l . l ^ N M I L A G R O S , A U N A C U A D R A D E L A 
j l - í calzada, una gran casa con garaje, ga-
lería frente a los cuartos, dos cuartos al-
tos. 340 metros 
ÍSltí.500. Luis 
de ^ a 4. 
C-614tí 4d & 
l  ,   l  ue . í , tipIie 54 mefms rí» 
)B de terreno, se vende en quina a 41, Y ^ ^ ^ l x ? ^ 
Suárez Cáceres. Habana. 8U. I-or ^ calle 4 y ^ por la calle 
alto sobre el nivel ue la acera 3 
E S Q U I N A B A R A T A 
A una cuadra del Campo Marte, con 
235 metros para fabricar. £1 estable-
cimiento que la habita paga 90 pesos 7 T, \ ^ 7 . • T~ \ ' razón de 30 peaos al mes, pagando uri 
de alquiler. Precio: $14.500 libre de Avenida de Santa Catal ina , l a mejor, int .és dei 8 por ioo â  a ñ ^ informan 
gravamen. S u d u e ñ o : Empedrado, 17. f ^ í del ^ í l f . ' * 
ner que retirarse su dueño, informan; 
Amistad, LM, fonda L a Reguladora, Clau-
dio Díaz. 
Ibi^T _3^ ag .^ 
/ ^ A N C A : S E V E N D E L > B O N I T O L O T E 
OT de terreno, eu el Vedado, calle 4, es-
a 41, tiene 54 metros de frente 
ííl. es 
y tiene 
arbolado por todo ei frente de la calle 
4 • se pueden dejar $4.310 para amortizar. 
iy2tí2 local de esquina, con establecimiento 
'y una señoria l casa a todo lujo, tres 
B u e n negocio: se vende la e sp léndida cuarto8 bajM> da$ ^ d e m á s ^ 
DOS C A S A S E N L A V I -
BORA, D E 4 4 3 . 5 0 M E -
TROS, S E V E N D E N ; E S -
TAN A L A B R I S A , Y S I N 
A L Q U I L A R , N U E V A S ; 
SAN F R A N C I S C O Y P O R -
^ N I R . I N F O R M E S E N 
LA B O D E G A . T I E N E N 5 
C U A R T O S . 
aleta»- \ 
Su 
trato á V 
V I B O R A 
adatPn ¿ ^8 Puntos 
«Un* PTar» una p | r S J ^ ^rnodldades. , 
V r ^ o X í T - t : 11 j ' -
í j j f t ^ e A 5 ? ¿ 8 S ? ^ 5 . a , c u r . 
cuartoB con sala, co-servlcios. 
casa de esquina, calle Milagros, 23 , y 
Felipe Poey, acera de la brisa, tiene 
jardín , portal a las dos calles, sala, 
comedor, un cuarto, servicio y coci-
n a ; para el alto, escalera de m á r m o l , 
siete cuartos, terraza, b a ñ o comple-
to. Precio de alquiler, $130 a l mes. 
Precio de venta: $15.000. Se puede 
ver a cualquier hora. Trato directo 
con su d u e ñ o . S i no agrada és ta , te 
vende otra m á s chica. 
18137 12 Jl 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA V V E N D E CASAS 
DA Y TOMA DINERO KN H I P O T E C A 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
HABANA 
N O L O P Í E N S E M A S 
A usted no le queda otro remedio si no 
comprar casas, que cada día suben de va-
lor como en todas las capitales del mun-
do. Vea a Evelio Martínez en Empedrado, 
40; de 2 a 5. 
N O H A Y H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
Sino casas que comprar, cada día es ma-
yor el pedido de casas y no puede fa-
bricarse por los precios a que puede com-
prarse y antes de dos meses no babrá 
casas en venta, apresúrese y cómprele una 
a Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 
2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
San Miguel, de altos. |12.500. Perseveran/ 
cía, de altos. $14.500. San Nicolás, de altos, 
$14.500. Lamparilla, $15.500. Merced, anti-
gua, $0.000. Maloja, esquina, $8.0OJ. Te-
nerife, dos, en $8.500, Jesús María, anti-
gua. $8.000. Virtudes, $25.000. San Lázaro, 
dos. en $52.000. Evelio Martínez. Empe-
drado. 40; de 2 a 5. 
c i ó , g a l e r í a , pasillo y terreno para ga-
r a j e . Muy barata. Lu i s S u á r e z C á c e -
res. Habana , 8 9 ; de 2 a 4. 
C-G147 4d. 8 
F-1072. 
18006 12 Jl 
L E A 
Por la cantidad que se tiene entregada, 
se ceden los contratos de dos magnífi-
cos solares de 500 y 700 varas, respec-
tivamente, situados en la parte más al-
ta de "San José de Bella Vista", inme-
diato al crucero de la Víbora, donde el 
eminente doctor Ortega ha fijado su re-
sidencia particular, frente a "Sana Ama-
lia" y al lado de donde el Banco E s 
A L E N D O , EN E L VEDADO, L'NA H E R -
f mosa casa, en Galiauo, eu Prado. Mu-
ralla de Prado a Gaiiano, doy dinero pa-i naflorestá lenantando la urbanización más 
ra hipoteca, en todas cantidades. San, soberbia de Cuba que se llama "Víbora 
Ignacio, 44. Teléfono A-2077. Manuel Mar 
tln. 
18973 13 Jl 
G A R C I A Y C A . 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran todas clases de establecimientos; 
nuestros negocios son garantizados, se-
rio^ y reservados. Visítenos en Amistad, 
número 136. Teléfono A-3773. García y 
Co. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Las tenemos en buenos puntos, y bara-
tas, también tenemos de huéspedes. Fon-
das de distintos precios, tenemos una 
con todo el mobiliario y conrato por tres 
años, que se arrienda. García y Co. Amis-
tad, 136. Teléfono A-3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la Ciudad, de 30-40 y 50 
mil pesos, con elevador. 80 habitaciones, 
que da el que menos dos mil pesos men-
sual. García y Co. Amistad. 136 Teléfo-
no A-3773. 
A P R Ó V E C H E N E S T A fiANOA. S K V B N > 
I X X de una frutería fina, tiene mucha 
\enta de helados, en el mejor punto do 
la Habana, se da muy barata por tener 
que ausentarse su dueño. Báncbez. Tele-
fono M-1137. San José, entre Prado y 
z u a - h j l . 
| E S T A G A N G A U R G E V E R L A 
Se vende una bodega en Calzada, sola; 
hace una venta de dos mil pesos puede 
hacer más ; no está bien atendida; se 
da barata; si faltara algún dinero se es-
i pera sin Interés. Informan: Muralla_ y 
Compostela. café; de 8 a 10 y de l a 5. 
19438 14 Jl-
Xi1 A R M A C I A : S E V E N D D E U N A , P O R 
A ' retirarse su dueño, buen punto, a 
una cuadra del nuevo Mercado, surtido, 
completo y buena venta, si no tiene el, 
completo para la compra se le dan fa-
cilidades en el pago. Informarán: Be-
lascoaín, 645. , „ ' 
19370 l8 J1 
Se vende un Colegio acreditado, en ex-
celente barrio, con alumnos externos 
e internos. D e j a buenas utilidades y 
se da en la cuarta parte de su valoiv, 
por estar enfermo el Director. Infor-
man en Monte, 109. " L a Libertad." 
19269 ^ 31 
T S r a n B O D E G A . S O L A E N ESQUINA, 
V T vendo una situada en buen punto, no 
paga alquiler y tiene buen contrato, está 
bien surtida y es muy cantinera, se da 
barata, por su dueño tener otro negocio y 
no poder atendería. Precio: $3.50j y se 
puede quedar a deber algo si lu desea el 
comprador. Para informes: eu Monte, 155. 
café. Fernández. 
19277 12 j l . 
C A F E S 
J N M E D I A T A A C O R R E A Y L A CALZA 
JL da, preciosa casa con cuatro cuartos, ¡ 
galería frente a los mismos, 300 metros 
de terreno y demás comidades. Luis Suá 
rez Cáceres. Habana, 89, de 2 a 4. 
C-6146 4d a 
S U L A K E S í t K M ü S 
T N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , 
j l - í se vende una parcela de terreno, 11.5u 
por 50 ue fondo (.0(5 metros) a $15 me-
tro, en F , número 213, inmediato a la 
gran avenida de 23. pavimentada y doble 
vía donde se puede fabricar una rfisi-i 
uencia ideal; en el 215, su dueño. 
19569 14 Jl 
X T N A V É S T E R A N : C O N E R E N T E A 
esta Calzada y al reparto "Cluu Al -
mendares," se venden 21.0U-J varas de te-
rreno, libre de gravamen, a siete pesos 
vara, pudiéndose dejar si se desea par-
te en hipoteca. Trato directo con su due-
ño en Concordia, número 90, altos; de 12 
a 6 p. m. 
19574 15 j l 
l'ark". Allí se ha pagado el mea pasado 
un precio tres veces mayor del que se 
pide por los de este anuncio. Informan de 
2 a 5, en el bufete del doctor Carlos A. 
Obregóu. Aguiar, 84, altos. 
18898- 18 j l . 
G a n g a : S e vende un m a g n í f i c o so-
lar en la A m p l i a c i ó n de Almendarcs, 
tiene 696 varas, a dos cuadras del 
t r a n v í a de la P laya , a 25 minutos de 
la Habana . Se da regalado por te-
ner que embarcarse su d u e ñ o . Infor-
m a n : Mercaderes, 11; de L a 5. A n -
tonio Mart ínez . 
n ji . 
C E V E N D E U N S O L A R . C O M P L E T O , 
en el Vedado, todo cercado de mam-
posterta. con su verja de hierro, con to-
da la pared maestra faoncada hasta el 
fondo y tres habitaciones de mampos 
P E P A R T O C O L U . U B 1 A , V E N D . ) 3 S O -
£ t i lares, que miden cada uno 067 varas, 
precio a $2.80 vara. Calle Núñez, entre 
Miramar y Primelles, a 2 cuadras del ca-
rrito. Otro, calle Miramar, frente al Par-
que, mide 500 varas. Precio $2.00 vara, 
a una cuadra del carrito. Informan: ca-
lle 23 y 10, Vedado, jardín L a Maripo-
sa. Teléfono F-1027. 
18255 13 j l 
L u y a n ó : Se vende junto o en sola-
res, l a manzana comprendida por las 
calles L u c o , E n n a , Justicia y A r a n -
tería, en $20 mil pesos, informan: caüeI «jo lugar ideal para cualquier indus-
10. número 3, Vedado. j • i < i - < 
19047 14 j l 
C E V E N D E U N S O L A R , E N E L MR-
v~J jor punto del Reparto Almendures, 
calle 12, esquina á A. Precio barato. In-
forman en A y 16. 
19032 18 Jl 
CJE V E N D E U N S O L A R E N L A V I B O -
ra. 250 metros, con jardín al frente y 
hermosas habitaciones, cocina, comedor. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Vendo varias en las siguientes calles: 19. 
eu $40.coü; M , $15.000; 13, esquina, 28 mil ¡ patio"y traspattoT a e r ^ o Váñltatió. Ul t£ 
pesos; eu 2o. $14.500; en 17. ifoO 000 y un i m(:> precio: $ .̂100. Su dueño: vidriera Las 
solar en la calle O. cerca de 23. a $22 el VÍOTUS. Monte y Zulueta. 
19530 17 Jl. metro. Evelio Martínez. Empedrado, 4U; de 2 a 5. 
E N L A V I B O R A 
Vendo un chalet en la calle de Milagros, 
reparto Mendoza, en $15.000. Dos casas en 
la calle de Correa, a $10.000; una esqui-
na en la Calzada, $28.000; una casa en Jo-
sefina. $15.000; otra gran casa en la calle 
de Correa, con fondo a Santa Irene, con 
jardín, portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
garaje y todas las comodidades necesarias, 
cun 800 metros de terreno, en $25.000. Eve-
lio Martínez Empedrado, 40; de 1 a 5. 
19279 11 j l 
C E V E N D E N T R E S C U A R T O S D E M A -
kJ dera, con teja francesa, legítima y te-
ja francesa suelta. Informan en el telé-
fono 1-2716. 
19241 11 Jl. 
i ^ A S A M O D E R N A , E N E L V E D A D O , 
\ J vendo en $45.000 una casa, en calle 
de letras, parte alta, acera de la sombra. 
Tiene un solar completo y toda clase de 
comodidades. Informan: San Rafael y 
Aguila. Sombrerería. 
19383 16 Jl 
C E V E N D E UN SOLAR, E N LA S E -
kJ gunda ampliación del Reparto Almen-
dares, solar, numero 15, de la manzana 
518. que mide 11.90 de frente por cincuen-
ta 96 de fondo, con frente a la calle Ave-
nida Tercera, con calle,., luz y agua. In-
forman : Ayesterán, número 20. 
19440 17 j l 
^¡TERDADERA: S E V E N D E N DOS SO-
f lares, junto, o separados, en lo me-
jor del Reparto Ampliación de Mendoza, 
a media cuadra del nuevo Parque. I n -
forma su dueño: R. Suárez Mendoza', nú-
mero 10, entre Santa Emilia y Santos 
Suárez. Taller de ornamentación de Ce-
mento. Trato directo sin intervención de 
corredores. 
19449 13 j l 
tria, se de ja parte en hipoteca. In-
forman: L u z , n ú m e r o 4. T e l é f o n o 
A 2465 . 
__19208 ' 17_jl__ 
C B V E N D E , E N E L R E P A R T O M E N D O -
kJ za, en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas, a $7; es de oportunidad. Para 
más informes: Dragones, 13, barbería. 
10749 17 JL 
R U S T I C A S 
/^lASA MODERNA, EN L A HABANA: 
vendo en el barrio de Monserrate una 
casa moderna, bien construida, en $33.0ii0. 
Renta el 8 por 100 libre. Informan: San 
Rafael y Aguila. Sombrerería "La Mo-
da." 
19383 16 Jl 
S O B E R B I O N E G O C I O 
Por tener que viajar, vendo la casa Po-
clto números 12 y 14, compuesta de cua-
tro casas al frente y 22 habitaciones Inte-
riores. E s toda de mampostería y azotea, 
y tiene modernísimos 8ervlcio3L agua abun-
dante, etc.; y solo tiene dos años de cons-
truida. Resulta magnífica inversión de di-
nero, pues gana $370 mensuales en la ac-
tualidad, pudiendo ganar más. y se da en 
$37.000. Si se quiere, puede dejarse, ade-
más, una hipoteca sobre ella de $20.000 al 
7 por 100 por un año. Manuel Fernández 
Trueba. su propietario. Jesús Peregrino, 
36. Tel. A-7633. 
18800 18 Jl. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo la gran esquina do 14 y 11, con 
Inea de tranvlas por su frente, y a la 
brisa, mide 47 varas por la callo 14 y 
23 por la calle 11, a 7 pesos donde vale 
hoy a 10 pesos, la doy a ese precio por-
que deseo embarcarme. Informes: en San-
ta Clara, 4; Esquina a Cuba, Modsto. 
19411 16 j l . 
/ C A L A B A Z A R SE TRASPASA E L CON-
*U trato de una esquina de 10 por 30 
metros en el Keijarto América, en la man-
zana. 1 solar 20 y 21 a dos cuadras del 
paradero, por lo que hay entregado; que 
no llega a $15 pesos y se abona $4 men- { en la misma, 6 po 
sual solamente para amortizar. Infor-
man en Gallano, 54, peluquería. 
19180 H Jl. 
S O L A R , D E 
X>ARA R E P A R T O S : 8E V E N D E , E N 
j l Arroyo Areuas, una finca de una ca-
ballería tierra, dando frente a la Calza-
da, a un peso la vara, teniendo gran ar-
boleda, agua y luz eléctrica. Informan 
en Gallano, 67, altos. 
19628 18 j l 
C E V E N D E UNA ORAN EINCA^ T I E ^ 
ue más de 0 caballerías de tabaco, 
caña y frutos menores; tiene agua muy 
abundante y cañerías. Carretera San An-
tonio, demás pormenores Aguacate, 35, 
altos. 
19506 13 j l 
^ E N D O ACCION E1NCA E N C A R R E T E -
V ra 20 miutos Habana, con grandes 
siembras de yucn, millo, cañas, platana-
les, palmar, arboiedu, casa, pozo, río, au 
vaquería con buenos clientes, cochinos, 
aves, aperos, eu $4.O>j0; cuatro años con-
trato. J . Díaz. Vüia María, bodega; o 
Máximo Gómez, 55. Guanabacoa. 
19138 15 Jl. 
" P U S T I C A S : E N L A FINCA V I L L A 
j l i ; Dolores, en la Calzada du Guanajay. 
al salir de Arrobo Areuas, entre el ki-
lómetro 15 y 10, se venden lotes de te-
rreno, con arbolados y frente a la Cal-
za'la.. terreno aleo y fértil, propio para 
finqultas y recreo, precios baratos, pu-
diendo dar una pequeña cantidad de con-
tado y eí resto a reconocer en hipoteca; 
r 100 anual. Su dueño 
en la misma: de 8 a 0 ó de 7 a a. en 
Arzobispo, número 4, por Meridiano. Te-
léfono 1-llÜU. 
19226 11 j l 
E n este giro podemos ofrecer desde 
$2.000 hasta $25.000, con restaurant y sin 
él, el que menos vende garantizando su 
venta es $80 diarlo, esto es el más ba-
rato. Se puede quedar al frente el com-» 
prador; si no es cierto, pierde el dueño 
la garantía. García y Ca. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivir la fa-
milia, desde $400 en adelante, lo mismo 
que vidrieras, para tabacos y billetes, 
desde $300 a $1.000. García y Ca. Amis-
tad, 136. Teléfono A-3773 
B O D E G A S E N V E N T A 
Barrio Colón, $2,700, $3.500 y $4.000, ba 
rrlo San Lázaro, $3.000 y $3.500. Cerro, 
$1.500, pegado a Toyo, $l.-ti0a Reparto 
Lawton, 2.250 y $3.500. Vedado. $2.ouO la 
mayoría, solas eu esquina. Figuras, 78. 
A-6021; de 11 a 3. Llenln. 
19234 17 Jl 
G R A N G A R A J E 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
No debe alarmarse porque haya llega-
do el día que no vea bien y necesite 
ayudar sus ojos con cristales apropia-
dos. 
Siis ojos se cansan porque trabajan ^ 
cuando esto ocurre es Indispensable ayu-
darlos. 
No consienta que sus ojos se cansen 
demasiado y deje que uno de mis ópti-
cos lo mida su visUi y lo elija científi-
camente los cristales que le hacen falta. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. 
B a y a - O p t i c o 
¿AiX K A r A L L e s q u i n a a A M t ó Í A D 
r t L t F O N O A - 2 2 5 0 
E n $13.500, contfato doce años. gran 
local, punto inmejorable, deja $530 men-
suales. Ubres, caben 00 maquinas más. 
informes: Figuras, 78. Teléfono A-Ü021. 
Llenín. 
10234 17 Jl 
X > O D E O A : S E V E N D E , E N $3.700, S A N 
JL* José y Torrecillas, Marianao. E l que 
no tenga dicha cantidad que no se pre-
sente. 
19̂ 35 17 j l 
G A R A J E S 
Vendemos dos, uno en $2.500 y el otro 
en $15.000, en el lugar más céntrico de 
l'a ciudad, con accesorios, bomba de ai-
re automática, de gasolina y demás. Gar-
cía y Co. Amistad, número 136. Teléfo-
no A-3773. 
G R A N F R U T E R I A Y P O L L E R I A 
Se veude un gran puesto de frutas finas, 
aves y huevos, situado en una esqulua 
ue las más céntricas de la Ciudad, tie-
ne contrato, casa nueva, con puertas me-
tálicas y tres accesorias, alquiler barato, 
bien surtida de todo y se puede ampliar 
a bodega u otra industria si se desea, 
es un gran negocio, aproveche pronto. 
Para informes eu Monte e Indio. Café. 
Fernández. 
19247 . 12 Jl 
A T E N C I O N 
Una ganga por tenerse que ausentar su 
dueño para España, se vende en Egido 
una hermosa vidriera, que vale 2.000 pe-
sos y se da en $800. esto tiene que ser 
enseguida, compradores, aprovechen que 
esto no se presenta todos los días. Gar-
cía y Co. Amistad, número 136. Teléfo-
no A-3773. 
V E N D O U N G R A N P U E S T O 
de frutas finas y viandas, sin competen-
cia, situado en buen punto y bien acre-
ditado. Se da eu menos de la mitad de 
su valor al que está dispuesto a com-
prarlo, por b u dueño tener otro negocio 
impotrante y no poder atenderlo. Infor-
man en Monte, 155, café. 
U>247 • 12 Jl 
B O D E G A 
E n el barrio de Colón se vende una 
en tres mil pesos, está en esquina, que 
vale seis mil, lo más céntrico, poco al-
quiler y buen contrato. Tepemos otras en 
distintos precios. García y Ca Amistad, 
130. Teléfono A-3773. 
IN T E R E S A N T E : P O R A U S E N T A R S E su dueño se vende la mejor bodega de 
la Habana, precio seis mil pesos, venta 
diarla más de cien pesos, alquiler vein-
ticinco pesos. Para más informes en la 
misma: Estrella y División; trato con 
el interesado. 
19601 18 Jl 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E una casa de modas. San Nicolás, 64, in-
forman, punto céntrico. 
19008 15 5JI 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E D U L -ces y tabacos, con contrato y propie-
dad, en buen punto. Se da barata por 
tener otros negocios que atender. Su due-
ño : para Informes en Damas, 66, a todas 
horas 
19610 14 Jl 
CJE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A , en 
VJ el mejor punto de la Habana- una 
gran venta y billetes de loteria. Infor-
marán: vidriera del café del Cristo. Te-
niente Rey y Villegas. 
10612 14 j l 
OPORTUNIDAD, COMPRADORES: Por -tener que embarcarse para España, se 
venao una vidriera de tabacos, cigarros, 
quincalla y perfumería, en lugar cén-
trico. Para informes al Teléfono M-1717. 
pregunten por Rogelio. 
19587 14 Jl 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato. Of ic ina: Empedrado: 42, 
altos. T e l . A-9165 . Alberto; de 8 a 10 
y de 12 a 2 . 
19047 15 j l . 
" a l o s b o d e g u e r o s o a l o s q u e 
XJk. conozcan el giro; se vende una bode-
ga, en $4.900, de esquina, punto céntrico, 
mucha barriada, buen contrato, poco al-
quiler y vende de $50 a $60 diarios. I n -
formaran en Bernaza, 19. E n la canti-
na; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
19044 15 Jl 
X > O D E G U E R O S , A L E R T A : B l ' L N A opor-
j l > tunidad para hacerse de una buena 
bodega en el mejor barrio, ventas sin 
competencia, ocho años contrato, urge 
venta por asuntos de familia. Iniorman: 
Dureje. número 6, esquina a Sautos Suá-
rez. Ramón Arlas. 
18387 15 Jl 
C E V E N D D E U N T A L L E R D E L A V A -
do, con buena marchantería y punto 
magnífico. Informan: Escobar y Lagu-
nas, puesto de frutas. 
18S49 11 j l 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas y solares. En el reparto Almcndares. 
Chalets de esquina, m,,y bien fabricados, 
todavía sin estrenar. Precios módicos y 
se dan facilidades de pago. Para verlos 
e informes: Mario A. Dumas. Oficina: 
Calle 9 y 12. Tel. 1-7249. Aimendares. Ma-
rianao. 
17589 23 JL 
• \ 7 E D A D O . VENDO LN 
t esquina, calle 25 y 6, de 24X36 me-, ^ ^ E N D O UNA GRAN COLONIA D E CA 
tros y otro de 14X30. Su dueño: Monte, 
66. bajos. Teléfono A-9259; de 8 a 4. 
_19395__ 2< Jl v 
" D E P A R T O M I R A f L O R E S , E N L A LOMA 
X.X y a a cuadra y media del carro, se 
vende en ganga un solar con 15 metros de 
frente por cuarenta de fondo, con un 
» ña. situada entre dos Centrales, 
la Provincia du Saula Clara, con tres 
trasborde dores, dentro de la Colonia, mu-
chas casas para trabajadores, buenas ca-
sat de vivienda, barracones, gran po-
trero, de todas clases de vías do comu-
nicación, con carretas, bueyes, caballos, 
t. i crías de puercos, gallinas y aperos de 
chalet de doble forro ^ » P o r ^ l ; sala dos a io ' g a n d e s fa-
cuartos. un P M U I o , COCln*^ un cuarto cilidade!j el Trato diret.t0 c011 
alto pequeño, el traspatio con muchos ar-I comprador. Informes: Angel, escrito-
boles en producción; todo por dos rail ^ del Hotel Perla de Cuba. Habana. 
doscientos pesos; no quiero corredores; 
pisos mosaicos y teja francesa. La dueña: 
Eernaza, 18, a todas horas. 
19270 10 J1-
17067 11 Jl 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
"\7ENDO UN HERMOSO G A R A J E . E S T A 
V del Parque Trillo a Belascoaín. bien 
situado, tiene instalación de bomba de 
gasolina y accesorios, es un gran nego-
cio, puede dejar libres $600 ó más, si se 
atiende como es debido. Vista hace fe. • 
Nota: siendo un negocio serlo como es-
te no deseo tratar con palucheros, pero 
sí con hombres de negocios. Informes: 
cáfé Torre del Oro. Manzana de Gómez. ! 
De 9 a 12 a. m. Manuel Ares. Después 
de esa hora en Luyanó, 115-B. 
19640 14 j l 
MAMNIFICA OPORTUNIDAD: CEDO I un negocio de comisiones y represen-
taciones de casas extranjeras, en su ma- . 
yoría de productos farmacéuticos y ferre-
tería, comisiones por cobrar, muebles de i 
oficina Incluso máquina de escribir, exis- I 
tencia actual de mercancía, etc. Vendien- I 
do solamente la existencia se gana di-
nero y salen gratis las representaciones i 
y muebles de oficina. Cedo el negocio por ¡ 
retirarme al campo a otro negocio. In- i 
formes: J . Sánchez. Neptuno, 282, moder-| 
no. Tel. Á-5489. apartado 23(4. 
19521 14 j l . 
C E V E N D E , P R O X I M O A L A C A P I T A L , 
0 un café-cantina, en $1.700. con con 
trato, poco alquiler y se garantiza más 
de $00 de venta diara. Informan en Ber-
naza. 19. en la cantina; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
19389 18 j l . ^ 
" I ^ O D E G A . S E V E N D E U N A , bien Mtun-
JL> da. contrato tres años, alquiler $10 
mensuales, venta $40 diarlos verdad, con 
tendencias a más venta. Se vende en 3.750 
pesos, por retirarse el dueño del giro. In-
formarán en Bernaza. 19, en la cantina; 
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
19389 18 j l . 
C E V E N D E UN T R E N D E LAVADO, CON 
O buen contrato, poco alquiler, casa mo-
derna, buena y mucha marchantería; no 
tiene fiados y se da en $875. por enferme-
dad del' dueño. Informan: Bernaza, 10, en 
la cantina; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
19389 18 Jl. 
1 ? N P R I M E R A H I P O T E C A , S E T O M A * 
-m-í 45.000 pesos, al 7 por ciento anual, 
buena garantía sobre propiedades uroa-
uas de reciente construcción, a tres cua-
oras del tranvía en Jesús del Monte, tra-
to directo con su dueña. María L . Gutié-
rrez. ¡Santa Felicia, número 1. chalet, en-
uo Justicia y Luco. Telefono i-^6o7. 
Ü i W E K Ü E N H i m í E t A 
io facilito eu todas caá i.dudes eu esta 
ciuaad. Vedado, j e sús uei ^uoute. Cerro, 
y en toaos los repartoc. También lo doy 
paia el campo y aoore alquileres, luteres 
el más bajo Ue plaza. Empeurauo, 4* ; üt 
1 a 4. Juan Pérez. Teieiouo A<<7lL 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
so lar e n l a 
L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l Es^a» 
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 In 31 d 
D E S E O T O M A R $ 3 5 . 0 0 0 
E n hipoteca, al ocho por ciento, sobro 
un gran chalet en el Vedado, de fabri-
cación moderna y hecho a todo gusto, 
tiene sus documentos limpios. Para in-
formes eu Monte e Indio, café. Adolfo 
Fernández; de 9 de la mañana a 6 de 
la tarde. 
19042 10 j l 
M A Q U I N A R Í A 
C E V E N D E N , C O M P L E T A M E N T E nu«-
kJ vos. un motor-generador para cargar 
acumuladores y un torno de mecánico, 
pequeño, con sus accesorios. Informan : 
después de la 1, en Belascoaín, 46, al-
tos. 
18790 11 j l 
Motores: Tenemos de 1, 2 , y 3 H . P . , 
110, 220 volts. Ventiladores de va-
rios t a m a ñ o s . Acumuladores de 6 y 
12 volts. Reparamos e instalamos to-
da clase de maquinaria e l é c t r i c a . 
Gramme Electric Company. Dragones, 
entre Egido y Zulueta. T e l é f o n o 
A 6670. Habana . 
18794 13 ji 
SE V E N D E U N A F O N D A , B U E N A M A K -chantería. mucho despacho, punto In-
mejorable, puede convencerse todos los 
días. Informan: Benito Martínez. Mangos, 
número 1, carnicería. 
19336 12 j l 
BA R A T O S E V E N D E U N P I E 8 T O D E frutas y viandas, de esquina, calle 
céntrica, vende más de 25 pesos dia-
rios y solo paga de alquiler $25. Infor-
man en Bernaza, 19. E n la cantina, de 
8 a 10, de 1 a 3. 
19389 18 Jl. 
r n ~ — 
C E C E D E UN L O C A L PARA E S T A B L E -
kJ cimiento, casi esquina Monte, en Cár-
(¡cniis número 2. Con una vidriera a la 
calle, paga poco alquiler. Informes en la 
misma. 
10030 13 j l . I 
V BNDO l'l ESTO DE F R U T A S CON CA-sa para familia. Si es necesario tiene 
buenas ventas. Aguiar, 37. 
10552 15 j l . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Nuevo Vedado, Parque de L a Sierra. 
E n este sorprendente lugar y dando 
frente a sus hermosos jardines con 
fantás t i co alumbrado, agua abundan-
tísima y en donde hoy es centro de 
familias de alta p o s i c i ó n ; se vende| T e l é f o n o A-2465 . 
un lindo chalet de dos plantas y te-
rraza, lleno de comodidades, can jar-
din y garaje. Se dan facilidades pa-
ra eí pago. Está s e ñ a l a d o con el nu-
mero 2 . E n el mismo informan. 
18112 12 j l 
Vedado: E n la parte m á s céntr ica , ca -
lle C , entre L í n e a y 11, frente a l 
parque de la Iglesia, se vende una 
parce la de terreno de 15X50 metros, 
acera de l a brisa, tiene f a b r i c a d a I ^ ^ R e f ú S T ' i 
cuarter ía de m a m p o s t e r í a , con arreglo 
a las ordenanzas de Sanidad, que 
renta $120, se de ja parte en h ipóte 
c a , se da barato. Informan: L u z , 4. 
VE N D O U N E S P L E N D I D O C H A L E T de esquina, fabricación de primera. 
« i , « o n s A ^ . f i  Infr.,- ' ^"""^ * uuuu ue cnuuos. i o u u 
i f t »• m l ^ ^ v "S- C Garcí i rtl1 ^ Plntada al deo. situada en la 
g S L m- y de 5 a 6 p ni 1 de I S f t l de J - BtUno Zayas. Víbora. 
•TOSE, JESUS 
o11* -^n l'"'3 Suárez r* mamP08terfa. <HHa 8 4. ouar" Cáceres. Habana, 
4d & 
con jardines, portal, sala, espléndido ga-
binete, hall. 4 hermosas habitaciones, co-
medor, baño completo, cocina modernls-
ta, cuarto y baño de criados, toda la ca-
Ave-
Preclo 
*14-J00. Julio c. Peralta. Trocadero, 40; 
de 9 a 2. 
O A R R I O DE . ' T A R E S . 8E V E N D E C E R -
J-» ca de Monte, una casa de sala, saleta 
y cuatro cuartos. Informan en Santa Ro-
"•«¿S?11, 7- Barrio del Pilar; de 8 a 12. 
19275 u j l 
19207 17 j l 
\ P R O V E C H E L A O C A S I O N , P O R asu-
XX. tos de familia, so venden tres sola-
res, uno de esquina, en la 2a. ampliación 
de Aimendares. a una cuadra del Parque 
número 1. ya terminado; hay que pa-
gar poco al contado. Carlos 111, 249. Te 
léfono A-1127. Várela. 
19216 15 j l 
Reparto Aimendares. L a Sierra. Of i -
c ina. Venta de solares a plazos. P a r a 
planos e informes, dir í jase a : Mario 
A . Dumas, Calle 9 y 12. T e l é f o n o 
1-7249. Aimendares . Marianao. 
_1758S 23 Jl 
»T>El>AKTO ALMENDARES, SE V E N D E 
J . t una esquina en la manaza de un par-
que próximo a inaugurarse. Informes en 
Neptuno, Ei?. 
10U76 13 
Muy barata, se vende una flnquita, de | 
4» mil metros, con árboles frutales y 
muy buena tierra colorada. Tiene luz 
eléctrica, y muy pronto le pasará por el 
frente una cañería de agua del acueduc-
to del Calabazar. Está situada en la ca-
rretera del Jjano al Wajay. frente a la 
del señor l'residen-
.Mene muchas facili-
dades de comunicaciones, tranvía eléc-
trico y guaguas automóviles. Además la 
carretera será asfaltada. Se vende a ra-
zón de 30 centavos el metro, y se acep-
tan mil pesos de contado, y el resto co 
hipoteca al seis por ciento, por cuatro 
años. Puede verla ivl- llegar a los Cuatro 
Caminos de E l Chico, pregunte por la 
finca Santo Domingo, y ául se la ense-
ñarán. E s la marcada con el 'limero 6. 
1 ara más Informes: Habana. t_. Teléfo-
no A-2474. 
18614 12 j l 
XT'N S1J500 VENDO ACCION FINCA CON 
J_j vacas, bueyes, puercos, avés. cultivos, 
aperos, palmar, arboleda, platanar, cusa, 
gallinero, chiquero, 74 años contrato Jo-
sé Díaz, Guanabacoa, en Villa María. 
1SS14 11 Jl 
CJB V EN DE UNA F R U T E R I A , BN B L 
Jo mejor barrio de la Habana. Informan 
en la misma; tiene vivienda. .Teniente 
Rey. 59. 
19446 13 j l 
T V N E R O , D E S D E 6 P O R 100 , A N U A L 
J L / de $100 hasta $100.000 para hipotecas, 
alquileres, usufrutos, pagarés, prontitud, 
reserva. Invertimos $300.000 en casas, so-
lares y fincas. Vamos a domicilio. Ha-
vana Business. Avenida S. Bolívar, an-
tes Reina, 57, bajos. A-9115. 
19058 20 Jl 
SE V E N D E UNA FONDA, CON Mu-chísima mrachanterla. por desave-
nencia entre dos socios, por razones que 
se le expondrán 'al comprador. Parade-
ro de Pogolottl. 
19498 , 13 j l 
V E N D O C A F E Y F O N D A 
Vendo un gran café y fonda, en $1.600, 
que vale mucho más, situado en una 
buena Calzada, bien acreditado, buena 
marchantería, casa nueva de esquina, po-
co alquiler y buen contrato; tiene vida 
propia y es un gran negocio verdad. Pa-
ra informes: en Monte, 155. Café. Fer-
nández. 
19482 14 Jl 
T REDADO: S E V E N D E UNA P A R C E L A , 
V calle 27, entre 6 y 8. 7X40. Informa» 
enfrente, bodega. / 
18100 s 12 Jl 
S e v e n d e u n a h a c i e n d a de m á s 
d e 1 . 2 0 0 c a b a l l e r í a s . P a r a in for -
i a e s d i r i g i r s e a A p a r t a d o 2 0 7 8 . 
H a b a n a . 
C 5959 8d-4 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Compro un café o bodega, que esté si-
tuado en buen punto, también entro en 
sociedad en un café o bodega, que sea 
buena, tenga vida propia y esté bien si-
tuado. Dispongo de $4.000 aproximada-
mente y tengo buenas garantías. Para 
informes: en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
194S2 14 j l 
GRAN NEGOCIO. SE A R R I E N D A UN carrito, propio para frutas, muy bo-
nito y de muy poco peso, tiene nevera; 
hasta hoy a su dueño le está dejando dé 
5 a 6 pesos diarios. Sánchez. Tel. M-1137 
San José, entre Prado y Zulueta. 
19410 u jL 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24, altos, esquina a S a n 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373 . D e 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
18085 i ag 
T a c h o de c a l a n d r i a y 2 c a l d e r a s 
Se desea comprar un tacho de calandria 
de 20 a 25 toneladas, con muv poco uso' 
completo, o nuevo, y dos calderas de' 
ocho por veinte, a veintidós pies. con 
muy poco uso. o nuevas; todo para en-
trega inmediata. Para informes de su» 
condiciones, precios y demás, diríjanse a 
la habitación, número 66, del hotel Pa-
saje. 
19194 17 j , 
T R A C T O R E S 
T e n g o dos c a b a l l e r í a s de t ie -
r r a , c e r c a d e M a r i a n a o , q u e 
deseo r o m p e r e n este m e s y 
deseo s a b e r s i a l g u i e n que 
t e n g a t r a c t o r d i spon ib le , p u e -
d e h a c e r e l t r a b a j o p o r c o n -
t r a t o . T R A C T O R , A p a r t a d o 
8 2 4 . H a b a n a . 
1920r> 11 Jl 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departameuto 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los ble- I 
ues que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trccadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
C 6920 In 15 • ' 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con t í tulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
18100 27 jL 
j y i Á Q u l f t A i i l A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor i zonta l e s d e s d e 5 ü 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 10 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s de v a p o r , cep i l los , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s de v a p o r , 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y toda c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o t r a c U -
se d e m a q u i n a r i a que v e n d e r a o i 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
^GINA DIECIOCHO DIARIO D E L á í t í A R I i U Julio 11 de 1919. 
S E N E C 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
EX JESUS MARIA, 114, ALTOS, S E So-licita una criada de mano, que sea 
¡ formal y sepa su obligación, son tres de 
familia. ., 
10211 11 31 
En Maloja, 6, se solicitan dos cria-
das : una para el servicio de come-
dor y otra para la limpieza de ha-
bitaciones. 
WJE S O L I C I T A UNA MI CHACHA, T A R A 
O la limpieza y mandados, en Obispo, 
195S0 14 "JT 
C ! E S O L I C I T A VNA CRIADA D E MA-
uo, para un matrimonio, que sea for-
mal y tenga referencias. Sueldo 2S pe-
sos y ropa limpia. Línea, (55, esquina A, 
Vedado. 
C E S O L I C I T A , PARA CORTA F A M I L I A , 
una criada de mauo, que sepa su obli-
gación. Samii, 32. Teléfono 1-7300. Ma-
rianao. 
lM2r 14 Jl 
COCINEROS 
C O L I C U O CRIADA D E MANO I ARA 
O corta familia, que sepa su obligación. 
Villegas, 10, altosL 
1 9 1 7 1 11 j l . 
S e solicita manejadora blanca, que tea 
prác t i ca . S i no lo es que no se presen-
te. Se exigen referencias. Cal le 19, n ú -
mero 183, entre J e I , Vedado . T e l é -
fono F-5493 . 
19243 11 Jl 
J T ^ ' A MUCHACHA, D E 15 A 18 ASOS, 
V peninsular, para los quehaceres de 
una casa chica. Buen trato. Estrella, 0 
y medio, altos. 
18978 13^ fi_ 
C E N E C E S I T A UN COCINERO, D E CO-
lor. para la Víbora. Buen ,ueldo. Que 
traiga referencias de su formalidad y 
competencia. Para tratar en la llábana, 
Virtudes, 155, bajos; de 3 a 4. 
194SÜ 13 Jl 
C F ^ C I T A VNA CRIADA. D * ^ 
fc 40 años, Para £ 10 número 3, 
pesos y ropa limpia, ^dm. 
Vedado. 14 j l 
19C4C 
19C31 
•preste a pasar los n*h^r;^nl0 „ ia Ha 
ferencias. Telefono A-oJ^u. 13 „ 
19440 • 
U n a criada limpia, que sepa cumplir 
sus obligacines para un mafrimonio so-
lo, se solicita en la calle 23 , numero 
263, esquina a B a ñ o s , en la misma in-
forman a todas horas. 
1U510 
: ,,. VFf 'KSIT V UNA CIUADA PARA L I M -
19527 
y 2, Vedado 13 j l . 
TOREADA D E MANO. SE S O L I C I T A UNA 
v i nnrn corta laimli», en 9, numero x-, 
tíítre J « I . Vedado. Sueldo1: 25 pesos 
y ropa limpia. 1 3 j j 
t J L SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
^ para i-.gido, 23, alto», se prefiere recién 
é 1«332/ 13 J l . _ 
IPN LUZ, NUM. 2, E N T R E S U E L O , S E SO-
X-j t'nin una buena criada de mano. 
U£43 1S JL 
"I7N Z E Q I E I R A , 08, C E R R O , S E S O L I C I -
J—> ta ilná criada de mano, que entienda 
li.go tJu cocina, o de costura. Sueldo con-
Vfcacional. 
13 j l 
Cr iada de mano, que sepa ú e costu-
ra y cumpla su ob l igac ión , se desea 
en la calle 4, esquina 19, n ú m e r o 185. 
Se requieren buenas referencias. Suel-
do 25 pesos, roca limpia y unifor-
mes. 
17739 11 Jl 
CRIADOS DE MANO 
C E SOLICITAN DOS CRIADOS D E MA-
K_7 no, sueído veinte y cinco pesos. Ma-
lecón, 333, altos, colegio. 
19014 14 Jl 
Necesitamos un cocinero c a f é provincia 
Matanzas, $40, un cocinero c a f é pro-
vincia Santa C l a r a , $35, ropa limpia 
y fuma, un dependiente bodega, tien-
da mixta, provincia Habana , $35 y 
ropa limpia. U n operario relojero pro-
vincia de C u b a , a mitad utilidades, 
viajes pagos a todos. Informa: V i l l a -
verde y C a . O'Rei l ly , 32 . 
104144 12 j l . 
19371) 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C 
ÜN MECANOG que tenga 
les y escriba 
y gusto, se so 
gado de Oblsp,, ^ ( i i >. n n , - 0 
a Composteia. Sueldo: de cuarenta pesos ( sueldos. Calle Barreto, num. 62. Gua 
• adelante, según condiciones 
19558 13 Jl. 
C E S O L I C I T A E N L I N E A 129, ALTOS, 
kJ esquina a 10 , un cocinero, honrado y 
formal, sueldo $ 2 5 , y una criada para todo 
el servicio, $25 y ropa limpia. Tel'. F - 1 3 3 4 . 
18928 12 Jl 
Q B N E C E S I T A UN COCINERO, PARA 
kJ Clenfuegos. que tenga buenas referen-
cias. Buen sueldo. Informan: Calzada Je-
sús del Monte, G01. 
19046 11 j l 
S1 
E S O L I C I T A , PARA L A LOMA D E L 
Mazo, un buen cocinero, de color, que 
tenga referencias. Sueldo de $35 a S40. 
Informan: Administración de esto DIA-
KIO. 
In 20 m 
/ C R I A D O . SE N E C E S I T A UNO D E QUIN-
W ce a veinte años, para los quehaceres 
de la casa y mandados. Compostela, 1 1 4 - A , 
altos (ciento catorce A , altos), que se 
presente de una p. m. en adelante. 
1 9 5 3 1 1 3 Jl. 
C E SOLICITA UN CRIADO, QUE T E N -
kj ga recomendación, üuen sueldo, i Tele-
fono 1-2875. Juan Bruno Zayas, s, Ví-
bora. 
19404 1 3 j l 
C E N E C E S I T A UN MUCHACHO, D E 17 
kj ó lt» años, para ayudar en el servi-
cio de un criado. Calle 17 , número 3, 
Vedado. 
1 9 5 1 1 N 1 3 j l 
CK SOLICITA UN B U E N CRIADO D E 
kJ mano, para Arroyo Naranjo, que ten-
ga recomendaciones. Informarán en Con. 
sulado, 124 . 
19195 1 1 Jl 
CRIANDERAS 
C E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A N D E -
kJ ra, para el campo. Informan en Ani-
mas, 172, entre Belascoaín y Gervasio. 
19466 13 Jl 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
C 2578 Ind. 29 mz 
i nabacoa. 
C-C132 15d 8. 
CASA ven l.\I I*<» ItTVDOKA, M í 1 SITA J O -actlvo para la correspondencia. 
Se prefiere quien sepa el inglés. Apar-
tado, !»2. Habana. 
19305 16 Jl 
PARA UNA CASA D E COMEIU IO DB Importación y comilones, se necesita 
una persona competente para tomar a 
su cargo todo lo concerniente a la ofici-
na y contabilidad. Si no es suficiente-
mente competente y si no tiene quien lo 
garantice y recomiende, Inútil' ofrecerse. 
Escríbase dando detalles a donde traba-
Jó, quien lo recomienda y cuáles serían 
sus pretensiones, al Apartado 2 3 2 7 . 
1 9 4 8 0 14 Jl 
CHAUFFEUR^ 
C E S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R 
KJ mecánico, que tenga buenas referen-
cias en Obrapía, 37, altos. Almagro y 
Cía. 
19421 A 12 JL 
COCINERAS 
C E SOLICITA UNA COCINERA, E N 
kj Aguila, 98 , bajos, sueldo $ 2 0 . 
1 9 0 2 1 . 14 Jl 
O B SOLICITA UNA MUCHA C H I T A , P E 
b 12 a 13 años, para ayudar a los que-
baceres de un matrimonio ^V™' 
naflía. Se le da casa, ^miá.^ y sueldo, 
l i* no es formal que no se presente. I n -
Corman: Progreso, 20 altos. 
191SS _ -
C E SOLICITA UNA l í l ENA CRIADA, 
^ que tenga buenas gerencias. Obra-
pía, ."r, altos. Almagro y Cp. 
11)402 13 j l 
C E S O L I C I T A UNA H I E N A CRIADA, 
kJ en Juan Urtino Zaya^, 8, Víbora. Buen 
biicMo. Teléfono 1-2875. 
idm, 13 j i 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, I'EN'IN-
KJ sular, para todos los quehaceres de 
lá 'asa. Buen sueldo. Calle 27, entre ü 
.v 8. Vedado. 
_194(;5 13 j l 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E 51A-
kj no, en Suárez, 98, bajos. Sueldo $25. 
15 j l 
C E SOLICITAN, UNA COCINERA Y una 
KJ triada. Bernaza, 34. 
19506 18 Jl 
C E SOLICITA UNA COCINERA: PARA 
kJ cocinar y bacer la limpieza en casa 
chica de un matrimonio solo; si uo saba 
cocinar que no se presente. Sueldo 25 pe-
sos y ropa limpia. Kayo, 02, altos. Horas 
para tnitar: de 7 de la mañana a ü de 
la tarde. 
19504 14 Jl 
C E SOLICITA UNA SESORA, I 'ENINSU-
kJ lar, de mediana edad, para cocinar y 
los quehaceres de una casa chica. Infor-
man : calle Díaz, entre l'rlmelles y Men-
doza. Reparto Columbla. Chalet de Ro-
dríguez. 
19016 14 Jl 
NECESITO CHAUFFEÜRS 
Que sepan manejar bien; uno para casa 
de comercio y otra para casa particular. 
Informan: "J01 Comercio". Zulueta, 3L, 
moderna, entre Monte y Corrales. 
19403 12 Jl. 
C E SOLICITA, EN J O V E L L A R , ÜS, l N A 
U cocinera, d.e mediana edad y que ayu-
de la limpieza de un matrimonio solo; 
se desea duerma en la casa. Sueldo $20. 
19037 14 j l 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA, B L A N -
±-j ca, española, fina y de Inivn aspec-
to, para la Vibora. Buen sueldo y ropa 
luniiia. Para tratar en l"a Habana. Vir-
Cudesj 155, bajos; de 3 a 4 
194S5 , 13 Jl 
C»; SOLICITA UNA CHINDA. PARA 
^ la Ihnpieza', que sea fuerte y traba-
jadora. Sueldo $25 e informes. Calle Dos, 
esquina a Trece. 
I'JIUU 13 j l 
C E SOLICITA CNA CRIADA D E MA-
V-> no; que ciiiii-nda un poco cocinar, pa-
ra t personáis, y otra para cuartos y co-
hx-i: San Miguel, número 200, antiguo, 
bajos. 
13 Jl 
S e necesita una s e ñ o r a relativamente 
joven, educada y culta, para atender 
a una señori ta enferma. Que traiga 
r e c o m e n d a c i ó n de personas donde na-
y a servido. B u e n sueldo, ropa limpia 
y casa, ^ a r a tratar e n la H a b a n a . 
Virtudes, 155, bajos; de 3 a 4. 
19480 13 Jl 
C e s o l i c i t a n d o s c r i a d a s y u n 
criado, que sean formales y trabaja-
dores. Se da buen sueldo. Calle 4, entre 
17 y 19, Vedado. Casa del señor A. H . 
Díaz. 
19430 12 JL 
S e solicita una buena cocinera que se-
pa cumplir con su o b l i g a c i ó n , para un 
matrimonio s ó l o , en la cal le 23 , n ú m e -
ro 263, esquina a B a ñ o s Informan a 
todas horas. 
19509 13 j l . 
/ C H A U F F E U R : SOLICITO UNO, QUE 
traiga cartas de familias particulares. 
E s para manejar una máquina de ocho 
cilindros. Teléfonos F-5202. F-2557. Buen 
sueldo. 
19346 12 Jl 
C E S O L I C I T A N : UN C H A U F F E U R QUE 
kJ conozca máquina Hispano Suiza, $70 
libres; cuatro vendedores giro perfumería, 
tres víveres, $00 y comisión; uno de fe-
rretería; uno de drogas; dos de calzado 
y quincalla. Ganan hasta $150. Sr. Sosa. 
Obrapía, 98, Departamento 21.' 
lic.'.l 11 JL 
Chauffeur m e c á n i c o , prác t i co en m á -
quina europea, mediana edad y con 
referencias de buenas casas. Presen-
tarse por la m a ñ a n a en la Quinta P a -
latino, Cerro. 
C 0131 4d-8 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
S100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C . Kelly. San Lá-
zaro. 249 . Habana. 
ÍENED0RES DE LIBROS 
C E SOLICITA CNA COCINERA, QUE S E -
kJ pa el oficio y sea aseada, para un ma-
trimonio; se prefiere duerma en la colo-
cación. Sueldo $20. 19, número 7, bajos. 
19540 13 j l . 
C E SOLICITA UNA COCINERA. P R E -
kj ferible que viva en el Vedado. Infor-
man en calle J , número 184, entre 19 y 
21. Vedado. Tel. F-532Ü. 
19538 13 JL 
l ^ N L A C A L L E 6, NCMERO 28, E S Q U I -
A _ j na a 15, se solicita una buena cria-
da, que sea formal, es poca familia y se 
Mga buen sueldo. • 
10117 12 JL 
C E SOLICITA CNA CRIADA BLANCA, 
kJ que sea formal para matrimonio sólo, 
cortiis quehaceres. Sueldo: $20 y ropa lim-
pia. Estrella, 53, altot-, número anticuo. 
_ 194̂ .) 12. JL 
1\ fANEJADOKA, CON R E F E R E N C I A S , 
XT-L se solicita para niña de 4 años. Sueí-
do .̂ 'O, ropa de cama y uniforme. Te-
iéfono F-2540. 
i d ; ; ; ! ; ; 13 j l 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE CO-
KJ no/.ra su oficio. Se prefiere duerma en 
la casa. Sueldo: $25. Línea, 134, esquina 
a Doce. Villa Dominica. Vedado 
19534 '13 Jl. 
/ S O C I N E R A : SE S O L I C I T A UNA COCI-
K J ñera, que duerma en la colocación. 
Sueldo $3u mensuales. Diríjale al Ve-
dado, calle Haños, 240, entre 25 y 27. 
Seüura de Granda. 
19474 13 j l 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, QUE 
KJ sepa de cocina, para matrimonio jo-
ven, ein hijos. Informan: San Miguel, 59, 
seyundo piso, derecha, desde las ocho de 
la niauana hasta las dos de la tarde. 
19408 13 j l 
SO L I C I T O C( )MI'ETENTE T E N E D O R de libros; debe ser persona muy acti-
va. Oportunidad excepcional y de buen 
porvenir. Dirija su solicitud manuscrl 
ta citando referencias y aspiraciones a 
C. B. /Cetina, Monte y Prado. 
19500 13 Jl 
Se necesita un tenedor de libros, que 
sea muy competente y conozca ing lés . 
Escribir a l Apartado 163, Ciudad, 
dando referencias e informes de las 
casas en que haya trabajado. 
19218 13 Jl 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
C E SOLICITA UNA COCINERA, E N 
kJ Amargura. 43, 1er. piso, alto, entre Ha-
bana y Compostela. 
r.t457 13 Jl 
/ B O C I N E R A , QUE NO SEA D E COLOR, 
\y se necesita en Prado, número 4, corta 
familia, buen sueldo; tratar de 3 a 5 de 
la tarde. 
19493 13 Jl 
J U A N A MARTINEZ, VIUDA DK DIA.*, 
t i desea saber el paradero de su sobri-
na Consuelo Díaz y Martínez, que se 
encuentra en esta capital. Diríjanse a Be-
lascoaín, 120, altos. 
19599 14 j ! 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Antonio Conde Rodríguez, que hace 
poco que vino de España; desea saber de 
él su padre Manuel Conde. Que se diri-
j a : librería L a Burgalesa, y diga en dón-
de se halla. 
1 9 4 4 1 13 Jl 
J A C I N T A HERNANDEZ, QUE S E E N -
pj cuentra enferma, desea saber de su hi-
ja Aracella, hija de Benito, que se supone 
esté por el Vedado. Por correo, a Jaruco. 
19307 1 1 JL 
C E SOLICITA UNA CRIADA, P A R A 
kj habitaciones, que sea fina y sepa su 
obligación. Calle G ,entre Linea y 1 re-
ce, la primera casa a la izquierda. 
19301 12 j l 
T \ ( ) S ( R I A D A S , S E S O L I C I T A N , UNA 
para habitaciones y otra de 14 a 20 
años, que cosa algo. Carlos I I I , número 
5. Sueldo ?20 ,ó $23. „ „ 
^19373 12 j l _ 
Q B SOLICITA UNA MUCHACUITA, D E 
kJ 14 a 15 años, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Sueldo $15 y ropa 
limpia. Uayo, 33. 
19320 14 Jl 
C E SOLICITA UNA COCINERA, P E -
kJ ninsular, de mediana edad, para ser-
vir a corta familia. Sueldo $20; se desea 
duerma en el acomodo. Perseverancia, 
49. 
19507 13 j l 
/ B O C I N E R A , SE S O L I C I T A E N St)L, 
9, teléfono A-553;!. Que ayude algo a 
limpiar y duerma en la colocación. Pa- 1 
ra lies de familia. Buen sueldo. 
8d-10 
B O C I N E R A : SE S O L I C I T A UNA, QUE 
KJ sea buena, corta familia. Sueldo $20. 
l.gido, 29, almacén de planos. 
4d-10 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE S E -
VARIOS 
VE N D E D O R E S i la SE SOLICITAN PARA venta de artículos de mucho con-
sumo, Inútil presentarse sin conocimiento 
del comercio de esta plaza. Agular, 10!) 
esquina a Sol. 
i ' ^ n 14 ji 
NECESITO DEPENDIENTES 
Dos dependientes, para almacén; y tres 
dependientes para fábricív; los necesito 
enseguida. Informan: Zulueta, 31, moder-
no, entre Monte y Corrales. 
1Í>C52 14 j | 
kJ pa su oficio, es para un matrimonio • M/./.Q(,:t.,m/v„ j ^ . i„ i . . 
y s,. le da buen sueldo. Aguiar, 7o, ba-1 Necesitamos dos dependientes cafe pro-
vincia Santa Clara $30, un dependiente 
JOS 
"I7N L E A L T A D , 85, A L T O S , MATRIMO-
T J uio solo, se solicita una criada, que 
también cocine y duerma en el acomo-
do. Sueldo $25 y ropa limpia. Si no sa-
be sus obligaciones y es trabajadora, que 
no se presente. 
19404 1 2 Jl 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
kJ mano en Malecón, 35-A, bajos, se da 
buen sueldo. Sino tiene buenas referencias 
que no se presente. 
19242 1 1 j l . 
C E SOLICITA CNA CRIADA PA^tA T O -
kJ do el servicio de corta familia. Sueldo: 
20 pesos; no duerme en la casa* Calzadf 
del Cerro, 450. 
18173 12 Jí 
EN CAMPANARIO, 42, S E S O L I C I T A una criada de mano para el servicio 
de habitaciones, que sepa trabajar. Buen 
KUfldo. 
19284 11 j l . 
í s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a r , d e bodega provincia Matanzas $25 , u n 
kJ mediana edad, para cocinar y hacer. . , . . j . . 
la limpieza en úna casa pequeña a un! criado que entienda de cocina p a r a 
matnm0rbersisu "fldo f d o í S e " ^ ' ^ s hombres solos, proTincia de M a -
tanzas $30 , un cocinero tonda $60, 
viajes pagos a todos. Informan: V i l l a -
verde y C a . O'Rei l ly , 32, antigua agen-
cia . 
_19537 13 Jl. 
UNA COSTURERA, QUE CONOZCA SU obligación, para trabajos sencillos, se 
solicita en Obispo, 83 (altos de Le l'rln-
temps). Buen sueldo, ropa limpia, comi-
das, viajes pagos, prefiriéndose que duer-
ma en la colocación. 
l'.j.v.'.t 13 jL 
rendas, 
casa. Sueldo treinta pesos y ropa lim-
pia. Habana, 188. 
19341 12 jl 
A T E C E S I T A UNA BUENA COCINERA, 
- i ^ que sepa cocinar a la francesa. In-
dustria, 7 5 ; de 2 a 4 p. m. 
-U):;74 12_J1 
C E SOLICITA CNA COCINERA, P E * 
ninsular, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo 26 pesos. O'Farrill, esquina 
a Felipe Poey, Víbora. Una cuadra des-
pués del Paradero. 
19391 12 j l 
Solicitamos vendedoras 
de muebles y de máqui-
nas de escribir. Deben 
ser jóvenes, finas, de 
buena presencia y rápi-
das en cálculos, prefi-
riendo aquellas que po-
seen el inglés además 
del Castellano. Dirigirse 
por carta escrita a ma-
no, a J . PASCUAL-
BALDWIN. Departamen-
to de ventas. Aparta-
do número 84. Habana. 
C 6195 4d-10 
SE SOLICITA UN MUCHACHO F U E R -te para mandados y todos los quehace-
res Dormir y comer en la casa. Sueldo: 
$20 . Jesüs María 17 . 
1 9 4 0 8 1 2 j l . 
Se desea un hombre, de mediana 
edad, que entienda de a lbañi ler ía , 
electricidad, carpintería y pintura. H a 
de ser persona que pueda presentar 
informes que lo garanticen. Buen 
sueldo, casa y comida. P a r a m á s in-
formaciones: Hotel Trotcha, oficina. 
19229 11 j l 
CK S O L I C I T A UN BMPAQUKTADOB, 
kJ que sea práctico en el oficio. Labo-
ratorio del doctor Bosque. Tejadillo y 
Compórtela. 
C «124 5d-8 
Se sulícita un paiiero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441.x 
C-313i> Ind. 9 ab. 
\ T E N C I O N : CON BWíN SUELDO. Ne-
X J l ceslto un telegrafista español-inglés; 
4 agentes; 2 telefonistas; 1.900 hombres 
para distintos trabajos. Centro de Coloca-
clones " L a Habanera." Egldo, 21. Telé-
fono A-ltt73. Abelardo Sosa. 
19505. 13 Jl 
C E N E C E S I T A UN JOVEN QUE CONOZ-
kJ ca algo de tejidos y escribir a má-
quina, aunque no corriente, y que sea 
hábil. Condiciones y sueldo al presentarse. 
Angeles, número 41, altos. 
19410 12 JL 
C O L I C I T O UN SOCIO QUE SEA POR-
kJ mal y presente referencias para una 
frutería de mucho porvenir, con muy po-
co capital. Sánchez. Tel. M - 1 1 3 7 . San Jo-
sé, entre Prado y Zulueta. 
19410 14 JL 
T V I A J A N T E E N V I V E R E S : S O L I C I T A -
V mos dos Inteligentes p presentables. 
Que sean prácticos en las reglones de 
Santa Clara, Matanzas, Habana y Pinar 
del Rio. Es condición precisa buenas re-
ferencias y que estén actualmente ejer-
ciendo este cargo. Pagamos buen sueldo 
¡si hay pericia. Informan: Apartado, 23tí. 
Habana. 
1SC41 12 Jl 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE QUE T R A -baje por días, para limpieza de una 
casa. Informarán en Tulipán, 1 6 ; des-
pués de las 1 1 a. m. Teléfono A -3155. 
1 9 3 3 1 12 j l 
DE S E O A G E N T E S CON SUELDO Y Co-misión, en todas las poblaciones. H. 
L . de Naven. Box 2639 . Flladelfla. 
19274 1 1 j l . 
SOLICITA UN CRIADO PARA L A 
mpleza, tiene que traer Informes. 
Sueldo $35, ca,a y comida. Calle Dos, es-
quina a Trece. 
19491 13 Jl 
SE SOLICITA UNA MODISTA, POR días. Teniente Rey, 15. Piso princi-
pal. 
1 9 4 7 8 13 Jl 
Se solicita un mensajero, activo y 
formal, en el Laboratorio del doctor 
Leonel Plasencia, Amargura, 59 . Suel-
do $20. 
1 9 3 6 8 12 Jl 
SE ADMITE UN SOCIO, CON ?4.000 pa-ra un café, fonda y vidriera de ci-
garros, de casa muy antigua y acredi-
tada. Se prefiere que entienda algo el ne-
gocio de fonda. Informan: Benito Mar-
tínez. Mangos, número 1 , carnicería. 
1 9 3 3 6 12 j l 
MEDIO D E P E N D I E N T E . N E C E S I T O uno que entienda algo del corte de 
sastrería y que ayude al mostrador. Suel-
do : 45 pesos. Temporal. Belascoaín y Sa-
lud. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA BORDADO-ra, para trabajos de camisería, en el 
taller de A. Estrugo y Hermana. Agua-
cate, 58. 
19347 16 j l 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
numero 55. 
19257 31 Jl 
do ¿ a s a - p a ^ S , ^ ^ ^ 9 
blecimieuto o e "o hote" t ^ ^ l 
dientes, ayudanu^8?"0'1- S 
res aprendices, e'c i t c W ^ . ^ 
gaclóu, llame al toí.-fque sen. 
y acreditada casn V;fono de a11 « X l 
con buenas roWnn?,,e " M o ^ l ? 1 
dos los pueblos d ^ 8 ! ?e 5 n?«S para e, ca U Isla , ^ 
Se solicita un viajante, que conozca 
el interior de la Isla, se Prefiere e l 
que conozca el giro de impor tac ión de! ^-spedes, también faf nutele« i í S S 
ferreter ía , muebles o comisiones. I n - ! £ ZX^^t^uS 
CENTRO DE 
forman en L u z , n ú m e r o 4, altos. 
1 9 2 0 6 1 2 Jl 
d a ^ d e í e r s o ^ í ' - ^ ^ í 
$200 MENSUALES ; L I B R O S E Í M P p ^ 
t i i í ^ etrentes. necesito finicHinen-1 ^ ^ ^ T ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ganarán mis ge , ú am -; r n . . —  
te en el interior, para varios artículos ¡ r A 1 ^ r N ^ . » * ' « K C l B o s ^ * 
de necesidad. Escriban remitiendo v e l n - L n n,?. *nt ,̂e8e* de hino^RA de _ 
te centavos sellos para muestras, pros-
pectos, Informes. A. Zaldivar. Industria, 
83. 
18070 17 j l 
tn19^Í3P0. SCrnbrT^'Poteca. 
I D E A L I Z A M O S : . 
XV brujos Derechos v d i E 8 ^ > , 
dadano cubano. L a fVn0,?beres ¿tl 
ba. Cuba en la c a r t e V a " ^ ^ ! ' 
rico. Dos albuma de v i ^ 6 ^ L 
baña y otros lugares ¿ul* T 
baña y vistas de los 0 ^ 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por d e s - , . — - «D i  miem^"" « 
tajo, alcanzándose un elevado Jornal. So J^do Por un peso r 8 ^ u1? 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra- M- K'*:0!'- Obispo, Sü, libroH m% 
bajo liara largo tiempo y no está sujeto' 
a Interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio. 4 1 . Guanabacoa. 
1 7 4 3 1 2 0 ag 
SE S O L I C I T A N BUENAS O P E R A R I A S de sombreros de señora, con buenas 
referencias, no Importa sea extranjera. 
"La Italiana." Aguila, 1OT. 
18867 11 JK 
AL B A S I L E S . SOLICITAMOS CUATRO albafilles competentes. Jornal desde 
cuatro pesos en adelante, según aptitudes. 
Informan: callo Gertrudis y Carlos Manuel, 
Víbora. Tel. I - 1 4 8 L 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, QUE sea trabajador. Informan en Aguila, 
149 , restaurant. , 
19390 12 Jl 
SE S O L I C I T A TAQUIGRAFA, E N I N -glés, que sea competente y que trai-
ga referencias, para Compañía america-
na, sueldo según aptitudes. Dirigirse a 
M. de Gómez. 403; de 10 a 12 y de 2 a 
5 p. m. 
19322 12 Jl 
AT E N C I O N : N E C E S I T O 50 HOMBRES para Ingenio, a $ 2 . 2 5 diarlo, todo pago, 
a descontar para embarcar el Jueves día 
10 , a las doce del día en Egldo, 2 1 , agen-
cia de colocaciones L a Habanera. Abe-
lardo Sosa. _ 
Q E COMPRAN L I B R O S ^ T T ^ 
K) ses en pequeñas y m J 0 1 
19018 ' m' librería 8 
U 
A LOS ABOGADOS. REALES ORn publicadas en la gaceta duram. 
gobierno español, a un peso ead» 
Colección completa de la Gáceta ¿, 
Habana publicada por el gobierno 
ventor, 8 0 pesos. Recopilación de y 
las disposiciones publicadas en isjj, 
tomo, $1. Idem. 1 9 0 1 , dos tomos, $2 \¿ 
1902, dos tomos, ?2. Los pedido» a 111 
coy Obispo, 8 0 , librería. 
19G18 
terraplenes y toda clase de S H 
cnpciones. peso y resistencia de u 1 
deras del país y otras mucha!. L1"" 
les. De venta, a 60 c«qU«£ e 3 Í , 
' «« librería. Los p e ^ 1 po, 86 , 
coy. 
1 9 6 1 8 
D E M U D A R , 
VE N D E D O R D E VÍVERES: N E C E S I T A -mos uno, para la plaza de la Ha-
bana, es necesario tenga experiencia de 
vendedor y que esté actualmente ejer-
ciendo este cargo en otra casa. Son ne-
cesarios buenos Informes. Pagamos buen 
sueldo si hay aptitudes. Informan: de 3 
a 4 p. m. Oficios, 20. 
18640 12 Jl 
19267 11 Jl. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA AGENCIA L A UNION, D E M A E C E -Ilno Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con. buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
19268 13 Jl. 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. OS. Tel. A-3976 y A4 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia. 110. Teléfono A* 
Estas tres agencias, propiedad de J 
López y Co.. ofrecen al público u 
neral un servicio no mejorado por L 
guna otra agencia, disponiendo pam 
de completo material de traccifln j» 
sonal idóneo. 
1 8 9 9 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
RE G L A S D E ORTOGRAFIA P R A C T I C A con ejercicios de redacción y gra-
mática en general. Aritmética y tenedu-
ría, distintos sistemas, por profesor de 
acreditada experiencia, en pocas leccio-
nes y corto tiempo. Enseñanza Individual 
en su oficina y a domicilio. Cuba, 3(. 
Departamento, nftmero 10. De 1 a á y de 
7V. a » P- m. Teléfono M-2600. 
19639 I4 31 . 
19302 11 JI. 
SO L I C I T O DOS A G E N T E S PARA V E N -der tabacos en esta plaza, de una 
marca acreditada de tabacos. También 
bollclto agentes para ciertos y determi-
nados lugares de) Interior. Dirigirse a 
E . P. Izquierdo. San Joaquín. 63. Haba-
na. Cuba. 
18113 12 Jn 
"AYUDA MUTUA" 
NECESITA" URGENTEMENTE: 
ü n competente corresponsal en Inglés y 
español, $ 1 3 5 ; dos principiantas de me-
canografía CU inglés, que tengan prácti-
ca en comercio, $ 6 0 - 7 5 ; un taquígrafo en 
inglés-español' para el campo, $ 2 0 0 y ca-
sa; cuatro taquígrafos en inglés-español, 
para casas americanas, .$200; dos seño-
ritas taquígrafas en español, principian-
tas adelantadas y con buen porte. $ 6 0 - 7 5 ; 
un tenedor de libros competente en es-
pañol, para el campo, $100 , casa y co-
mida. 
NO COBRAMOS CUOTA DE INS 
CRIPCI0N NI COMISIONES ADE-
LANTADAS. 
Departamento de Colocaciones 
de la 
ACADEMIA "PITMAN" 
Manzana de Gómez, 202. 
Teléfono A-4481. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. Enseñanza 
práctica y rápida. Informes: Oficios, 8 4 , 
altos. 
19555 8 a. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, número 637-C,- altos. Directo-
r a : Ana Mprtínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
T J K O U E S O R CON VASTOS CONOC1-
X mientas, especial en Gramática Cas-
tellana (Análisis, Ortografía y Lenguaje). 
Aritmético y Sistema Métrico, tiene dos 
horas Ubres para clases a domicilio, in-
formes: Colonia Española de Cuba. Te-
léfono A-7307. 
19432 12 JL 
"P^OCTOR F E R N A N D E Z : MATEMATI-
X J cas, Física, Química Inorgánica y Or-
gánica, Historia Natural y demás asig-
naturas del Bachillerato. Campanario, 120, 
bajos. , ^ „ 
10348 12 j l 
C 6156 3d-9 
17N MALECON, 326, S E S O L I C I T A una 
JCJ cocinera, que cocine a la americana 
> a la criolla y que duerma en la ca-
sa ; $30 de sueldo. 
10397 12 Jl 
Matrimonio: solicita criada que en-
tienda un poco de cocina. Vil legas, 
113, 1er. piso. 
13 j l 
Q O L I C I T O UNA BUENA COCINERA PA-
kJ ra todo servicio doméstico de un ca-
ballero solamente. Sueldo: de 2 0 a 3 0 pe-
sos. Indispensable referencias. O'ltellly 
7 2 , altos, entre Villegas y Aguacate. Se-
ñor Porfirio. 
19246 U j l 
CJE DESEA CRIADA D E MANO Q U E , 
kJ entienda de cocina; señora de Solo. L I - I 
" y T 
11 j l . 
PARA IR A FRANCIA 
Se necesita una manejadora, blanca o 
parda. Se prefiere que bable, sea el in- i 
glés o sea el francés. Uno de los dos na- i 
da más. Fernando l'ons. Prado, 20. ler; ' 
i-iso. altos. 
19213 l l _ j l _ _ 
C E SOLICITA VNA Í'AMAKKRA. PARA 
O las habitkciones del hotel Habana. 
Belascoaín y Vives, se necesita que se-
pa coser y pudiendo que duerma en la 
rflia. No se desea muy joven; do 2 a 
ü n. m. 
vasa i5 j i 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINEKA para una sola persona, buen sueldo; 
que traiga referencias. Calle de San Car-
los, número tHJ. entre Figuras y Benju-
meda, de 12 a 2 por la tarde. 
meo 11 j l . 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
k j ra, con roferencias. Informan eü 
ta ( atallna y Bruno Zayas. Víbora Iboru 
U j l 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, Q U E ^ T -
KJ tienda de cocina. Sueldo 3 0 pesos In-
forman: Luyanó y Concha, ferretería 
l"1»8 11 jl * 
(BOCINERA PARA TREN PERSONAS,"sÉ 
KJ solicita en Sol, ü, altos. Tel A-5533 
Que ayude algo a limpiar y duerma en u 
casa. 8d 3. 
¡LEA! 
LA INTERNACIONAL AGENCY 
Compostela, núm. 115 
Esta Agencia, recientemente establecida 
no le promete a usted como otras muchas, 
P E R O SI L E COLOCA. Venga a nuestras 
Oficinas, Compostela, 115, bajos, al fondo 
y le facilitaremos el empleo que usted 
necesita. Hechos y no palabras. Nosotros 
le pondremos en el camino del trabajo. 
Venga hoy mismo y le ayudaremos. Te 
nemos solicitudes del comercio para pues-
tos vacantes. No se olvide. Compostela, 
115, bajos. 
19536 13 j l . 
O O LICITAMOS BUENOS A L B A S I I . E S , 
O para trabajar en un Central. Informa: 
Sr. Ramírez. Prado, 33, altos. 
„ 1^25 13 « 
C K S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A T A -
KJ quillera de un cine de día. Industria 
94. de 11 a 12. 
19542 12 J L 
V » • l > n AN I t A K M / A D O R E S PARA 
jJi la casa americana. Neptuno, m 
13 Jl 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, DE 14 a 16 años. Informarán en Cárdenas, 
o, bajos, librería. 
19459 u 11 
Academia Especial de Inglés. En 
Luz, 17, Habana. Director: Car-
los F. Manzanilla. Nota: —Si no 
me encontrara en la Academia, 
sírvase dejarme su nombre y do-
micilio. 
17955 13 Jl 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 2 5 0 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-
de las ocho de la mañana hasta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortografía, redacción. Inglés, francés, ta-
quigrafía Pitinan y Orellana, dictáfono, te-
. legrafla, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcuh.r. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios bajísimos. P i -
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara". 
Consulado. 130. Teléfono M-27Ü6. Acepta-
mos internos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado, 1 3 j . 
19217 12 j l 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de Inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas, $4; taquigrafía. $ 3 ; y 
mecanografía. $ 2 al mes. Concordia. 91, ba-
jos. 
18980 10 ag. 
Profesor con t ítulo a c a d é m i c o da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud , 67, 
bajos. 
C 370 alt Ir, 10 a 
Academia de Corte y Costura 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de la 
señora Juila Méndez, profesora con titu-
lo de la Central de Barcelona. Clases 
diarlas, 2 horas. 5 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales. Apodaca, 3 2 . altos. 
1 9 2 3 3 « ag 
" S A N A L B E R T O MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G, Yedii 
Academia Nocturna. EspecialiJ 
en Comercio. Clases a domicilio de i 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C - 3 1 3 in. I 
PROFESORA DE BORDADOS 
en máquina, da clases a domicilio. In-
formes en Sol, 76. Tel. A-6387. 




Clases de Ciencias y Letras, 
ela, 13. 
1G515 
/ ^ L A S K S I>E 1ÍÍC.LES, TAQUIGRAl'i,», 
K J u euinogratla, etc.. lo n.lsmo que tra-
ducc'ones y correspondencia comercial, 
se ofrecen a precios módicos en Facto-
ría. 9. altos. 
17411 21 JI 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teueauna de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo v 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
19448 31 Jl 
APRENDA INGLES 
Sin salir de su casa. Curso práctico y 
comercial por profesor graduado en New 
York. Pida Informes al Profesor Cabe-
llo. Neptuno. 9 4 . Habana. 
17877 25 Jl 
" D K O F E S O R A D E PIANO, S O L F E O 
J . teoría; por el plan del Conservato-
rio Nacional Hubert de Blauck. Ofrece 
clases en casa y a domicilio. Precios 
cunvuncionales. Sol, 35, altos. 
159110 13 Jl 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece po-
ra dar clases. Kápldos adelantos, pues se 
toma verdadero Interés por sus discípu-
los. Haban?, 183 . bajos. 
1 8 4 7 1 2 ag. 
i ; APRENDA A C H A U F F E U R t! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que eu ningún otro oficio. 
.MK. K£LIA' le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. Cu todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la Kepública de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido eu la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya e todos loi 
lugares-donde le digan que se enseña pe-
ro no se dejo engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvía» del Vedado pasan oor 
F U E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la Ha-
dbana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumnas 
para el profesorado con opción al titulo 
de Barcelona. L a alumna. después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos en la 
misma. Dos horas de clases dib/las. 5 
pesos, alternas, 3 pesos al mea Se vende 
el método 1918. Se dan clases a domicilio 
Teléfono M-1143. Virtudes, 43. altos. 
19007 4_ag 
T M i I . E S \ T E N E D U R I A D E L I B R O S ; 
j l teoría y práctica, incluso el cálenla 
rápido moderno, en cuatro meses, por 
profesor experimentado. L a Comercial. 
Reina, 3, altos. 
19LÍ2 6 ag. 
X>ROFESORA. CON 12 ASOS D E P R A C -
j . tica en la Escuela Pública. Clases a 
domicilio de instrucción primarla. Inglés 
y pliitura a señoritas o. niñas. Teléfono 
13 j l 
A c a d e m i a P a r i s i é n M a r t í 
L a más moderua. a cargo de la Direc-
tora : señora AL uuno. eoite, costura, bor-
dados, sombreros, corsés y lecciones so-
bre la moda, la única que enseña el sis-
tema moderno y más rápido en la Ha-
bana, titulada por la inventora de este 
sistema se venden y dan títulos a alum-
nas y profesoras y toda clase de útiles 
para el corte y academias de este ra-
mo- horas de cías»; de 3 a 4 do la tar-
de y de 8 a 9 de la noche. Se dan clases 
a domicilio; una hora, alterna. 20 peso» 
al mes. Refugio, 30. Teléfono A-3347. 
1ÜUÜ4 17 Jl 
T J K I F E S O R D E IDIOMAS, E S P E C I A L -
X mente francés e Inglés, se ofrece a 
colegios y casas particulares. Traduccio-
nes esmeradas. Escribir: A. F . Reina, 14, 
altos; cuarto, número 12. 
19025 - 13 j l 
M-2007 
1902(5 
Academia de canto y d e c l a m a c i ó n , de 
Alberto Soler. Monserrate, esquina a 
O b r a p í a . T e l . A-0319 . 
18917 , 14 Jl. 
P R O F E S O R A DE C O R T E Y COSTURA, 
j l sistema Martí, y bordados en máqui-
na, se ofrece para dar clases a domici 
lio, en Atonte. 429 . altos. 
18854 2 ng 
A L O E B R A , t.^uaijfiTRIA, T B I G o Ñ o l 
JC*. metría. Física, (Juímica. Historia Na 
turai. Clases a domicilio de ciencias na 
turales y exactas en general. Profesor" 
Alvaro-.. Virtudes, 12S y 124. Hitos 
15897 2 1 ' Jl 
CA L C U L O R A P I D O : PARA PROBAR LA exactitud de una cuenta se emplea tan-
to tiempo como para sacarla, aprenda a 
hacerlo con la rapidez del rayo y absolu-
ta seguridad en un mes. Método casi des-
conocido aplicable con inmensa ventaja 
a las Cuatro Regias. L a Comercial. Rei-
na 3, altos. 
18330 28 JL 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se garantiza enseñar One Step, Foi Hi 
Xoddle. Vals y Danzón en solo coa 
lecciones. L a enseñanza está a cargo ( 
dos profesoras del Palacio Ceutnl 
New l'ork. Oportunidad para los jira 
que deseen lucirse en los salones. Eitni 
ta moralidad. Días de clases: Lusaf 
Miércoles de 8.30 a 9.30 p. m. Loii\ 
bados. a las mismas horas, clases esji 
cíales con seis profesoras. Los domilfl 
por la tarde, de 2 a 4. San Lázaro, (f 
entre M y alto Suba a los altoii 
preguntar eu los baJcs. 
18810 U.l] 
A CADEMIA D E GRAMATICA: Vi , 
^ J l gas, Ug, altos. Profesor: P. A <| 
liado. Materias de enseñanza: Lk" 
intelectual y explicada, üramátics Ot 
tellaua General, Composición Literaraj 
Redacción de Documentos. Métodos tif 
rosamente prácticos. lloras de clasei: 
8 a 10 p. m. Todos los días. Si el i" 
no lo desea recibirá también el»8*4' 
Aritmética. Domicilio particular del Pj] 
fesor: Campanario. 141, bajos, 
no A-03Ü2. 
183U SO 
ÜTECANOGRAFIA SISTEMA 'VllMl' 
J l » a L a más rápida y adelantada. « 
quigraffa en poco tiempo, se tmrJ * 
daüero interés por los discípulos. W 
mática y Matemáticas e inglés. K 
de Martínez, en Santa Teresa, W ^ 
Churruca y Prlraellea. „. di 
17991 
LAURA L. DE BEUAKD 
Clases e i iu-'4s. Francés, T«J»j¡*| 
Libros. Mecanografía y r&Bn-
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . Al 
S P A N 1 S S LESSONS. 
19337 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de ' ^ " ^ ¿ a * í l 
ses a domicilio. Angeles. 8-. ,̂1*1 
encargos eu la guita'rreria 
iglesias. Compostela. 48. 
19190 
"¡PROFESORA DF, SO^.P^id; 
del Conservatorio de il"dríu'pri«?í 
clones en su casa. U1111»;1^ W 
de Asturias, altos. Víbora. 8i 
irá también a domicilio. 
1 8 9 7 1 1811(1 • 
ESCUELAS DE VERANO WI^ 
en Asbury Park. N e w ^ 
Jersey! 
t„ti*}e^iatititl'tQ oír. 
cunidades pwra varones latinos H--^. 
seen aprovechar la temporada de 
nes. Recreo, tutela y ejercicios físlcoft^ 
S " " " el perfecto desarrollo y b j f l 
salud del cuerpo humano. Los curs»5 • 
este Colegio empiezan eu Junio 1- ' / 
minan en Septiembre l í i Inforiurt » 
THE BEERS AGEIVCÍ 
O'Reilly, 9-12. T d AJQlj-
_C-4902 ' Itíj. 
Academia de ingle'* " R O B t ^ 
Aguila, 13, altos. 
L A S NUEVAS CLASES I ' K L V C I l " ^ 
Liases nocturnas, o i».*** W- «^"^ & 
Compre usted el . u u i v e r husii il, • 
RÜUERTS, «-«onocido u bas V * 
mo el mejor de los %ét¡alco g * 5 
cha publicados, ^s d^le.; Jí0 fB J S 
^ ^ n g l tiempo la 
hoy día en esta 
Un tomo eu 8o 
DE 1 [PROFESORA rVpZ señora ^;;;u;wnt- -
de piuno a 1^A.S0*>- j j , 
J en Eu 
da clases u - . rr 
lantadas. Informan. 
19273 
A S O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 11 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
2 ^ 
S E O F R E C E N 
n i C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . a M H n M M M 
CRiAUAS D E « A N O ^ d o ^ 
í s E ^ 0 l y ™ corta lauiilia, de criada 
DE S E A COLOCARSE USA J O V E N , E S -pauolo, de criada de mano o de ma-
nejadora; tiene buenas referencias. Infor-
jnan en Lamparlllu, IOS. Tintorería. 
l»2-23 u j i 
U — r r T T v 4 CKIADA DE MA-
0lJeído ^eYntr pesos. Malecón, 838, 
£ no. ^ 
PABA ACQMPAAAB A CHA F A M I L I A que embarnue para España, ne ofrece, 
en b u ca-1 bien para cuidar un nifio o persona ma-
yor, una señora, peninsular. Informan: 
Sen Lázaro, 3C4, puesto. 
19219 n j i 
14 j l 
Unte 041 
•al. 
I i y í i - - — r T T T i o c a r U - N A -
l - r ^ v K ^ * ^ manejadora o criada de 
I S n ^ ^ ^ m S - UoVl Las Tres Coronas. 
1 5 . 0 . ^ • • h a b i t a c i ó n . 9. ^ g 
/ w í í - r - - ^ - ^ m A N A EDAD. E D U -
í ^ ? u K A , DE ^fücaci6n, para acompa-
cada. Ueoñe0ura y atenderla, sabe algo 
¿r uua J ?iene referencias de perso-
* c0Sta¡&blel V*™ informes: Teléfono 
É 5 r r ñ r \ K S E LNA MUCHACHA, 
COLOCABf*. co8e no 
^ a c o n ^ i e n ^ ^ ir ^ campo. L , 290. 
üdo. 13 Jl. 
f H0BDft| 
» duran̂ 1 
ca<i» ai 
obiem0 U i6n de ^ 
8 18» 
'moa, j2 i¿ 
lldos a Ji] 
jos, en 
los a ü 
lí̂ tó3 1 
^ —TJvvVV PENI>'8L'LARt D E S E A 
fái£»xr*ir ^campo-1 mes 
, U Tenerife, -0- U j , 
19477 . • 
r r ^ T D E COLOK. D E S E A CO-
TTtA ua;a manejadora o se le da-
locarse español en casa par-
la clasn Arderá su tiempo ni su di-
r S D l n t ¿ n en la calle Línea, nú-
¿ ^ t r e M > N; cuarto, número 3. 






q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha, peninsular, lleva tiempo en el 
tais, desea casa de moralidad, gana de 
?2i) para arriba. Informes: calle 10, en-
tre Línea y Calzada, número 17. 
19191 i i j l 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, D E color, mediana edad, para manejadora 
o criada de mano, con referencias. In-
forman en Jasús María. 71. Señora María 
Castillo. 
1»123 n j l 
i T I N A J O V E N , D E S E A COLOCARSE PA-
| U ra habitaciones o manejadora, sabe 
, cumplir con su obligación, española, tie-
ne referencias. Informan: San José, 48. 
bajos. 
19370 12 jl 
UNA J O V E N , E S PASOLA, S E O F R E C E 1 para la • limpieza de cuartos y come- i 
dor. Tiene referencias. Informan: I n j u i - i 
jidor. 3. 
iggsy 11 :i. _ 
C E O F R E C E UNA J O V E N PARA CO-
O ser. en casa particular; no tiene i n - . 
conveniente en hacer algún pequeño traba- 1 
Jo; lo mismo en la ciudad que para el I 
campo; no va menos de 80 pesos, condi-I 
clones para el campo se impondrán al tra-
t u con la señora en la misma se ofrece una | 
criada para habitaciones o comedor, con ; 
las mismas condiciones. Calle la. , núme 
ro 22, en la Víbora. 
19174 11 j l . 
í " 
UNA JOVEN, D E S E A COLOCARSE D E criada de comedor o de cuartos; tie-
ne buenas referencias. Tejadillo. 21. 
19289 n j t 
SE DESjEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -uinsular, de criada de comedor o de 
Q E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
O chas, peninsulares, de criadao de ma-
no o manejadoras. Informes: Vives, 150. 
19297 i i j i . 
C K l A D A b F Á i í A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E I S 
T k E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
X > paflola, para limpiar y cocinar, oara 
corta familia; no le importa viajar. Lo 
mismo le da para una Clínica. Jesús 
María y Picota. 
« g g f 14 Jl 
Cfts D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, D E 
kj criada de habitaciones o criada de 
mano. Manrique, número 83. 
19598 14 j i 
Favorita 
•3976 y kA 
TE" 
eléfono a j , 
?dad de j i 
Público M 
rado por I 
endo parj, 
raccifin y ¡ j 
31 ;| 
r^ íces i ta una señora relativamente 
l n educada y culta, para atender 
1 1; señorita enferma. Que traiga 
•ojaendadón de personas donde ha-
servido. Buen sueldo, ropa lunpw 
casa Para tratar en la Habana . 
rirtudJs, 155, bajos; de 3 a 4. 
i m c t 
- r T T c O L O C A R S E UNA SESORA, D E 
/color, de criada de mano. Informan: 
^ Uafacl. 40. . -
19362 1— 
^TTcÓLOCARSE UNA CRIADA D E 
rmano es formal, desea una casa de 
•./^i,ind Delicias, 4, entre Luz y Po-
t 5 ^ ^ n ú m e r ¿ - J e s ú 8 d e ¿ í o n " 
^ É Ü É Á COLOCAR UNA SKNUKA CON 
V,mi niña de dos anos, que sabe cum-
Iiir con su obligación. Tiene buenas re-
gencias. Villegas, 103. 
¡0412 1" 3I- . 
r^sEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
ii) ninsular, de criada, no tiene inconve-
niente en salir al campo. Damas. 27. in-
fonua. 10 ... 
1940Ú J1' 
T I N A MUCHACHA, ESPAÑOLA, D E S E A 
O colocarse para cuartos o criada de 
mano, no sirve mesa, o manejadora. I n -
forman : Animas, 101, entre üquendo y 
Soledad. 
19(W6 14 j i 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, de criada de cuartos y en-
tiende de costura. Informan: Animas, 58; 
habitación, número 10. 
19508 14 j l 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
\ J colocarse de criada de cuarto o con 
un matrimonio solo si puede ser. Direc-
ción : Compostela, número 21. 
19502 14 j l 
cuartos. Suireü, 93. 
19205 11 j l . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-cbas, peninsulares, juntase una de 
criada do cuartos y la otra de comedor. 
Saben su obl'igaclón; tienen quien las 
garantice. Informan en Kelna, 71, altos; 
etrada por la sastrería. 
19169 11 j l . 
NA JOVEN, ESPAÑOLA. D E S E A CO-
^ locarse de cocinera. Sueldo: 30 pesos; 
no recibe tarjetas; sabe bien su obliga-
ción. Duerme en la colocación. Vive en 
Sol, a 
19516 13 j l . _ _ 
O B O F R E C E COCINERA, D E PROFE*-
yj sión italiana y ospanoia; no se coloca 
menos de .?30, va al Norte o la Playa; es 
persona seria. Informan: Obrapía, 67. 
10401 13 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA D E mediana edad, peninsular, de cocinera, 
para corta familia; no quiere plaza ni 
.«•ale fuera de la Habana. Informan en 
Aguacate, 71, altos. 
191?vt . 11 JL 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA para poca familia, en casa de morali-
dad; tiene referencias, desea colocarse una 
bcñora para la limpieza de una casa par-
ticular; tiene referencias. Aguacate 32 Al-
toa. 19154 11 jL 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, español, en casa particular o esta-
blecimiento, prefiere dormir en la ca-
sa Maloja, 53. Teléfono A-3090. 
19399 12 j l 
C R I A N D E R A S 
, C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, A 
j O media leche, peninsular, tieno certifl-
: cado y abundante leche. Antón Itecio, 33, 
I no admite tarjetas. 
I 19602 14 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA. P E -ninsular, en casa particular o esta-
blecimiento, sabe cocinar a la española y 
a la criolla. Tiene buenas referencias. In-
forman : ücnias, 19, esquina a Consulado. 
lí'lOJ 11 j l . 
, "PkESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PK-
X J ninsular, de criandera, tiene buena y 
[ nlnmdante leche, con buenas referencias. 
IXormes: Estrella, 29. altos. 
19134 l l _ j l _ 
y \ E S E A COLOCARSE UNA MUENA 
| X J criandera, española, con abundante 
leche, tiene certificado de Sanidad. In-
i forman en Omoa, 44V¿. Cerro, 
i 19222 11 Jl 
U NA SEÑORA, PENIN'S'JLAR, D E M E -dlana «.dad. desea coíccarso de coci-
neni. Inforraun: Figuras, C, antiguo, entre 
Campanario y Manrique. Nota: no «c ad-
miten farjetós. 
191557 ' 15 Jl. UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A ' colocarse de criada de cuarto, sabe I ^ 
coser a mano y máquin^ Sueldo: no me- - COCINERA D E MEDIANA E D A D , 
nof0l^ $J0- 'San José- l-7;, U desea colocarse, cocina a la española, 
J 1 criolla y francesa con su correspondiente 
repostería. Sueldo: de 35 a 40, según fa-
milia Kayo. 31. altos, primera habita-
ción. " 
192ft4 11 j l . 
UNA PENINSULAR, D E MEDIANA j edad, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, para habitaciones, sabe coser a 
máquina y a mano. Informan en Facto-
ría, 58, altos. I 
19227 11 Jl • 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C o -locarse, para coser y limpiar habita-1 
« iones. Prefieren en el \ edado. No duer-
men en el acomodo. San Nicolás, 21; ha-
bitación, 6. I 
19197 11 31 i 
C K i A D O S D £ M A N O 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, SE O E R E -ce para cocinar. Duerme en el acomo-
do. Sueldo de $25 a $30, Informan: Ue-
villagigedo, 77. 
102C5 11 J l _ 
l" \OS PENINSULAE-ES, D E S E A N CO-
J L / locarse, una, de cocinera y otra de 
criada de mano, informan: Churruca, 4, 
Cerro. Sueldo $25 y $30. 
1922S 11 Jl 
C H A U F r L Ü R S 
MODISTA: S E H A C E CARGO D E TO-da clase de arreglos vestidos de se-
ñoras y niñas, lencería en todas clases 
por módico prpeio. Diríjase a Manrique, 
175, al lado de la bodega. 
19C03 1* Jl 
Ñ OFICINA SOLICITO TRABAJO. 
Nunca antes he estado colocado, pero 
soy Joven, mayor de edad, instruido y 
activo. Tengo referencias de seriedad y 
honradez. Envíeme dirección escrita a 
Aramburo, 23, farmacia. 
19607 • M 31 
MECANOGRAFO. BENIGNO A L V A R E Z . en San Francisco. 18, Víbora, se ha-
ce cargo de toda clase de trabajos en 
máquina 
19573 18 Jl 
CH A U F F E U R , MECANICO, D E S E A CA-sa de comercio o particular. Infor-
man en Aguila, 110%, pregunten por Al-
va rez. 
19611 14 Jl 
CH A U F F E U R , MECANICO, S E O F R E -CE para casa particular o comercio; 
tiene recomendación de donde ha tra-
bajado. Teléfono A-2523. 
19&41 14 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buon chauffeur, español, maestro en 
toda dase da máquina y con Inmejorables 
referencias de donde trabajó. Habana, 126. 
Tel. A-4792. 
19541 13 j l . 
. T T N A MUCHACHA, DE COLOR, D E S E A 
C E O F R E C E UN CRIADO MANO, PA- C0iocar8e con una señora soía o ma-
kj ra casa particular, tiene mmejorables I trimonio solo, para cocina, si es fuera 
MAGNO" 
íuperior j 
a f V«U \i.^-A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 





í o l e T 
step, Fox ln 
!n solo cnl 
tá a cargo 
io Ceutral 
'TNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, 
Jdesea colocarse de sirvienta para cor-
¡i familia o pura una Kcfiora sola. Tieno 
ira los jófei menus Informes. Dan razón: Damas 24, 
jalones. Eítn 19300 11 jl. 
ises: Lusa 
p. m. Lot 
s, clases e; 
Los domiip 
E8EA COLOCARSE UN J O V E N , P E -
ninsular, de criada de mano con buc-
as referencias. Informan en Neptuno, 53, 
in Lázaro, C Jt,0s Je la bodega, 
los altos 192;)3 11 jl . 
üi 
TICA Z. V1UJ 
P, A * 
anza: l̂ 1 
íramática 
6n Literará DE?L^ COLOCAR UN A MÜCHA-
Métodoi liP 1̂,, a,' de 13 a 14 años, m rasa de mo-
da clases:' nd"uni': no va a la calle, para un matri-
Sieliin no"o o una curta familia. Maloja, 129. 
bién cla!« 
í.^of "ÍJ | ) B S E A C O L O C A R S E U N A C K I A D A . e 7 -
J 1 H r»; la, ,nS tiene Inconveniente en ir 
a Ma hT' lnforman: fünda Primera de 
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}0 * .nlt í 
ESPAÑOLA SE O F R E C E PARA 
Kj criada de mao o manejadora. Sabe 
tamplir con su obligación. No le importa 
^Ur para el campo. Informan : i iguras üo. 
i í h o t 
vFsUV COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
/ ninsular, de manejadora o criada de 
^ano, Informes: Oficios, 58, primer pi-
fcí. Izquierda 
r 10380 13 31 
[NA SESORA, SE D D E S E A COLOCAR 
J de criada de mano; sabe cumplir con 
La obligación. Estrella, 42, antiguo. 
19361 i U 1 ^ 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
_ española, de criada de mano o de cuar-
os o para manejar un niño de las afueras 
e la Habana. Prefiere el Vedado. Zanja, 
1, esquina a Campanario. 
1917]) 11 j l . 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A CASA 
*J de moralidad y corta familia, para 
limpiar habitaciones y repasar ropa; tie-
ne buenas referencias; prefiere el Ve-
dado. Informan: Castillo y Cádiz, bo-
dega. 
19437 13 j l 
C E O F R E C E UNA SEÑORA, PARA I R 
kJ a las casas a repasar la ropa y hacer 
r«.pa blanca. Informan en la caL» G, tm-
.ie 13 y 15, Ve Jado. Se dan referencias 
que deMeen. 
19139 13 j] 
CJE DESKAN COLOCAR 2 J O V E N E S , una 
KJ para habitaciones y coser, la otra pa-
ra el comedor solamente; sueldo $30 en 
adelante; sabe su deber. Compostela, es-
quina a Luz, altos del café; habitación, 
número 12. 
19450 13 j l 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
española, para criada de cuartos o 
manejadora. In íorman: calle Moreno, nú-
mero 73. Cerro. 
19460 13 j l 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , es-
pañola. para habltaclone y repaso 
de ropa; no le Importa criada de mano, 
siendo corta familia; tiene recomendado' 
nes. Sol, 117. 
19499 13 j l 
recomendaciones; no se coloca menos de 
40 pesos y uniformes. Teléfono F-1919. 
19467 13 j l 
T I N MATRIMONIO, ESPAÑOL, ¡SIN 
\ J hijos, desean colocarse en casa de 
formalidad; él de criado de mano o por-
tero; ella de cuartos o lo que convenga. 
Delicias, 4, entre Luz y Pocito; habita-
ción, número Z, 
1U4TU 13 Jl 
C R I A D O , D E S E A COLOCARSE UN buen 
V/' criado de mano o ayuda de cámara, 
habituado al servicio de casas finas, tie-
ne buenas referencias, va al campo. Ga-
na buen sueldo. Teléfono F-1980. 
19513 13 Jl» 
T J N E X C E L E N T E CRIADO, FINO, CON 
\ J inmejorables referencias, ofrece sra 
servicios a familias acostumbradas, a un 
servicio esmerado, sabe planchar ropa de 
caballeros y habla inglés, uo le impor-
ta salir al campo o viajar si lo desean. 
Informan: locería E l Aguila de Üro. Cu-
la, número 181. Teléfono A-b504. 
19385 12 j l 
de la Habana, viajes pagos. Informan: 
Factoría, 50. 
19201 11 Jl 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE S A B E 
guisar a la española y criolla, desea 
casa moral. Tiene referencias. No,gana 
menos de $30. Informan en Perseveran-
cia, 35, altos, entrada por Animas. 
19512 13 j l 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ peninsular, duerme en la colocación; 
no sale al campo. Informan: Morro, nú-
mero 12. 
19343 12 j l 
C¡E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
kJ pañol, desea colocarse de ayudante 
chauffeur, en casa de comercio o parti-
cular, tiene título y sabe manejar, pero 
desconoce un poco el tráfico. Diríjanse 
por escrito a Emilio López, Cerro, 659. 
19200 11 Jl 
1 A E S E A COLOCARSE UN JOVEN CHAÜ-
JLS ffeur, en casa particular; no tiene pre-
tensiones. Informan: llame al Tel. F-2588. 
19250" 11 Jl-
UNA J O V E N , MECANOGRAFA, E N E s -pañol, desea colocarse en bufete de 
abogado o casa de comercio. Para más 
pormenores en San José, 126-G. 
19626 1̂  Jl 
M E O F R E Z C O P A R A V I A J A R 
Estoy bien relacionado con el mejor co-
mercio del Interior; doy buenas referen-
cias Escriba ahora mismo al señor Ka-
miro. Industria, 82, antiguo. Habana. 
195578 30 j l 
¿ N E C E S I T A U S T E D E M P L E A D O S ? 
L a International Agency, de Compostela, 
número 115, se los facilita en el acto. 
Por un sistema nuevo y ventaposo esta-
mos en posesión de servirles. Contadores, 
Tenedores de Libros, Auxiliares de Car-
peta, Mecanógrafas. Taquígrafos. Depen-
dientes del Comercio, Criados, Cocineros, 
Chauffeurs, ote etc. y toda clase de tra-
bajadores. Personal honrado y compe-
tente. 
I n t e r n a c i o n a l A g e n c y , C o m p o s t e l a , 
n u m e r o 1 1 5 . 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Desea emplearse españoñlñ con garantíasi 
y referencias, de cobrador, en casa de co-
mercio, ayudante de administración de 
l-icnes con práctica en todas las opera-
ciones, dependiente de almacén o cosa 
análoga. Informes: M. García. Aramburo/ 
22. Tel. A-9316. 
19272 11 j l . 
OF I C I N I S T A : SE O F R E C E UN J O V E N , para trabajar en oficina en general, 
con buenas referencias en matemáticas, 
o ayudante de tenedor de libros. Em-1 
picado de comercio. Carmen. 10. Teléfo-
no A-4575. 
19326 12 j l 
DE S E A COLOCARSE, PARA AMA DB' llaves o bien cuidar las ropas de ho-
tel, una peninsular, de mediana edad. Ra-
zón : Trocadero, 68. A-3732. Tintorería. 
19340 12 Jl 
• , f, 
T J N HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , 
U desea hacer limpieza en casa de in-, 
qulllnato o para cuidar de los quehaceres! 
de una casa. Va fuera de la Habana. I n -
forman : Factoría, 44. 
19425 12 j l . 
D E M U S I C A 
19535 13 Jl. 
T I N EXTREMEÑO, MAESTRO P R O F E -
O sional en la elaboración do embutidos, 
desea colocarse Informan: Estévez y San 
Gregorio, bodega. Tel. A-189S. 
19557 13 j l . 
C H A U F F E U R , MECANICO. CON B U E -
\ J nos certificados, llevando 5 años en 
París como conductor jefe de la sección 
de motores aviación, hablando español' y 
francés, desea colocación. Eecriblr: Mi-
guel Llabres Calle Inquisidor, 33. 
19438 13 Jl 
CORRESPONSAL MECANOGRAFO E s -pañol e inglés con buenas referencias, 
por el contrario no se dirija al Apar-
tado 942. K. A. 
19525 13 j l . 
Q E D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E 
de mediana edad, muy práctico en el 
servicio de comedor; tiene muy buenos 
Informes de donde estuvo colocado; no 
se coloca menos de 40 pesos, con ropa lim-
pia. Teléfno A-5796. 
19163 11 j l 
/ B O C I N E R A , BUENA, P E N I N S U L A R , 
desea casa comercio o particular, no 
le importa que sean hombres solos, cum-
ple bien su obligación, buenas referen-
cias, no va al Vedado ni quiere tarje-
tas. Monte, 2-A, esquina Zuiueta, en la 
bodega avisan. 
19364 12 j l 
C H A U F F E U R , PRACTICO E N D I 8 T I N -
\ J tas máquinas, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Informes: Mon-
te, 12. Departamento 18. 
19441 13 j l 
AYUDANTE C H A U F F E U R , D E S E A EN» contrar una casa particular o de co-
mercio ; tiene referencias de las casas que 
trabajó. Informes: San Miguel, 107. 
19489 13 j l 
S E R E N O 
Por una regalía se cede una plaza de 
sereno que deja todos los meses sobre 
unos $100, más o menos, es para un buen 
punto. Para más informes: diríjanse! a 
i J . Castillo, de O'Keill, 9-l|22, altos. De-
i partamento 15. 
I C - 6 2 0 4 3d. 10. 
T T N $60 S E V E N D E UN PIANO FRAN-i 
-i-J cés, de poco uso. Calzada de Jesúal 
del Monte, 99. 
19540 12 j l . 
/ G R A F O F O N O VICTOR. S E V E N D E CON1 
OT 35 discos dobles, esá todo nuevo, po-
co uso, costó hace dos meses 80 pesos. Se 
da en 55. Aguacate, 126, entresuelos, entre' 
Muralla y Teniente liey, 
19533 17 j l . 
"DIANOS: GARANTIZO MIS AFINACIO-I 
JL ne, y composiciones. Deseo comprar! 
un piano de uso y un autopiano. Avísenme 
que voy en seguida con ¿1 dinero. Blan-
co Valdés. Afinador de Planos. l a l é ^ 
fono A-5201. 
19162 7 ag 
J O V E N , ACTIVO, EMPRENDEDOR, ap-
19J to para cualquier clase de trabajo, 
ofrece sus servicios como secretario, me-
canógrafo, corresponsal, intérprete en 
inglés o francés, ayudante de contabi-
lidad, de químico, de ganadero o agrl-
' cultor, y para todo trabajo que pueda 
i desempeñar un Joven. Dirigirse a C. E . 
IR. , en esta AdminUtración. 
19444 13 Jl 
C O C I N E R A S 
¡ejadoru, de un solo chiquito. Informan ¡ 
n Agui'.a, 116-A, habitación 145. 
19153 11 JL ! 
TSA SEÑORITA DESEA COLOCARSE, 
U espefialo, joven, de manejadora o cria-
de mano; sube cumplir con su obllga-
i6n. Calzada del Cerro, 607. Informes los 
iue je quieran. 
19151 11 j l . 
^ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
J ninsular, de criada de mano o mane 
dora, es recién llegada. Informan en 
"in1̂ '6""3-*311' 2, cuarto número 4. 
11 Jl. 
CJEÑORA, PENINSULAR, D E S E A COLO-
carse para la limpieza de habitacio-
nes durante las horas de la mañana. Pa-
ra más informes: Refugio, 2. altos de 
la fonda de chinos. 
19504 13 Jl 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U - ' 
J L / lar. de mediana edad, para limpieza ' 
de habitaciones, entiende de corte y cos-
tura y sabe cumplir con su obligación; 
prefiere la Víbora, Cerro o Vedado. Tie-
ne referencias, informan en Gloria 6 7 . 
19423 12 j l . 
/ B O C I N E R A , D E S E A COLOCARSE E N 
casa de moralidad, sabiendo cumplir 
con su obligación y repostera, inútil pre-
sentarse si no es ouen sueldo. San Láza-
ro, número 293; cuarto, número 3. 
19582 H Jl 
T k E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninsular, cocina a la criolla y es-
pañola. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Sol, 117. No sale fuera de la 
Habana. 
19575 14 Jl 
C E O F R E C E CNA SEÑORA, D K MEÜ1A-
kJ na edad, para la limpieza de una ca-
sa y una muchacha de 15 años para ma-
nejadora de una uiña o niño de dos años 
en adelante. Calle 23, 10. Vedado. 
19419 12 j l . 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
J L / ninsular, para limpieza de habitacio-
nes o manejar un niño, con buenas refe-
rencias. Santa Clara, 31, ciudad. 
19406 12 Jl. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
j_y que sabe cocinar a la española, la 
francesa y criolla. Informan: Inquisidor, 
3; habitación, 13. 
19571 H j l 
TTNA SEÑORA D E S E A COLOCARSE D E 
U cocinera, es aseada y sabe cumplir con 
su obligación. Sueldo $35, puede ir para 
cualquier punto de la República. Domi-
cilio : Virtudes, número 30. 
19570 14 Jl 
C E DESEAN COLOCAR DOS SEÑORAS, 
kJ una para cocinera y la otra de cria-
da de mano. Informan: Apodaca, 17. 
19387 12 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ española, de mediana edad, cocina a i 
la española y criolla, de profesión; no i 
duerme en la col'ocaOión; en San Lázaro, | 
251; cuarto, número 14, frente al parque, 
Maceo. ' 
_ 19327 12 Jl | 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA. ; peninsular, de mediana edad, para co-
cinera y puede ayudar a los quehaceres; 
sueldo $25 en adelante. Aguila, 116-A; 
cuarto, último piso, 122. 
19371 12 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
kJ español, en casa particular o de co-
mercio ; tiene quien lo recomiende; si es 
necesario llame al teléfono ^-3060 , - ^ S P A S O L , D E MEDIANA EDAD. D E 
' Ü i toda confianza, con buenas referen-
' cias, se ofrece para portero o sereno o 
¡ cuidado de importancia, de poco trabajo. 
Informes: Trocadero, 40. Tel. A-1321. F . 
Labayen. 
19420 12 j l . 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, CON BAS-tante práctica, se ofrece, prefiriendo 
para casa de comercio. Dirigirse: Telé-
fono A-7159. 
_19345 12_ j l _ 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, de chauffeur, en casa" particu-
lar- o para acompañar a un caballero; 
sabe cuidar bien la máquina; sin pre-
tensiones. Para informes: Consulado es-
quina ,San Miguel, bodega; si él no está 
le dejan las señas. 
19375 12 Jl 
UN JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse de ayudante de chauffeur en 
casa particular o de comercio; tiene re-
comendados. Informes: Tel. 1-2111. 
19136 11 j l . 
SE O F R E C E UN J A R D I N E R O H O R T E -lano, para el campo o la ciudad. In-
forman en 23, número 10, entre I y J . Ve-
dado. 10418 12 Jl. 
CORRESPONSAL E N ESPAÑOL, QUE habla inglés, francés y conoce la con-
tabilidad, desea colocarse. Ofrece bue-
nas referencias. Dirigirse a Benítez. Ho-
tel Victoria, frente a Luz Ferries. 
19344 12 j l 
T T N A COCINERA, R E P O S T E R A , D E - I 
O sea colocarse. Informan: Amargura, | 
19, esquina a Cuba. 
19396 12 Jl 
C O U N E K Ü S 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
kj pañola, da criada de cuartos; sabe zur-
cir y tiene recomendaciones de donde ha 
estado. Cienfuegos, 16, bajos. 
19355 12 Jl 
Q E O F R E C E N UNA COCINERA, D E 
kJ mediana edad, para casa de comercio, 
y otra para casa de corta familia. In-
forman : Jesús del Monte, 286, bodega. 
19563 . 14 j l 
11 jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, española, instruida, para coser en ca-
sa particular o comercio; .no le impor-
ta hacer un poco de limpieza Informan 
en Reina, 119; tiene buenas referencias. 
19330 12 j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PE-' ninsular, de criada de cuartos o de 
sala y comedor. Calle 23, número 283, en-
tre Baños y D 
19369 " 12 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSÜ-lar. de criada de cuartos o de mano; 
tiene buenas referencias. Informan: Mon-
te, 323, entrada por Belascoaín, altos. 
19398 12 jl 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera, guisa a la 
española y la criolla, no duerme en la 
colocación, va al Vedado pagándole los 
pasajes. Informan: Aguila, 116, letra A; 
cuarto, número 102. 
19623 «. 14 Jl 
MATRIMONIO, PENINSULAR, MEDIA-na edad, sin hijos, desea colocarse; 
ella cocinera general; él de criado o lim-
pieza oficinas; salen fuera; tienen referen-
cias. Calle 8, número 37-A, Izquierda, Ve-
dado. 
19519 13 Jl. 
Q E D E S E A COLOCAR UN COCINERO, 
kJ Camagüeyano, sabe de repostería, en-
tiende a la española, criolla, americana. 
Informen al Teléfono A-6324. Industria, 
115, altos. Habana. 
19579 14 j l 
T T ^ JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLO-
O carse de cocinero, esta bien práctico en 
su oficio, trabaja a la criolla y españo-
la se coloca en casa de comercio o par-
ticular y para Informes: Cienfuegos, 45, 
esquina a Misión 
19133 10 Jl, 
/"lOCIN KRO, SE O F R E C E UN J O V E N , 
español, para casa particular o co-
mercio, repostero, hace helado y mante-
cado, tiene muy buena sazón, criolla y 
española, es hombre solo. Informan: San 
José, 25, no quiere Vedado. Teléfono 
A-623S. 
19260 11 j l 
C H A U F F E U R : S E O F R E C E PARA 
\ J trabajar todos los días, por la noche 
y los domingos por la tarde. Sueldo: $30. 
Informan: Tel. F-40S0. 
19303 11 j l . 
T P * MUCHACHO, D E 16 AÑOS, D E S E A 
O colocarse en una casa particular, en 
casa de comercio, de ayudante de chau-
ffeur. Bemaza, 50. 
1926C 11 Jl. 
TT^'A SEÑORITA, D E MEDIANA EDAD, 
| XJ desea colocarse en casa respetable pa-
ra acompañar señoras o señoritas, en-
tiende de todo y con referencias; puede 
Ir a viajar si así lo desean; no se coloca 
menos de $30. Para informes y condicio-
nes : Salud, 17, altos, 
19181 11 j l . 
CH A U F F E U R : D E S E A COLOCARSE D E chauffeur, en casa particular, o para 
manejar un camión, un joven, peninsu-
lar, habla inglés, tiene buenas referen-
cias y garantía. Informan en el 27 de 
Maloja, de 6 a 6. 
19035 i 11 Jl 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E joven, español, profesional, buen 
calculista, excelente letra y superiores re-
ferencias. Solicitudes, por Taléfono M-1274 
y por escrito, Sariego. E l Paraiso, San 
Rafael, número 34, Ciudad. 
19325 12 j l 
UNA SEÑORA, PENINSULAR. D E S E A colocarse en casa de corta í a m l l u para 
la cocina y limpieza de la casa si es ma-
trimonio solo, y una niña de 13 años. Tie-
ne referencias. Recién llegadas. Juntas es 
preferible. Informan: Itelnz, 64. 
19304 11 JL 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , CO cinero, en casa de comercio o partí-1 
cular; también cocina a la americana, 
informa: O'llellly y Aguiur, café Chicago. 
E l cantinero. 
19644 14 j l 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, que ha trabajado en los grandes hote-
les de España y Nueva York y con varios 
años en casa particular, en la Habana. I n -
torman: Zuiueta, 26. Tel. A-3926. 
19548 13 j l . 
COCINERO Y R E P O S T E R O , ESPAÑOL, muy limpio y con buenas referencias. 
FranccMn. espafiola, americana y'criol la, 
para ca'sa particular o de comercio. Te-
léfono A-SOiiO. 
19356 12 Jl 
TE N E D O R D E L I B R O S , JOVEN, D E 28 años, gran experiencia en trabajos 
de oficina y contabilidad, sabiendo in-
glés, desea colocarse. C. í'errer. Concor-
dia. 153-A, bajos. 
19199 H Jl 
QEÑORA AMERICANA, D E S E A ACOM-
kJ pañar una familia decente al Norte, 
como Intérprete y acompañar. Referen-
cias. Entrevista por la noche. Dirigir car-
tas a la Profesora Americana. Neptuno, 5. 
19306 ' 11 j l . 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. A u -
t o p í a n o s de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas» 
S e reparan y afinau pianos y auto-
p í a n o s . 
18993 31 j l 
HERMOSO AUTOPIANO 88 NOTAS, de marca conocida, completamente 
nuevo, y rollos, $385. Concepción, 29, en-
tre San Lázaro y Sun Anastasio. 
19183 11 j l . 
Se venden sumamente baratos, p o r 
ausentarse su d u e ñ o , dos pianos, uno 
Pleyel , en muy buen estado (que sa 
deja en lo que d e n ) ; otro en m a g n í -
fico estado, precioso piano americano, 
de cnerdas cruzadas, en $200. Cal le 
19, n ú m e r o 183, entre J e I . Vedado. 
Pueden verse desde las 8 de la m a ñ a n a , 
en adelante. 
19243 U Jl 
T ^ E S E A COLOCARSE UN HOMBRE, D E 
x J mediana edad, de portero o sereno, 
o de encargado una casa para el orden. 
Empedrado, 12, dan razón. Tiene quien 
responda poc su conducta. 
19203 11 j l 
ALOS 'SEÑORES R E P R E S E N T A N T E S de casas extranjeras del giro de fe-
rretería Con 25 apos de práctica y cono-
cedor de las casas Importadoras de la 
Habana, me ofrezco para proponer mer-
cancías de fabricantes acreditados. Di-
rección : Ramón Domínguez, Merced, nú-
mero 7 . 
19094 12 JL 
V A R I O S 
SE O F R E C E UN J O V E N , F O R M A L Y honrado, para limpiar un automóvil, 
en casa de buena familia, y otros pe<iue 
ños trabajos de la casa, es de confian-
za; también limpia oficinas del comer-
cio, tiene personas que lo garanticen. Re-
ferencias buenas. Llamen al F-4006. 17 y 
4, Vedado; es español. 
19502 14 j l 
QEÑORA, ESPAÑOLA, D E S E A COLO-
kJ carse de dama de compañía, prefe-
rible señora sola. Habla inglés. Zuiueta, 
83, piso segundo, cuarto 30. 
19177 11 Jl. 
Cortador de sasterer ía . Necesito uno, 
para e l departamento de c o n f e c c i ó n y 
que maneje cuchilla e léc tr ica . Suel-
do: $75 . B e l a s c o a í n y Salud. ' T e m -
poral ." 
19301 11 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E s -pañol, para auxiliar de carpeta o cosa 
análoga. Tiene bastante práctico en el 
comercio. Informes: Habana, 153 moder-
no. Cantina. 
19248 12 JL 
Q E V E N D E UNA MANDOLINA, DE P O -
kJ eos días de uso. Santa Emilia, 8 Te^' 
léfono 1-2731. 
19048 13 j l 
SE V E N D E UN AUTOPIANO D E POCO! uso. de 88 notas con 45 rollos; precio 
módico. Puede verse en San Miguel, 97̂ 4 
altos. 
18020 11 JL 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Monte, 240 . T e l é f o n o A-4854, 
Servic io a todas horas en el esta-
blo y trel veces ai d í a a domicilio. P j -
ra criar a los n iños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase di 
afecciones intestinales y sustituir sii 
peligro la lactancia materna, lo únic< 
indicado es la leche de burra. Se a l 
quilan y venden burras paridas. 
18997 31 Jl 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
5a entr!: v F L VEDADO, ca-
^ «vende u,! v l atren ^ A'en-
ñ t̂¡i- íuelle » ní aclcar' 6 cilindros, xea-
í pon«; ha^o , h ra y goniaa rabadas 
ÍL!ende un £ w f 0 T m u y poco- También 
Ser ios d" i oí'1 L,andaulet y vario» 
Suun metaiñr?'56- t a l m e n t e se ven-
u L ^ e verse^n' Ten f^ecto estado; 
Xttvbiín tienerseSüesn f a l t a d , número 139 
i a a : ^nton'lo8 ^ T * nUeVa8- Par* 
"B j l 
^ Pesoí l ^ V ' P D E UNO. E N 
¿T- >e Dupria v "a efn plenas condicio. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA 
I kJ Cadillac, de siete pasajeros. Informa: 
Guillermo Lawton. hijo. Manzana de Gó-
mez, 427. Tel. A-1248. 
19420 12 Jl. 
Chandler: Se vende uno, de siete pa-
sajeros, en perfectas condiciones y 
completamente garantizado. S u d u e ñ o 
se embarca para New Y o r k . E s gan-
ga. Informes: calle C , n ú m e r o 4, en-
tre 7a. y 5a. , chalet. Vedado. 
19352 16 Jl 
SE VEN ONE UN F O R O D E L IT. E N muy buenas condiciones, puede verso 
a todas horas en Zuiueta. 2-', garaje. 
191(31 11 Jl. 
ESPLENDIDO M E R C E R , D E DOS asientos, en perfecto estado, se ven-
de por embarcarse su dueño. Informan: 
Bafio. 174, Vedado. F-1157. 
10214 11 j l 
ITN CHALMER8, 4 CILINDROS. MAG-) neto Bosch, carburador Zcnith, más 
económico que mi Dodge Brothers, en 700 
pesos. Está flamante. Cario? Ahrens, ga-
raje Maceo, en el Parque Maceo. 
19155 15 j l . 
O T O C I C L E T A S " E X C E L S I O R " . NO 
compren sin visitar a esta Agencia, 
nuevas y de uso. de todas marcas y ti-
pos. Hay Side cars (coches laterales) de 
uso. Carlos Ahrens. Parque Maceo. 
19155 15 j l . 
^ a i ó a de i T t V T — T I • 
cerrai .neIada» con «u ca-
BetKl!^ S1Í? casi ser ^adoy 
S n n J ^ a plazos. E s negocio. 
^ e l M o n t e ^ 115- ^ 
13 JL . j l . 
SE V E N D E UN F O R D , E N MAGNIFI-cas condiciones, muy barato. San Jo-
sé, 99, garaje. 
19350 13 Jl 
CAMION "PACKARD 30", GOMAS MA-cizas, motor y transmisión están co-
mo vinieron de la fábrica. Lo doy ba-
rato por no tener lugar. Carlos Ahrens 
Agencia Excelsior. Parque Maceo. 
19155 15 j l . 
L l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 / 2 i o n . 
C U B A f l I M F O i u í N G C 0 . 
F j f y o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
Q E V E N D E DARATO UN AUTOMOVIL 
O Bulck. de seis cilindros, cinco pasaje-
ros, en muy buen estado. Informan en 
Cristina, 5, almacén de inader*s. 
19109 14 j l . 
I j M A T A M E R I C A N O . 65 1 1 . P . « C I I , I N -
X dros, modelo S. 7 pasajeros. Arran-
(iue y luz eléctrica. Doble chispa. Mag-
neto y batería. Touring carr, con vesti-
dura de cuero francés y con fundas y 
fuelle irrtpermeables, recién ^ajustado y 
pintado de verde oscuro. Llantas desmon-
tables e intercambiables. Gomas nuevas 
y 2 de repuesto. Para verlo y tratar 
de su precio: Manteca. Cuba, 76-78. 
18046 17 Jl 
T T N S T U D E B A K E R D E L 17. E N E X -
\ J relentes rondiliones. procio para quien 
desee una máquina módica de precio, de 
poco consumo y que sirva mucho tiempo. 
Su precio es reducido. Puede verse en el 
garaje Cuba. Jesús del Monte, 349. 
C-0006 10d 4 . 
^ w , cari "'•»' C o l é , 8 t i -
11 11 
GANGA: POR E M B A R C A R S E SU DÜE-ño. se vende un National, 6 cilindros, 
7 pasajeros, acabado de ajustar. con fue-
lle, vestidura y pintura, todo nuevo; pue-
de verso en 17, esquina a 2, frente al ci-
ne Mascota. Vedado. Teléfono F-1401 
__19359-Ü0 14 j l 
V ' L N n o UN AUTOMOVIL DOGE BRO-
V thers, en muy buenas condiciones, su 
carrocería y pintura, motor a prueba, 5 
gomas nuevas, cámaras y demás acceso 
ríos. Dirigirse a Pedro Fantarola. Pepe 
Antonio, 46. Teléfono 5081. Guanabacoa 
19054 15 j l 
HUDSON 8UPER 8 I X : A P R E C I O D E ocasión, su motor y todas sus gomas 
están completamente nuevas; prueba a 
áatisfacclón. Para informes: doctor Roig. 
Hotel Roma. <m J, 
19323 13 Jl 
C E V E N D E UNA MAQUINA D E 8 I E -
<J te pasajeros, tipo nuevo, de muy po-
co uso, Studcbaker, y otra Chandler, ti-
po cufia, de cuatro pasajeros, Ranln. Vis-
ta e Informes: Vapor, número 18. 
Iggjg 14 j l 
Nadie puede mejorar nuestro servicio 
en el ramo de a u t o m ó v i l e s de turis-
mo y Limosin para bodas y bautizos 
a todo lujo; vendemos un Super Six 
bien equipado, seis ruedas, pintado y 
vestido de nuevo, y un Dog Brodes, 
de siete pasajeros, ruedas de alambre. 
Rebollar y F e r n á n d e z . Cuba , 2 2 . T e -
l é f o n o A-a328 , 
1SS12 ag. 
A UTOMOVU-*^! TENGO HUDSON 8U-
por Six, done quince días de uso; se 
embarcó el dueño a Barcelona, se da ba-
rato, último modelo, uno con fuelle Vlc-
SuPer Six. Neptuno, 205, teléfono 
M-llui. José Silva. 
18058 12 Jl. 
/ ^ . l AGUA •'PACKARD 30", GOMAS MA-
\x clzas. 30 personas; lo más económico 
y seguro que hay en guagua. Carlos 
.Uirens. Agencia Excelsior. Parque Maceo. 
idi.X) 15 Jl. 
MAGNETO, SE V E N D E UNO " D I X I E , " para Ford o cualquier motor de cua-
tro cilindros, completamente nuevo, se 
garantiza. También un tornillo de ban-
co. Informan en Zanja y Campanario, ta-
ller de maquinarlas. 
19204 13 Jl 
E l Truts, taller de carrocer ía para au -
tomóv i l e s y camiones, se hacen toda 
r í a s e de trabajos de chapa y herrería 
para a u t o m ó v i l e s . Ca lzada de Cristina 
n ú m . 11. Habana . T e l . 1-2116, 
19002 13 Jl. 
CAMIONES, P I E R C E ARROW, D E T R E S toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden en el garaje Eureka. 
Concordia, 149. pregunten por Arana. 
18393 15 j l 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F O R D -está casi nuevo, pintura, flamantes 
fundas de alpaca, ruedas desmontables, 
con dos de repuesto, está muy elegante; es 
propio para particular; puede verse en le 
calle Neptuno, 205, entre Lucenai y Mar-
qués González. Garaje de Silva.' 
18896 11 j l . 
AUTOMOVIL, S I E T E PASAJEROS, 5 gomas, motor y carrocería, en buen 
estado, r.e vende en $1.100. Enrique Fer-
nández. F , número 11, Vedado. Teléfo-
no F-2133. 
19220 12 Jl 
JORDAN, SE V E N D E , CASI NUEVO, TT'LEGANTE HUDSON, S I E T E PASAJE seis gomas, y_ pintura de fábrica fia- JLJ ros. propio para partllular o parque 
mante. Precio $1.700. Una ganga por em-
barcarse su dueño, informes: Teléfono 
19334 13 Jl 
perfecto, pinturas, gomas, cinco ruedas 
alambre y se da mitad de precio; véalo 
que urge su venta. Cerro, 835. 
193&4 12 Jl 
"P^AIMLER, 10 H. P., 4 CILINDDROS, 
I sin válvulas, arranque y luz eléctri-
I ca. recién ajustado, telégrafo especial con 
el chauffeur, vestidura interior de paño 
verde oscuro y pintura exterior del mis-
mo color, tipo landaulet, transformable 
en coupé, 0 asientos, carruajería fran-
cesa de corte elegante en perfecto esta-
do, ruedas de alambre intercambiables de 
34 por 4. Para verlo p tratar de su pre-
cio. Manteca Cuba, 76-7& 
18&47 17 Jl 
M O T O C I C L E T A S 
N o c o m p r e n s i n v i s i t a r 
l a a g e n c i a de l a " I r i -
d i a n " , d o n d e e n c o n -
r á n lo s ú l t i m o s m o d e l o s 
de m o t o c i c l e t a s , n u e v a s 
de s e g u n d a m a n o . E s t a 
es l a m o t o c i c l e t a i d e a l 
que a c á b a de e s t a b l e c e r 
el r e c o r d d e v e l o c i d a d 
en l a s p is tas d e C u b a . 
A g e n t e : L ó p e z y Ca0 J e -
s ú s d e l Monte , 2 5 2 . 
C u e s t a c o m o u n a , pero 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M l C H t U N . " R e i n a , 1 2 
10329 7 ag 
15 d. 27 
APROVECHEN L A OCASION, FORD del 10, muy bueno y en muy buenas 
condiciones, vendo en Kevillaglgedo 0-> 
esniiina a Misión. • 
18975 / 
A U T O M O V I L I S T A S 
Se venden y compran a u t o m ó v i l e s de 
todas las marcas y precios Hay exis-
tencia de m á q u i n a s casi nuevas, Shi tz , 
Hudson, Cadillac, Co lé y Cumhgan, 
que se venden por ausentarse sus 
d u e ñ o c para Europa. A^ Doval y Her-
mano, E x p o s i c i ó n : Refugio, 30. H a -
bana. 
17888 zg Jl 
GANGA Y OPORTUNIDAD. SE V E N D E barato un automóvil Hudson Está 
• ndanda y su motor es excelente. Cuanto 
se diga de él es poco. Puede verse en 
el0£i-raJe Cuba- Je8Ú8 del Monte, 349. D007 iM ^ 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo o d e uso sin antes i n f o r 
nwrs< a c e r c a d e l 
T e M m o a t a m b i é n de otras majrca^ 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
• C A B A N A " 
e eos 
VENDO ÜN FORD, D E L 17, E N MI V buenas condiciones, lo doy al conta-
do o a plazos. Se puede ver a todas ho-
ras, en San Isidro, G3,/., 
_ Mgg 12 ji 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, INFOIJ-man en Lucena, 173. Gutiérrez. 
19351 jo jj 
GANGA V E R D A D : PRECIOSA CUSA Stutz, cuatro gomas nuevas, y dos 
sin estrenar, doble encendido, magneto 
Losch, en inmejorables condiciones, ur-
ge su venta por embarcarse su dueño 
l'ara Informes: José Silva, Neptuno nú^ 
mero 205. Teléfono M-1157. 
19011 13 Jl 
C A R R U A J E S 
p O C I I K S , A K K K O S Y C A D A L L o " P o r 
^ necesitar el local para garajV'v n i™ 
8 duquesas, 10 limoneras v varios c ," n 
líos grandes también traspaso " 7 teiéfo 
no un faetón, un Milord, un vis-a-vi. 
Todo regalado. No pierdan tlemfw, 
verlo en Virtudes, 173. establo ' 60 
1944.1 „ 
Julio 11 de 1919 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centav os 
T R A V E S D E UR V I D A 
P R E C I S I O N E S 
Una señora me ha hecho el honor de 
icscribirme diciendome entre otras cosa: 
agridulces: "No recomienda usted si-
no libros serios o pesados, y la mayor 
iparte sin amenidad alguna. Serán úti-
jes, pero ¿cree usted que resultan di-
vertidos para entretener la vida o se 
figura que la amenidad se encierra úni-
camente en sus "arteulitos?" Indique-
nos una novela que sea interesante, 
que pueda leer una señora sin tener 
que ocultarlo; y que esté en español, 
porque no todas somos políglotas. 
La señora en cuestión, anónima por 
supuesto, es un poco injusta en sus 
apreciaciones, debido tal vez al carác-
ter imperativo que se trasluce, o al 
calor que excita los nervios o a los 
precios reinantes que los alteran aúa 
más. Todo debe considerarse y dis-
culparse, y a fuer de obediente me di-
rigí a la casa Wilson y Ca. , en la 
calle del Obispo, porque hay otros 
.Wiison que son dentistas, dulceros, co-
misionistas, etc. e t c . . véase la Guía. 
—¿Qué desea?—me preguntó ama-
blemente el señor Santos Alvarado. 
¿Quiere jabones, cremas para cambiar 
en blanco el trigueño, o flores artifi-
ciales que tienen perfume y nada que 
envidiar a la naturaleza? 
• — N o . . . yo desearía. . . 
— ¡Ah! Vamos. Usted quiere un mu-
ñequito ¿<: celuloide o un pomo de 
cemento indisoluble, que llevan mucho 
los que van a casarse o tal vez pei-
nes, cepillos, carteras.. . 
— ¡Diablo! Aquello era un Arca de 
Noé. Me dieron ganas de pedir una 
caja de dulce de guayaba, pero atajé 
a Santos diciéndole: 
—Nada de eso. Ni quincallería, ni 
efectos sanitarios ni periódicos de mo-
das. Lo que deseo es una novela que 
sea interesante y decente. 
—He ahí dos cosas—dijo el señor 
Santos que es un filósofo—no muy fá-
ciles de aunar. Regularmente lo que 
más interesa es lo menos digno de 
estimación. Ahí tiene usted que ahora 
no se leen más que cosas de brujos y 
"nigromancias" como decía un cono-
cido financiero. 
—¿Gusta mucho la magia, eh? 
— íMás que nunca! Se venden los 
"Oráculos". " E l Libro del Destino", 
las "Ciencias Ocultas" y el "Consultor 
de los Enamorados". Una novela sana 
y divertida no se escribe ya desde que 
murieron Alejandro Dumas, Eugenio 
Sué y los grandes cuentistas. Sin em 
bargo, voy a darle algo que le intere-
sará. 
Y Santos volvió con dos libros, ̂ dos 
novelas traducidas del ruso: "El ban-
dido Dubrovsky" de puchkin y "Los 
siete ahorcados", de Leónidas An-
dreev. 
Puchkin es mu]' conocido, aunque 
no llega a la talla de Dostoievsky, 
Tolstoi, Máximo Gorki y algún otro, 
pero Andreev es completamente ori-
p P ^ I J I ^ MEJOR QUE VINO 




De m a d e r a s prec iosas , d i s e ñ o s a r t í s t i c o s de g r a n novedad y be-
l l e z a . Juegos p a r a sa lones , c u a r t o s , comedores, bibl iotecas, 
rec ibidores , e tc . , e tc . 
V I S I T E N O S . C O M P A R E P R E C I O S . 
^La Casa Borbolla" 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
ginal aunque tiene cierto sabor a Alian 
Poe, pero ello no es para calificarlo 
de imitador. Es original y sugestivo 
y sus novelas, como casi todas las 
rusas, poseen en alto grado esa su-
gestividad que tanto persiguen los au-
tores. 
Me llevé los libros, los he leído y 
puedo recomendar a la distinguida e 
irascible señora ese par de novelas, 
que son de sumo interés, que se han 
traducido al castellano para que no 
tenga que aprender el ruso para Her-
ías y que la divertirán mucho más 
que una película de cinematógrafo. 
Puede creerme con la misma seguri-
dad que le afirmo que es en extremo 
útil el libro sobre "Leyes, Decretos, 
Ordenes Militares y Circulares en Ma-
teria criminal" que ha recopilado el 
señor Oscar Amores y Requeijo, em-
pleado de la Secretaría de Justicia. Lo 
que no interesa a una dama puede 
?er importantísimo fiara un abogado, 
por aquello tan conocido de que lo 
que es bueno para el hígado puede 
ser malo para el bazo. 
La Muerte del Conde 
del Rivero 
De nuestros colegas. 
* * » 
L a O p i n i ó n d e u n 
E m i n e n t e C i r u j a n o 
Dr. E . Fortún. 
C E R T I F I C O : 
Que en varias ocasiones he un . 
con buen éxito la "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE", en el tratamiento 
de la dispepsia. j 
Dr. Enrique Fortún. 
L a "PEPSINA Y RUIBARBO" es el 
mejor remedio en el tratamiento de 
la dispepsia, gastralgia, diarreas, vó-
mitos de las embarazadas, gases y en 
general en todas las enfermedades 
deendientes del estómago e intesti-
nos. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
mm 
EL VtR/AOUTH DE LOS 
t S E L 
De " E l Menapjero Católico": 
EXMO. SR. D. NICOLAS R I V E E O 
E n los primeros días de Junio 
e n t r e g ó su e sp í r i tu al Criador un 
hombre de los Que Dios levanta en 
el caminar de la vida como jalonea 
primarios hac:a los cuales dirigen 
instintivamente la mirada sus con-
ciudadanos, y como maestros de las 
multitudes. 
E l Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO D E LA MARI-
NA (r; e. p. d.) fué una de esas al-
mas. De temple de acero, luchó con 
denuedo toda 'su vida en defensa de 
los único» ideales que contienen en 
germt-n la civilización ordenada do 
los pueblos el respeto a la autoridad 
y loa principios de la Religión de 
Cristo 
Y ¡cómo vibraba su espíritu cuan-
do esos temaá le daban ocasión de 
retrat'vr en sus famos "Actualidades" 
vodo Jo que pesaba su robusta inte-
Mgencja y lo que sentía en su cora 
aón de creyente! No era de los que 
vacilan ante las circunstancias. Hizo 
del periodismo un apostolado y a él 
consagró sus fsvcultades poderosas, 
su vida entera y en muchas ocasio-
nes- la tranquilidad y sosiego a quo 
tiene derecho «d que lleva por conse-
jera r a z ó n y por norte al verdad. 
Cierto que *ué objeto de rudas sa 
cudidas que tuvo que arrostrar de 
las pasiones huracanadas, a las cua 
I Íes h zo frente siempre con todo su 
I echo. Cierto oue en algunas de es-
tas ooesiones manó acíbar el punto 
de su pluba. Pero a los adversarlos 
formidables—y tuvo muchos— no « 3 
les vence con espadas de madera ni 
be les convenca con párrafos de pro-
ba almibarada Querer lo contraria 
e.r ser inocente. 
Para la causa del Catolicismo es 
grimio sus armas más templadas. T 
abrió todas las puertas del DIARIO. 
Eva un católico convencido y prácti-
co y con alma para evangelizar a 
las multitudes. Como lego, no subió 
a ningún púlrlto, pero tuvo por cá-
tedra las columnas del DIARIO- des-
ee donde le escuchó la Habana ente-
r a , toda la Isla y aún el mundo clvi-
^ado 
Esto no era más que reflejo de su 
irersonalidad bien cimentada; nunca 
producto de las circunstancias, como 
56 atrevieron a decir algunos quo 
cjuisieion socavar el pedestal de sus 
grandezas morales para derribarlo. 
Su vida entera como ciudadano y co-
mo jefe de familia honorabilísima dan 
testinvmio de ¿u carácter no común. 
Cayó para siempre el gran periodis-
ta, el católico ferviente, el español 
acérrimo con sangre de Pelayo, el 
hombre de corazón cubano y el mo-
delo de familias sin tacha. Cayó el 
árbol septuagenario al ímpetu de 
sus propios trabajos en beneficio de 
la humanidad. Y para que nadie dn-
dura J e la grandeza de es hombre 
eTtraordüiar io^ le acompañó la la 
tumba la prueba palmaria de lo pro-
fundo que había echado sus raíces 
en esta sociedad. Murió, y el pueblo 
nn masa se agrupó al paso de su ca-
dáver, para rendirlo el tributo pos 
trero. Así el cedro secular- al de-
rrumbarse por el peso de su propia 
graa-ieza. remuevo y levanta la tie-
rra que le rodea y que ha sido tes-
\ tigo de su esplond r 
Descanse en la pas del Señor su 
alma, y llegue hasta su familia atri-
bulada la exp-eslón sincera de núes-
¡.Ta cDndolencia, que desde estas hu-
mildes páginas le envía " E l Mensaje-
ro Católico", mientras eleva al cielo 
^us preces para el alma del que fue 
normano nuestro, del ilustre desapa-
recido, 
L a Redacción. 
¡ Q j m Va Ch ico i 
ffiyo el médico sonriendo: 
"No le pasa 
nada en el 
corazón ni en 
los pulmones." 
E s Enfermedad DEL Es tómago 
" E s a s palpitaciones del c o r a z ó n son e l resu l tado de u n a m a l a d i g e s t i ó n , y esa 'dificultad 
a l r e s p i r a r n o es c a u s a d a p o r u n m a l e n los pu lmones . L o s gases producidos de la comida 
n o d iger ida se f ermentan en e l e s t ó m a g o , a t a c a n a l c o r a z ó n y a los pulmones , causando aho-
gos y palpitaciones . R e c u e r d e s i empre e s to : D e l a s m u c h a s personas que se creen estar 
s u f r i e n d o de los pu lmones o del c o r a z ó n , n i e l 1 0 % padecen realmente de tales enfermeda-
des. S i l a idea de que todas las personas que c r e y e r o n estar s u f r i e n d o de estos padeci-
mientos h u b i e r a s ido u n hecho, hace t i empo que h a b r í a desaparec ido e l m u n d o í n t e r o . Mi 
l a r g a e x p e r i e n c i a m e dice con p l e n a s e g u r i d a d que l a m a y o r par te de los casos como el de 
U d . se diagnost ican e r r ó n e a m e n t e . N o tiene n a d a en los pu lmones n i en el c o r a z ó n su 
e n f e r m e d a d 
Es DEL ESTÓMAGO 
y c u a n d o l a e n f e r m e d a d es del e s t ó m a g o , en c u a l q u i e r a de sus f o r m a s , b ien sea dispepsia, 
a g r u r a s , palpi taciones del c o r a z ó n , p é r d i d a de carnes , m a l o lor en la boca, indigestión, etc., 
etc., los m é d i c o s m á s r e n o m b r a d o s ; l a e x p e r i e n c i a ; e l sentido c o m ú n ; todos en conjunto le 
i n d i c a r á n e l remedio s i n r i v a l : P a s t i l l a s del D r . R i c h a r d s . P r u é b e l a s y s e r á convencido." 
NADA MEJOR QUE LAS 
P a s t i i x a s ^ R i c h a r d s 
Del "Rosal Dominicano", revista 
que publican los P. P. Domlnicis de 
la Habana 
NECROLOGIA, 
l o s grande* hombres se van . . 
Antaño, cuando a la voz de los he-
raldos se anunciaba a Castilla que 
uno de sus Reyes había abandonado 
el mundo de los vivos- el pueblo gri-
taba: "A Rey muerto, Rey puesto; 
i^urió el rey, ¡viva el Rey!" 
¿Podríamos repetir nosotros hoy lo 
mismo respecto del Insigne maestra 
del Inolvidable Rivero? Porque no er, 
tA la dificultad en darle un sustltuo. 
í Dánde está ahora el polemista vigo-
roso; ¿quó se hizo el autor de las 
famos.'simas "Actualidades"? A cuán 
tos hemos visto que, leídas la-í 
"Actualidades" devolvían el DIARIO 
diciendo: toma, sobre poco más o 
menor, ya sé lo que trae el periódico! 
E r a que Rivero sabía sintetizar en 
vna frase- lo que otros se ven obliga-
dos a emitirlo en dos o tres colum 
ñas. ¡Aquel grande hombre tenía el 
don de la condensación! Deja «n hi-
zo qxiP con el tiempo, dicen, ha de 
per tanto cono su padre. 
Pero no es lo dicho lo que consti-
tuía el principal timbre de gloría del 
Inmortal Rivero: de otra cosa se 
enorgullecía él más: como campeón 
de la fe creemos que nadie le dispu-
te la raima entre los laicos en Cuba. 
Ke a l í la verdadera ciencia de que 
estuvo detodo Rivero, y la que. pía 
dosar.'ente pensando, le habrá abier-
to las puertas del cielo. Porque- co-
mo diría Santa Teresa de Jesús, al 
fin de vida aqael que se salva, sabe; 
e' que no. no sabe nada. 
Agradecida la Iglesia a las múlti-
ples trabajos apologéticos del quo 
hoy lloramos, le otorgó S. S. Bene-
dicto XV, por medio de su Delegado 
tn Cuba. Mons. Tito TrochI, la con-
dt-coración más preclara que la Santa 
Sede auele conceder: la Encomienda 
de S. Gregorio el Magno, con su cruz 
y placa. ¡Bien merecida la tenía el 
que fué constante martillo de los 
enormes enemigos de la Iglesia de 
Jesucristo! 
¡Descans^ en par! 
De " L a Voz de Aviles" (Asturias). 
DON NICOLAS E I V E R O 
Lo que circulaba como rumor se 
convirtió desgraciadamente en noti-
cia cierta, que llevará hondo pesar a 
todos los españoles, y muy particular 
mente a todos 'os asturianos. 
Don Nicolás Rivero y Muñiz, haco 
pocos días agraciado con el título d^ 
Conde del Rlvoro- fallece después de 
iina de las más duras y brillantes ta-
reas reriodlstioas que se conocen, 
dirigiendo durante muchos años ei 
DIARIO D E LA. MARINA de la Ha-
tana, que dió siempre elevada nota 
de espnfiolismo, y fué así como la 
égida y mentor de los españoles en 
Cuba, con decisiva Influencia, mu-
chas veces, en ias determinaciones de 
los Gobiernos de la Isla. 
Deocanse en paz el Ilustre finado 
y recihan su dUtinguida familia y la 
Redacción del £ran diario habanero 
el mensaje de nuestro pésame. 
El Arroz en el 
Extremo Oriente 
E l señor Carlos Manuel de Céspe-
des Ministro de Cuba en Washington 
D. C ha remitido a la Secretaria de 
Estado el siguiente informe: 
" E l Agregado Comercial me Infor-
ma lo siguiente, relacionado con el 
a r r e del Extr-mo Oriente artículo 
de grai consumo en la República. 
Ha hat'do algunos cambios favo-
rabies en la prportación de arroz del 
Asia durante las últimas semanas 
poro aua contirfan las restricciones 
La vunaclón de dicho artículo en las 
nrcvluciaa del Sur de China, ha sido 
ía^.orefda por las imnortanciones 
que se- hun hecho Je ?rroz Yangtsey 
con Pete motivo el arroz en Cantón 
Mjó de |6.00 oro por picul do ISS.l'J 
en últimos de Marzo a $4.60 oro por 
íleul en los últimos días de Abril . 
Estos precios son por el arroz co-
rriente de China, pues las otras cía-
tes suneriores i an aumentado con-
sideral^emente en precio y los ex-
uortad^rf-s, no tendrán oportunidad 
de hacer futuros embarques. 
Grandes compras de arroz han si-
do realizadas por varios Gobiernos 
en Burna y Siam, lo mismo que en 
ludo China. 
L a cosecha de Burtna. no será su-
ficiente para permití su exportación 
a este hemisferio. 
E l total que La de exportarse es do 
a.000-000 de toneladas, de las cuales 
SOO,00Ci toneladas están controladas 
por la india, 800 000 toneladas están 
dedicadas a "Straits Settlements" y 
400,000 toneladas para Europa. 
Parte de este arroz ha sido embar-
cado para nuestra República y otras 
países de Sur América y muy poco 
para los Estados Unidos. 
SI como se espera los Estados Uni-
dos ranudan sus pedidos, los pn 
inmediatamente subirán consldí 
blemente. A b r i l se cerró conl 
prec ie» de $7.60 oro ñor Siam 
den y $6.48 oro por Sateon redonl 
por picul de 133.113 Ibs. Si compi 
mos estos precios con '̂ s pro 
que r e g í a n en el mismo mercado 
principios de A b r i l que eran 
$6.48 > $6.08, ê notará que la i 
' •encía es exagerada. 
E n la Malaya Inglesa existe 
gran escasez de este grrann y loil 
cios son a ú n m á s elevados. 
L o que tengo el honor de co: 
car a usted por si estima conl 
niente hacer 'legar este informe| 
j o s comerciantes de Cuba". 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anunciése en el DIARIO I 
L A MARINA 
í 
GINEBRA MOMA RE Wfllfí 
Rúnica lebitima 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
» E N L A R E P U B L I C A = 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A-1694. • Obrapía, 18. • fla^8 
CAL* 
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